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L o s a g r a r i o s d e M a d r i d 
Hoy se celebra en Madrid nna gran reunión de los agrarios de la provincia 
para rendir homenaje a los que, parodiando la frase célebre, podríamos ñ a m a r 
"burgos ergmdos" en defensa de sus ideales y de sus intereses contra ía 
política que desgobierna a España . 
Las luces de la urbe, la mole de la gran ciudad apagan y empequeñecen 
la figura agraria de la provincia de Madrid. Pero Madrid tiene s ^ campos 
su riqueza agraria y sus problemas agrícolas demasiado ignorados y. como con-
secuencia, muy desatendidos. 
Los madrileños de la gran capital apenas conocen sino el Noroeste de su 
provincia, la parte m á s agreste, la Sierra, e ignoran que en el resto de ella 
entre t ierra calma de pan llevar, se extienden las vegas feraces del Tajuña 
del Tajo, del Jarama, etc. Los madrüeños de la "Puerta del Sol" ignoran que' 
si ellos son en numero de un millón, aun quedan otros 400.000, madrileños tam-
bién, que viven en los campos de la provincia y que les hacen producir a éstos I 
unos 150 millones de pesetas anuales de riqueza agrícola. Y así puede Madrid | 
figurar en la primera mitad de las provincias cerealistas españolas; ser una 
de las mayores productoras de remolacha; dar gran cantidad de vinos, algunos i 
tan famosos como los de Arganda, y proveer con sus hortalizas y frutas gran 
parte de los mercados de la capital, por un valor de 30 millones de pesetas 
al año aproximadamente. 
¿Y qué problemas agrarios tiene Madrid? ¿ A qué cuestiones agrícolas han 
de atender nuestros hombres públicos? Y decimos nuestros, porque varios de 
los problemas agrícolas de Madrid los ha creado la actual política de este 
Gobierno y sería candido, por lo tanto, pedirle que los resolviera. 
En los campos madri leños se plantea ahora el problema de la siega, sobre 
el que anoche se ha llegado a un acuerdo parcial. Ahora hace falta que se res-
pete. Porque faltan brazos en algunas comarcas de los campos madrileños y 
los labradores han hecho contratos con segadores de Galicia. Pero les sale al 
paso la ley de Fronteras municipales, esa ley perturbadora y funesta, e inter-
viene el ministerio de Trabajo. Por lo tanto, aun no se sabe si en Madrid será 
preciso llegar al particularismo de que en cada término sieguen los braceros 
que la Casa del Pueblo imponga, y se repita aquí el caso de los pueblos an-
daluces y veamos al barbero y hasta el tocador de guitarra segando o ha-
ciendo que siega. Y al labrador modesto pagando de veras los jornales. La ley 
de "fronteras" no sólo dificulta las faenas del campo, sino que está compli-
cando la explotación de huertas y regadíos en la provincia de Madrid y plan-
tea también algunos problemas de arrendamientos. 
Saliendo del terreno social al puramente agrícola, interesa en importantes 
vegas madri leñas la ordenación de la producción de azúcar, para que se evi-
ten los vaivenes de la contratación remolachera. Este año ya es tán firmados 
los contratos. Pero, ¿ v a n a reproducirse los conflictos recientes en años suce-
sivos? Y si esa ordenación azucarera obligase a disminuir el cultivo de la re-
molacha en las vegas de Madrid, conviene estudiar el problema de la patata 
como posible sustitutivo, puesto que tendr ía buen mercado en el gran consu-
mo de la capital. Son éstos problemas agronómicos que han de ser estudiados 
por servicios agrícolas provinciales. Y en la Diputación provincial de Madrid 
no hay m á s que un incipiente servicio vitícola, y nada más . 
Para el final hemos dejado el m á s importante de los problemas que afecta 
a los campos madrileños. Nos referimos al problema del abastecimiento direc-
to de Madrid. He aquí la gran cuestión. Madrid, aunque parezca absurdo, re-
sulta casi inaccesible directamente a las hortalizas de las huertas que verdean 
a un t i ro de piedra de sus arrabales. E l régimen especial de los mercados ma-
drüeños, y de modo particular el de la plaza de la Cebada, obliga a que los 
campesinos pasen por intermediarios para poder llegar a los consumidores. Y 
esto, aparte del alza de precio que forzosamente produce en Madrid, ocasiona 
t ambién una baja en los beneficios a los productores directos, a los campesinos. 
Así, por ejemplo, es muy frecuente una curiosa gabela: por pagar los "asenta-
dores" en moneda corriente a los huertanos que les proveen y con la razón 
o el pretexto de que ellos cobran en calderilla, les descuentan a los labrádorés 
un 5 por 100 sólo por el cambio de moneda. Por mermas, envases, etc., también 
son los descuentos notables. 
U n sistema de abastecimiento directo de los mercados o, por lo menos, la 
creación de mercados libres en Madrid aba ra t a r í a el consumo de la capital y 
a la vez har ía que los agricultores ganasen más con las ventas de sus produc-
tos Ventaja doble que permit i r ía defender los intereses de los campesinos para 
q u ¡ ganen más , y a la vez los del vecindario de la gran urbe para que pa-
^ E Í t í f e l i z conjunción de los intereses de la gran urbe y del campo, que de 
común acuerdo y con ventaja recíproca pueden resolverse, se da en los actos 
de hov La provincia de Madrid es tá en pie. La gran urbe madri leña, solidari-
zándose con sus campos, podría iniciar un excelente programa de reconstruc-
ción económica, y abrir camino a una realidad política para que ese programa 
práct ico se tradujese en hechos. 
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L O D E L D I A ¡El Pe™ negociará sobre el1 Anteayer fué beatificado 
el padre Pignatelli 
El banquete de la CEDA 
a los nuevos concejales 
Han sido necesarios tres locales 
para celebrarlo 
Recibimos la siguiente nota: 
«Como ya se tiene anunciado, esta 
tarde, a la una y media, se celebrará 
el banquete organizado por Acción Po-
pular (sección provincia de Madrid), 
en homenaje de los concejales elegidos 
en las jílt imas elecciones. 
B l entusiasmo despertado por este 
acto, ha rebasado con mucho las es-
peranzas que los organizadores del mis-
mo habían previsto. No han bastado 
con los dos locales que se habían con-
tratado y, a ú l t ima hora, hubo de ha-
bil i tar un tercero para poder atender 
las muchísimas peticiones, no solamen-
te de los pueblos de la provincia, sino 
de afiliados de la capital. 
Por falta material de tiempo, no han 
podido hacerse tarjetas para este u l t i -
mo local, y, con el f in de evitar con-
fusiones, se advierte a los que hayan 
#> asistir, que la distribución de los co-
mensales será el siguiente: En el res-
taurante «La Huertas del numero 1 
al 650: en el Campo de Recreo del 651 
al 1.200, y, en «Casa Juan», del 1.201 
al final. A l terminar la comida, los co-
mensales de m Campo de RecTrco -V dre 
Casa Juan se t r a s l ada rán a «La Huer-
ta» , donde, mediante la presentación úc 
l a tarjeta, podrán entrar para oír los 
discursos que se han de pronunciar a 
los brindis. 
Los vales provisionales que se die-
ron a algunos^ pueblos, serái i canjeados 
hasta las doce de hoy, en las oficinas. 
Alfonso X I , 4, segundo, centro, y, des-
de esa hora en adelante, en la puerta 
del restaurante «La Huerta.> 
Nueva posición española 
en Río de Oro 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS. 22.—En esta capital se ase-
gura, por noticias recibidas de Port 
Etienne, que las tropas españolas han 
ocupado un lugar en la Angra de Cin-
tra, al Sur de Vi l la Cisneros.—S. F . 
g gggjDE ~ Alfonso X I , 4 
L o s s u s t i t u t o s 
Para sustituir la enseñanza de 
los Jesu í tas se crearon en Madrid 
el año pasado tres Institutos: An-
tonio de Nebrija, en el Colegio de 
Chamart ín , Calderón de la Barca, 
en el de Areneros, y Velázquez. 
Para nombrar el profesorado 
se facultó al Consejo de Cultura, 
y entre otros catedráticos, se ad-
judicaron en interinidad las pla-
zas a los siguientes: 
Don Amós Sabrás Guerrea, 
diputado socialista por Logroño. 
Don Antonio Roma Rubíes, 
diputado socialista por Cádiz. 
Don Amós Ruiz Lecina, dipu-
tado socialista por Tarragona. 
Don Juan Sapiña Camaró, dipu-
tado socialista por Castellón. 
Don Antonio Tuñón de Lara, 
diputado radical por Almería. 
Don José Terrero Sánchez, 
diputado radical por Huelva. 
A estos señores se les reservó 
vacante su cá tedra de provincias, 
y, claro es, siguen en interinidad 
en Madrid, sin que se sepa nada 
de la oposición con que regla-
mentariamente debieron cubrir-" 
plazas de nueva creación. 
Problema de autoridad 
Ha sido preciso que toda Sevilla se 
alce en una indignación unánime, col-
mada por la perpetración de un crimen 
agravado por cínica jactancia temera-
ria, para que el Gobierno se decida a 
intervenir, con propósitos de eficacia, 
para restablecer el orden en "la gran ciu-
dad donde "no se puede vivi r" . 
E l señor ministro de la Gobernación, 
con extrema diligencia, siquiera de úl-
tima hora, se ha trasladado a Sevilla en 
avión, con el intento de asegurar a la 
ciudad un pronto remedio a sus males... 
y evitar, a la vez, el cierre indefinido, 
anunciado por el comercio. 
No ha podido pasar inadvertido para 
el señor Casares el alcance de las pro-
testas surgidas durante el entierro del 
señor Caravaca, úl t ima víc t ima de un 
bárbaro sindicalismo y de una deshon-
rosa inepcia de los funcionarios guber-
nativos y de los servicios policíacos, con-
tra la asistencia de las autoridades al 
fúnebre acto; y estamos ciertos de que 
no in terpre tará esos incidentes como epi-
sodios de política partidista, sino como 
movimientos espontáneos, sin duda apa-
sionados, pero con motivación sobrada, 
de un pueblo que se ve criminalmente 
agredido e increíblemente desamparado. 
Siquiera sea tardía , es plausible la 
decisión del Gobierno de intervenir en el 
gravísimo conflicto sevillano. Lo que no 
sabemos es si también merecerán aplau-
so las medidas que adopte para hacer 
efectiva aquella decisión. Porque la au-
torización concedida al nuevo goberna-
dor civil de Sevilla para que por sí apli-
que la ley de Defensa de la República 
y la presencia de dos cañoneros en el 
puerto del Guadalquivir, hacen creer que 
el Gobierno se dispone a aplicar medi-
das de excepción. Y es claro que. fren-
te a ese propósito, nuestro criterio no; 
puede ser sino el de siempre. 
Las medidas de excepción, de carácter 
gubernativo, ya usadas por el Gobierno 
contra la derecha o contra la izquierda, 
son de aplicación peligresisima; muy ex-
puestas al error; seguidas, en muchos 
casos, de gravísimos perjuicios, con fre-
cuencia irreparables; de cruel dureza; 
faltas de garant ías procesales... Y con 
ser tan ásperas , esas penas no son efi-
caces. 
Llevar a la cárcel, o a la deportación 
—aún no sabemos qué se h a r á en esté 
caso—a unos cabecillas y a un grupo de 
pistoleros, pocos o muchos, para volver-
los a dejar en libertad de organizar y 
de perpetrar atentados, al cabo de al-
gunos meses, es, sobre lo dicho, un en-
gaño; porque una ciudad, b una región, 
temporalmente libre de sus verdugos. 
puedV Cteerse, por siempie^á-átt'xvu 
tan infame tiranía, pero es evidente que 
bajo ella volverá a caer apenas regre-
sen de la cárcel o del confinamiento los 
causantes de tanto estrago. 
El mal es tan hondo, que al gober-
nante no le es lícito procurar pasajero 
alivio, sino duradera curación. No se 
trata de ningún daño inextirpable. N i 
hace falta saltar sobre leyes preestable-
cidas, en un impulso de represiva cruel-
dad. Basta dar "sensación de autoridad". 
Sepan los pistoleros que, por la acción 
del Poder público, han de perder mucho 
más de lo que puedan ganar asalariados 
por la F. A. I . Durante años, en Bar-
celona, la violencia del Sindicato libre, 
con todos sus amparos, no fué repre-
sión, sino estímulo y acicate, de la vio-
lencia del Sindicato Unico. Y el crimen 
social se hizo endémico en Barcelona. 
Pero bastó, llegada la Dictadura, la ac-
tuación inflexible de los Tribunales—ac-
tuación severa. Tribunales especiales, pe-
ro en función judicial y con sustancia-
les garant ías de procedimiento—para que 
el pistolerismo terminase y no volviera 
a levantar cabeza en siete años. 
Autoridad es una fuerza moral, antes 
que una coacción física. A és ta se la 
desafía, mientras que a aquélla se rin-
de la más enconada subversión. La difi-
cultad está en que para usar de la coac-
ción basta dar una orden a los guardias 
de Asalto, mientras que la autoridad 
moral se consagra, no por una orden po-
licíaca, sino por una firme y elevada 
conducta... 
De acuerdo con la Iglesia 
informe de la S. de N. 
Un delegado de la Cruz Roja visi-
tará los prisicneros de Bolivia 
y Paragauy 
L I M A , 22.—Las negociaciones para 
el arreglo sobre la cuestión de Leticia 
continúan desarrollándose satisfactoria-
mente entre el general Benavides y el 
doctor Alfonso López, enviado de Co-
lombia. 
E l Congreso peruano ha acordado que 
se tomen como base de discusión las 
proposiciones que haga la Liga de Na-
ciones.—Associated Press. 
Delegado de la Cruz Roja 
Discurso del Papa a 500 peregri-
nos españoles 
"UNA L E Y MUY REPROBABLE Y 
DAÑOSA" 
Aunque insistan en su 
carácter nacional 
Satisfacción en Berlín por la situa-
ción diplomática 
• 
HA DESAPARECIDO E L PELIGRO 
D E L AISLAMIENTO 
GINEBRA, 22.—Se anuncia que el se-
ñor Galland, delegado del Comité inter-
nacional de la Cruz Roja, ha llegado a 
Asunción, desde donde se dirigirá a La 
Paz. 
La misión del señor Galland consiste 
en realizar una visita de inspección a 
los campamentos de prisioneros de los 





te de la Argentina, señor Roca, ha des-
embarcado en este puerto. A l ser inte-
rrogado por los periodistas sobre las 
impresiones de su viaje por Europa, dijo 
que estaba completamente s a t i s f ^ o tí€ 
su visita a Inglaterra.—Associ;ito<l 
Press. 
BUENOS AIRES, 22.—A consecuencia 
de u nacto de "sabotage", cometido en la 
vía del tren, ha resultado un descarri-
lamiento en las cercanías de la estación 
de Supacha. No hubo víctimas.—Asso-
ciated Press. 
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Precios de suscripción 
Madrid 2,50 pesetas al mes. 
Provincias 9 pesetas trimestre. 
P A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
vechosa para lo.s ,que. quieran atender. 
:No es nueva, ciertamente. Se ha repe-
jtido en tantos países, que cuesta tra-
bajo suponer y causa pena contemplar 
a los gobernantes de nuestro país obs-
tinados en una tarea sin otra esperan-
za que la de acumular ruinas. E l ar-
ticulista a que nos referimos cree que 
en Méjico se ha impuesto la eviden-
cia y que " también se es tá imponien-
do en España" . En cuanto a la Cámara 
española, le engaña su buen deseo de 
español emigrado, mas, respecto a la 
opinión, es indudable que es tá conven-
cida de que los problemas r3ligioso.s so-
lamente de acuerdo con la Iglesia se 
resuelven. Y esto, no ya en España , don-
de rige en la mayoría de las almas, si-
no en Méjico, "totalmente aplastada", 
al cabo de muchos años de persecución 
sangrienta y brutal. 
Austeridad 
"Si todos los buenos hicieran cuan-
to deben, la victoria no es-
taría lejana" 
ROMA, 22.—Ayer se celebró en la 
Basílica de San Pedro, con el ceremo-
nial acostumbrado, la Beatificación del 
Padre José Pignatelli, jesu í ta español. 
Asistió gran número de fieles. 
Por la mañana celebró el Arzobispo 
Monseñor Pisani, Canónigo del Vatica-
no, y dió lectura al Breve Pontificio 
Monseñor Gramática, otro Canónigo del 
Vaticar.o. E mom?nto del descubrimien, 
to de la "Gioria" fue acogido con gran-
des aplausos por la multi tud. 
Asistieron el Cardenal Pacelli, Capí-
tulo y Clero de la Basílica, así como 17 
Cardenales y, además, los de la Congre-
gación de Ritos con los oficiales y con-
sultores. También asistieron muchos 
Obispos, entre ellos los de Barcelona, 
Kulm y Spalatos, el Administrador 
Apostólico de Backa, el archiduque Jo-
sé Francisco de Hahsburgo, las princesas 
Beatriz y Cristina de Borbón y 40 des-
cendientes de la familia Pignatelli en 
sus distintas ramas, entre los cuales, el 
más próximo pariente y cabeza de la 
familia, príncipe Sostene Pignatelli, re-
sidente en Palermo. 
Entre los demás que asistieron a la 
ceremonia estaban el Prepósito General 
de los Jesuí tas , con toda la Curia Gene-
rali cía; cinco Provinciales de Ital ia, el 
Asistente de España Gutiérrez del Ol-
mo, Superiores de algunas misiones de 
Africa y la India, así como también al-
gunos jesu í '^s españoles de las diferen-
tes provincias, especialmente de Ara-
gón, a la cual pertenecía Pignatelli. 
Además estuvo presente el Prevoste de 
Colorno, lugar próximo a Parma, donde 
el Beato fué Maestro de los Servicios. 
De E s p a ñ a fué una peregrinación de 
200 peregrines de Barcelona, Valencia 
y Zaragoza, patria de Pignatelli, y tam-
bién asistió doña Mar ía Berta Güín Mar-
tínez, de Barcelona, en quien se veri-
ficó un milagro por intercesión del Bea-
to Pignatelli. 
Por la tarde el Papa se trasladó a ve-
nerar al nuevo Beato, y después dió la 
bendición Eucar ís t ica el Obispo de Bar-
celona. La Basílica estaba repleta de 
fieléfl, que aplaudieron al Pontífice.— 
Da f fina. 
Discurso del Papa a 
Suboficiales y sargentos 
En algunos regimientos de Madrid, los 
suboñciales y sargentos han comenza-
do ayer a designar los delegados que, 
conforme a una autorización del minis-
terio de la Guerra, se reunirán, por Di -
visiones, para señalar sus aspiraciones 
de mejoras. A l parecer ya se han reuni-
do los delegados en varias cabeceras de 
División, y faltan sólo las reuniones de 
Madrid y de alguna otra capital. 
Según nuestras noticias, las aspira-
ciones de suboñciales y sargentos, se re-
fieren, entro otras cosas, a los quinque-
nios. Entienden que deberían concedér-
seles, como los tienen incluso el cuerpo 
de subalternos del Ejérci to . 
También parece que aspiran a una 
unificación de categorías , en el sentido 
de que respondan a las funciones que en 
el Ejérci to tienen que desarrollar. 
A la categoría superior la señalan me-
nor sueldo que en la actualidad, pero 
esta desventaja quedaría compensada 
con los quinquenios. También desean me-
joría ©n las condiciones de los retiros. 
"La Prensa", de Nueva York, al fe-
licitarse de que el nuevo Gobierno de 
Veracruz negocie con las autoridades 
eclesiásticas para resolver el conflicto 
religioso en aquel Estado mejicano, pon-
dera los males de la si tuación pasada 
y el comportamiento inicuo de los go-
bernantes. Legislación radical "hasta lo 
absurdo", " t i ranía ant icatól ica" agrava-
da por "una paralela e irritante tole-
rancia y aun incentivo demostrado pa-
ra otras sectas y cultos religiosos". "Lo 
que ello costó al Estado en sangre, en 
desmoralización, en pérdidas materia-
les, no será fácilmente, j amás , compu-
tado". "La situación agravaba de con-
tinuo cuanto de destructor tenía en la 
hermosa región el estado ya crítico de 
los negocios generales". 
Así califica el escritor i a política del 
coronel Tejeda y sus seguidores, antes 
de escribir otra observación sumamen-
te atinada que, dice, "se presta a re-
flexiones". Porque "ha debido llegarse a 
esta etapa de conciliación por exclusi-
va decisión del poder civi l . L a Iglesia, 
en efecto, estaba en Veracruz totalmen-
te aplastada". Y en verdad, ante los 
ojos de los hombres, así aparecía en di-
;cho Estado mejicano la Religión católi-
ca. Sin templos, ni pastores, sin recursos 
ni propiedades, sin enseñanza, sin ningu-
n o de esos medios, donde afirman que 
reside su fuerza, víct ima" de cuantas 
crueldades le placía imaginar al verdu-
go, ¿quién se hubiera atrevido a soste-
ner que todavía era una potencia, que la 
per.íerución era causa de un conflicto 
permanente y dañoso sin cuento? 
Y, «in embargo, así ha ocurrido. Por 
"exclusiva decisión del poder c ivi l" , las 
autoridades se acercan a la Je ra rqu ía 
solicitando su concurso para el reme-
dio de tanto estrago. ¡Oh! Ya sabemos 
que las concesiones que piensen otor-
gar no l legarán a una parte pequeña 
de lo que ordena la justicia, pero el va-
lor del gesto es muy grande, y la lec-
ción que encierra esa aetltud muy pro-
Racha de subvenciones en Instrucción 
pública. Cincuenta mil pesetas para una 
representación en el teatro romano de¡ 
Mérida. Veinticinco mi l pesetas para una¡ 
campaña de teatro social, infantil y clá-| 
sico. Quince mil pesetas para un ciclo 
también de teatro clásico. 
No es nuestro propósito ahora discu-
tir , partida por partida, desde un punto 
de vista artístico, unos gastos de efica-
cia tan dudosa. Por ejemplo, veinticinco 
mi l pesetas para un ensayo de teatro 
clásico, de teatro social y de teatro in-
fant i l no pueden aprovechar a nadie m á s 
que a los subvencionados. Cincuenta mil 
pesetas para darnos el gusto de una re-
presentación de "Medea" es un verdade-
ro despilfarro que en ningún modo per-
mite la situación de nuestra Hacienda. 
Y cuando esto viene al final de una serie 
de gastos que importan cientos de miles 
de pesetas, empleadas por el Estado en 
que algunos jóvenes den representacio-
nes por los pueblos y en que se canten 
por enésima vez algunas zarzuelas popu-
lares, se cae en la cuenta de que estos 
ensayitos de teatro le cuestan al Presu-
puesto una cifra que rebasa con mucho 
el medio millón. 
Agrava este gasto, de suyo grave en 
un momento como el actual, el hecho 
de que los únicos beneficios que pro-
porciona vengan a distribuirse dentro de 
un círculo reducido, excelentemente si-
tuado y unido a las esferas guberna-
mentales por lazos muy estrechos. Pon-
gamos un ejemplo: cierto día nos en-
teramos de que, en condiciones que no 
dejaron de llamar algo la atención, se 
le adjudicaba a un señor la concesión 
del Teatro Español de Madrid. E l mismo 
señor es el que patrocina a la compañía 
que va a Mérida. La próxima temporada 
de ópera se hace sobre el pie de estrenar 
en primer término una. cuyo libreto es 
del mismo señor. Se da un premio na-
cional de literatura y recae en el mismo 
señor. E l cual señor tarda muchísimo 
en dar a conocer la obra que le premia-
ron porque además de las numerosas 
ocupaciones, ya enumeradas, se ha en-
jcontrado otro día con que le nombraban 
¡subdirector del Conservatorio. 
Citamos un caso, por muchos concep-
itos digno de nota. Y no se puede negar 
¡que es un excelente botón de muestra. 
No nos guía un motivo personal, que 
i Seria impropio de este sitio y, por lo 
ique se refiere a la importancia del pro-
jtagonista, demasiado pequeño. Lo que 
i interesa es precisamente esa muestra re-
petida de austera administración de! pre-
| supuesto de Instrucc.ón pública, rico ve-
inero para que se hagan ensayos y se 
erijan plataformas a costa del contribu-
iyente. 
500 españoles 
ROMA, 22.—El Pontífice ha recibi-
do a 500 peregrinos españoles, venidos 
de Barcelona y presididos por el Obis-
po; entre ellos figura el ex ministro de 
Instrucción Rodés. Con la misma pere-
grinación se presentaron al Papa varios 
jesuí tas españoles y algunos miembros 
de la Compañía, expulsados de España . 
Después del besamano, que tuvo lu-
gar en las Salas Ducal y Regia, y en 
oí qué el Pontífice fué adamad í s imo , el 
Papa pronunció un discurso, agradecien-
do a los peregrinos la verdadera alegría 
que le producían con su presencia y por 
su f i l ia l part icipación en la gran cere-
monia de la beatificación del padre Pig-
natelli; pero, dijo el Papa, tanto júbilo 
no es tá exento de grandes amarguras 
y aflicción; la ley reciéu aprobada es 
muy reprobable y dañosa, especialmen-
te para los jóvenes. La ley, agregó, va 
contra la Iglesia y contra las Ordenes 
religiosas, y su maldad es aún mayor, 
pues viene a aprobarse en el propio Año 
Santo, dedicado a la celebración de la 
Redención humana. 
E l Pontífice se complació en que los 
i peregrinos fueran a darle pruebas de 
'su fidelidad, y les invitó a inspirarse en 
los ideales del beato Pignatelli, agregan-
do: "Si todos los buenos se empeñasen 
en hacer cuanto deben, la victoria no 
estar ía lejana"; es necesario orar, v ig i -
lar y trabajar, no descuidando este tra-
bajo." 
Terminó bendiciendo a los buenos pa-
¡ra que perseveren, y a los malvados, 
para que tengamos el consuelo de vol-
I verles al recto camino. A continuación 
¡dió amplia bendición para "mía y vues-
i t ra querida España".—Daffina. 
L a ceremonia papal del 
próximo jueves 
ROMA, 22.—En la ceremonia papal 
que el jueves se celebrará en San Juan, 
y antes de la misa, se t r anspor t a rá , 
procesionalmente, la Reliquia de la Cruz, 
que se conserva en el Sancta Sancto-
rum, dentro de un precioso relicario 
mandado construir para que, el que an-
tes tenía, se conserve en el Museo Vat i -
cano, y será depositada en el altar pa-
pal, donde quedará expuesta a los fíe-
les. 
EH Pontífice ocupará la Cátedra, que 
es la clásica Cátedra episcopal del Ro-
mano Pontífice en la Basílica Latera-
nense y recibirá el acto de obediencia 
de los Cardenales. 
La misa solemne será cantada por el 
Cardenal Sincero, y durante la ceremo-
nia, como no cabrán todos los fieles 
en el interior, se celebrarán numerosas 
misas al aire libre con acompañamien-
to de cánticos, en altares levantados en 
el ábside del Triclinio Leonino, situado 
en la proximidad de la Escala Santa.— 
Daffina. 
Nuevo delegado Apos-
tólico e>n Australia 
ROMA, 22.—Bl Pontífice ha recibido 
|a Monseñor Bernardini, nuevo Delega-
do Apostólico en Australia que esta 
[mañana fué consagrado Obispo en el 
]Colegió ds la Propcgcnda de la Fe por 
el Cardenal Fumassni Eiondi, siendo 
I Consagrantes Monseñor Pizzardo y 
jMonseñor Salotti. 
A la Consagración asistieron el Car-
(De nuestro corresponsal) 
B E R L I N , 22.—En la gloria del cielo 
de mayo la furia de la política ha sa-
bido vencer a su hermano la furia del 
deporte. No es sólo que la atracción de 
las grandes carreras automovilíst icas 
del Harz hayan sido incapaz de restar 
concurrencia a la reunión que los Sin-
dicatos racistas celebraban en el esta-
dio, con asistencia de m á s de 150.000 
trabajadores. Es que en esas mismas 
carreras la política ponía su sello de 
supremacía en la nota polícroma de las 
banderas, en el entusiasmo ante la lle-
gada de los nuevos ministros, en la sim-
pat ía por los corredores nacionales, és-
tos, ¡ay!, por la suerte perseguidos. Ex-
ceptuando el "record" batido el día an-
tes por una motocicleta alemana, ni en 
la pequeña ni en la gran categoría han 
podido vencer los automóviles del Reich 
contra la supremacía técnica del nue-
vo "Bugatt i" . A lo largo de los 20 k i -
lómetros de la pista carretera, los es-
pectadores más sufrían que disfrutaban 
viendo al prodigio francés ganar la ca-
rrera a la media sorprendente de 206 
kilómetros por hora, lograda por Varsi, 
el vencedor. 
Pero si en lo deportivo la suerte se 
separó de Alemania, en el dominio tras-
cendental de la política, aquélla al fin 
ha vuelto su rostro a este país de las 
archídesventuras diplomáticas. La do-
ble derrota de la miedosa intransigen-
cia francesa en Ginebra a l no conse-
guir que se computen como soldados la 
Policía auxiliar ni la ferroviaria ale-
manas parece marcar una nueva épo-
ca. Cuando transmito estas impresio-
nes no se sabe aún si en Roma se ha-
brá conseguido, aunque con atenuacio-
nes, dar efectividad al proyecto mus-
soliniano del Pacto de los Cuatro. Mien-
tras que la Prensa democrát ica lo cree 
posible y se felicita de ello, la nacio-
nalista de Hugenberg lo pone en duda 
y niega sus ventajas. En la Wilhems-
trasse, donde la alegría era ya esta 
tarde extraordinaria, pasada la tormen-
ta se va viendo la inminencia del pe-
ligro pasado. Alemania ha estado a 
punto de verse víc t ima otra vez de la 
astucia francesa. En los días anterio-
res al discurso de Hit ler el aislamiento 
del Reich era absoluto y Francia, con 
toda la opinión europea moldeada a su 
favor, podía prepararse a una guerra 
imperialista, que ya se denominaba há-
bilmente preventiva. I tal ia , imposibili-
tada de actuar en ese ambiente, se con-
tentó con una campaña de Prensa con-
tra Francia, mientras su embajador en 
ésta redoblaba sus esfuerzos para con 
un nuevo sacrificio de Alemania salvar 
a és ta de la situación de aparente i n -
transigencia en que la habían coloca-
do. E l cable que Roosevelt tendiera, el 
talento de Hitler (aconsejado más de lo 
que se cree por Brünning) y la fuerza 
de la verdad han logrado por fin que 
el peligro desaparezca. Aunque con un 
nuevo sacrificio de su derecho, Alema-
nia podrá disponer de un cierto perío-
do de bonanza exterior para terminar 
su reconstrucción nacional. Lás t ima que 
en ella también haya víct ima. Los com-
pañeros jóvenes y competentes de la 
Germania han recibido la advertencia 
de la cancelación de sus contratos. E l 
periódico en que von Papen sigue te-
niendo prác t icamente la mayor ía , es 
casi seguro que pierda su carác te r cen-
trista para convertirse en católico gu-
bernamental. Sobre esto será el mis-
mo vicecanciller quien informe a los 
lectores de E L DEBATE en una " in-
terviú" que me tiene concedida para fin 
de semana.—Bermúdez CASETE. 
L a masonería 
B E R L I N , 22.—El partido nacionalista-
socialista se ha declarado hostil a las 
logias masónicas, incluso en el caso de 
que estas logias insistan en afirmar su 
carác te r nacional. 
L a Ig'esia luterana 
TODOS LOS SINOICATOS DE 
SEt lA HAN SIDO 
S E H A P R A C T I C A D O G R A N NU-
M E R O D E D E T E N C I O N E S 
A la ciudad llegaran el ministro de 
la Gobennación, toda la Brigada de 
Policía Social y dos cañoneros 
DURANTE E L ENTIERRO D E L S E -
ÑOR CARAVACA S E PRODUJERON 
VARIOS INCIDENTES 
Por pretelnder el público que se re-
tirasen de ia comitiva las auto-
ridades, entre Jas que fi-
guraba el ministro 
Una suscripción para la viuda e hijos 
de la víctima, nada más iniciada, 
pasa de 150.000 pesetas 
H o y , ante las promesas del minis t ro , 
se r e a n u d a r á la v i d a en la c iudad 
SEVILLA, 22.—Ayer m a ñ a n a en los 
salones de la Federación Económica de 
Andalucía se celebró una gran Asam-
blea de todos los elementos mercanti-
les, industriales y agrícolas, para tra-
tar del asesinato de don Pedro Carava-
ca y tomar acuerdos encaminados a 
patentizar la protesta contra el mismo. 
Hicieron uso de la palabra varios 
asambleís tas , expresándose todos en to-
nos de gran energía condenando el 
execrable atentado. Todos, unánimemen-
te, acordaron ratificar los acuerdos to-
mados e l día anterior, o sea, el de i r 
al cierre indefinido, no suministrar na-
da al Ayuntamiento, acudir a la mani-
festación fúnebre, que pa r t i r á desde la 
plaza de San Fernando, sin permitir 
que vayan otras autoridades que el go-
bernador interino; recabar de los Ban-
cos una moratoria para los días que 
dure el paro y costear un solemne fu-
neral, acordando i r a él, no en plan de 
cumplimiento, sino piadosamente, para 
elevar al cielo sufragios por el finado. 
También se acordó iniciar una sus-
cripción para la viuda e hijos del se-
ñor Caravaca. Se suscribieron algunos 
gremios con cincuenta m i l pesetas, vein-
ticinco mil , diez mi l , etc. En poco tiem-
po se pasó de los treinta mi l duros. 
Todos convinieron en que deben pa-
tentizar la protesta enérgica porque 
Sevilla no puede desaparecer, como in-
tentan los autores de los hechos puni-
bles que se vienen sucediendo. 
También se acordó dar un voto de 
confianza a la Comisión permanente, pa-
ra secundar todos los acuerdos que 
tome. 
L a protesta de Madrid 
Desde la F . E. D . A . se conferenció 
telefónicamente con el Círculo de la 
Unión Mercantil e Industrial de Madrid, 
y les dijeron que habían acordado 
entornar la puerta en señal de luto y 
asistir a l entierro una representación, 
compuesta de los señores Paraje, Ser-
na y Puente, y que se t r a t a r á de cerrar 
un día el comercio en Madrid como pro-
testa contra el atentado. 
Se recibió un extenso y sentido te-
legrama de don Mariano Matesanz, pro-
testando enérgicamente del v i l asesina-
to, y diciendo que deben defenderse to-
dos unidos, porque en ello va la vida 
de España . 
Asimismo se recibieron durante todo 
el día numerosísimos telegramas de pé-
same de toda España, y especialmente 
de la región andaluza. 
De Córdoba han comunicado que ven-
drán nutridas representaciones patro-
nales y mercantiles para asistir al en-
tierro. 
Durante todo el día y la noche tur-
nos de amigos han estado velando el 
cadáver del señor Caravaca, que es tá 
en el departamento anatómico. 
La protesta de la ciudad continúa. 
Ayer domingo se notó en la animación 
de la misma. No se oye otra cosa en 
conversaciones de cafés y casinos que 
la protesta unánime por el atentado y por 
la situación creada a Sevilla. Los perió-
dicos publicaron enérgicos artículos, 
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Ñ A U E N , 22.—Las elecciones celebra-
das ayer para la renovación de los Sí-
nodos provinciales de la iglesia lutera-
na, han dado la mayor ía en casi todas 
las partes a los miembros del grupo 
llamado de los "cristianos alemanes", 
que representa la tendencia racista y 
que ha sido fundado por adictos al p r i -
mer ministro prusiano Goering. 
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El presente numere de 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMCr 
denal Gasparri, pariente del nuevo Arz-
obispo, el Condenal Sincero, el minis-
tro de Inglaterra, el Nuncio en Ital ia 
Borgoncini, y otros cargos del Vatica-
no.—Daífüuu 
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tificado el Padre Pignatelli, jesuita 
español; discurso del Papa a 500 pere-
grinos, españoles.—Ei partido racista 
alemán se declara 'contrario -a, ia ma-
sonería. — El delegado norteamerica-
no expuso ayer en la Conferencia del 
Desarme la política de Roosevelt 
(páginas 1 y 2). 
Marte», 2» de mayo de 1933 
(2) E L D E B A T E 
MADIUD.—Año XXITT.—Krtm. 7.827 
condenando este estado de cosas y lla-
mando la atención de las autoridades 
porque Sevilla no puede continuar asi! 
Otro crimen social 
Mediado el dia, circuló por la ciudad 
r J ^ 0 1 " ? qUe.S€ habia cometido otro atentado de carácter social. 
En seguida tratamos de averiguar lo 
que hubiera de cierto, y fué que un 
chófer mato a otro por rivalidades sin-
dicales. 
E l agresor fué detenido. 
Llegada del ministro de 
la Gobernación 
Inesperadamente, ayer, poco antes de 
las siete de la tarde, aterr izó en Tabla-
da un trimotor conduciendo al minis-
tro de la Gobernación, señor Casares 
Quiroga, y al director general de Aero-
náut ica, señor Alvarez Buylla. 
El señor Casares Quiroga marchó al 
hotel, y, después de lavarse, se dirigió 
al Gobierno civil, donde le esperaban el 
gobernador interino, señor Rodríguez 
Cabeza; el gobernador de Huelva, se-
ñor Solsona, y el comisario de Policía 
y teniente coronel de la Guardia civil 
don Aquilino Parras. 
Inmediatamente se avisó a las autori-
dades que concurrieran al Gobierno, y 
llegaron el general Núñez de Prado, el 
fiscal señor González Prieto, el alcalde, 
señor Labandera, y otras. 
Todos estuvieron conversando con el 
ministro, ignorándose sobre lo que ha-
blarían, aunque, desde luego, se supone 
que fué de la situación de Sevilla, que 
es lo que había hecho al ministro hacer 
el rápido e inesperado viaje. 
También fué llamado a conferenciar 
co-i el ministro el sargento Rebollo, de 
la Guardia civil de la Macarena, que se 
ha distinguido mucho en la detención 
de gente maleante y en la represión de 
muchos sucesos. Pasó a conferenciar con 
el ministro, en unión del teniente coronel. 
B l señor Casares Quiroga dijo al sar-
gento que sabía los muchos y buenos 
Bervicios que había prestado, y parece 
que le estimuló a practicar determina-
das diligencias. 
No pudimos conocer con exactitud la 
conversación del ministro con el referi-
do sargento, pero al salir del despacho 
oíamos a los superiores que ponían al 
servicio de dicho sargento cuantas fuer-
zas y elementos fueran necesarios. 
También conferenció el ministro con 
el comisario de Policía, don Ar turo Var-
gas, ignorándose de qué trataron. 
Una nota del partido radical 
partidarios de emprender la marcha sin 
la presencia del señor Casares. Poco des-
pués, llegó écte. acompañado del general 
de la División, señor Núñez de Prado; 
del alcalde, señor Labandera; del go-
bernador interino y presidente -le ,a Au-
diencia, gobernador civil de Hue'v;'. cc-
misar.o especia] de Policía, don Pedro 
Aparicio, y otras autoridades, y la co-
mitiva emprendió la marcha. 
En primer lugar figuraba el noche es-
tufa, completsmente abarrotado de co-
ronas, y después iba otro coche, que era 
portador de numerosas coronas y ramos 
dedicados a la memoria dei ¿efor Cara-
vaca, por todos los gremios de Sevilla. 
Des aviones de la base de Tablada, vo-
lando a poca altura, seguían i la comi-
tiva como medida de p r e c a c i ó n . 
Incidentes 
Estando el ministro de la Goberna-
ción en el Gobierno llegaron los dipu-
tados a Cortes radicales señores Domín-
guez Barbero y Revilla, para hacer en-
trega al señor Casares Quiroga de una 
nota que había redactado el partido ra-
dical después de una reunión celebrada 
con motivo de la situación creada a Se-
villa. 
En dicha nota dice el partido radical 
que expresa su condolencia y protes-
ta por el asesinato del señor Carava-
ca, y el hondo pesar que al partido ra-
dical le produce la repetición lamentable 
de estos sucesos. 
Solicitan, por medio de sus Represen-
tantes parlamentarios, del Gobierno la 
adoptación de medidas imprescindibles 
para garantizar el derecho de todos. 
La actuación del partido radical, al 
margen de las luchas de clases, estriba 
en un profundo sentir democrático y l i -
beral que' 'permitan discutir las dife-
rencias, salvando la intangibilidad de 
los principios que garantizan la vida hu-
mana y la función colectiva de la pro-
piedad. Y en esta hora gravís ima para 
el porvenir de España y de Sevilla, el 
partido hace una pública apelación a la 
concordia civil , ofreciéndose como ins-
trumento para ello para desarmar la ma-
no que produce estos movimientos anti-
jurídicos. 
Ofrece prestar sus auxilios a todos los 
que quieran utilizar como medio la jus-
ticia. 
Termina diciendo que ante el dolor de 
hoy, que es prolongación del de ayer, 
muestra su pesadumbre, y, ante la rea-
lidad de un mal, su concurso colectivo 
para evitarlo. 
L a brigada sociaJ y dos 
El público que figuraba en el duelo, 
ai darse cuente de la llegada del mi-
nistro de la Gobernación y del alcal-
de, prorrumpió en vivas y mueras, pro-
duciendo un griterío ensordecedor. El 
señor Casares, accmpañr.do de las de-
más autoridades que formaban la pre-
sidencia oficial, sé situaron det rás del 
coche, reproduciéndose entonces 1 o s 
mismos vivas y mueras, en los que tam-
bién tomaron parte las numerosas p3r-
sonas que en balcones y bocacalles pre-
senciaban el paso de la comitiva. Va-
rios de los manifestantes se acerca-
ron al ministro para hacerle saber que 
los gritos no iban dirigidos a él, sino 
al alcalda. Todas las bocacalles del tra-
yecto trazado para el paso de la comi-
tiva se hallaban tomadas por fuerzas 
de la Guardia civil y de Asalto, y en 
los balcones se apiñaban numerosísimas 
personas para presenciar el paso de la 
manifestación, al llegar la cual a la 
Plaza Nueva fueron muchos los que 
quedaron rezagados, dando toda clase 
de gritos. 
Det rás de esta primera manifesta-
ción marchaba otra, presidida por los 
hermanos del finado, don Juan y don 
Cecilio; don José Cruz Conde y otras 
personalidades sevillanas, y a continua-
ción figuraba otra, al frente de la cual 
iban los miembros de la Federación 
Económica de Andalucía y el señor Gil 
Robles, que de regreso de Huelva, 
n donde pasó ayer el día, fué invitado 
a formar parte de la presidencia de di-
cha Federación. Se unieron después e) 
conde de Bustillo, presidente de Acción 
Popular de Sevilla, y el diputado por 
esta capital señor Fernández Castille-
jos. 
Intervención de la fuer-
canoneros 
SEVILLA, 22.—Ayer tarde el minis-
tro de la Gobernación celebró una en-
trevista con una C o m i s i ó n de la 
F. E. D. A. Les dijo que pondría todo 
de su parte para resolver la situación 
social de Sevilla y que se har ía una 
gran labor policíaca para terminar con 
este estado de cosas y les rogó que des-
aparecieran ciertas medidas tomadas el 
sábado, entre ellas el cierre total. Aña-
dió que asist ir ía al entierro del señor 
Caravaca, para lo que ex profeso había 
hecho el viaje. Los comisionados le con-
testaron que no podían responder nada 
hasta después de la Asamblea que cele-
b r a r á la entidad en el mediodía de hoy. 
Después, el señor Cacares habló con los 
periodistas, negando importancia al via-
je. Dijo que estaba bien impresionado 
de llegar a un arreglo, y que todo se 
resolverá, esperando que Sevilla acoge-
r á bien sus consejos. Añadió que se ha-
r á una labor policíaca rigurosa para 
terminar con el estado anárquico actual. 
Esta madrugada, a las cuatro, llegó 
de Madrid la Birgada Social que manda 
el señor Aparicio. Durante la noche y 
la mañana, se han realizado numerosas 
detenciones. Aeroplanos de la base de 
Tablada vuelan hoy por la m a ñ a n a so-
bre la ciudad, en servicio de vigilancia. 
Es t án para llegar los cañoneros "Lau-
r ia" y "Larache", que servirán de alo-
jamiento a los numerosos detenidos que 
hay. 
En el expreso de Madrid llegaron es-
ta mañana numerosas comisiones del 
Círculo de la Unión Mercantil y de la 
Defensa Mercantil patronal para asís 
t i r al entierro del señor Caravaca. 
También llegaron de Córdoba numero-
sas representaciones de entidades mer-
cantiles, y el señor Valera Valverde, 
ex gobernador de Sevilla, y el señor 
Oruz Conde, con quien colaboró en la 
organización de la Exposición ibero-
americana, el finado. 
Esta mañana cerró todo el comercio, 
y en la plaza de San Fernando se orga-
nizó la comitiva del entierro. A l acto 
asisten muchos millares de personas. 
E l entierro 
SEVILLA, 22.—Desde mucho antes 
de la hora anunciada comenzaron a afluir 
a la plaza de San Fernando numerosísi-
mas personas para asistir al entierro de 
don Pedro Caravaca, que el pasado sá-
bado fué victima de un atentado. A las 
diez y media, míll^ícá da personas lle-
naban pos cdmpít tó la plasa de San 
Fernando. Las autoridades habían adop-
tado grandes precauciones para evitar 
^ue se produjeran deórdenes y velar por-
que el entierro se celebrara con norma-silencio en el cementerio, uno de los pre-
ndad. A las diez y media comenzó a sentes dió un viva a Gil Robles. El dl-
organizarse la comitiva, la cual rstrnsó putado agrario dijo entonces que no era 
un poco su salida, porque no hahÍH He- jaquel momento para ovaciones, sino pa-
gado el ministro de la Gobernación, pero ra oraciones, dando ello lugar a que el 
numerosos manifestantes se mostraron numerosísimo público guardase un ab-
soluto silencio. A la salida del cemen-
terio el señor Gil Robles fué objeto de 
una cariñosa demostración de simpatía 
por parte de todos los presentes, los 
cuales vitorearon al diputado agrario. 
Poco después el público fué desfilan-
do pacíficamente con dirección a la ca-
pital. 
En Sevilla el aspecto de la ciudad es 
de tristeza, permaneciendo cerrados to-
dos los comercios. Sólo circulan los 
t ranvías y los "taxis". 
Todos los Sindicatos, 
clausurados 
SEVILLA, 22.—E5ta tarde el minis-
tro no recibió a los periodistas, a los 
que citó para las nueve de la noche. 
Despachó con los jefes y oficiales de la 
Beneméri ta y los comandantes de ios 
cañoneros "Lauria" y "Larache", así co-
mo con el comisario señor Aparicio. 
La Policía ha detenido a siete pistole-
ros. Han sido clausurados todos los Sin-
dicatos. El manifestante Domingo Abas-
cal ha sido detenido por desacato a la 
autoridad. Los diputados de Sevilla han 
cumplimentado al ministro. E l comer-
cio continúa cerrado. 
Varias detenciones 
u n d o C a t ó l i c o 
El subsecretario de Gobernación dijo 
a los periodistas que el ministro habia 
asistido y presidido el entierro de don 
Pedro Caravaca, en Sevilla. Agregó que 
durante el acto se hablan promovido al-
gunos pequeños incidentes, debidos, se-
3"ún el señor Esplá, a las tradicionalis-
tas. También dijo que anoche en Sevilla 
habían sido detenidos algunos individuo!: 
como presuntos complicados en el ase-
sinato del señor Caravaca. Terminó su 
conversación manifestando que mañana 
por la mañana ;egresará el señor Ca-
sares Quiroga. 
Nombramiento de juez especial 
za pública 
Los manifestantes se negaron a se-
guir en la comitiva si las autoridades 
no se retiraban, y al quedarse retrasa-
dos unos cuatrocientos metros, intervi-
no la fuerza pública y se originó un 
enorme revuelo, pero poco después re-
nació la tranquilidad. 
A l llegar a la calle de Tetuán, se sus-
citaron nuevos gritos de vivas y mueras 
análogos a los anteriores, tomando par-
te también el público que había en bal-
cones y azoteas. Cuando pasaban por la 
Campana, uno de los manifestantes, acer-
cándose a las autoridades, les hizo saber 
que la manifestación les requería para 
que se retiraran, pues de lo contrario se 
negarían a seguir, contestando e\ señor 
Casares que él, desde luego, no tenia por 
qué retirarse. En efecto, la manifesta-
ción quedóse un poco retrasada, dando 
ello lugar a que los guardias de Asalto 
que había en la plaza de San Fernando 
tuvieran que disolver a los manifestan-
tes, los cuales formaron' varios grupos, 
que fueron disueltos al llegar a la calle 
de Amor de Dios. 
• AJ llegar la presidencia oficial frente 
al depósito de cadáveres, el grueso de 
la manifestación tomó la dirección de 
la Macarena, donde les salió al paso 
una sección de la Guardia civil. 
Una gestión de Gil Robles 
El señor Gil Robles se adelantó y al 
comandante que mandaba la fuerza le 
manifestó que él, como diputado, iba a 
pasar para pedir al ministro de la Go-
bernación que dejara llegar a la mani-
festación. 
En efecto, el señor Gil Robles se dir i -
gió al depósito donde ya se hallaba el 
señor Casares, a quien le mostró su ex-
trañeza • de que hubiera dado órdenes 
para que la fuerza pública disolviera a 
la comitiva. E l ministro contestó que 
él no habia dado aquellas órdenes, y el 
comisario de Policía, señor Aparicio, que 
estaba junto a los señores Casares y 
Gil Robles, manifestó que había sido él 
quien lo había ordenado, y como el se-
ñor Gil Robles prometiera que los ma-
nifestantes se conducirían pacificamente 
si se les autorizaba para llegar, el se-
ñor Casares dió orden a la fuerza para 
que dejaran la calle libre y pudieran los 
manifestantes situarse frente al depó-
sito. A l conocer el público la noticia, 
irrumpió en una imponente ovación, con 
vivas a la Guardia civil. 
Poco antes de sacar el cadáver del se-
ñor Caravaca, pronunció breves palabras 
el señor Cruz Conde para decir que, 
cuando a él le concedieron la Gran Cruz 
de Isabel la Católica, prometió no os-
tentarla hasta que se concediese igual 
galardón al señor Caravaca, y ya que 
la justicia de los hombres no le conce-
dió tal distinción, yo me desprendo de 
ella y la coloco sobre el pecho de mi ami-
go y compañero. Acto seguido, el señor 
Cruz Conde colocó sobre el pecho del 
cadáver la placa de Isabel la Católica, 
entregando la cruz a uno de los familia-
res para que, a su vez, hiciera entrega 
de ella a la viuda. 
E-n el cementerio 
SEVILLA, 22.—La Sala de gobierno 
de esta Audiencia se reunió con carác-
ter extraordinario para acordar el nom-
bramiento de un juez especial en rela-
ción con los recientes asesinatos del obre-
ro panadero José Casado, den Pedro Ca-
ravaca y el chofer Palomino. El nom-
taramisnto recayó sobre el magistrado 
don Joaquín Pérez Romero. 
Peticiones de la F . E . D, A. 
A las seis de la tarde se reunió la 
T. E. D. A. para discutir las proposicio-
nes hechas por el ministro de la Go-
bernación. Los acuerdos que se adopta-
ron fueren: que se declaren fuera de la 
ley a todos los Sindicatos o que éstos 
se coloquen dentro de ella con arreglo 
a la de 8 de abril; anular todos los con-
trates de trabajo que existen en la ac-
ualidad; que se instruya expediente a 
concejal social'zta señor Carretero; que 
se reformen los Jurados mixtos del Tra-
bajo Agrícola, por ser recusables los 
presidentes, ya que psrtenccen a un 
partido político, y ello les merma im-
parcialidad. 
Terminada la reunión, una Comisión 
fué a visitar al ministro, al que dieron 
cuenta de lo acordado. A la salida de 
loa comisionados el ministro recibió a 
los periodistas, a qu'.enes presentó al 
nuevo gobernador de Sevilla, don José 
Alonso. .¡MalloJ,.! que, había, Jlegado esta 
misma tarde en avión, procedente de 
Madrid. Dijo que le había visitado una 
Comisión de la F. E. D. A., y que entre 
los acuerdos que habían adoptado figu-
raba el de abrir mañana todos los esta-
blecimientos y abonar los jornales co-
rrespondientes al día de hoy. Agregó 
que la Comisión le había dicho que las 
manifestaciones de protesta de esta ma-
ñana no eran por su presencia, ya que 
habían visto con agrado su visita y la 
agradecían por lo que pudiera contri-
buir a resolver el conflicto. Añadió que 
entre las conclusiones de la F. E. D. A. 
figuraba la de estimular los trabajos 
para dar colocación a los obreros para-
dos, y se congratulaba de ello, porque 
daba idea de que se llegaba a una co-
rriente de armonía. 
Respecto al orden público, manifestó 
que por el momento no habr ía reformas 
en las plantillas y que ha encargado al 
nuevo gobernador que estudie la posibi-
lidad de establecer nuevas Comisarías 
en Sevilla. Elogió al nuevo gobernador 
y manifestó que por la actitud adoptada 
por la F. E. D. A. en su reunión últ ima 
tenía la impresión de que Sevilla en-
t r a r í a en una nueva era de paz y tran-
quilidad. Terminó diciendo que mañana 
saldría para Madrid y que no lo hacía 
antes para ver el aspecto que presenta-
ba la ciudad. 
Esta presenta esta noche un triste as-
pecto, pues no hay n i un sólo estable-
En honor de San Juan Bautista 
de la Salle 
El domingo se celebró ¿n el patio del 
Colegio que dirigen les Hermanos de las 
Escuelas Cristianas, en la calle de Rai-
mundo Lulío, una solemnísima misa a-
Comunión general, con fervorin y mote-
tes, con que el Patronato de Chamberí 
(S. C. C.) quiso honrar el aniversario 
de su Santo Patrono, San Juan Bautis-
ta de la Salle, cuya festividad celebró 
la Iglesia el 15 del corriente. 
El capellán del Colegio, don Pedro 
Serrano, aplicó el Santo Sacrificio por 
el eterno descanso del alma del Reveren-
do Padre Palanca, O. F. M., reciente-
mente fallecido, y socio honorario que 
fué d5l citado Patronato. 
E l fervorin estuvo a cargo del elo-
cuente orador sagrado don Roselio Jaén, 
quien glosó de modo admirable el celo 
- desvelos del A-póstol de la niñ^z. 
Contribuyeron con su presencia a la 
brillantez d3l acto la condesa de Flori-
dablanca, el marqués d'3 Ribadulla y nu-
merosos familiares de socios del Patro-
nato y de los niños que se forman en 
íicha EiCiicIa, 
Como colofón a tan simpática fiesta 
religiosa, a las once se celebró una ve-
lada literarío-musical, que fué muy del 
agrado de la numerosa' concurrencia. 
Las obras del Pi'ar 
ZARAGOZA, 22.—La Junta de Obr3S 
del Pilar ha publicado una nota dando 
smnta de lo recaudado e invertido en 
estas obras hasta el 30 de abril último. 
El total de lo recaudado por donativos 
e intereses de éstos asciende a pesetas 
4.147.292,40. Lo invertido en las obras 
y otros gaatoa anejos, a 1.553.199,15 pe-
setas. Queda, por tanto, un crédito de 
2.539.095,27 pesetas en dicha fecha de 
30 de abril pasado. En los gastos ss de-
tallan las cantidades invertidas en las 
diferentes obras que se han realizado. 
La suscripción, en el día de hoy, as-
iende a 4.480.412.60 pesetas. 
cimiento abierto, y la gente casi no 
circula por las calles. Solamente se ve 
algún t ranvía y algún "taxis". 
Hoy se reanudará la v:da 
El cadáver del señor Caravaca fué 
sacado a hombros de varios amigos y 
familiares, que fueron relevándose du-
rante el trayecto al cementerio. 
Organizada la comitiva, a la que pre-
cedía el Clero con cruz alzada, se di-
rigió al cementerio dentro del mayor or-
den, pero al llegar allí el grueso de la 
manifestación y darse cuenta de que 
habla comenzado a despedirse el duelo, 
exteriorizó de nuevo su protesta contra 
las autoridades. Entonces el ministro, 
acompañado del alcalde y demás auto-
ridades, tomó un automóvil para d i r i -
girse a Sevilla; pero al llegar a la mi-
tad del camino que conduce al cemen-
terio y en vista de que todavía conti-
nuaba la afluencia de manifestantes al 
cementerio, el automóvil retrocedió, y 
volvicnclD a frrfllar el camino recorrido 
tomó la dirección de la A l j a b a , para 
llegar a la capital por la carretera de 
Triana. 
Despuóc de guardado un minuto de 
Para la siega en Madrid 
se llega a un acuerdo 
Se respetarán los contratos hechos 
Un censo de segadores eh veinti-
cuatro horas 
ciudadana 
La F. E. D. A. ha enviado a los pe-
riódicos una nota en la que da cuenta 
de la reunión del Consejo pleno consul-
tivo de la Federación Económica de An-
dalucía y a la cual asistieron represen-
tantes de otras entidades de España. En 
ella se dice que se dió cuenta al minis-
tro de la Gobernación de los acuerdos 
adoptados, que fueron bien acogidos por 
el ministro, y que con objeto de evitar 
la paralización de la vida ciudadana se 
ha acordado que m a ñ a n a se reanude ésta 
y abran todos los establecimientos y se 
abone a la clase trabajadora el importe 
de los jornales de hoy, actitud que han 
seguido en vista de los requerimientos 
hechos por el propio mmistro de la Go-
bernación y de las promesas de éste de 
adoptar medidas para evitar la repeti-
ción de hechos como los que se lamen-
tan. 
En la nota se agrega que la F. E. D. A. 
espera conñada la solución de estos con-
flictos, pues de otra forma se tendrá que 
volver a adoptar tan enérgicas decisio-
nes como las acordadas recientemente. 
Agradece la demostración de sentimien-
to dada por la ciudad entera y por las 
demás entidades económicas de España, 
que han enviado sus representantes, en-
tre ellas, las de Madrid. 
Los comisionados mercan-
Coni'/izará ejií seguida la siega de 
cebadas y algarrobas 
Ayer tarde se reunió el Jurado Mix-
to de Madrid, Getafe y Colmenar, y 
adoptó ios siguientes acuerdos respec-
to de la siega en los partidos de la pro-
vincia de Madrid a que extiende su ju -
risdicción. Estos acuerdos son: 
Primero. Donde haya hechos contra-
tos para la siega, éstos serán respeta-
dos. 
Segundo. Donde haya hechos contra-
tos del año pasado y no de éste, se res-
pe ta rán también. 
Tercero. Donde haya hechos contra-
tos presentados ya al Jurado Mixto, pe-
ro aún no aprobados por dicho Jurado, 
se acordará por patronos y ebreros, se-
gún cosliimbre. Y esta misma práct ica 
b? seguirá en los pueblos que no se haya 
realizado contrato. 
Los siegas ds la cebada y de la al-
garroba comenzarán de cualquier ma-
nara en seguida. 
Un censo de segadores 
Después de una reunión y de unos 
acuerdos de la Delegación Provincial de 
Trabajo para tratar de la colocación de 
obreros, el j í fe del Servicio de la Ofici-
na Central de CDiocaciones para la de-
fensa contra el paro ha dirigido a to-
das las autoridades de la provincia de 
Madrid una circular urgente, con objeto 
de disponer de los datos necesarios para 
hacer un intercambio en las faenas de 
la próxima siega. 
Los datos que pide son los siguientes: 
Primero. ¿Exis ten en esa localidad 
obreros segadores, con aptitud profe-
sional reconocida, suficientes para que 
!a siega pueda realizarse en el tiempo 
debido, según uso y costumbre de buen 
labrador? 
Segundo. De no hab^r los suficien-
tes, ¿cuántos serían necesarios para 
que la siega pueda realizarse en las cir-
^uni-tanciss indicadas? 
Tercero. De haber más de los pre-
cisos, ¿de cuántcs se podría disponer 
para utilizarlos, proporcionándoles tra-
bBjó en otros té rminos? 
Exige la respuesta en el plazo peren-
lotío de veinticuatro horas. 
L a Comisión vitiviníco'a 
La Sección Vit ivin cola de la Comi-
sión Mixta Arbi t ra l Agrícola ha queda-
do const í tu 'da por los representantes 
que citamos a continuación: 
Confederación Nacional de Viticulto-
res: Titulares.—Julio Tarín y Modesto 
Muro Arroyo. Suplentes: FranciEco Ber-
ned Tár t agas y Mart ín Peñasco. 
Asociación Nacional Vinicultores: T i -
tulares.—José de Barrio Cifuentes. Su-
plente: Vicente Ballester 
Federación de Criadores: Exportado-
res Vinos: Titulares.—Don José Garri-
gós Pérez. Suplente: don Jaime Gil Ber-
net. Secretario: Don Tomás López Her-
mida. 
Ayer habló en Ginebra el delegado yanqui 
, —-̂ tfmtfp̂  X 
Acepta e' plan inglés y propone un compromiso de no hacer salir 
los eiércitos de' territorio nacional. Los Estados Unidos acudirán 
a las conferencias consultivas en caso de guerra 
Progresan las negociacione^par^el Pacto de los Cuatro 
tiles de Madrid 
SEVILLA, 22.—Esta noche marchó 
para Madrid la Comisión del Círculo 
Mercantil e Industrial, venida para 
asistir al entierro del señor Caravaca. 
El presidente de la Defensa Patronal 
de Madrid, don Emilio Requejo, mo-
mentos antes de partir el tren, dirigió 
la palabra al público desde la ventani-
lla. Dijo que las clases mercantiles de 
Madrid estaban al lado de las de Se-
vil la y pidió la unión de todas las de 
España, para hacer que la tranquilidad 
sea absoluta en todo el país. Terminó 
diciendo que no se dejen engañar los 
comerciantes por los trucos políticos, 
sino que se ocupen nada más que de 
la defensa de sus intereses. Las últi-
mas palabras del señor Requejo fue-
ron recibidas con grandes aplausos y 
numerosos vivas a Madrid y Andalucía. 
Duelo ^n Córdoba 
CORDOBA, 22.—El comercio ha per-
manecido con loa cierres echados en se-
ñal de duelo por la muerte en Sevilla 
de don Pedro Caravaca. 
A 7 5 
Vrajes a medida, de estambre, novedad, 
que valen 110. Vean sus escaparates. 
Casa Sesefta, Cruz, 30. Fil ial , Oruz, 23. 
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Se suspende la contratación 
de remolacha 
Por varías azucareras granadinas 
GRANADA, 22.—Las Azucareras de 
San Pascual, Nuestra Señora del Car-
men, San Isidro, la Pur ís ima, Nueva Ro-
sario y la Vega, es decir, todas, menos 
las que pertenecen a la Sociedad Gene-
ral Azucarera de España , han tomado 
el acuerdo de suspender la contratación 
de remolacha, ante las dificultades eco-
nómicas que se les presenta para la pró-
xima campaña, y anuncian que no po-
drán cumplir loa contratos estableci-
dos. 
Esta actitud es consecuencia de la 
orden de don Marcelino Domingo de pr i -
mero de abril último, por la cual baja 
el precio de la remolacha en Aragón a 
79 pesetas. Entienden los azucareros 
granadinos que en estas condiciones no 
pueden competir con los de otras zonas 
de España. 
(Crónica telefónica) 
PARIS, 22.—Todas las mejoras que so 
advierten estos días en la? relacionas 
internacionales de Europa, todos ios 
principios de arreglo general que se no-
tan en lo político, en lo mili tar y en 
lo económico, se debe, principalmente, a 
la intervención de los Estados Unidos 
de América. El Presidente Roosevelt eí 
hoy el árbi tro en el viejo Continenle, 
como lo fué el Presidente Wilson, des-
pués de la guerra. El mensaje del Presi-
dente Roosevelt obligó a todas las na-
ciones a variar de táctica. A la intransi-
gencia sucedió la moderación y la vo-
luntad de rechazar los proyectos de ave-
nencia que se proponían, fué sustituida 
por la disposición de aceptarlos todos. 
De aquí la nueva actualidad que haíi 
cobrado el plan Macdonald y el plan 
Mussolini. Ninguna potencia quiere car-
gar con la responsabilidad de un rompi-
miento. Por eso han cambiado de tác-
tica, aunque no de objetivo. Las nego-
ciaciones de estos días llevan camino de 
terminar en compromiso. Esto es, en 
cierta manera, un aplazamiento de l i t i -
gio, pero este aplazamiento se conside-
ra necesario para que sea posible la 
reunión de la Conferencia Económica. 
En vista de que no puede darse solu-
ción inmediata al permanente conflicto 
francoalemán, las naciones se deciden 
a conllevarlo. E l ministro de Negocios 
Extranjeros de Francia lleva instruc-
ciones de su Gobierno para aceptar j l 
plan Macdonald. E l delegado alemán na 
manifestado esta ta.-de en el Consejo 
de la Sociedad de Naciones, que no so-
lamente admite el plan británico, sino 
que retira las enmiendas al capitulo de 
efectivos, y que admiten el principio de 
uniformación de los Ejércitos. Hábil ma-
niobra para colocar a Francia en el tran-
ce de aceptar esta úl t ima. En la decla-
ración americana se pide la abolición 
de las armas ofensivas, y al hacerse 
referencia al plan inglés, se dice que los 
Estados Unidos querrían ir más lejos. 
Ante esta actitud del delegado ale-
mán, Francia, o cede o es considerada 
como culpable del fracaso de la Con-
ferencia. ¿Cómo asegurarse entonces 
contra Alemania? Aquí está el secreto 
de que se muestre pronta a firmar el 
Pacto de los Cuatro. En el plan in-
glés Alemania renuncia a reclamar su 
derecho de igualdad mutuo hasta den-
tro de cinco años. E l Pacto de los Cua-
tro tendrá ima duración de diez años. 
El texto del de ahora es m á s extenso 
que el primeramente propuesto por 
Mussolini, pero suscita los mismos pro-
blemas, singularmente en lo que se re-
fiere a la revisión de tratados. Sólo que 
esa revisión no podrá hacerse, sino den-
tro del cuadro de la Sociedad de las 
Naciones. Se ha tranquilizado a las pe-
queñas potencias y los cuatro contra-
tantes se comprometen a no ocuparse, 
sino de asuntos referentes a ellas sólo. 
En todo caso, las pequeñas potencias, 
a quienes afectara alguna cuestión, po-
drían dejarse oír en la Sociedad de Na-
ciones. Se quiere excusar el nombre de 
directorio, pero en realidad eso es el 
Pacto de los Cuatro. 
La opinión francesa ha recibido esta 
noticia con franca desazón. A un acuer-
do con las otras tres grandes poten-
cias de Europa, los franceses hubieran 
preferido más estrecha compañía con 
sus amigos y aliados. Esta era una so-
lución realista. Luego intentaron una 
alianza de las tres grandes democracias 
contra el fascismo. Esta era una so-
lución doctrinaria. Pero ni la primera 
fué posible sin un movimiento que ate-
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La botella 
p e s e t a s . 
y Drcgueno 
H O R A S 
I N T E R M I N A B L E S 
ouondo ®n la noche, excitado por la in-
tensidad y nerviosismo de la jornada, 
no es posible concHíar el sueño. Interé-
eese en evitarlo. Si no lo hace, provo-
cará trastornos gravísimos a su orga-
nismo. La medicación natural y grata es 
la toma diaria de una taza de té o ti-
la con dos o más cucharadítas del Agua 
de Azahar La Giralda. Repone el des-
gaste de los centros nerviosos, creando 
la normalidad precisa para dormir tran-
quilo y bier 
A G U A D E A Z A H A R 
E l s e d a t i v o d e l o s " n e r v i o s 
morizó a algunos gobernantes, ni la se-
gunda fué del agrado de los Estados 
Unidos e Inglaterra. Admiten, pues, los 
franceses una iniciativa que no es de 
origen francés. Y este es otro motivo 
de disgusto. "Ya no son las ideas fran-
cesas las que guían al mundo", dice 
un escritor francés. Ya solamente en 
Francia y en España hay quien crea 
en el principio de la revolución y en la 
eficacia del socialismo. — Santos Fer-
nández. 
La declaración yanqui 
GINEBRA, 22.—Hoy ha hecho su es-
perada declaración el delegado de Nor-
teamérica, Norman Davis. Es un docu-
mento dividido en 24 puntos, en el que 
se adopta el plan Macdonald como ba-
se de futuras discusiones, y se prevé 
el abandono de la nautralidad ameri-
cana en caso de conflicto, aun cuando 
esto no se establece como norma ge-
neral. 
Norman Davis ha declarado que el 
Presidente Roosevelt ha tomado esta 
iniciativa por estar convencido de la ne, 
cesidad de llevar la Conferencia del 
desarme a una conclusión concreta. Los 
vencedores, dijo, han obligado a los 
vencidos a desarmar, pero adquirieron 
al mi^mo tiempo el compromiso de re-
ducir sus armamentos voluntariamen-
te. Los países centrales no pueden ser 
tenidos permanentemente bajo un régi-
men especial, y si los Estados que se 
comprometieron el 1919 a desarmar no 
cumplen su promesa, serán responsa-
bles de la nueva competencia de arma-
mentos. 
Norteamérica está dispuesta a ir tan 
lejos como cualquier otra nación en el 
desarme. Roosevelt ha declarado ya que 
está dispuesto a destruir todas las ar-
mas ofensivas, y como en el plan Mac-
donald están incluidas muchas estipu-
laciones escritas ya en las proposicio-
nes norteamericanas, los Estados Uni-
dos están dispuestos a aceptarlo, y si 
el plan se adopta, a acudir al Comité 
que deba formarse para, en caso de con-
flicto, decidir quién es el agresor. 
Los Estados Unidos están decididos, 
cuando la paz esté amenazada, a con-
sultar con los demás Estados Europeos. 
Sí esa Conferencia decide que un Esta-
do ha roto la paz y violado sus obli-
gaciones y que deben tomarse medi-
das contra él, los Estados Unidos, si 
es tán conformes con esa decisión, se 
abstendrán de toda medida que pueda 
estorbar la acción que se realice para 
restablecer la paz. 
Su Gobierno—agrega Norman Da-
vis—es partidario de un sistema de con-
trol efectivo, autoritario y positivo so-
bre I»s armamentos de todos los pafaes, 
aumentado de esta forma el poder de la 
Comisión permanente encargada de va-
lar por el cumplimiento de los tratados. 
Como complemento de estas medi-
das—afirma el señor Norman Davis—y 
para facilitar la definición del agresor, 
el presidente Roosevelt desea que todos 
los países se comprometan solemnemen-
te a no enviar, por ningún motivo sus 
fuerzas armadas, fuera del territorio 
nacional. 
Como el delegado norteamericano se 
opone al procedimiento propuesto por 
el delegado francés, Boncour, la Mesa 
de la Conferencia se reunirá mañana 
para determinar si hay que seguir exa-
minando la cuestión de la seguridad, o, 
por el contrario, continuar discutiendo 
el capítulo referente al material de 
guerra. 
Un éxito alemán 
GINEBRA, 22.—El Comité de los efec-
tivos ha acordado, con el voto en contra 
de la Delegación francesa, que las fuer-
zas auxiliares de Policía del Reich no 
tienen carác ter de contingentes, por lo 
cual no deberán tenerse en cuenta en loa 
efectivos que se atribuyan a Alemania. 
El Pacto de los Cuatro 
LONDRES, 22.—En los círculos polí-
ticos se cree que en el texto actual del 
Pacto de las Cuatro Potencias figura el 
compromiso de no tratar ciertos pro-
blemas, especialmente el de la revisión 
terri torial de los tratados, mientras du-
re el Convenio del desarme. 
Esto equivaldría a realizar una tre-
gua política que durar ía de cinco a diez 
años. 
L a política italiana 
(De nueetro corresponsal) 
ROMA, 22.—El subsecretario de Ne-
gocios Extranjeros italiano, Suvich, en 
la Cámara ha pronunciado hoy un dis-
curso en el que ha dicho: "Se presen-
tan dos hechos nuevos en la vida inter-
nacional: el mensaje de Roosevelt y el 
discurso de Hitler, que se caracterizan 
por el notable espíritu de colaboración 
que han hecho reaparecer cierto senti-
miento de confianza. 
Sin embargo, el sistema de discusio- , 
nes internacionales posee un defecto de 
origen que provoca la división en grupea 
y subgrupos y aparece a menudo el an-
tagonismo entre ellos por las campañas 
de Prensa que envenenan la opinión pú-
blica. Todo esto se podría evitar, según 
la convicción general, si hubiera colabo-
ración abierta, leal y confiada entre las 
cuatro mayores potencias occidentales 
de Europa, de las cuales depende la res-
ponsabilidad de la paz o la guerra no 
sólo en Europa, sino en el mundo. 
Este principio se encuentra estableci-
do, por otra parte, en el Pacto de la So-
ciedad de Naciones, que asigna un pues-
to permanente a dichas cuatro Poten-
cias en el Consejo de la S. de N . Esto, 
naturalmente, con todo el respeto para 
los demás Estados. 
Entre los problemas m á s graves y de' 
licados—prosigue Suvich—está el de la 
revisión de los Tratados, establecido, por 
otra parte, en los m.smos Tratados de 
Paz. La evolución es una ley que no so 
puede suprimir en la vida, y, por con-
siguiente, se trata de estudiar la adap-
tación de los Tratados a las exigencisa 
de la realidad y para ello no se 3Uo1 '̂ 
nada mejor que una Entente entre Ia 
grandes potencias occidentales. 
Después de agregar que, como hay n -
gociaciones en curso no cree oportun 
insistir sobre el Pacto de las Cuatro Po-
tencias, Suvich pasa a hablar de la Con-
ferencia Económica, que tiene por ml-
(Contlnúa al final de la primera colnnin» 
de tercera piaña) 
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Desacuerdo entre los elementos de la Esquerra HOy 
Uno de los grupos más destacados de sus Juventudes ha 
acordado exigir ta disolución del Ayuntamiento de e lrce 
lona donde tehe mayoría dicho partido. Los "esoamots" n ¡ 
ocutan tampoco su descontento. Unos atraoadorerse ano-
deran de diez mil pesetas en unos almacenes 
E L D E B A T E (3) Marte», 23 de mayo de 1933 
El embajador de Fraic ia visita en la Gcineralidad al señor Maoiá v 
a todos los coinsejeros y 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 22.—La Esquerra si-
gue en pleno desacuerdo. No es ya el 
desencante de los "rabassaires" ante el 
proyecto de ley que está discutiendo la 
Generalidad, y contra el cual están dis-
puestos a rebelarse por considerarlo'un 
engaño; no es tampoco el nuevo que-
branto que representa la enemiga decla-
rada de los anarcosindicalistas, en fran-
ca pugna contra sus antiguos aliados de 
7 G:neralidad. Más significativa es la 
actitud de la Falc, uno de los grupos 
más destacados de las Juventudes de la 
Esquerra, la cual, en la Asamblea ge-
neral, después de lanzar acerbas invec-
tivas contra "ciertos prestigios del par-
tido", ha acordado exigir la disolución del 
Ayuntamiento de Barcelona, gobernado, 
como es sabido, por una mayoría de Es-
querra, y, además, oponerse a que sea 
nombrado comisario general de Orden 
público en Cataluña el señor España, que 
es el candidato que el propio Maciá, 
con terco tesón, propone al ministro. Y 
hasta tal punto se oponen las juventudes 
de la Falc a este nombramiento, que es-
tán dispuestas a adoptar, en su caso, 
actitudes de franca indisciplina. 
Por otra parte, también las Juventu-
des de Estat Catalá, llamadas común-
mente «escamots», que capitanea el con-
sejero señor Dencás, aparecen estos días 
soliviantadas y no ocultan su descon-
tento por motivos m á s o menos fútiles, 
pero rencorosos. Esa decepción, ese de-
clinar de entusiasmo popular y bullan-
guero, se nota en los viajes de Maciá 
por las comarcas catalanas. Los domin-
gos el presidente de la Generalidad rea-
liza unas excursiones, que, preparadas 
hábilmente, culminan en recibimientos 
apoteósicos y en clamorosas ovaciones 
después de unos discursos en los que 
Maciá pulsa la fibra sentimental de las 
libertades de Cataluña y alude a las ne-
cesidades materiales de cada pueblo. Es-
tos viajes motivan continuas protestas 
de los demás partidos políticos, princi-
palmente de la Lliga. no conforme con 
que el presidente de la Generalidad apro-
veche su categoría oficial para sus pro-
pagandas electorales de carácter par-
tidista por toda Cataluña. 
Pero, pese a todas las quejas y pro-
testas, Maciá seguía cosechando un do-
mingo tras otro grandes ovaciones y 
recibimientos triunfales. Sin embargo, 
poco a poco ha decrecido el entusias-
mo; hasta en los pueblos se recela de 
la política de la Esquerra y no se pue-
de disimular el descontento entre los 
"rabassaires". Los viajes que realizó 
ayer Maciá fueron un completo fraca-
so. Y es que, aunque con más lentitud, 
también en las comarcas va cundien-
do la desconfianza y el recelo. La rea-
lidad de la autonomía es algo muy 
distinto de lo que se creía la gente. 
Quizá contribuya a ello la lentitud de-
sesperante con que se va aplazando el 
traspaso de los servicios, cosa que, a 
juicio de los m á s confiados, imposibili-
ta el que Maciá pueda llevar a la prác-
tica sus salvadores proyectos. Por otra 
parte, esta interinidad coincide con un 
trágico relajamiento del principio de 
autoridad en casi todos los aspectos de 
la vida, cosa que se pone de manifiesto 
en todo momento. Ya no son sólo los 
elementos de la F. A . I . , sino los pro-
pios socialistas y aun los patronos quie-
nes se ponen frente a la autoridad, pa-
ra impedir que se resuelva la huelga 
ilegal de la construcción. Y los pro-
pios socialistas crean dificultades al go-
bernador, planteándole un conflicto en 
el puerto, por el hecho de que un bar-
co alemán ondea la bandera hitleriana. 
Y esa indisciplina, esa relajación del 
principio de autoridad, ha atacado ya 
de una manera har tó peligrosa al par-




FIGURAS D E ACTUALIDAD 
También tomará estado parlamen-
tario el arresto del contral-
mirante Guitiáin 
Lo planteará la minoría radical 
Se separa del Comité de los Cinco 
el señor Botella 
E l jefe del Gobierno pasó toda la tar-
de en el ministerio de la Guerra, dedi-
cado al despacho con los subsecretarios 
de la Presidencia, Guerra y Hacienda. 
A las nueve de la noche recibió a los 
periodistas, a quienes dijo que no tenía 
nada que comunicar. Preguntó a su vez 
qué noticias había, y se le dijo que en 
la sesión de Cortes de hoy se pensaba 
interpelar al Gobierno por el arresto del 
contraalmirante Guitián. 
—¡Ah!—dijo por todo comentario el 
señor Azaña. 
Luego manifestó que el ministro de 
la Gobernación regresar ía de Sevilla hoy 
por la mañana para asistir al Consejo. 
A preguntas de un' periodista sobre la 
reunión ministerial de hoy contestó que 
no tendría ninguna importancia. Tam-
bién dijo que no había ido aún a ver al 
Presidente de la República. 
— Y aquí no hay más noticias—termi-
nó diciendo—; yo no he salido en toda 
la tarde del Ministerio. 
El arresto del señor Guitián 
En la sesión de esta tarde el diputa-
do señor Rey Mora formulará una pre-
gunta al Gobierno sobre el arresto im-
puesto en el castillo de Mahón al con-
traalmirante Guitián. 
De la contestación que reciba depen-
derá que se plantee o no una interpela-
ción sobre este asunto. 
Se dijo ayer tarde en los pasillos del 
Congreso que además de la sanción im-
puesta al señor Guitián por asistir al 
banquete del grupo mar í t imo radical en 
honor del señor Lerroux han sido arres-
tados también veintisiete jefes y oficia-
les de Marina por igual causa. 
E l ministro de Marina, a quien visi-
taron ayer algunos periodistas, se negó 
a hacer manifestaciones ni a facilitar 
información ninguna sobre el particu-
lar. 
L a minoría radical 
Hoy por la m a ñ a n a se reunirá la mi-
noría radical para tratar del arresto del 
contraalmirante Guitián y demás oficia-
les de la Armada que asistieron al ban-
quete del señor Lerroux. 
L a situación de Sevilla 
Los alumnos de la Escuela 
de Periodismo 
El embaj'ador de FranciaO 
BARCELONA, 22.—El señor Maciá 
estuvo en el hotel para dejar tarjeta al 
embajador de Francia en España. Des-
pués el embajador estuvo en la Gene-
ralidad, donde fué recibido por Maciá y 
los altos fimeionarios. E l señor Herbette 
se trasladó luego a la sala de Consejos, 
donde estaban reunidos todos los conse-
jeros, a quienes presentó el señor Ma-
ciá. Entre los señores Herbette y Maciá 
hubo un breve cambio de impresiones. 
Los Mozos de Escuadra rindieron los 
honores. Por la tarde el embajador es-
tuvo en la Cámara de Comercio france-
sa, en donde se le obsequió con un ape-
ritivo. 
A las dos ha ofrecido un banquete a 
las autoridades y personalidades france-
sas. Esta noche en el Ritz la Cámara 
de Comercio ofreció una comida al em-
bajador, a la que asistieron tod£U3 las au-
toridades. 
Asaltan unos almacenes 
BARCELONA, 22.—Ayer domingo, a 
las diez de la mañana , penetraron cin-
co individuos, pistola en mano, en los 
almacenes que la Casa Sila posee en 
la calle de Córcega, número 371, y se 
apoderaron de cerca de diez mi l pese-
tas, producto de la recaudación de la 
semana. En aquel momento se halla-
ban dentro varios empleados, a los que 
amenazaron. Cometido el robo, los atra-
cadores se dieron a la 'fuga, ocupando 
un automóvil que a la puerta del edifi-
cio había dejado uno de los empleados. 
Autores de siete atracos 
Expulsan a los oradores 
de un mitin izquierdista 
Y E S T E S E CONVIERTE EN UN 
ACTO DE DERECHAS 
VIGO, 22.—En La Cañiza se había 
anunciado un mi t in radical-socialista, 
que, a causa de la falta de público, hu-
bo de empezar una hora después de la 
señalada. Uno de los oradores, en su 
discurso, a tacó a algunas personas de 
la villa, y vertió además frases ofensi-
vas para la Religión y para los sacer-
dotes católicos. E l orador fué interrum-
pido por el médico, don Paulino Gon-
zález Hernández, quien, con gran ente-
reza y en un brillante discurso, com-
batió a los oradores radicales-socialis-
tas, desmintiendo algunos puntos que 
trataron. E l público apoyó en sus mani-
festaciones al señor González e inició 
una gran protesta contra los oradores 
izquierdistas. E l palco donde se halla-
ban los m á s destacados radicales socia-
listas fué rodeado y el público los apos-
trofó duramente, y les obligó a retirar-
se en medio de una gran silba. 
Una vez que arrojaron del local a los 
radicales socialistas el mit in , organiza-
do por éstos, se convirtió en un acto 
de matiz derechista. E l hecho es objeto 
de muchos comentarios en La Cañiza, 
en donde la reacción derechista es 
enorme. 
BARCELONA, 22. — Los detenidos 
con motivo del atraco cometido el pa-
sado sábado en una confitería de la ca-
lle de Mallorca, han confesado ser los 
autores de siete delitos m á s del mis-
mo carácter . Estos detenidos tenían 
formada una banda y se dedicaban a 
realizar atracos. Para despistar, traba-
jaban en una fábrica, y el producto de 
su trabajo lo entregaban a sus respec-
tivas familias, reservándose para ellos 
el dinero procedente de los atracos. De-
clararon también, con todo lujo de de-
talles, la forma en que realizaron los 
atracos. 
sión una muy importante, cual es la de 
detener la grave crisis económica mun-
dial. "Todas las medidas particulares to-
madas por los distintos países en estos 
últimos tiempos no hicieron más que 
agravar la situación." A continuación 
dice que, no queriéndose ocupar de la 
parte técnica de la cuestión, se limita 
a subrayar que la premisa esencial para 
el éxito de la Conferencia es de carác-
ter esencialmente político. "Es necesa-
rio que, ante de todo, se vuelva a la 
confianza mutua." 
E l orador recuerda en seguida la di-
chosa iniciativa de Roosevelt, la tregua 
aduanera y las conversaciones de Wás-
hington. I tal ia aceptó en seguida la pro-
posición americana concerniente a la 
abstención por parte de todos los Go-
biernos de agravar la situación actual, 
con el objeto evidente de crear una base 
necesaria para la tregua aduanera que 
se prevé desde la apertura de la Con-
ferencia. 
Italia par t ic ipará en la Conferencia 
Económica, que ha de atraer la atención 
del mundo entero, con el espíritu más 
abierto a todas las proposiciones y con 
el firme propósito de apoyar todas las 
iniciativas capaces de detener los sufri-
mientos actuales. 
Zulueta en París 
Exposición de pinturas de 
un padre carmelita 
ZARAGOZA, 22.—En el Centro Mer-
cantil se ha inaugurado una Exposi-
ción de pinturas del carmelita descal-
zo fray Angélico Cabañas. A l acto asis-
tieron las autoridades y numerosos ar-
tistas. Esta Exposición de pinturas ha 
llamado la atención y está muy concu-
rrida. 
PARIS 22.—Esta tarde ha llegado a 
esta capital, de paso para Ginebra el 
ministro de Estado español, señor Zu-
lueta. 
Una hora después de su llegada a Pa-
rís el ministro de Estado español reanu-
dó su viaje a Ginebra. 
£1 Arzobispo de París, Cardenal Verdier, Legado de Su Santidad 
en las fiestas del centenario de las Conferencias de San Vicente Paul 
M o n s e ñ o r V e r d i e r es, sobre todo , u n hombre cul to y de una p iedad 
e j e m p l a r í s i m a . T o d a su v ida , desde los v e i n t i t r é s a ñ o s , que fué ordenado 
sacerdote, la ha consagrado a hacer una labor fecunda. C o m o Superior 
de San Sulpicio, en la A s o c i a c i ó n de Padres de Famil ia , y d e s p u é s en l a 
de Ma t r imon ios Cristianos, d e j ó o í r su voz para que los franceses si-
guieran las normas dadas por la Iglesia. E l Cardenal V e r d i e r tiene en la 
actual idad sesenta y ocho a ñ o s . Las fiestas del centenario en las que os-
tenta la r e p r e s e n t a c i ó n de P í o X I se e s t á n celebrando en P a r í s con ex-
t raord inar io esplendor. A la misa celebrada en Not re Dame as is t ió un re-
presentante del Presidente de la R e p ú b l i c a y otro del Gobierno . 
Se anuncia que también en la sesión 
de esta tarde se p lan teará una interpe-
lación al ministro de la Gobernación 
sobre la situación social de Sevilla, con 
motivo del asesinato del señor Cara-
vaca. 
Desarrol larán la interpelación los se-
ñores García Bravo Ferrer y Fernández 
Castillejos. 
El Comité de la obstrucción 
Es de suponer que gran parte de la 
atención política de hoy, es tará concen-
trada en las resoluciones que pueda to-
mar el Comité obstruccionista que, con 
la retirada del señor Botella Asensi que-
da reducido a cuatro. 
Además, ha de quedar hoy aclarada la 
posición de los federales, que, como se 
sabe, están divididos, y, por otra par-
te, piensan plantear hoy al Comité el 
propósito de salvar de la obstrucción 
varios proyectas de ley de carácter eco-
nómico. 
Ayer se aseguraba en el Congreso que 
este asunto tomará estado parlamenta-
rio en la misma sesión de hoy. 
Uno que se separa 
E l diputado señor Botella Asensi, que 
figuraba en el Comité de los cinco, en 
unas declaraciones que ha hecho a un 
periódico de la noche, ha manifestado 
que se separa del Comité, porque no 
está satisfecho de la manera cómo se 
lleva la obstrucción. Entiende que ésta 
no tiene ningún valor, desde que las mi-
norías consintieron que se refundieran 
cuatro artículos en uno solo para apli-
car la guillotina, con manifiesta infrac-
ción del Reglamento de la Cámara. Cree 
que igualmente se ha desvirtuado la 
obstrucción al ratificar las minorías su 
confianza al señor Besteiro, para que 
éste continúe en la presidencia de las 
Cortes, después de la circular de la 
U . G. T.; a este respecto dice que no 
es propio n i mucho menos, del tempera-
mento que supone una obstrucción, el 
mantener en la confianza de les ele-
mentos que la sostienen, a un presiden-
te que trata, en documento firmado por 
él y cuya firma mantiene, de levantar 
una gran fuerza de clase del país con-
tra el ejercicio de los derechos parla-
mentarios de la oposición. En su opi-
nión, la responsabilidad del momento po-CORDOBA, 22.—Por traslado a la es-
cuela de niñas de Urdas (Navarra), ha 
S o en 2 r ú e n t e U Lancha >a seño- ^ / f ^ ^ r ^ ^ T ^ rita Victoria Iribarren Martínez, cuya 
actuación pedagógica ha sido altamente 
meritoria. La totalidad de las niñas y 
las madres de és ta tributaron una cari-
ñosísima despedida a la señorita Iriba-
rren. 
JEREZ DE L A FRONTERA, 22.— 
La huelga continúa en igual estado. Se 
celebró una reunión entre patronos y 
obreros con asistencia de representa-
ciones de las fuerzas vivas de la ciudad, 
como amigables componedores, para 
resolver el conflicto. Después de cinco 
horas de reunión no se llegó a un acuer-
do, y mañana volverá és ta a reumdse. 
DETENCION DE CUATRO SUPUESTOS 
flmCflDORES 
LEOj^ 22.—En Mansillas de las Mu-
las la Guardia civil ha detenido a cua-
tro individuos a quienes se supone au-
tores de atracos a los Bancos. Otros 
tres se dieron a la fuga. Los indivi-
duos merodeaban por esta comarca y 
utilizaban dos automóviles. Dijeron lla-
marse Manuel Moreno Vázquez, de trein-
ta y cinco años, chófer; Antonio Ace-
vedo Soriano, de treinta y nueve, tra-
tante; Agapito López Briz, de veinti-
ocho, tratante; Francisco Bonilla Mar-
tínez, de veintidós, tratante. Todos son 
vecinos de Madfid. 
del señor Azaña, pero cree que 
trucción en la forma que se es tá reali-
zando no conduce a nada práctico. 
E l señor Botella piensa, pues, quedar-
se al margen de la obstrucción y com-
batir al Gobierno como diputado de la 
izquierda radical-socialista. 
Preguntado concretamente cómo in-
terpretaba las palabras del señor Azaña 
solicitando una tregua en la obstruc-
ción, el señor Botella respondió: 
—Como un modo hábil de fortalecer 
su política, pues no cabe duda que si 
el señor Azaña consiguiera la conformi-
dad de las oposiciones para realizar su 
programa parlamentario, que compren-
de además de la ley del Tribunal de Ga-
rantías, la ley de Orden público, la de 
Vagos, la de Arrendamientos rústicos y 
la Electoral, aparecería ante la opinión 
y ante el Jefe del Estado no sólo con la 
confianza de los grupos que le apoyan, 
sino con el asentimiento pleno de las 
Cortes para gobernar mientras se rea-
lizara dicho programa. 
Así se comprenderá que las oposicio-
nes republicanas, después de haber de-
clarado públicamente que la opinión del 
país reclamaba un cambio urgente de la 
política del Gobierno, no podían aceptar 
la propuesta del señor Azaña, porque al 
hacerlo hubieran convalidado la política 
que, a su juicio, rechaza el país. 
Regresa el Presidente 
Ayer tarde, a las cinco, llegó a Ma-
drid, de regreso de su viaje a Priego, el 
presidente de la República, acompañado 
de su esposa. 
Hicieron el viaje por carretera. 
E l señor Alcalá Zamora marchó di-
rectamente a su domicilio particular. 
E l Presidente de la República tiene que 
asistir hoy a una comida diplomática. 
L a conducta do la Iglesia 
El semanario republicano «Nueva Po-
lítica» ha publicado en su últ imo nú-
mero del sábado un editorial, al que 
pertenecen los siguientes pár rafos : 
«La primera y más apremiante de 
esas posibilidades contempladas desde 
nuestra zona es el encauzamiento de 
las relaciones diplomáticas entre la 
Santa Sede y el Estado español hacia 
la firma de un convenio—deliberada-
mente omitimos la palabra con que sue-
len designarse los acuerdos entre Es-
tado e Iglesia—que devuelva, siquiera 
sea en parte, al catolicismo la tranqui-
lidad turbada. 
Por fortuna, las agresiones de que 
se La hecho objeto a la Iglesia no han 
llegado a romper la^ relación entre am-
bos poderes. En la historia moderna 
de Europa es difícil encontrar otro 
ejemplo de serenidad m á s exquisito que 
el ofrecido al mundo por la Iglesia es-
pañola en estas horas de agresividad 
laicizante. Pudo legí t imamente haberse 
comportado de muy distinta manera, 
con posible riesgo de la misma tran-
quilidad pública. A la declaración de 
hostilidades declarada contra la concien-
cia católica por una mayoría parlamen-
taria carente de sentido de la responsa-
bilidad histórica—bien poca gente fren-
te a m á s de veinte millones de ciuda-
danos—pudo responder la Iglesia acep-
tando la lucha en el mismo terreno en 
que se le ofrecía. Y, sin embargo, no 
lo hizo así. 
En esta ecuánime, ponderada, nobilí-
sima actitud de la Iglesia española, que 
no podrán menos de reconocer sus más 
sañudos enemigos, debe buscarse el 
punto de apoyo para tender el puente 
que una el presente con el futuro. Puen-
te provisional, pero que, al menos, sir-
va de enlace entre la Iglesia y el Es-
tado. Este no puede arrogarse el dere-
cho exclusivo a regular la vida de la 
Iglesia en materias que a ella le afec-
tan primordialmente sin audiencia, y 
lo que seria peor, con atropello de la 
entidad interesada. Porque la manse-
dumbre, la resignación, hasta la hu-
mildad humillada, pasado el grado he-
roico, tienen su límite. Y a ningún hom-
bre que sea digno de dir igir los desti-
nos de un pueblo, se le permite la in-
sensatez de provocar al adversario cuan-
do éste ha demostrado que no desea la 
guerra con unos, sino la paz con todos 
Y en ello quien más ganará , en f in de 
cuentas, será la República.» 
Visitas a Azaña 
E l jefe del Gobierno, después de des-
nachar con el general Masquelet, reci-
bió varias visitas. Luego marchó a al-
morzar a la Legación de Polonia. 
El gobernador de Sevilla 
A las dos de la tarde marchó a Sevilla 
en avión el nuevo gobernador civil de 
Sevilla, señor Alonso Mayol. 
Los altor, cargos en Hacienda 
«El Sol» del domingo publicó la no-
ticia siguiente: 
«Varios periódicos han recogido el 
Registradores y notarios 
agasajan al nuevo director 
L a adhesión del señor Albornoz fué 
recibida con siseos 
Para festejar el nombramiento dê  
don Casto Barahona de director general 
de Registros y del Notariado, los 
Cuerpos de Registradores y Notarios 
le ofrecieron el domingo un banquete, al 
que asistieron m á s de setecientos co-
mensales. 
Se sentaron en la presidencia en com-
pañía del festejado los señores Mart í -
nez Sureda, director general de lo Con-
tencioso; Cantos, Castán, Atar , el pre-
sidente de la Asociación de Registrado-
res, señor Abejón; el subsecretario de 
Justicia, señor Alas, y los señores Fe-
ced, Sánchez Román, Alcalá Espinosa, 
Palop y Azpeitia (don Mateo). 
A l terminar se leyeron adhesiones de 
los señores Azaña, Albornoz, Fernán-
dez Cllérigo, Manuel Ajrorós, decano 
del Colegio de Baleares y 'otras. La lec-
tura de la adhesión del presidente del 
Consejo fué acogida fríamente, y cuan-
do se leyó la del señor Albornoz se 
produjeron en el salón nutridos siseos. 
Ofreció el acto el registrador de 
Madridejos, señor Requejo, que elogió 
al festejado, diciendo que al acto se 
sumaban compañeros de las más opues-
tas ideologías. Fué muy aplaudido. 
Después hic :ron uso de la palabra 
los señores Palop y Abejón y el señor 
Barahona, que agradeció el homenaje. 
Una revolución en Chile 
Tiene carácter separatista 
BUENOS AIRES, 22.—Según noticias 
que se reciben en esta capital, proce-
dentes de la Tierra del Fuego, ha esta-
llado otro movimiento revolucionario a l 
Sur de Chile. 
Se desconocen m á s detalles, no ha-
biéndose podido confirmar hasta el mo-
mento la veracidad de estas noticias.— 
Associated Press. 
* * * 
BUENOS AIRES, 22.—Se han recibi-
do más noticias en esta capital sobre el 
supuesto levantamiento al Sur de Chile. 
Dicen de Uslmaia, en la parte argen-
tina de la Tirera de Fuego, que cinco 
oficiales chilenos han promovido distur-
bios revolucionarios de carác ter separa-
tista.—Associated Press. 
rumor de que se iban a proveer varios 
altos cargos en el Ministerio de Ha-
cienda. 
Según nuestras noticias, esos rumo-
res carecen en absoluto de fundamento.» 
Los funcionarios de Previsicn 
Hace varios meses que los funcio-
narios de Previsión solicitaron del mi-
nistro de Trabajo la formación de un 
organismo arbitral que, a semejanza 
de los de otras profesiones similares 
(Banca oficial, Cajas de Ahorro, etc.), 
resuelva por vía legal sus conflictos de 
trabajo. 
Los escritos elevados al ministro son 
ya ocho, sin que se haya recibido con-
testación alguna. 
S A N S E B A S T I A N 
C O N T I N E N T A L P A L A C E 
SITUACION ESPLENDIDA, FRENTE A LA PLAYA 
DIRECCION D E L RESTAURANT PROCEDENTE 
del C A R L T O N H O T E L , de BIARRITZ 
El domingo celebraron el final de 
curso con una comunión y una 
fiesta on honor de los profesores 
Conferencia del señor Medina To-
gores en la Asociación de 
Antiguos Alumnos 
Los alumnos de la Escuela de Perio-
dismo de E L DEBATE que han asisti-
do al curso que acaba de terminar, ce-
lebraron el domingo una misa de comu-
nión, y por la tarde un ágape frater-
nal de despedida y de agasajo a sus 
profesores. A ambos actos acudieron el 
director de la Escuela, don Angel He-
rrera; el director de E L DEBATE, don 
Francisco de Luis; el claustro de pro-
fesores y muchos antiguos alumnos, que 
quisieron unirse a los del úl t imo año 
en el homenaje a la Escuela. 
La capilla de la Casa de San Pablo 
estuvo llena de muchachos y mucha-
chas escolares actuales o periodistas en 
ejercicio desde hace años. Dijo la misa 
el catedrát ico de Apologética de la Es-
cuela, señor García Goldáraz. 
Por la tarde, en el salón de E L DE-
BATE, se sirvió un "lunch", también 
concurridísimo. Ofreció el acto como ho-
menaje a la Escuela y sus profesores, 
el alumno don Alberto Fernández Sa-
lamanca, y, en nombre de los antiguos 
alumnos, se unió al homenaje don José 
M . Sánchez Muniain, que figura ya en-
tre los veteranos. 
Por últ imo habló don Angel Herre-
ra, que expuso su satisfacción por la 
seriedad y brillantez con que se ha des-
arrollado el curso, que ha marcado la 
consolidación definitiva de la Escuela. 
A l referirse a la labor del profesorado, 
hizo especialísima mención de don Fer-
nando Mar t ín Sánchez, subdirector de 
la Escuela, que ha desplegado una ac-
tividad inteligente e incansable, llevan-
do el peso de la labor. E l señor Mar-
t ín Sánchez, que figuraba en la presi-
dencia del acto, fué objeto de una lar-
ga y fervorosa ovación. 
Prosiguió el señor Herrera exponien-
do su pensamiento sobre la formación 
del periodista. Habló de la base religio-
sa y filosófica, de los estudios propia-
mente periodísticos y de las especiali-
dades. Combatió el enciclopedismo, y 
sostuvo la necesidad primaria de pro-
fundizar en unas cuantas ideas funda-
mentales. Recomendó los estudios de 
gramát ica y la lectura de los clásicos, 
para que raza de escritores como la es-
pañola, vuelva a dar los frutos de an-
taño, cuando existían millares de es-
cuelas de g ramát i ca latina y todos los 
profesionales escribían con elegancia. 
Dijo que todo periodista debe hablar 
francés y conocer el inglés. Si no, no 
podrá ser periodista de visión amplia. 
Terminó encareciendo las cualidades 
que, como la serenidad, debe cultivar 
el periodista y con alusiones al progre-
so que la profesión periodística debe 
alcanzar. Fué largamente aplaudido. 
Conferencia del señor 
Medina Togores 
Ayer, a las siete y media de la tarde, 
don José de Medina Togores habló en 
el ciclo organizado por la Asociación 
de Antiguos Alumnos de la Escuela de 
Periodismo. Desarrolló el tema: "E l pe-
riocTismo, el periódico y el periodista". 
Señaló cómo el periodismo puede ser 
considerado como industria, como pro-
fesión, en orden a las relaciones con la 
Empresa; como vocación, y, por últi-
mo, como sacerdocio, en cuanto a los 
fines. Se ha querido diferenciar a los 
periódicos de ideales y a los de Empre-
sa, en contraposición de los viejos con 
los nuevos; pero esto es absurdo. Los 
llamados periódicos de ideas dei siglo 
pasado eran pasquines; el periodista no 
cobraba; pero preparaba su porvenir 
político. Significaba, pues, un algo mez-
quino. La Empresa organizada econó-
micamente es necesaria y lícita. Cuan-
do sirve a una ideología el periodista 
entra en ella sabiendo lo que tiene que 
defender. Lo indecoroso es la Empresa 
que encamina el periódico a defensa de 
otros productos que no sean el periódi-
co, que no persiguen m á s que un aran-
cel o una protección a la industria de 
los propietarios. Pero esto no es perio 
dismo de Empresa, sino de "chanLage"" 
de estafa al público. Invocan estos dia-
rios ideales políticos, para luego presen-
tar la factura. Sirven productos perio-
dísticos adulterados y dañosos, y deben 
ser perseguidos jurídicamente, por aten-
tatorios a la salud pública. 
El periodismo es también una voca-
ción, no se da sin vocación juvenil irre-
sistible, y tiene algo de sacerdocio en 
cuanto se consagra a un alto servicio, 
que cumple lo mismo el autor de art ícu-
los de fondo que cualquier otro redac-
tor; pues éste constituye una pieza ne-
cesaria, indispensable, de la máquina. 
Eli periodista no es un oficinista. Si no 
pone en el trabajo el corazón y el alma 
no se lograrán diarios que lleguen a in-
fluir en el país. Ved bien estudiantes a 
lo que os comprometéis, que el periodis-
mo es absorbente, y honradamente es 
difícil lograr puesto de lo que la am-
bición sueña. Pero en cambio produce 
satisfacciones ínt imas, profundas, co-
mo la de tomar la pluma como arma, y 
el periodista, que no es nada social-
mente, que no es nada económicamen-
te, escribe, una y otra noche, lo que 
dicta la verdad contra aquel, quizá, que 
oprime al país, y ante quien todos tiem-
blan. A l hacer consideraciones de esta 
índole sobre la alta misión del perio-
dista, por insignificante que sea, su voz 
tiembla de emoción, y al terminar, el 
numeroso auditorio le hizo objeto de 
una ovación calurosa. 
Pero por absorbente que sea el perió-
dico, no ha de serlo tanto, dice, que nos 
prodiguemos de tal modo que quedemos 
como pozo seco. No puede descuidarse 
la formación y tampoco la renovación, 
ya que vivimos en tiempos que los sis-
temas duran apenas unos años, pues es-
tamos en época de transición. 
Como virtudes esenciales que ha de 
tener el periodista señala la del trabajo, 
con frecuencia agotador, y después la 
humildad, en medio de una feria de va-
nidades. A este respecto señala lo ridícu-
lo del afán de afirmar para que lea el 
nombre la portera. La autoridad de un 
artículo se agranda cuando tras él en 
vez de figurar la firma de un señor, per-
manece el anónimo, con toda la fuerza 
que representa el periódico y la masa que 
representa. Es menester también des-
interés, pues Lino renunciaríamos al sa-
cerdocio y paciencia. ¡Es tan severo el 
lector, tan propenso a la queja!, y pru-
dencia. Lo que se llama valentía del pe-
riodista no es ta l cosa, pues realmente 
no expone nada, y quizá compromete 
Conferencia del P. Laburu 
en Zaragoza 
SOBRE LA FORMACION DEL CA-
RACTER DEL NIÑO 
• \ 
El padre Herrera, en MoIPna de Se-
gura, habla acerca de la enseñanza 
ZARAGOZA, 22.—Con una concurren-
cia de más de 3.000 personas ha dado el 
padre Laburu en el frontón Jai-Alai su 
anunciada conferencia. 
Presidió el acto la Junta de la Aso-
ciación de Padres de Familia, organiza-
dora del mismo, e izo la presentación 
del orador el presidente, don José María 
Sánchez Ventura, en breves y elocuentes 
frases. 
El padre Laburu fué recibido con una 
enorme ovación. Desarrolló el tema "Los 
factores de orden social en la formación 
del carác ter del niño". 
Fué brillantísima, y el conferenciante 
aplaudido repetidas veces. 
E l acto se celebró sin el menor inci-
dente. 
Hoy, en la iglesia de Santiago, dará 
el padre Laburu una conferencia para 
hombres sobre el tema "Jesucristo en 
la profesión". 
Los católicos en relación 
con la enseñanza 
MURCIA, 22.—En Molina de Segura, 
y ante millares de personas, el padre 
Herrera pronunció una conferencia qr-
ganizada por la Asociación de Padres 
de Familia. E l orador t r a t ó sobre loa 
deberes de los católicos en relación con 
la enseñanza. A este respecto, recor-
dó la abnegación de los vecinos del 
pueblo defendiendo la permanencia de 
los crucifijos en las escuelas. Luego 
puso de manifiesto los derechos de los 
padres sobre la educación de sus hijos, 
y ensalzó el sentido altamente demo-
crático de la Iglesia en defensa de los 
obreros. Expuso los perjuicios que ha 
de i roporcionar la ley de Congregacio-
nes religiosas y a tacó duramente la 
escuela única. Finalmente, defendió la 
proporcionalidad escolar y la necesidad 
de que se unan todos los católicos pa-
ra sostener las escuelas católicas, a 
ejemplo de lo realizado en otros países 
de Europa. 
E l padre Herrera fué muy aplaudi-
do por la enorme concurrencia que le 
escuchó. 
Una recompensa para dos 
guardias civiles 
L a solicita el gobennador de Guada-
jara para los que fueron heri-
dos por unos pistoleros 
ESTOS SERAN JUZGADOS POR E L 
FUERO MILITAR 
GU A T A L A J A R A , 22. — Se reciben 
numerosos testimonios de sentimiento 
r la muerte del guardia civil Fran-
cisco Sánchez del Real y por las heri-
das que sufrieron los guardias Helio-
doro Plaza y Casimiro Campillo en la 
refriega con los pistoleros en Mandallo-
na. La Prensa ha abierto una suscrip-' 
ción a favor de estos guardias, y el 
gobernador ha solicitado del ministro 
de la Gobernación un premio para los 
mismos. También la Prensa solicita una 
recompensa para el vecindario de M i -
llana, que tan eficazmente contribuyó a 
la detención de los pistoleros. 
E l gobernador dió cuenta de que la 
autoridad superior ha dispuesto que es-
tos maleantes sean juzgados por el fue-
ró mili tar y que el Consejo de guerra 
oportuno se celebre en Zaragoza. 
E l J a l i f a en R o n d a 
M A L A G A , 22.—Procedente de Algecl-
ras llegó a Ronda el Jalifa, acompañado 
de su hermano y su séquito. En dicho 
punto permanecerá unos días. 
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Bancos jardín. Hortaleza, 17. Más Bagá. 
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Un brillante esfuerzo de 
divulgación literaria 
¿Cuál es el autor preferido por nues-
tro público entre los jóvenes maestros? 
Sin duda alguna 
JOSE MARIA PEMAN 
¿Qué gran novelista del siglo X I X 
se lee siempre con extraordinario inte-
rés, agrado y provecho? Sin duda al-
guna el 
P. LUIS COLOMA 
Segura de esto, la popular revista 
"Lecturas para todos" prepara, a base 
de estos autores, su programa del mes 
de junio. 
E l jueves 1, 
"Romance del fastasma y 
doña Juanita" 
la gran novela de Pemán, bella y ame-
nísima. 
E l jueves 8, 
"Solaces de un estudiante" 
la obra de juventud del P. Coloma, en-
cantadora novela, de chispeante gracia 
y de profunda enseñanza moral. 
Pronto, otras interesantes novedades. 
Suscríbase a "Lecturas para todos". 
Apartado 466, Madrid. 
cosas elevadas. Son necesarias también 
entre otras cualidades disciplina, leal-
tad entre los compañeros de Redacción, 
sensibilidad y rapidez de percepción. Y 
ante todo huir de la pedantería. Llaneza 
al escribir, de modo que todos lo entien-
dan. Se escribe para el gran público. 
Hay que contar con claridad. E l pe-
riodismo 3S relación de hechos, y los 
mismos artículos deben ser exposición 
de hechos comentados, que han de ter-
minar con un consejo o una norma prác-
tica. Claro es que el hecho por el hecho 
no ser ía m á s que chisme. La enumera-
ción de batallas y reyes no es historia, 
porque és ta ha de recoger las costum-
bres y la evolución de la humanidad, es 
decir, el espíritu. Los hechos valen en 
cuanto son revelación de espíritu. 
Terminó con sentidas frases acerca 
de c^mo debe sentirse al periódico y la 
atmósfera de que se le debe rodear. 
Fué calurosamente aplaudido. 
Martes, 28 de mayo de 1988 
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Grave accidente al jefe 
á f e m r de Policía 
V©k;ó el "auto" eti que regresaba 
ele El Escorial 
El señor Aragonés, un capitán de 
Segundad y un agente, heridos 
E L MECANICO C O N D U C T O R 
H A M U E R T O 
Ayer, a consecuencia de un vuelco de 
automóvil ocurrido en la carretera de 
El Escorial, falleció el mecánico conduc-
tor de la Dirección general de Seguridad 
Julián Ruiz Mang-lano, de cuarenta y dos 
años de edad y domiciliado en Torrijos, 
82; sufrió heridas graves el jefe supe-
rior de Policía don José Arag-onés, y 
resultaron heridos de pronóstico reser-
vado el agente y secretario del jefe don 
Mart ín González Lazcano y el capitán 
del escuadrón de Seguridad don José 
Peña Vázquez. 
Próximamente a las siete y media, y 
procedentes de E l Escorial, donde ha-
bían pasado el día, • y /¡an en dirección 
a Madrid, en el coclu de la Dirección 
número 45.060, con los hijos del jefe su-
perior, José María, de diez y seis años, 
y Julián, de diez. A un kilómetro de 
E l Escorial, y al llegar a una curva muy 
pronunciada, el vehículo dió varias vuel-
tas de campana y fué a caer con la 
carrocer ía destrozada a unos veinte me-
tros de la carretera. Todos los ocupan-
tes del coche saJieron despedidos a gran 
distancia excepto el capitán Peña, que 
quedó tendido cerca del coche. 
El agente González Lazcano fué el 
primero en acudir en auxilio de sus 
compañeros de viaje, y ayudado por el 
capi tán Peña comprobó que el estado 
del jefe superior y del conductor eran 
de gravedad. Pidieron auxilio al primer 
coche que pasó por dicho lugar, y que 
iba ocupado" por un señor y dos damas 
francesas, que se prestaron a dar avi-
so de lo ocurrido a E l Escorial. Poco 
después pasó una caravana de automó-
viles, en la que iba, entre otras perso-
nas, el empresario don Eduardo Pagés 
y el torero Torquito, que recogieron a 
los heridos y los trasladaron a un hotel 
de E l Plant ío , donde fueron asistidos 
por el doctor Esteban Vélez, auxiliado 
por el doctor Conde de Rasilla, que, pro-
cedente de Vigo, venía a Madrid, y que 
enterado de lo ocurrido se ofreció es-
pontáneamente . 
Se dió aviso al Equipo Quirúrgico, 
desde el cual se envió un coche-ambu-
lancia, que trajo a los heridos a la clí-
nica del cuerpo de guardias de Asalto 
de Pontejos, donde el jefe superior de 
Policía fué asistido por el doctor Egido, 
de una extensa herida en el lado izquier-
do de la cabeza en la región frontopa-
rietal, que interesa el cuero cabelludo 
y el periostio; otra en la región occipi-
ta l del mismo lado; otra en la región 
superciliar y erosiones en la cara. Pro-
nóstico grave. Después de asistido, fué 
trasladado a su domicilio, calle de la. 
Florida, 5, donde ya se encontraban sus 
hijos, que resultaron ilesos. 
Cuando el doctor se disponía a pres-
tar auxilio al mecánico, que presentaba 
la. fractura de la "base del cráneo y otras 
heridas, falleció el desgraciado conduc-
tor a las once y media. E l agente y el 
capitán fueron asistidos de heridas en 
la cabeza y en distintas partes del cuer-
po, caliñeadas de pronóstico reservado. 
Desde los primeros momentos acudie-
ron a la clínica para interesarse por los 
heridos el director general y el comisa-
r io general señor Maqueda. Poco después 
de las once, el Juzgado de guardia, cons-
tituido por el juez don Juan Cándido, el 
secretario don Antón Pacheco y el oficial 
don José Neveira se personó en la clí-
nica, donde tomó declaración a loe he-
ridos y ordenó el levantamiento del ca-
dáver . A la una de la madrugada el co-
misario general señor Maqueda se per-
sonó en el domicilio de la viuda del con-
ductor fallecido para testimoniarle el 
pésame en nombre del Cuerpo de Se-
guridad. 
U n a g r a n tormenta 
en A v i l a 
E! granizo alcanzó una altura de 
metro y medio 
'iiimmmmiimmmmimmmimimimih 
Mañana miércoles, presentación en 
i i i 
En varias provincias se salvan las co- E 
sachas, amenazadas por la sequía E 
A V I L A , 22.—Ayer en Burgohondo 5 
descargó una gran tormenta de agua y ' 5 
granizo que ha causado grandes daños E 
en las cosechas, y son numerosas laa fa-!S 
milias de pequeños labradores que han 5 
quedado en la miseria. E 
A consecuencia del temporal quedó E 
cortada la carretera de Avila a Casa'S 
Vieja en el kilómetro 34. En algunos P 
sillos la granizada alcanzó metro y me- Sj 
dio de altura. Algunas casas quedaron ¡S 
inundadas y los vecinos tuvieron que S 
ser auxiliados. Para facilitar socorros ¡S 
a las familias de labriegos que han su- 5 
frido tan grandes daños con motivo dejE 
la tormenta, se van a solicitar auxi-
lios del Gobierno. 
Viñedos arrasados 
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ALCAZAR DE SAN JUAN, 22.—Ha 
descargado una fuerte tormenta. Algu-
nos viñedos de los términos de Crip-
tana y otros han sido arrasados por la 




Para abriíiantar suelos y muebles 
Las Jantes provinciales de 
Reforma agraria 
En sus sesiohes votarán todos los 
vocales presentes 
Visto el acuerdo tomado por la Junta 
provincial agraria de Albacete en su 
sesión de constitución, que dice a la 
letra; «En las sesiones celebradas en 
primera convocatoria, aunque acudan 
m á s vocales de un Brazo que de otro, 
sólo votarán un número igual de unos 
que de otros, a fin de que no se desna-
turalice el carácter paritario de la 
Junta. E l vocal o vocales que haya 
m á s de un Brazo sólo tendrá voz en tal 
sesión. En los segundas convocatorias 
no existirá restricción alguna y vota-
r á n cuatro vocales que a.sistan y ten-
gan derecho a ello.» 
Considerando que el anterior acuerdo 
es contrario al espíri tu y letra del ar-
tículo 21 del decreto orgánico de Jun-
tas provinciales de 21 de enero últi-
mo que prescribe en su últ imo pár ra-
fo «que los acuerdos se tomarán por 
mayor ía de voto de los asistentes, y en 
caso de empate decidirá el presidente», 
el Consejo Ejecutivo del Instituto de. 
Reforma Afraria ha dispuesto quede 
anulado el acuerdo relacionado, y de-
clara con carác te r general que en las 
Juntas provinciales agrarias tiene voto 
siempre el presidente y todos los vo-
cales propietarios y obreros que asis-
tan y que el presidente decide, además, 
el empate cuando se produzca. 
* * * 
También se ha desechado un recur-
so contra la elección de vocales pro-
pietarios de la Junta de Reforma Agra-
r ia de Burgos y se ha declarado firme 
la elección de don Amánelo Blanco 
Diez y demás señores con él procla-
mados. 
IBIIMIIIíW 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DSBATE 
HUESCA, 22.—Ha descargado sobre 
esta región un temporal de lluvias, que 
ha causado gran regocijo entre los agri-
cultores, cuyas cosechas se hallaban 
amenazadas de perderse, por falta de 
riego. 
L a cosecha de trigo de Se-
Una alta comedia PARAMOUNT 
Hoy último día de 
P A R 






SEGOVIA, 22.—Existe gran júbilo en 
toda la provincia por la constante l lu-
via que cae desde ayer por la tarde, ya 
que las cosechas se agostaban ante el 
enorme calor. La del trigo hubiera que-
dado anulada de continuar la sequía 
quince días más . 
En muchos pueblos se han celebra-
do rogativas procesionales. Ayer tarde 
comenzó a llover en toda la provincia, 
y hoy continúa suavemente, con lo que 
no se perjudican los sembrados. En 
Mozoncillo y San Ildefonso, únicamen-
te, han sufrido algunos daños los v i -
ñedos y algarrobos. 
Mejora la situación del campo 
CUENCA, 22. — Las tormentas que 
descargaron el domingo sobre esta ca-
pital, se han generalizado al resto de 
la provincia, mejorando con ello la si-
tuación del campo, en donde la sequía 
había hecho temer posibles pérdidas de 
cosechas. 
Ermita destruida por una chispa 
F E U I U " ' 
P E L I C U L A S N U E V A S 
ALKAZAR.—"Seis horas de vida" 
Seis horas son las que vive después 
de haber muerto asesinado, un diplo-
mático imaginarlo. La película, perdida 
en fantasías disparatadas, presenta la 
resurrección del muerto, merced a 
aparato que inventa un profesor. Has-
ta la muerte, la acción es tá desdibuja-
da y confusa. Tras ella, se quiere ofre-
cer un drama. La vida del hombre que 
sabe que sólo va a durar seis horas. 
Esta vida es misteriosa, enigmática, 
poco clara. Tan pronto el resucitado ha-
bla de Dios, del Cielo, y parece poco 
menos que un Santo, como se dedica a 
vengarse del que lo asesinó, pagándole 
con la misma moneda. A l lado de esto, 
el tema político, también oscuro, por-
que no saca en claro el espectador qué 
significa aquella Asamblea de naciones, 
aquel Tratado, aquella votación, y, en 
otro aspecto, el problema sentimental, 
más vulgar y artificioso. 
La cinta pesa, no sólo por su raro y 
disparatado argumento, sino por la des-
proporción de las escenas y por el diá-
logo castellano, que es vulgar, obvio, y, 
a ratos, ingenuo. Menos mal que, en el 
orden moral, salvo lo anteriormente 
apuntado, no hay desliz de mayor 
monta. 
L . O. 
E La obra más colebrada del año Z 
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El último triunfo de Marta Eggert 
K A U D I E N C I A I H I P E R I A L 
Música de Joan Straus 
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Esta noche a / cenar un 
G R A I N de V A L S 
l a x a n t e d e p u r a t i v o p e r f e c t o 
P I P E R M I N A N I D Y 
CUENCA, 22. — A consecuencia de 
una chispa eléctrica se incendió la er-
mita de la Virgen del Socorro, de esta 
capital, en el cerro del mismo nombre. 
La ermita quedó destruida. Sólo se han 
podido salvar los altares, la imagen de _ 
la Virgen y los objetos del culto. La^" 
Policía y los guardias civiles y de Se-
guridad, con los concejales señores A l i -
que y Ortega, derechistas, contribuye-
ron a salvar los objetos. 
ti MAS PODEROSO DISOLVENTE 
DEL ÁCIDO ÚRICO 
Da venta en toda^ la^ buenas farmacta^ 
Escuelas y m a e s t r o s 
Los interinos. — El domingo celebró 
Junta general la Asociación de Maestros 
interinos, donde se acordó pedir: 
Que todo maestro de Primera ensc-
ñaJiza, sin limitación de edad, sea ^des-
tinado a una Escuela durante un año y 
controlada por el señor inspector su la-
bor docente al principio y al fin del cur-
so escolar, se adjudiquen las piezas por 
orden de méritos. 
Que después de comprobada la eficien-
cia del maestro en el desempeño de su 
misión pedagógica, baste la asistencia 
a un Cursillo de perfeccionamiento en el 
período vacacional, para obtener el in-
greso en propiedad o escalafón único. 
Que los maestros del segundo escala-
fón pasen al primero sin necesidad de 
prueba alguna. 
Luego se dió cuenta do numerosas ad-
hesiones recibidas de Avila y su provin-
cia, y tras de alg-unos ruegos y pregun-
tas se levantó la sesión. 
BODAS D E ORO D E UN MAESTRO 
FERROL, 22.—Con gran brillantez se 
elebró el acto de homenaje al maestro 
nacional ferrolano don Luis Mart ínez 
Vázquez, con motivo de cumplir sus bo-
das de oro con el magisterio. Asistieron 
numerosos maestros de toda la comar-
ca y las autoridades. 
Hijo de Víllasante y C.a 
O J P T I C O S 
P r í n c i p e , 10 
MADRID 
Especialidad en el 
montaje de pres-
cripciones oculís-
t i c a s . Cristales 
Punida! Z e l s s . 
C H A P E A U X 
M A R I 
IIIB 
Liquida su colección 
de verano a precios excepcionales. 
ARGENSOLA, 24. 
Balneario L A I S A B E L A 
1." julio a 30 septiembre. A 2 y % horas 
Madrid. Eficacísimo afecciones nerviosas, 
aparato respiratorio, asma, vías urina-
rias. Excelente cocinera. Cocina española 
a cargo Propiedad Balneario. Bañistas, 
hospédense alojamleiitos Propiedad, dis-
fruUm'tn gratis IntlaniienU) completo Bal-
neario.—Pedidos: "La Isabela" y San 
Mateo, 13, 4 a 6, Madrid. 
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UN G R A N TRIUNFO D E 
" L A MONARQUIA" 
Agotadas cinco ediciones del número 
de "La Monarquía", del día 17, con in-
formaciones dn Benigno Várela, hechas 
en Fontainebleau, se hizo una gran edi-
ción de propaganda permanente. Pueden 
pedir los corresponsales cuantos núme-
ros deseen. A los que se suscriban a "La 
Monarquía" (15 pesetas año), se lea man-
dará este número. También remite a 
los adquirentes del libro de Benigno Vá-
rela, "En Defensa del Key". Diríjanse loa 
pedidos a ' X a Monarquía", Pasoo Reco-
ieifis, 5, 
S A L 
V 1 C H Y - E T A T 
para hacer el agua digestiva 
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M E R M E L A D A S ! 
A L F R E D H I L L 
Los mejores 
C U E L L O S 
Siempre 
Flexible 
nuevos planchados por 
el fabricante. 
T R E S C R U C E S , 7 
Frente al Fontalba. 
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SANATORIO D E L A PROSPERIDAD 
Enfermedades mentales 
Director: Doctor Suils 
CARTAGENA, 67. TELEFONO 57746. 
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A R M O N I O 
5 octavas, 3 registros, transpositor, ven-
do de ocasión. Jacinto Benavente, 7 
' H ffl B » H B E S H B H FT! H S 
La Casa de los Filtros 
Gran surtido en filtros y jarrones de 
Talavera. Precios baratísimos. 
Plaza del Angel, 9 (esquina Huertas) 
• : b. : i : b n .b :: s k a s b s Ji' 
L A C A S A 
P o p u l a r d e C o m p r a s 
q u ? ^ D I N E R O **** 
A L H A J A S y 




HERMOSO A L Q U I L O l o c a l 
Razón: FUENCARRAL, 147, portería. 
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m a s n u e v o s 
y mejor desarrollo de sus aves obtendrá 
usted adicionando a su alimento una 
parte de huesos frescos molidos al día 
l eñemos un gran surtido de molinos pa-
ra huesos, calderas para cocer piensos, 
corta-verduras y corta-raices, especiales 
para avicultores. Pida catálogo a 
A 8. Mamé», 33. Ferraz, 8. 
Dirección postal: Apartado 185. BILBAO 
OPEPvA.—-"El teniente de navio". 
La repetida historia del rasgo de-com-
pañerismo, de silencio heroico, de la no-
bleza de hacer que se atribuya a un 
amig-o la propia hazaña, se da, en esta 
ocasión, a bordo de los magníñeos bu-
ques de la Escuadra inglesa. Y esto es 
lo que da interés a la vieja anécdota: 
el marco y la manera europea más su-
t i l , m á s fina y m á s nuestra. 
En los escenarios hay más modestia 
que en las cintas de ultramar, en el 
movimiento de comparsas, más torpe-
za, por lo mismo los filmadores tienen 
que apoyarse en la realidad y lo hacen 
con la fotografía de un desembarco de 
marineros y de infantería de Marina 
y algunos aspectos de maniobras de la 
flota. 
La acción se desarrolla con un poco 
de lentitud, pero hay un estudio de t i -
pos y de momentos de la vida inglesa 
muy interesante. 
Hay dignidad y moralidad, bondad y 
nobleza de afectos, y... algún exceso en 
dos escenas de expansión amorosa. 




CALLAO.—«Ha entrado un ladrón» 
Ha^ta ahora, aquel procedimiento de 
interesar a una mujer presentándose a 
ella de manera misteriosa y romántica, 
se había empleado inocentemente para 
enamorar a una muchachita soltera. 
Aquí cambia la cosa de manera to-
talmente inmoral, porque la señora va 
de un amante a otro con ligereza sor-
prendente, y el marido es de tan buen 
conformar y de tan apacible condición, 
que da grima. 
Se adivina lo que va a suceder, pero 
los productores, que se creen en po-
sesión de un asunto hermético, no ha-
cen más que apoyarse, no en lo funda-
mental, sino en incidentes sin importan-
cia, tan lentos, apagados y faltos de 
jiLstificación, que cansan y marean. 
La manera del vodevil se complica 
con la de comedia musical: hay como 
un prurito de musicalidades imprecisas, 
ritmando la acción que no está logra-
do y produce un efecto artificioso y 
pueril. Sobre lo- perezoso de la acción, 
es tá la lentitud de dúos y canciones de 
poca intensidad, y que no pueden tener 
apoyo en unos personajes que no lle-
gan a simpatizar con el público. 
Personajes así no pueden dar más 
que comicidad: cuando en vez de esto 
dan sentimentalismo, se alejan, pesan 
y no logran que el falso sentimiento, 
con que se quiere encubrir liviandad y 
desvergüenza, encuentre un eco. 
J. de la C. 
Concierto de Elena Romero 
Elena Romero ha dado un segundo 
recital, esta vez en la sala del Ateneo 
y con programa de gran envergadura, 
por figurar en él, entre otras obras, la 
sonaAa "Aurora", de Beethoven, que, 
con la "Appassionata", supone obtener 
el calificativo de "campeón del tecla-
do" para los virtuosos. La gentil pia-
nista dedicó una parte a la música es-
pañola, tocando un "Sacro Monte" g i -
tano, de Lehmberg; un "Rojo", de la 
obra titulada "Colores", de Bautista, y 
una "Danza de las brujas", del joven 
Bacarisse. La "Rapsodia húnga ra " nú-
mero 6 dió fin al concierto, siendo muy 
aplaudida Elena Romero por el audito-
rio que llenaba la sala. 
Joaquín T U R I N A 
Una velada 
Hoy, a las diez y cuarto de la no-
che, tendrá lugar en el Teatro Espa-
ñol una función extraordinaria, para 
fines culturales, del Círculo progresista 
de Chamberí . En ella, el doctor Juarros 
ha rá un comentario psicológico de la 
comedia dramát ica de don Enrique Pé -
rez Alarcón "La maravilla de Efeso". 
Seguidamente se representará esta obra 
por la compañía del teatro, y en últ imo 
termino da rá uña audición poética la 
recitadora Carlita S. Mutters. 
L a Sociedad Artístico-Benefica Re-
creativa 
Mañana por la tarde, a las cinco y 
media, celebrará una velada en el tea-
tro de la Comedia la Sociedad Artíst ico-
Benéfica Recreativa. Se pondrá en es-
cena la farsa cómica en tres actos "L lu -
via de hijos". 
• • • •• • 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Cald eron 
Teatro Lírico Nacional 
Hoy, martes, a las seis treinta (popu-
lar, 3 pesetas butaca), " E l Pinar". Noche: 
La Revoltosa" y "Agua, azucarillos y 
aguardiente". Mañana, miércoles, por la 
noche presentación del insigne cantante 
Marcos Redondo, con la aclamada "Lui -
sa Fernanda". Próximamente estreno de 
"La carmañola", libro de Ardavín, músi-
ca del maestro Alonso. 
María Isabel 
Hoy, tarde y noche, y todas las noches, 
el mayor éxito del año, "E l Refugio". 50 
representaciones a teatro lleno. Confir-
man a esta magnífica comedia como lo 
mejor y más gracioso del genial Muñoz 
Seca. 
Beatriz 
Hoy, a las 6,45 y 10,30, debut de la com-
Se conceden 90.000 pesetas para 
representaciones de teatro cla-
sico, roméntico y social 
La «Gacetas, de ayer publica una or-
den del ministerio de Instrucción públi-
ca, en la que, de acuerdo con el dicta-
men emitido por el Consejo Nacional de 
Cultura, se dispone lo siguiente: 
Primero. Se concede a doña Marga-
rita Xirgu y a don Enrique Borrás , di-
rectores de la compañía del teatro Es-
pañol, la subvención de 50.000 pesetas, 
para que en el teatro romano de Méri-
da se represente por la compañía que 
dirigen la tragedia de Séneca "Medea", 
traducción de don Miguel Unamuno. Es-
te espectáculo habrá de representarse 
utilizando cuantos elementos artísticos 
puedan darle un pleno sentido teatral: 
orquesta, coro, etc. Las representacio-
nes se repet i rán en Sagunto y teatro 
griego de Barcelona, terminando el ci-
clo en Madrid con una función gratuita. 
Segundo. Se concede al presidente de 
la Federación Española de Espectáculos 
públicos, don Joaquín Várela, la sub-
vención de 25.000 pesetas para que con 
la "Compañía Experimental", creada por 
la Federación, desarrolle en el teatro 
Español una campaña de teatro para 
niños, teatro social y teatro clásico. Pe-
riódicamente la compañía dará funcio-
nes gratuitas para los niños de las es-
cuelas públicas y para obreros. 
Tercero. Se concede a don Ricardo 
Calvo la subvención de 15.000 pesetas 
para que en el teatro Mar ía Guerrero 
organice un ciclo de representaciones del 
teatro clásico y romántico español. A 
fin de lograr la misión educadora ape-
tecida, el ministerio dispondrá tres días 
m la semana del tercio del teatro para 
ofrecerlo a los elementos populares mo-
destos. 
E l total de las 90.000 pesetas serán 
libradas con cargo al capítulo 16, ar-
tículo 2.°, concepto 4.° del presupuesto 
de este Departamento, en concepto de 
en firme y a nombre del habilitado del 
ministerioi don Rufino González Pove-
dano, el cual lo abonará a los interesa-
dos o personas que ellos designen contra 
los correspondientes recibos. 
pañía titular "Teresa de Jesús", de la 
que forman parte, María Palou, María 
Luisa Moneró y Luis Peña, con la repo-
sición del maravilloso poema de Eduardo 
Marquina, "Teresa do Jesús". Grandioso 
éxito de esta compañía. Butacas, 5 pe-
setas. 
Ideal 
Compañía maestro Guerrero. Trece úl-
timos días de la memorable y singular 
temporada. Tarde, a precios populares, 
"Los gavilanes". Noche, la maravillosa 
zarzuela grande, "E l ama". Exito cumbre 
de la diva María Badía, del eminente y 
consagrado divo Luis Sagi Vela, del te-
nor Calvo de Rojas (última revelación) y 
de los famosos y graciosísimos Rosita 
Cadenas, Arturo Lledó y Manuel Alares. 
Jueves, noche, debut del tenor divo Ca-
yetano Peñalver, con "Él ama". Próximo 
sábado beneficio d e Rosita Cadenas. 
Siempre " E l ama". 
Lara 
Semana popular, feria de mayo, co-
mienza con el beneñcio de Campos, el 
graciosísimo Gaspar Campos, y termina 
el sábado 27, con el estreno de la come-
dia "Pepe el 13". Léanse programas. Tres 
pesetas butaca. 
Avenida 
1,50 tarde y noche. Hoy estreno de pro-
grama doble selecto. 
madrugada, continua (butaca, una pese-
ta): Noticiarios Eclalr y Paramount. Re-
portajes mundiales. Inauguración de una 
fábrica en Rusia. Madrid, campeonato in-
ternacional entre Bulgaria y España. Bar-
celona, llegada de las misses europeas. 
De Kibrina Djara al Gongo, documental. 
Pathetone, variedas sonoras. Horizontes 
Azules, documental de las bellezas del 
ar. 
ALKAZAR ("cine" sonoro).—A las 5, 7 
y 10,45: Reportaje Fox y Seis horas de 
vida, por Warner Bakster. Gran éxito. 
ASTORIA (Teléfono 12880). —5, 7 y 
10,45: Topaze. (17-5-933.) 
AVENIDA.—A las 6,45 y 10,45 (1,50, tar-
de y noche): Programa selecto: ¿Nos di-
vorciamos? Exito de risa y ¿Delincuen-
te? Superñlm R. K. O., por Richard Dix. 
BARCELO—6,45, 10.45: Audiencia im-
perial (último triunfo de Marta Eggerth). 
(3-5-933.) 
CALLAO.—6,45 y 10,45: Ha salido un 
ladrón (Henri Garat).. 
CINE BELLAS ARTES (Tel. 95092).— 
Continua de 3 a 1: Curiosidades mundia-
les. Argentina la rica. Noticiario Fox: 
final de la Copa de Francia. Alemania 
honra a sus héroes. La Santa Sangre, de 
Brujas. Becerrada estudiantil en Madrid. 
Campeonato español de "tennis" en el 
Club de Campo. Venecia; incomparable 
Alfombra Mágica. Miércoles, a las 4, cam-
bio de programa: Estreno de Del Káiser 
a Hitler. 
CINE DOS MAYO.—6,45 y 10,45: Grand 
Hotel. (19-2-933.) 
CINE GENOVA (Telefono 34373).—6,30 
y 10,30: Grandes éxitos: El Danubio azul 
y La hija del Dragón. (Ana May Wong y 
Sessve Hayakawa.) (29-11-932.) 
CINE DE LA OPERA (Teléfono 14836). 
6,30 y 10,30 (instalación Alfageme Guisa-
sola para acondicionamiento del aire): 
El teniente de navio. 
CINE D E LA PRENSA (Tel. 19900).— 
6,30 y 10,30 (programa doble): Nicole y 
su virtud y Cuatro en la tempestad. 
CINE TOLEDO (frente a Fuentecilla. 
Teléfono 71915).—A las 6,30 y 10,30: El 
drama de intensa emoción. Pagada (por 
Joan Crawford). (26-4-932.) 
CINEMA ARGÜELLES.—6,45 y 10,45: 
Novias ruborosas. 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: Mercado 
de mujeres (por Dita Parlo). 
CINEMA CHAMBERI—6,30 y 10,30: Lo 
apuesto todo (Clara Bow) y Remordi-
miento (en español). (30-11-932.) 
CINEMA GOYA.—6,45 y 10,45: Tarzán 
de los monos. (2-11-932.) 
FIGARO (Teléfono 23741).—6,45 y 10,45: 
Radio patrulla (por Robert Armstrong y 
Lila Lee). 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
6,30 y 10,30: Atlántida. (4-4-933.) 
PALACIO D E LA MUSICA.—6,45 y 
10,45: EJ pecado, Madelón Claudet. 
PROGRESO.—A las 6,45 y 10,45: Lejos 
de Broadway (Metro Goldwyn Mayer) 
por Jhon Gllbert. El jueves la deliciosa-
mente humorística comedia, ¡Que pague 
el diablo! (27-1-933.) 
PROYECCIONES (Teléfono 33976).— 
6,45 y 10,45: Ronny (opereta musical) y 
dibujo en colores, Los enanos del bosque. 
(14-2-933.) 
ROYALTY.—Continua de 6 tarde a 1,30 
noche, con el mayor éxito de la tempo-
rada. Casa correccional. Tarde y noche: 
butacas, 1 peseta. 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
6,45 y 10,45: Titanes del cielo, por Walla-
ce Beery y Clark Gable. (18-4-933.) 
SAN MIGUEL. — 6,45 y 10,45: K i k i 
(Anny Ondra). (26-4-933.) 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30: Gran éxi-
to. El fraude (un "f i lm" Paramount de 
acción y ambiente moderno). (18-4-933.) 
(E l anuneio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación, i-a 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación de E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
Coro cosacos del Don. Di-
rector Jarof f 
Unico concierto en la Comedia, el miér-
coles 31. Presentación en público, des 
pués de su grandísimo éxito obtenido en 
su actuación en Madrid. La mejor agru-
pación en su género. 31 cantantes. 
Localidades: Daniel. Madrazo, 14. 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
BEATRIZ (Teléfono 53108. Compañía 
titular. Teresa de Jesús).—A las 6,45 y 
10,30: Reposición: Teresa (Je Jesús, de 
Marquina. (Butaca, 5 pesetas.) (26-11-
932.) 
CALDERON (Teatro Lírico Nacional). 
A las 6,30 (popular, 3 pesetas butaca): 
El Pinar. 10,30: La Revoltosa y Agua, 
azucarillos y aguardiente. (11-5-933.) 
CIRCO PRICE.—El miércoles, once me-
nos cuarto noche: Presentación por pri-
mera vez en España de la lucha libre 
americana Pancrace. Alto interés depor-
tivo. Los mejores luchadores del mundo. 
Emoción, cuatro emocionantes combates. 
COLISEVM (Av. Eduardo Dato, 34. Em-
presa SAGE).—6,45: Los mátires de Al-
calá. 10,45: Hay que hacer la vista gorda. 
Estreno en Madrid. (18-3-933.) 
COMEDIA—A las 6 y media (popular, 
3 pesetas butaca): Anacleto se divorcia. 
A las 10 y media (popular, 3 pesetas bu-
taca): Ultima representación de Anacle-
to se divorcia. (13-5-933.) 
ESPAÑOL (temporada de primavera). 
Función del Círculo progresista de Cham-
berí. La maravilla de Efeso. Concierto 
psicológico de la obra, por el doctor Jua-
rrós. Audición poética de la señorita Mu-
tters. (18-5-933.) 
FONTALBA (Carmen Díaz).—Ultima 
semana. A las 6,30 y 10,30: El susto. (Po-
pular, 3 pesetas butaca.) (29-4-933.) 
IDEAL.—6,45: Los gavilanes. 10,45: El 
ama (el ama de las zarzuelas). (25-3-933.) 
LARA.—Beneficio Gaspar Campos. 6,30: 
El conflicto de Mercedes y Cambio de 
suerte. 10,45: Las ermitas. (18-4-933.) 
MARIA ISABEL.—A las 6,45 y 10,45: 
El refugio. (Lo mejor y más gracioso del 
genial Muñoz Seca.) 
MUÑOZ SECA—6,45: Bacarrat (enorme 
éxito). Noche no hay función por los en-
sayos de E l sueño de Manón. (5-5-933.) 
TEATRO CHUECA.—6,45: Te quiero, 
Pepe. 10,45: Los hijos de la noche. Bu-
taca: tarde, 1 peseta; noche, 1,50. (26-
11-932.) 
VICTORIA.—A las 6,45: Una novela vi -
vida. A las 10,45: Y un día sin saber por 
qué... (Populares, 3 pesetas butaca.) (17-
5-933.) 
ZARZUELA (Teatro por horas.—6,45 v 
10.30: E l espanto de Triana. 8 y 12: La 
guitarra de Fígaro. 1,50 butaca. 
FRONTON J A I A L A I (Alfonso X I . 
Telefono 16606).—a las 4 (especial): Pri-
mero a remonte. Irigoyen y Vega contra 
^rrizalaga e Iturain. Segundo a pala, 
^ r n f k"?1 ^Chicluito de Gallarta contra 
Sorozabal y Perea. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
T r i b u n a 1 e s 
E S M I H O M B R E 
Muchas veces la matonería muera 
a malnos de la timidez 
Una tarde de sábado—el 7 d̂fe enero 
del año corriente—en Cuatro Caminos 
José Campos González, pequeftín, dél-
gadillo, recién salido del Hospital, mató 
a Pedro Blanco, alto, jaquetón, fornido. 
Bullía en aquella hora y en aquel día 
el lugar del suceso con hervores de zoco 
y fueron muchas las personas que pre-
senciaron el hecho. 
Oigámoslas. Isabel Cárceles: "Estaba 
yo allí junto, comprando café en una 
tienda, cuando v i un remolino de gente 
y a dos hombres agarrados. Eran este 
señor y el muerto. Asustadas retroce-
dimos hasta que vimos que el muerto 
cayó." 
Bernabé Cerezo: "Yo estaba vendien-
do cacharros de hojadelata al lado de 
este señor, que vendía sillas. Pasó un 
señor que se quedó mirando al de las 
sillas. Yo no le di importancia. Pasó 
otra vez y vuelta a mirarle. Hasta que 
ya por fin le llamó pelele y le dijo...—los 
"testigos vacilan, no se atreven a repe-
ti r lo que le dijo—; le agarró , le zama-
rreó, hizo ademán de sacar un arma; 
entonces el de las sillas, con un formón 
le dió al otro." 
Francisco Magra. ¿Tiene usted algún 
interés en esta causa?.—La justicia. 
El procesado, ¿e ra un hombre bra-
vucón, pendenciero o tímido y acoqui-
nado?, pregunta don Luis Barrena, abo-
gado defensor. ¡Y tan "acoquinao"! En 
cambio, el muerto era un señor bien 
robusto. 
Los motivos 
I H O Y E S T R E N O I 
>: 
a»ii i iK!!Bi!i im^^ 
Hoy, eVi el 
Este señor bien robusto, de cuerpo 
grande, pero de inteligencia pequeña, 
seg^ín declaró su viuda, le robó la mu-
jer al procesado, y no contento con esto, 
gastaba, además, de hurgar en el agra-
vio. "No te importe, José—le decía cuan-
do se lo encontraba—, hay muchas mu-
jeres en el mundo." Y le obligaba—era 
él tan grande; era el otro tan chico— 
a beber en su compañía unas copas de 
vino. 
Arrójanlas sobre el procesado la viu-
da y unos amigos del muerto. Acusan a 
éste de consentir la traición de la es-
posa. Ha habido careo con uno de estos 
amigos. Cuando el testigo quería inte-
rrumpir al procesado, era de ver el im-
perio con que éste se le imponía: "¡Calla, 
que yo digo la verdad!" 
Lo más impresiohante 
Aquellp- indiferencia con que la mujer 
del procesado, con un hijo de la mano, 
frente a un Tribunal y en presencia de 
su marido, confesaba su liviandad. Liso 
el tono y el gesto; como muertos todos 
los resortes de salvación. 
Absolución 
Con muchos asideros la defensa y con 
un abogado de primera fila, diestro en 
aprovecharlos, el resultado era de es-
perar. 
Tanto se llevó tras de sí don Luis Ba-
rrena al Jurado, que los jueces popula-
res hasta han negado que José Campos 
matase a Pedro Blanco. 
R a c h a de r o b o s 
Mientras él estaba en el fútbol.—De un 
automóvil que don Angel Guirau Alman-
sa dejó el domingo en las inmediaciones 
del campo de fútbol de Chamartin, le 
robaron, mientras él presenciaba el par-
tido, dos maletas con efectos, valorados 
en 20.000 pesetas. 
En la plataforma de un tranvía.—Cuan-
do regresaba de presenciar el partido 
de fútbol, en la plataforma de un tran-
vía le robaron el domingo la cartera con 
375 pesetas a Guillermo Segada Rodrí-
guez. 
Al salir de los toro».—Don José Torrea 
Montes denunció que cuando salía el do-
mingo de los toros le robaron la cartera 
con 650 pesetas. 
En, una tienda.—En un establecimiento 
de la calle del General Pardiñas entraron 
ladrones, que se llevaron una cartera en 
la que su dueño, Domingo Suero Roch, 
guardaba 400 pesetas. 
Le roban el automóvil.—José Julio Ora 
Martínez, denunció que de frente a bu 
domicilio, Caracas, número 5, le robaron 
ayer el automóvil de su propiedad, 27.569, 
Madrid. • 
Un golpe que falla.—Cuando intentaba 
timar por el procedimiento de las limos-
nas a Francisco Herrero Heras, fué de-
tenido ayer José Gómez Méndez, de cua-
renta y un años, sin domicilio. 
La capa de Fleta 
En una prendería de la calle de San-
ta Ana, esquina a la de la Ruda, la 
Guardia civü de Chamartin de la Rosa, 
ha encontrado la capa que la Asocia-
ción de la Prensa regaló a Miguel Fle-
ta, y cinco trajes que, con otras mu-
chas ropas y objetos, le fueron roba^ 
dos recientemente al famoso tenor ara-
gonés del hotel que posee en la Ciudad 
Lineal. 
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T E A T R O B E A T R I Z 
apoTeosioamente, 
r e a p a r e c e r a 
TERESA DE 
DONDE SE ESTRENO 
J E S U S 
(8 estampas carmelitas) 
E L PORTENTOSO POEMA D E 
E D U A R D O M A R Q U I N A 
FERVOROSA APROBACION DE LAS MAS ALTAS AUTORIDA-
DES ECLESIASTICAS 
REPARTO: 
Teresa de Jesús, MARIA PALOL 
Doña Beatriz de Espina, MARIA LUISA MONERO 
Fray Jerónimo Gracián, LUIS PEÑA 
Las actrices y actores de esta compañía han sido seleccionados 7 
dirigidos personalmente por su autor, DON EDUARDO MARQUINA 
E n todas las parroquias de Madrid se vende la "Vida de Santa 
Teresa", dei l i . p . Alcocer (monje benedictino), al oréelo de CIN-
CUENTA CENTIMOS. 
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POR LAS DERECHAS 
Más de 3.000 personas en el mitin de AcciónPopuIar de Huelva 
7 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ Sevilla). Valiente y Gil Robles, 
ticos c o m ^ d e ™ ' ' COrr8?0nde a las 5 ^ d a s , como poli-
ma e r f á r d T X T ^ ^ 0 ^ 0 1 ^ ^ La 8olucIón del pr^le-ma esta « i disolver las Cortes y convocar otras elecciones. Invitación a 
¿ n S ^ " ^ 'a CEDA. En Valderas, lloradores 
fueron recibidos con gran entusiasmo a varios kilómetros del pueblo 
^ ^ d e s ^ t 1 ^ ' 1 " ^ ^ ^ T í ^ d e P Ú b l Í C O ' l o s o r a d o r e s t u v i e r o n q u e 
h a b l a r d e s d e u n o d e l o s b a l c o n e s d e l l o c a l d o n d e i b a a c e l e b r a r s e el a c t o 
HUELVA, 22 . -Ayer se celebró el 
mitin anunciado por Acción Popular. El 
teatro estaba completamente lleno, cal-
culándose asistieron más de tres mil 
personas, entre las que predominaba el 
elemento femenino. 
La llegada de los oradores fué aco-
gida con una imponente salva de aplau-
sos. Hizo la presentación don Manuel 
Montero, secretario político de A. P. de 
Huelva. 
Seguidamente hace uso de la pala-
bra el señor Yllanes del Río, del Comi-
té de Sevilla, y, previo un saludo y ca-
riñoso recuerdo a la personalidad de don 
Pedro Caravaca, protestó del crimen que 
le ha costado la vida. Se pronunció, no 
contra los meros ejecutores de esos 
atentados, sino contra los instigadores 
que sembraron la semilla y esparcieron 
el veneno entre los obreros. Fué muy 
ovacionado. 
Beca Mateo 
Habló a continuación el señor Beca 
Mateo, concejal de Sevilla, y habla de 
la génesis de Acción Popular, que na-
ció con motivo del asalto a España de 
una turba desconsiderada, que ondean-
do la bandera de libertad, justicia y de-
mocracia se apoderaron del edificio y 
comenzaron la propaganda contra los 
sagrados principios de Religión y Pa-
tria. Entonces un grupo de hombres, 
animosos ante los peligros que ponían 
en conmoción el edificio, enarbolan la 
bandera de A. P. Invita a los presen-
tes a que se sumen en las filas de la 
C. E. D. A., que dirige el señor Gil Ro-
bles, que ha ganado la gran victoria 
que se conocerá siempre con el nombre 
de "burgos podridos". Combate al mar-
xismo, y termina entonando un bellísi-
mo párrafo a la romería del Rocío y 
unos entusiastas vivas a la Virgen, que 
arrancan una ovación. 
Valiente 
A l levantarse a hablar el señor Va-
liente se produce un incidente en las 
localidades altas, y dice: En vano pre-
tenderán interrumpir el acto, porque las 
derechas españolas, triunfantes desde 
el 23 de abril, ante el abandono que se 
las tiene por parte del Poder público 
es tán dispuestas a celebrar sus actos, 
pese a quien pese. Si alguien quiere 
provocarnos, nosotros nos defenderemos. 
(Ovación.) 
Aquí lo que ocurre es que se vienen 
dando cuenta que esto se va por la bor-
da, porque las derechas han ganado 
unas elecciones, ganarán otras y otras... 
(Una formidable ovación impide oír las 
úl t imas palabras.) 
Gil Robles 
Habla a continuación el señor Gil Ro-
bles; el público, puesto en pie, le tribu-
ta una entusiasta ovación. Empieza di-
ciendo que va ha hablar con toda sin-
ceridad dentro de los límites de tiempo 
que se le imponen. (Una voz: Hable us-
ted todo el día, que usted no molesta 
nunca. A lo que replica que por él es-
t a r í a hablando todo el día.) 
E l orador habla de la actuación de 
las derechas antes y después de la im-
plantación de la República. Nosotros no 
tuvimos parte en la revolución, y digo 
esto porque ahora doblegan muchos la 
rodilla ante ella, llamándose radicales-
socialistas, socialistas, azañistas, etc., 
después de haber pertenecido a la U . P. 
(Aplausos.) 
Nosotros venimos dispuestos a incli-
narnos ante la libertad del pueblo; no 
nos interesa la forma de Gobierno, si-
no el fondo; queremos lo sustancial y 
no lo accidental, defendemos a España 
y a nuestra Religión, que es lo único 
que nos interesa y ante lo que nos do-
blegamos. Dentro de la minoría parla-
mentaria que representamos, nadie po-
d rá decir que somos un obstáculo a la 
política del Gobierno, no porque no que-
ramos, sino porque no podemos, pues se 
nos ha aplicado hasta la "guillotina", 
aun en contra de la opinión que antes 
sostenían Indalecio Prieto y Marcelino 
Domingo cuando no soñaban en pasear 
en "auto" con "radio" y otras comodi-
dades. 
Fracaso de izquierdas 
chado que se la ofreció en bandeja de 
plata. 
Acción Popular, que no ha hecho la 
revolución, pero que ha nacido cuando 
ya estaba hecha, tiene un espíritu re-
novador y transformador, que quiere 
justicia a toda costa. E l que no sueñe 
con el imperio de la justicia que no 
venga a nosotros, que no cabe en nues-
tras filas. Injustos fueron muchos pro-
pietarios españoles que entendieron que 
sus bienes erán sólo para su recreo, sin 
querer entender que Dios se los había 
dado para su administración. La culpa 
no es de los obreros: es nuestra, porque, 
si a ellos hubiéramos ido con las doc-
trinas de Cristo, a buen seguro que no 
se hubieran marchado en pos del ad-
versario. Nosotros no queremos librar 
la batalla en el Parlamento, porque el 
actual no representa al pueblo. La so-
lución del problema está en la rápida 
disolución de las Cortes (Bien.), por-
que son perturbadoras (Bien.) y por-
que son anticristianas. (Muy bien y 
grandes aplausos.) Si el Gobierno, co-
mo dice, tiene todo a su favor, vamos 
a unas elecciones y que el pueblo de-
cida. Los pueblos tienen los Gobiernos 
que se merecen, y España desde abril 
del 31 viene desmereciendo este Gobier-
no. En lo sucesivo, ¿qué Gobirno mere-
cerá España? Vosotros lo diréis. 
A l terminar su brillante peroración 
fué objeto el señor Gil Robles de una 
formidable ovación, y numerosas per-
sonas se acercaron al escenario para 
estrecharle la mano y felicitarle como 
el verdadero jefe de las derechas espa-
ñolas. En la calle, a pesar de todos los 
requerimientos de no hacer ostentación 
alguna, fueron los oradores objeto de 
numerosos aplausos y vítores. 
Posteriormente se celebró en el ho-
tel Urbano un banquete, al que sólo 
asistieron, por insuficiencia de local, 
trescientos comensales, entre los que 
había muchas señoras. A los brindis ha-
blaron los mismos oradores para dar 
las gracias por el entusiasmo demos-
trado. 
Han asistido muchas representacio-
nes de los pueblos del alrededor. No se 
registró ningún incidente. 
Gil Robles en Jerez 
El gran mitin agrario 
de Valladolid 
casa. Allí hablaron también los señores 
Fernández Ruano y Bonell, que fueron 
constantemente ovacionados y despedi-
dos con entusiasmo en la plaza del 
pueblo. 
En Cartagena 
CARTAGENA. 22.—Organizado por 
la Juventud de Acción Popular se cele-
bró un acto de propaganda en los sa-
lones del domicilio social, que estaban 
llenos de público, entre el que figura-
ban gran número de señoras. Hicieron 
uso de la palabra don Juan Antonio 
Mercader, empleado; don Vicente Gon-
zálvez, dependiente de comencrio; don 
Juan Valverde, don Antonio Gil, don 
José Antonio Ortiz y don José Zapla-
na, estudiantes, que atacaron duramen-
te la política del Gobierno y especial-
mente la reciente ley de Congrega-
ciones Religiosas. Todos los oradores 
fueron muy aplaudidos. 
Mitin de A. P. suspendido 
V I L L A DE DON FADRIQUE, 22.— 
Organizado por Acción Popular se iba 
a celebrar ayer un gran mit in, y en el 
que tomaban parte los señores Reque-
na, Ruiz Fernández, Calero y Cerro. 
Cuando ya iban repartidas más de dos 
mil invitaciones, existiendo una gran 
animación en este pueblo y los comar-
canos, el gobernador de Toledo suspen-
dió el acto. 
* * * 
La conferencia anunciada para el 
domingo a las ocho de la noche en el 
Centro de A . P. de Guindalera-Prospe-
ridad, a cargo del abogado señor Alva-
rez de Toledo, tuvo que ser suspendida 
por indisposición del disertante. 
Labor de las derechas 
Se c e l e b r a r á el p r ó x i m o jueves, a 
pesar de las amenazas de la 
Casa del Pueblo 
• 
Los sociaMstas han lanzado una 
hoja en la que excitan a realizar 
toda clase de violencias 
Muchas s e ñ o r i t a s se han ofrecido 
para servir el banquete 
E l s e ñ o r G i l Robles, aclamado en 
varios pueblos de Sevilla 
V A L L A D O L I D , 2 2 . — A pesar d e l 
anuncio de huelga general, acordada por 
la Casa del Pueblo, la Junta directiva 
de Acción Popular es tá decidida a ce-
lebrar el mi t in agrario, proyectado pa-
ra el día 25. Las Juntas directivas de 
los partidos radical y republicano con-
servador han enviado a la Prensa lo-
cal sendas notas, en las que se protesta 
contra la actitud de los socialistas. La 
Casa del Pueblo ha hecho circular una 
hoja excitando a realizar toda clase de 
violencias, en el caso de que el mit in 
llegue a celebrarse. Dicha hoja ha pro-
ducido efectos contraproducerntes, y en 
Acción Popular se han recibido nume-
rosos ofrecimientos de casas particula-
res para alojar en ellas a los foraste-
ros. Muchas señori tas han ofrecido, asi-
mismo su' concurso para servir el ban-
quete con que serán agasajados los di-
putados agrarios y el vino de honor, co-
mo homenaje a los concejales agrarios 
elegidos en las úl t imas elecciones. De 
las provincias castellano-leonesas son 
esperadas numerosas representaciones, 
así como de Asturias y Vascongadas. 
Se da como descontado el fracaso de 
la huelga que quiere plantear la Casa 
del Puebo, pues los añilados se encuen-
tran muy divididos y disgustados por 
la actitud de aquélla. Ha circulado el 
rumor de que el día 25 grupos de so-
cialistas tomarán las entradas de la ca-
pital, para ejercer coacciones sobre las 
personas que acudan al mit in . Por su 
parte, la autoridad gubernativa ha ofre-
cido toda clase de garan t ías para man-
tener el orden y evitar las coacciones. 
Gil Robles visita varios 
MAQUINAS PARA TRABAJAR 
M A D E R A 
N U E V A S Y U S A D A S 
Siempre las mejores 
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A LAS SEÑORAS CATOLICAS 
M e d a l l a s R e l i g i o s a s 
incluso escapularios de oro y plata. Re-
comendamos la JOYERIA PEREZ MO-
LINA, Carrera de San Jerónimo, 29 (es-
quina a Plaza de Canalejas). 
JEREZ DE L A FRONTERA, 22.—Lle-
gó el señor Gil Robles, que se detuvo en 
el Círculo de la Unión de Derechas in-
dependientes. E n un breve discurso 
agradeció la adhesión a la C. E. D . A. y 
excitó a cuantos piensen en derechas a 
construir sobre el solar que'se les ha de 
dejar, los cimientos de un edificio sólido, 
al que luego se le colocará la cúpula 
apropiada. Ofreció su colaboración den-
tro del ideal de la C. E. D. A. a base 
del nuevo triunfo después del obtenido 
en las úl t imas elecciones. El señor Gil 
Robles fué muy aplaudido por el públi-
co que llenaba el local. 
Eki Valderas 
VIGO, 22.—En la Ramallosa (Bayo-
na) se celebró un mit in de propaganda 
derechista. Hablaron don Nicasio Guisa-
sola, doña Carmen Blanco y don José 
Franco Montes, que expusieron la labor 
que vienen realizando las derechas en to-
da España, la necesidad de que las mu-
jeres intervengan en la vida política es-
pañola, para la defensa de los ideales 
derechistas, y la unión de todos los sec-
tores sanos del país, para contrarrestar 
la política desarrollada por el Gobierno. 
Los oradores fueron ovacionados por la 
multitud, que llenaba por completo el 
local. 
L a Derecha R. Alicantina 
LEON, 22.—En Valderas se celebró 
ayer un acto de derechas. Los oradores 
fueron recibidos con gran entusiasmo 
a varios kilómetros del pueblo. 
A las cuatro y media empezó el ac-
to; los oradores dirigieron la palabra 
al pueblo desde los balcones de una ca-
sa. Intervinieron los señores Eguiaga-
ray, Navarrete (de la Juventud Popu-
lar de Madrid) y señorita Boñigas. El 
señor Roa de la Vega no pudo hablar 
por llegar tarde. 
Cuando se encontraba hablando la se-
ñorita Boñigas, fué interrumpido su 
magnífico discurso por elementos extre-
mistas que llegaron a la plaza y trata-
ron de deslucir el acto; intervino la 
Guardia civil. Las autoridades locales 
no hicieron nada por tener a raya a los 
alborotadores. Después del acto fué ofre-
cido un refresco a los oradores, y ha-
bló el señor Roa de la Vega, que agra-
deció las atenciones con ellos tenidas. 
Los oradores fueron despedidos en me-
dio de gran entusiasmo. 
Oran mitin en Escalona 
Todo el fracaso corresponde a las iz-
quierdas. España entera pregona el fra-
caso del Gobierno como políticos, como 
demócratas y como revolucionarios. El 
señor Gil Robles desciende en conside-
raciones sobre estos tres puntos. Dice 
que en España el Gobierno no ha re-
suelto ningún problema; antes al con-
trario, ha creado muchos. Dice que no 
hay respeto para la propiedad ni para 
el orden público, pues se suceden los 
atracos, robos, asaltos, etc. (Muy bien.) 
Mientras tanto, la agricultura, la in-
dustria y el comercio se arruinan, y hoy 
hay diez veces más de parados que cuan-
do vinieron al Poder los socialistas. 
Nosotros, enemigos del Gobierno y su 
política, dijimos a éste que si t ra ía a 
las Cortes una ley para remediar el pa-
ro forzoso seríamos los primeros en vo-
tarla, porque entendemos que no es 
cuestión de derechas ni de izquierdas, 
sino que es el hambre de nuestros her-
manos, la que todos tenemos la obliga-
ción dé acallar. (Ovación. Una voz: Así 
se habla.) 
Esta misma demanda reprodujimos al 
discutirse los Presupuestos, y sabed que 
en el del Ministerio de Trabajo se con-
signan 50 millones a l sostenimiento de 
funcionarios públicos, y sólo uno para 
acallar el hambre de los obreros para-
dos. ¡Que tomen nota de esto los que 
tienen obligación de hacerlo! (Ovación 
imponente.) 
Elecciones 
V E N T I L A D O R E S 
y todas sus aplicaciones a la Industria 
Ventilación. — Aspiraciones. — Seca-
deros, etc. 
R A T F A I I LAGASCA, 42 1 ^ ^ MADRID 
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Abrigos. Vestidos. Precios de 
propaganda. A T O C H A , 32. 
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ALICANTE, 22.—La Derecha Regio-
nal Agraria celebró ayer varios actos 
de propaganda en Cocentaina, Alcoy, 
Agres, Muro y Aliara, en los cuales to-
maron parte los señores Torres de Re-
da, Bosch, Sevilla y Rodríguez. Todos 
los oradores fueron muy aplaudidos. En 
estos actos reinó gran entusiasmo. 
Los tradicionalistas 
PAMPLONA, 22.—En Estella se ce-
lebró, sin incidentes, el acto de afirma-
ción tradicionalista, con asistencia de 
unas 20.000 personas. Asistieron repre-
sentaciones de Madrid, Cataluña, Anda-
lucía, Galicia y Vascongadas. Más de 
180 autobuses se dedicaron a transpor-
tar a los asistentes al lugar del acto. 
Hablaron los señores Elizalde, Lamamié 
de Clairac, Rodezno y señorita Urraca 
Pastor. A pesar de la lluvia, la gente 
siguió a pie firme hasta la terminación 
del acto. 
Nuevo semanario 
pueblos de Sevilla 
SEVILLA, 22.—Esta tarde el señor 
Gil Robles, acompañado por el conde de 
Bustillo y los señores Sarazúa, Tabiel de 
Andrade, Pabón, Llanes y otros miem-
bros del Comité de Acción Popular, ha 
hecho una visita a los Centros de Car-
mona, Marchena, Puebla de Cazalla, 
Osuna, Estepa y Alcalá de Guadaira. En 
todos los puntos fueron recibidos con 
grandes ovaciones. 
En Osuna dirigió el señor Pabón la 
palabra a los congregados. En Estepa 
dirigieron la palabra los señores Pabón, 
Sarazúa y Gil Robles a una gran mul-
titud. En el acto había representaciones 
de los pueblos de Herrera y otros, en los 
que obtuvieron las derechas un gran 
triunfo en las pasadas elecciones. Los 
oradores insistieron en la necesidad de 
seguir trabajando para obtener un nue-
vo triunfo en otras próximas eleccio-
nes. Fueron muy ovacionados. 
E l señor Gil Robles fué aclamado por 
el pueblo, que le acompañó hasta el Cen-
tro de la Asociación Ciudadana de la 
Mujer, donde tuvo que dir igir la pala-
bra de nuevo, siendo muy aplaudido y 
vitoreado. 
En .Alcalá de Guadaira hicieron uso 
de la palabra los señores Pabón y Gil 
Robles, que fueron muy ovacionados 
por el numeroso público congregado. 
Esta noche marchó para Madrid el 
señor Gil Robles, que en la estación fué 
despedido por gran número de personas. 
Conferencia en Cuenca 
••PomííqII J!Por 50 P686*113" Vaji-
U v K U l H d . » Ha- Ana, blanca, para seis 
jli ^ cubiertos. Servicio café, 
seis tazas. Cristalería grabada con ini-
cial o flores, precioso jarro tapa nique-
lada. Vinagrera pie niquelado y precioso 
cenicero. ¡¡71 piezas!! ¡Cuidado! ¡Todo 
por 50 pesetas! No equivocarse: CAR 
LOS V E L I L L A , Concepción Jerónima, 13, 
Madrid. Regalos prácticos a nuestros 
compradores todos los días de la semana. 
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J O Y E R I A 
| N * r o r < i 
• P L A T E R I A 
X ^ o o n E S P O Z Y M I N A , 4 
CARRAL 
i i n iH in i iH 
P A L O M E Q U E 
CASA CATOLICA. Especialidad en cru-
cifijos. Recuerdos de Primera Comunión. 
Devocionarios. Estampería fina. Remite 
a provincias. 
A R E N A L , 17. M A D R I D 
r > Mk Jt MAYOR, 4. Recambios 
• m / A A % T "Ford" (antiguo y mo-
derno). Accesorios para automóvil. Bici-
cletas a plazos. Artículos "sport". 
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CASA AGUEDA 
L A S MEJORES L A N A S 
Y COLCHONES 
ATALA, 73, esquina Torrijos 
Sucursal: GOYA, 55. —Teléfono 50638. 
i i i i i i K i i n i n m i n i 
P E R S I A N A S 
L.NOLEUM - SALINAS 
Carranza, 5. Teléfono 32370 
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ZARAGOZA, 22.—Hoy ha aparecido 
el semanario tradicionalista «El Lu-
nes». Este primer número trae una am-
plia información y artículos doctrina-
les sobre el tradicionalismo. La venta 
ha constituido un gran éxito. 
En Murcia 
del Prado 
SEGO VEA, 22—En Escalona se ha 
celebrado el gran mit in de Acción Po-
pular. La lluvia intensa que cayó el sá-
bado y el domingo impidió que muchos 
labradores se desplazasen de sus ca-
sas para asistir al acto, que, por di-
cha causa, empezó dos horas más tar-
de. El mit in se celebró en la plaza del 
pueblo, y hablaron don Mariano Fer-
nández de Córdoba, vicepresidente de 
Acción Popular, de Segovia; don Fran-
cisco Martín y Gómez, don José Mos-
quera y don Federico Salmón. Todos 
los oradores se ocuparon extensamente 
del problema agrario y del programa 
de la C. E. D. A. Cerró los discursos 
el marqués de Lozoya. Los oradores fue-
ron muy aplaudidos. Después del mitin, 
oradores y público se trasladaron a la 
ermita de la Patrona, donde se cantó 
una Salve. Han quedado constituidos 
los Comités locales de Acción Popular. 
Propaganda eVi Málaga 
MURCIA, 22.—Anoche, en el salón 
de actos de la Casa del Pueblo Católi-
ca, el señor González Quevedo dió una 
conferencia tradicionalista. E l local es-
taba abarrotado de público. Hizo la 
presentación del orador el ex vicepre-
sidente de la Diputación, don Juan Her-
nández Castillo. E l señor González Que-
vedo expuso la situación actual de la 
política en España y las doctrinas tra-
dicionalistas. E l orador fué muy aplau-
dido. 
ConferenciaL carlistas 
AGUA M I N E R A L 
V i c h y C a t a l á n 
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Mixto 7 válvulas. Ptas. 095 
J A R A B E 
" D E Y E f T 
L A X A N T E 
Utilísimo contra el estreñimiento 
en los adultos e insustituible en los 
niños. Necesario en la dentición, 
pues ayuda a eliminar la baba. Muy 
conveniente en la tos ferina, por-
que evita complicaciones digestivas. 
De venta en todas las farmacias. 
Frasco grande Ptas. 5,00 
Frasco pequeño — " 3,10 
¡ C U I D A D O ! 
PEDID JARABE " D E Y E N " 
PUES H A Y IMITACIONES 
I11B1I IIIBIIIIIBIIIIIBIIIIHill IIIBillllBI 
Funciona con la red o con baterías. 
Especial para lugares donde no hay 
corriente de día. 
(Onda corta y larga) 
F. DUMENIEUX.—Eibar 
OUE|NCA, 22.—En el teatro de la 
Merced, abarrotado de público, dió ayer 
una conferencia el abogado de Sala-
manca don José Cimas Leal, que perte-
nece al partido agrario. Habló de la ac-
tuación de la C. E. D. A. en los mo-
mentos actuales. En su discurso, el se-
ñor Cimas Leal t rató, principalmente, 
de la cuestión religiosa y de la libertad 
de enseñanza, así como de la propiedad 
y el trabajo. Abogó por la unión de to-
las las derechas, con el fin de que en 
las próximas elecciones la soberanía po-
pular imponga una mayor justicia so-
cial y rompa la t i ranía de los actuales 
;obernantes, que, por la fuerza de los 
números y no de la razón, han dictado 
leyes que van en contra de los senti-
mientos de la mayoría de los españoles. 
Fué muy aplaudido. 
Acción Ciudadana de ArévaJo 
Propugna la convocatoria de nuevas 
elecciones para demostrar si España es-
tá o no con e! Gobierno. A los revolu-
cionarios les dice que por que no hi-
cieron la revolución cuando la Dictadu-
ra y sí cuando vino un Gobierno desdi-
MALAGA, 22. — A y e r se destacaron 
en viaje de propaganda por la provin-
cia los directivos de Acción Popular 
de Málaga, señores Fernández Ruano, 
Pries, Bonell v Alcántara . 
En Algarrobo quedó constituido el 
Comité femenino de Acción Popular, 
en medio de gran entusiasmo. 
En Canillas de Albaida fueron reci-
bidos estos directivos por una gran mu-
chedumbre, que les acompañó hasta el 
Centro de Acción Popular, desde el cual 
hablaron los señores Fernández Rua-
no y Bonell, siendo muy aplaudidos. 
Desde allí se dirigieron a Cómpeta. Un 
gentío enorme se congregó dentro y en 
las puertas del local del Centro, por lo 
cual se pidió autorización al alcalde, y 
éste la concedió, para que los oradores 
dirigieran la palabra desde uno de los 
balcones, con el fin de que oyesen los 
E l general carlista, don Juan Pérez 
Nájera, disertó el domingo en el Círcu-
lo Carlista acerca de «Leales y rebel-
des en la causa de la tradición». 
Analizó la situación actual de ésta, 
indicó los medios más adecuados para 
salir de la misma y, en síntesis enjun-
diosa, expuso los principios y las solu-
ciones del programa carlista. Fué muy 
aplaudido. 
En Getafe se celebró un acto en el 
salón «Excelsior». 
Hicieron uso de la palabra los seño-
res don Juan Jiménez Enciso, el doctor 
don Ramón Comas Pérez y don Jesús 
de Cora y Lira, los cuales expusieron 
los diversos aspectos <" la cuestión so-
cial y las soluciones de la Tradición 
española. 
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Papeletas del Monte 
LA CASA QUE MAS PAGA 
S A G A S T A , 4 » 
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LINOLEUM. ARTICULOS D E L I M P I E -
ZA. LIMPIABARROS 
C a s a V e l á z q u e ? 
Especialidad en acuchillado y encerado 
de pisos. Brillo "SOL" 
que estaban en la calle y dentro de la 'HORTALEZA, 61 — TELEFONO 13324. 
A V I L A , 22.—Con asistencia de más 
de cuatro mil personas se celebró ayer 
en Arévalo, en el frontón, un mi t in 
organizado por Acción Ciudadana. 
En primer lugar habló don Epifanio 
Rodríguez, que explicó la actitud de 
los agrarios en relación con la cuestión 
social y el desamparo en que éstos se 
encuentran. A continuación don Enr i -
que Ruiz Ayúcar hizo un canto a la 
mujer, que tan importante papel ha 
de desarrollar en la vida política espa-
ñola, y pide a todos su colaboración 
en la defensa de la patria. 
Cuando estaba en el uso de la pala-
bra el señor Ruiz Ayúcar interrumpió 
un socialista. Esto dió lugar a que se 
produjese un gran revuelo en la Asam-
blea, y algunos de los asistentes in-
tentaron agredir a l que interrumpía. 
En medio del revuelo se oyó un fuerte 
«¡Viva España!», y los vítores y acla-
maciones cortaron incidente. 
Luego habló don José Mar ía Hueso. 
Puso de manifiesto su interés por el 
campo y dijo que es necesario que ce-
se el estado actual de cosas, para que 
los agricultores puedan ocuparse de lle-
no en sus trabajos con el lógico bene-
ficio y sin persecuciones de ninguna 
clase. 
Finalmente habló el señor Royo V i -
llanova, que dijo que iba a hablar co-
mo diputado agrario. Puso de mani-
fiesto la actitud de la minoría en to-
todo lo relacionado con la cuestión 
agrícola y la incongruencia entre el 
país y el Gobierno. Censuró la actitud 
del ministro de Agricultura en los asun-
tas agrarios y la necesidad de que los 
labradores se unan para defender sus 
intereses. Todos los oradores fueron 
muy aplaudidos y durante el mi t i n rei-




SUIZO de bolsillo sin CRISTAL 
niAQUJAS.Exacto [LEGANTE 
SÓLIDO. Comopropag, 
da lo remitimos a todó 
partes contra reembol 
sodeP^IS-DePUL-' 
SERA precioso mode-
lo pt™ 2 5 . 
Mande su pedido sin de-
mora indicando estepe-
riodico.nos lo agradece-




vuestra salud enriqueced 
vuestra sangre. 
Las Pildoras Pink enriquecen la 
sangre, suministrándole, bajo una 
forma perfectamente asimilable, 
cuantos elementos constituyen su 
riqueza y su fuerza. Esta propiedad 
hace de ellas un medicamento de 
muy poderosa eficacia en todos 
los casos de debilidad general. En 
particular son beneficiosas para los 
adolescentes en el período de la for-
mación, tanto si se trata de niños 
como se se trata de niñas. 
Gracias a estas pildoras unos y 
otro» adolescentes pueden sobre-
ponerse al peligroso estado de 
agotamiento en que suelen caer 
y que los pone a merced de las más 
graves enfermedades. Las Pildoras 
Pink reconstituyen y conservan la 
riqueza de la sangre, templan nueva-
mente los nervios, abren las ganas 
de comer y estimulan con energía 
todas las funciones del organismo. 
Las Pildoras Pink son uno de los 
mía activos remedios contra la clo-
rosis, la neurastenia, la debilidad 
general, las alteraciones producidas 
por el crecimiento y por la meno-
pausa, los dolores de estómago, los 
dolores de cabeza, el agotamiento 
nervioso. 
Se hallan de venta en todas las 
farmacias, al precio de Ptas. 5,20 
la caja, Ptas. 31,20 las seis cajas 
(timbres incluidos). 
¡Fiesta del trabajo de los 
obreros católicos 
El domingo celebraron varios actos 
para cohmemorar el aniversario 
de la "Rerum Novarum" 
Con motivo del XTJT aniversario de 
la Encíclica "Rerum Novarum" la Fe-
deración Local de Sindicatos de Obreros 
Católicos celebró el domingo varios ac-
tos. Comenzaron a las nueve de la ma-
ñana con una misa de comunión, muy 
concurrida, en la que predicó el reveren-
do padre fray Antonio de Carroce-
ra, O. M . C. 
A las once comenzó en el salón de 
actos de la Casa Social Católica una 
sesión cr "imemorativa. Habló, en p r i -
mer término José Riaza, del ramo de 
Dependientes, que empieza atacando al 
socialismo, basado en el odio de cla-
ses. Los obreros socialistas son vic-
timas de sus dirig-entes, que sólo se 
preocupan de mejorar sus posiciones y 
ametrallar a los obreros en la calle, 
cuando piden lo que tanto les ofrecie-
ron. (Ovación.) Se lamenta de esto, por-
que el pueblo—dice—signe siendo sano 
y honrado. Termina excitando a los 
obreros a que luchen siempre con la 
cruz en el pecho y contra todo lo que 
no sea español y católico. Fué muy 
aplaudido. 
A continuación habló Reinerio Saa-
vedra, del Sindicato Minero y alumno 
del Instituto Social Obrero. Recuerda 
las propagandas de los líderes socia-
listas que hicieron ingerir a los obre-
ros el veneno del marxismo en la copa 
de plata de los ofrecimientos. (Aplau-
sos.) Ellos conocían las Encíclicas, pero 
se cuidaron de que el pueblo no las 
conociera, para que ignorara la ver-
dad y poderlo explotar a su antojo. 
(Aplausos.) 
Critica también con dureza, a los 
ricos que no cumplen sus obligaciones 
y tratan a los obreros como esclavos 
y no como hermanos. Defiende la pro-
piedad, si es tá conseguida con el fruto 
del trabajo, pero no la que se hace a 
costa de los sufrimientos de los obre-
ros. 
Termina asegurando que los ricos 
deben dar su dinero y cumplir sus de-
beres de justicia aunque no sea m á s que 
por egoísmo, pues si no, l legará un día 
en que tendrán que hacerlo a la fuerza. 
(Ovación.) 
Después hablaron Agustina Rivera, 
de la Asociación Femenina de la I n -
maculada, y Felipe Rovira, del Sindi-
cato de Dependientes, que tuvo pala-
bras de elogio y agradecimiento para 
don Angel Herrera, que recibió una gran 
satisfacción al saber que, en el último 
Congreso celebrado por los obreros ca-
tólicos, uno de los acuerdos tomados fué 
ratificarse en la confesionalidad de los 
Sindicatos que forman la Federación. 
Fuueron muy aplaudidos. 
Por último, el presidente de la Fede-
ración de Obreros Católicos, don Miguel 
Garrido, hizo el resumen del acto. Dijo 
que la Encíclica "Rerum Novarum" no 
ha sido leída y que a su desconoci-
miento se debía, en gran parte, la ma-
la organización de la sociedad. Tuvo 
palabras de agradecimiento para la 
Prensa de derecha que publica loa 
actos de la Federación de Obreros Ca-
tólicos, especialmente para E L DEBA-
TE. Terminó diciendo que los obreros 
católicos, ahora más que nunca, tienen 
a gala ostentar este título, demostran-
do así que, en esta hora de traiciones 
y claudicaciones no abandonan a Cris-
to n i reniegan de su confesionalidad. 
Fué ovacionado. A continuación leyó 
las conclusiones que presentarán al Go-
bierno, aunque saben anticipadamente 
que no las atenderán. 
Conclusiones 
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E S T A M B R E S D E B E J A R 
PARA TRAJES D E CABALLERO 
O L L E R O S . Mayor, 31, moderno 
s H i B i m i n u i a 
D E B I L I D A D 
A G O T A M I E N T O 
VINO y JARABE 
D e s c h i e n s 
a la Hemoglobina. — Los Médicos proclaman qua tsta Hierro vital de la Sangre es 
muy superior á la carne cruda, ¿ ios ferruginusos, etc. — Da Salud y tuerza. — PARIS. 
a: 
A F O 
FAJAS PARA ADELGAZAR. FUENCARBAL. 
24 MODERNO. ENVIOS A PROVINCIAS. 
CATALOGO GRATIS. L A FAJA " S A F O " 
OS B R I N D A J U V E I í T U » E T E R N A * 
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E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
HEMORROIDES E INFECCIONES INTESTINALES, se curan racional y radi-
calmente tomando MAYOLINA, que es un laxante agradable. 
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N I Ñ O S D E C O M U N I O r 
Visitar la moderna exposición fotográfica de VERONES, en donde a precios es-
pecialísimos encontrará, en diferentes modelos, lo más original y ad-tistico 
S A N B E R N A R D O . 42. 
Estas son: Buscar una fórmula que 
permita el abaratamiento de las sub-
sistencias; que se conjure la crisis del 
trabajo, no por limosnas, sino por espí-
r i tu de justicia; construcción de vivien-
das económicas e higiénicas, y que se 
restablezca en las escuelas la enseñan-
za de la Religión. 
Por la tarde se celebró una velada 
teatral, en la que el vicepresidente de 
la Juventud, señor Dorado, t r a tó de "La 
Iglesia y el Obrero", exponiendo en una 
extensa disertación histórica todos los 
beneficios que a la Iglesia deben los 
obreros, desde el reconocimiento de su 
personalidad hasta la organización gre-
mial y la inspiración de leyes tan favo-
rables para él, como la legislación de I n -
dias. 
Las Juventudes Obreras 
Católicas 
Después de un intermedio musical, el 
alumno del Instituto S o c i a l Obrero 
( I . S. O.), Ramón Sanfelipe Cases, di-
sertó sobre la J. O. C. 
Agradece la invitación que se lo ha 
hecho, y toma parte gustoso en el acto 
como joven católico y como obrero. 
Analiza a continuación el ambiente 
obrero español, para el mejoramiento del 
cual son imprescindibles las Juventudes 
obreras católicas. Estas tienen como fin 
principal la formación plena e íntegra 
del joven obrero, formación religiosa, in-
telectual y moral; sobre todo han de v i -
brar en un sentido de justicia que les 
haga miembros de su clase, obreros au-
ténticos, conocedores de su misión y de-
recho. (Grandes aplausos.) 
Propugna la autonomía de la Juven-
tud obrera en el complejo de las diver-
sas obras católicas, y en briosos pá r ra -
fos, muy aplaudidos, exhorta a los jóve-
nes obreros a justificar y merecer m á s 
aún la confianza que el Santo Padre ha 
depositado en ellos. 
Una úl t ima ovación premia las férvi-
das palabras del joven obrero valencia-
no, y el acto terminó con la representa^ 
ción del saínete titulado "Charivari", 
por el cuadro art ís t ico de los Sindicatos. 
En provincias 
ZAMORA, 22.—La Federación de Sin-
dicatos de Obreros Católicos ha celebra-
do el 42 aniversario de la Encíclica "Re-
rum Novarum" y el primero de la fun-
dación de su Bolsa de Trabajo. En el 
Centro se celebró un mitin, en el que 
hablaron los obreros Carlos y Francisco 
Jesús de Barrios y Ramón Echevarría. 
Los oradores fueron muy aplaudidos. Por 
la noche hubo velada teatral. 
* * * 
MURCIA, 22.—En la Federación Regio-
nal de Sindicatos Católicos Obreros to-
maron parte en un acto don José Casta-
ño, Antonio Guirao, Severino Rodríguez, 
Francisco Barrachina, de Valencia, y el 
ingeniero don Manuel González Queve-
do, que hicieron una brillante apología 
de la doctrina social de la Iglesia. A me-
diodía se celebró una comida íntima en 
honor de los oradores. 
Martes, 23 de mayo de 19fts 
(6) E L D E B A T E 
MADRID.—Año X X r a . — N ú m . 1. 32? 
U s e x t a c o r r i d a de a b o n o e n l a P l a z a de M a d r i d 
Cagancfeo cortó dos orejas. En Valencia, se suspendió la corrida al 
«tarto toro, por causa de la Uu via. En la Maestranza de Sevi-
lla se lidiaron ocho novillos 
CORRIDAS E N L A S P L A Z A S D E T E T U A N Y V I S T A A L E G R E 
sol era 
La afición madri leña, harta de las co-
TñÓB£ de días pasados, saturados de ra-
timagos, retorceduras y espatarramien-
toa, miró con ilusión el cartel de la sex-
ta de abono a base de lo m á s fino de la 
torería. Chicuelo, el sevillano, de la 
"AJaméa", y Cagancho, el sevillano de 
Triana, tienen en su arte lae máximas 
posibilidades toreras. No cerraba mal el 
terceto Marcial Lalanda, torero caste-
llano, tan fino, que parece, cuando quiere, 
nacido a la vera del Guadalquivir. 
Y abonaba la esperanza de los aficio-
nados, la naturaleza del ganado ence-
rrado, del conde de Antillón. Toros de 
remoto origen sevillano, y de brava y 
suave condición en los tiempos presen-
tes. Podia ser una gran corrida y no se 
engañó la afición. 
La corrida del domingo salió bonita de 
tipo, brava y manejable. Los espadas de 
Sevilla ;salieron dispuestos a defender 
las dos orillas de la ciudad natal, y las 
palmas hicieron humo, a pesar de que 
faltó el sol a ia cita y además arrojó 
agua y granizo sobre la plaza alboro-
zada. 
Fué Chicuelo el que arrancó la prime-
ra ovación de la tarde, sujetando, por 
verónicas, al bicho que rompió plaza, 
entrando con brio bajo las garrochas. 
Un quite pinturero abrió la pelea, que 
aceptó Marcial hincando la rodilla en 
su turno y secundó Cagancho con tres 
lances de su exclusiva marca trianera. 
Un puyazo de más que llevó el bicho 
contra la voluntad del asesor de la pre-
sidencia, hizo que la res llegase apu-
rada a la muerte y no pudiese tomar 
arriba de dos naturales que le pegó Chi-
cuelo a guisa de tanteo. Luego pudo 
Manolo cuajar algunos pases m á s so-
bre la diestra, haciéndolo todo, entre 
palmas de la reunión, que apreció en su 
justo mérito, la porfía del torero por 
arrancar al marmolillo sobre la zurda 
clásica. Tres estocadas y un certero des-
cabello entregaron el bicho a las muli-
llas, mientras sonaba una ovación en 
los tendidos para ©1 buen torero sevi-
llano. 
Fué Manolo también eJ que levantó 
una salva de aplausos, la única, durante 
la lidia del segundo, al ejecutar unas 
primorosas chicuelinas. Con este toro 
bueno y suave, no hizo nada Marcial, n i 
con la capa n i con la muleta. Comenzó 
a llover y el hombre no encontró otro 
recurso que torear por la cara y t i rar 
con bajonazo. 
¡Se aguó la fiesta!—pensamos todos—; 
pero hubo un parénteaie que valió toda 
la corrida. Punto y aparte, porque lo 
merece. 
* * « 
Tan bravo el tercero, como todos, en-
t ró a la capa de Cagancho, que no dió 
m á s de dos verónicas de las suyas, entre 
otras cuatro de tipo corriente. Tampoco 
en el primer quite se confió el gitano, 
pero al llegar el turno a Chicuelo, se ar-
m ó el alboroto, porque Manuel, valiente 
como un jabato, se clavó en la arena y 
pegó cinco lances definitivos de ajuste, 
temple y alegría, que fueron otros tan-
tos olés de la plaza toda. Caldeado el am-
biente, metió baza Marcial y salió a los 
medios con el quite de la mariposa, en-
tre palmas entusiastas. 
A todo esto Zurito, con la vara en la 
mano, cosechaba una ovación para cada 
puyazo maestro, y cuando Cagancho sa-
lió a matar, no había cesado aún el eco 
de las aclamaciones. 
Y se reprodujo el estruendo al tan-
tear el torero "cañí", con su clásico mu-
letazo ayudado con los pies juntos y 
atornillados a l suelo. Luego se dobló con 
el toro por bajo con sfuave castigo, co-
mo el que quiere jugar y no quebran-
tar al enemigo. ¡Juego! Eso fué la fae-
na de Cagancho, de confiada, de flori-
da, de ajustada al bravo toro. Pases al-
tos barriendo los lomos, lances redon-
dos en torno a su cintura, farolillos pre-
ciosos y molinetes de increíble lentitud 
torera. Y todo ello saturado de gracia 
y graduado con el empuje decadente del 
toro, al que refrescaba de vez en cuan-
do, volviéndole sereno la espalda y ca-
minando tranquilo hacia el tendido, que 
le jaleaba con frenesí, llenando el ani-
llo de sombreros. Todo este juego tore-
ro de gentileza y gallardía, con antece-
dentes en Lagartijo y Rafael el Ga-
llo, tuvo un desenlace inesperado: el 
lidiador florido se perfiló valiente con 
el estoque, y citó a recibir, ejecutando 
la suerte, aunque el estoque quedara 
caldo. Y a la ejecución y a la fae-
na total premió la afición madri leña al 
conceder al trianero la oreja del comú-
peto, y ai hacerle recorrer el anillo en 
triunfo y saludar finalmente en los me-
dios de la plaza. 
* * * 
Como si ya no hubiera más que ver en 
la plaza, tras de la hazaña de Cagan-
cho comenzó a caer agua y granizo de 
un modo verdaderamente alarmante. Y 
en estas condiciones terribles salió el 
cuarto, bravo, como todos, y salió Chi-
cuelo más bravo todavía, y le toreó ce-
ñido con la capa y le t ras teó decidido 
con la muleta, y saltando charcos y pi-
sando barro, le entró con el estoque dos 
veces por arriba, descabellando certe-
ro a la primera. Como es lógico, la 
gente t i ró los paraguas para ovacionar 
a Manolo, a quien no estorba la lluvia 
para arrimarse. 
-En cambio a Marcial sí le estorbó bas-
tante la humedad para realizar su tra-
bajo, ya que, después de quitarse las 
zapatillas, t ras teó al quinto toro, tam-
bién bravo, y pastueño, con trapazos 
despegados, para tirarle de un sarte-
nazo. Pero verán ustedes... 
Siguió el agua torrencial, y ya el re-
dondel hacía lagunas, cuando Cagancho, 
lleno de voluntad y valentía, t iró de ca-
pa, y nos obsequió, ante el sexto, con 
una serie de lances a la verónica formi-
dables, como si el sol de Sevilla alum-
brase sobre nuestras cabezas. ¡El deli-
r io! Descalzo Joaquín en su brillante 
brega, se fué al tercio de arrastre con 
la franela en la mano, y, con majeza y 
torería, se hizo con el toro, encogido por 
el agua, t ras teándole sereno y reposa-
do, pasándose el toro por la faja y sa-
cando en cada lance la muleta por el 
rabo. Como cima de su trabajo, se per-
filó en la suerte contraria, y entró con 
el estoque a volapié, recreándose en la 
S e v i l l a n a leer te . Quedó el pincho algo tendencio-
tt so, pero fué tan bella la ejecución, jun-
tamente con la faena, que el público 
pidió la oreja para el espada, mucho an-
tes de que la res doblase atronada por 
certero descabello. 
Tiróse la plebe a la plaza, elevando 
en triunfo a Joaquín Cagancho. Hizo 
palmas entusiastas a Manolo Chicuelo, 
el de la otra orOla, y a todos nos en-
volvió el aroma de la vieja solera se-
villana. Diríase que en lugar de agua 
y granizo había caído el domingo sobre 
el redondel madrileño manzanilla oloro-
sa de Sanlúcar de Barrameda. 
Curro CASTAÑARES 
E N T E T U A N 
El señor Llórente (don Gumersindo), 
abastecedor casi exclusivo del ruedo de 
Tetuán, manda cada vez peor ganado. 
Lo único bueno que de los corridos el 
domingo puede decirse es que no mos-
traron despego a los caballos, si bien 
un poquito obligados; pero por todo lo 
demás, detestables en absoluto para la 
lidia; como siempre. Unase a esto la 
lluvia, que desde el tercer novillo mo-
lestó al público y dificultaba y hacía 
peligrosa la labor de los lidiadores, y 
súmese la torpeza de unos y el desacier-
to de otros, y se tendrá una cabal idea 
de lo que aquello fué. Los tres primeros 
novillos, sin haberse hecho en ellos na-
da, no ya de méri to, pero ni de recibo 
siquiera, murieron degollados por sen-
dos e infamantes bajonazos, adminis-
trados por las pecadoras manos de Pal-
meño I I , Almagro y Niño del Barrio, 
respectivamente, que, para estar en to-
do igualmente lamentables, hasta en 
esto lo estuvieron, como si se hubiesen 
puesto de acuerdo. En el cuarto se le 
concede la oreja a Palmeño, y aun no 
hemos logrado explicarnos la causa, a 
no ser que fuera porque se quitó las za-
patillas para no resbalar. Porque no 
creemos que fuera premio a los zama-
rrazos burdos y violentos que dió con 
la percalina y la bayeta—y que son su 
toreo peculiar—, y al mandoble defec-
tuoso y con su mij i ta de derrame con 
que finiquitó a su enemigo. 
A Félix Almagro le vimos en todo 
momento inhábil y torpón, y tan des-
afortunado con el estoque, que no pa-
recía el mismo del domingo anterior en 
su primer toro. A l entrar a matar al 
quinto recibió un trompazo en la boca, 
que le obligó a pasar a la enfermería, 
sangrando. 
Niño del Barrio no quiso por nada 
descomponer el cuadro; y dicho queda 
ya de qué descalificante manera pasa-
portó a su primero y único que ma tó ; 
porque, con el quinto terminó la corri-
da, que debió ser suspendida mucho 
antes, por el peligro evidente que ha-
bía para los lidiadores con el piso tan 
resbaladizo. 
El optimismo había cuajado media 
entrada. Porque se necesita ser opti-
mista en alto grado para, con ganado 
del señor Llórente, esperar ver algo de 
mérito, o que al menos compense de 
los sacrificios que supone el trasladarse 
allí. 
L . G. H. 
E N V I S T A A L E G R E 
El festejo celebrado el domingo en 
la plaza de Carabanchel no puede to-
marse en serio. Tampoco en broma, 
porque la cosa no tuvo gracia alguna. 
Don Augusto Perogordo envió seis 
novillos, de los que cuatro fueron 
mansos, uno bravo y otro, el quinto, 
bravísimo. 
Antonio Lafarque escuchó un avi-
so en su primer novillo, al que mató 
tras herirle mal siete veces e inten-
tar cuatro el descabello. A l cuarto lo 
tumbó, previos tres pinchazos de un 
descabello al segundo empujón. 
hufco de suspenderse la corrida, no la 
ha tenido en cuanto al méri to art íst ico 
de lo que ha podido ver. 
Vil la l ta ha venido a reconquistar el 
cartel que un día perdió en esta plaza, y 
desde el primer momento ha puesto to-
do su esfuerzo y voluntad en conseguir-
lo. A su primero, negro y grande, si bien 
no le hizo nada en quites, realizó una 
faena de muleta valiente, después de 
brindar en el tercio. Terminó de un pin-
chazo hondo bueno, media bien puesta 
y un descabello. (Ovación.) A su se-
gundo, un buey de carreta, que hubo 
de ser fogueado, a fuerza de porfiarle y 
meterse en su terreno, le realizó una de 
sus t ípicas faenas de muleta, que fué 
coreada desde el primer pase, y durante 
la cual, a pesar de la lluvia, que había 
comenzado a caer al finalizar el tercer 
toro, hizo que sonara la música en ¿¡u 
honor. Remató la faena con un estoco-
nazo enorme hasta las cintas y un des-
cabello. Hubo ovación grande, vuelta al 
ruedo y dos salidas al centro del redon-
del. 
Barrera no pudo despachar más que 
un animalito, el segundo de la tarde, 
pues antes del quinto se suspendió la co-
rrida por la lluvia. El toro, escurrido 
de carnes, pero largo y con un tempe-
ramento enorme, fué protestado por par-
te del público. Cumplió bien con ¡os ca-
ballos, pero no así con la gente de a 
pie. Llegó a la muerte alargando la gai-
ta, y Barrera, encerrándose en tablas, 
le largó cuatro muletazos escalofriantes 
por la valentía y temeridad que supo-
nían. (Música.) Siguió con una faena 
enorme de arte y valentía, toda ella en 
un palmo de terreno, y terminó de un 
buen pinchazo y una gran estocada, de 
la que rodó sin puntilla el de Terrones. 
(Ovación, oreja, vuelta y salida a los 
medios.) 
La Serna también venía con ganas. Tu-
vo suerte, desde luego, porque le tocó 
un animalito pastueño, suave y recor-
tadito de cabeza. En este toro, el terce-
ro de la tarde, los tres matadores rea-
lizaron quites enormes, sobresaliendo 
uno de Barrera por chicuelinas y veró-
nicas combinadas, y otro muy suave y 
templado de La Serna, por verónicas, 
de las que hubo una imponente. Los tres 
fueron largamente ovacionados. La Ser-
na, después de brindar desde el tercio, 
solo en el centro del redondel, realizó 
una faena grande, con derechazos tem-
pladísimos, entre ellos uno liándose ma-
terialmente el toro a la cintura. (Músi-
ca.) In tentó luego el ^natural, desistien-
do y volviendo a la faena sobre la de-
recha art ís t ico. Mató de un pinchazo, 
una estocada bastante buena y una des-
cabello. 
Después de ser arrastrado el cuarto 
toro, y en vista de la persistencia de la 
lluvia, después del tiempo reglamentario, 
la corrida fué suspendida definitiva-
mente. 
El ganado, desigual Sipo x t o y u r a . 
y, en general, pequeño. 
Novi l ladas 
dad; ma tó bien, dando la vuelta al rue-
do. En su segundo estuvovaliente en to-
do, matando breve. 
Laínez con el capote, en su primero, 
valiente, haciendo buena faena de mu-
leta, matando bien, dando la vuelta al 
ruedo. En su segundo toreó de capa 
como él sabe hacerlo, escuchando con-
tinuadas ovaciones; en quites, superior; 
oon la muleta, muy valiente, tocando 
música; m a t ó bien, dando la vuelta al 
ruedo. 
Pazos no hizo nada en toda la tarde, 
no se decidió ni se arrimó, tirando a ali-
ñar , saliendo el público muy descon-
tento de la labor de este diestro, es-
cuchando pititos. 
TRIUNFO DE GITANILLO DE 
T R I A N A 
ZARAGOZA, 22.—Ganado del conde 
de la Corte, cumplió. Josí l i to de la Cal 
y Jaime Pericas, bien en sus toros. Ra-
fael Vega (Gitanillo de Triana). bien en 
el primero y superior en el último, del 
que cortó las dos orejas y el rabo. Fué 
sacado en hombros. 
L I S T A D E L A L O T E R I A 
E L S O R T E O D E A Y E R 
P r e m i o s m a y o r e s 
Núms. Premios 
E N B I L B A O 
BILBAO, 22.—En la Plaza de Toros, 
con media entrada a consecuencia del 
tiempo lluvioso, se celebró ayer el es-
pectáculo «Los Asee*, de Llapisera. Los 
.artistas fueron aplaudidos. 
E N GIJON 
GIJON, 22.—Ayer se lidiaron no-
villos de Andrés Sánchez, para «Tore-
rito de Málaga», Luis Padro, «Litri*, 
y Manuel González, «Manolete». Re-
sultaron grandes y bravos. 
«Litri» estuvo colosal en su prime-
ro; se le concedió la oreja y el rabo. 
'cTorerito» estuvo bien, y González pési-
mo, al extremo de recibir tres avisos. 
A l salir el cuarto toro comenzó a 
¡íílover, y los toreros, que cogieron gran 
¡¡pánico, protestaron del mol estado Félix Fresnillo, «Varelíto II», to- ^ ' T 'Q .1 ^ a r ™ o 
, . ,. ' . fdel piso de ia plaza y se negaron a to-
reó con precauciones al peligroso novi-h. ^ la protesta del público, el 
lio hdiado en segundo lugar y lo des- presidente ordenPó la continuación de la 
lidia, por entender que el piso estaba 
bien, y los toreros persistieron en su 
Actitud y fueron detenidos y conducidos 
a la Comisaría. Más tarde fueron pues-
tos en libertad por orden del gobernador. 
E N LOGROÑO 
LOGROÑO, 22.—Ayer se celebró, con 
entrada regular por lo lluvioso del tiem-
po, una novillada a beneficio de la Aso-
ciación de la Prensa, bajo la presiden-
cia de bellas señori tas . Se lidió gana-
do de Buenabarbas, grande y bravo. 
«Lagart i to», en su primero, estuvo 
superior con el capote y con la mule-
ta, sonando la música en su honor. Ma-
tó de media. (Ovación y oreja). En el 
tercero también estuvo bien con el tra-
po, y ma tó de una estocada corta. (Ova-
ción y oreja). En el quinto, que esta-
ba difícil, sufrió un varetazo en un 
muslo; continuó, a pesar de todo, la 
lidia para terminar de un pinchazo y 
una stocada buena. (Ovación y vuelta 
al ruedo). 
Jaime Nain al segundo de la tarde 
le hace una faena valiente entre los 
pitones y suena la música. Con el esto-
que da media colosal. (Ovación, dos ore-
jas y el rabo). En el cuarto, da pases 
de todas marcas; larga un pinchazo, 
media superior, y descabella. (Ovación 
y oreja). E l sexto está muy difícil; 
hace una faena dominadora y arrea dos 
pinchazos y media superior. (Ovación). 
A.1 final de la lidia loa dos matadores 
fueron sacados en hombros. 
EN SEVTLA 
SEVILLA, 21.—Con fuerte viento y 
un lleno formidable se celebró la novi-
llada anunciada. 
Se lidiaron ocho novillos de don Este-
ban González, bien presentadas; cumplie-
ron con los caballos, excepto el quinto, 
que fué fogueado. 
Gitanillo de Triana I I , en au primero, 
bien con capote y muleta, siendo aplau-
dido; ma tó bien, dando la vuelta al rue-
do. En su segundo, que fué fogueado, es-
tuvo breve. 
Diego de los Reyes, en su primero, 
toreó de capa superiormente. E l tercio 
de quites de este toro fué lo mejor de 
la corrida. Diego de los Reyes y Laínez 
hicieron cuatro magnMicos quites, lle-
nos de vaJor y arte, tocando música; 
fusrdb ovacionados, teniendo que salir 
a lo? medios cogidos de la mano a reco-
ger la gran ovación. Diego de los Re-
yes, hizo valiente faena de muleta to-
pachó de un pinchazo en lo duro, una 
estocada a t ravesadís ima y una caída. 
No pudo con la bravura del quinto. No 
supo aprovechar las buenas condicio-
nes del morito. Lo banderilleó mal. 
Le hizo una faena fuera de cacho, 
sin echarse la muleta a la izquierda, 
que era lo indicado en dicho novillo, 
y lo entregó a las mulillas tras lar-
garle cuatro pinchazos, una atravesa-
ra y un intento de descabello. 
Antonio Oliver, «Reverte», tuvo la 
fortuna de cazar a su primero al se-
gundo sablazo. En el sexto, que brindó 
al público, escuchó dos recados presi-
denciales. ¡Qué bien se por tó-con él la 
presidencia! En otra plaza se le hu-
biera encerrado el novillo. El joven 
«Reverte» entró a matar seis veces e 
intentó otras tantas descabellar. 
Lo mejor que hicieron los toreros fué 
el paseo. Lafarque vest ía de morado y 
plata; «Varelito», azul celeste y oro, y 
«Reverte», grana y oro. 
Durante la lidia del tercero sal tó al 
ruedo un espontáneo moro que pre-
tendió torear con la chilaba. Fué re-
tirado sin que el novillo, por fortuna, 
se diera cuenta de su presencia. Se ve 
que en Africa cunde el ejemplo que en 
España dan algunos desgraciados con-
vencidos de que, cuando un hombre no 
tiene ganas de trabajar, ea una solu-
ción hacerse torero. Claro que pagan 
cara su equivocación. 
Vueltas al ruedo no las dió m á s que 
un gato negro que hizo su aparición en 
la arena mientras « R e v e r t o mechaba 
al sexto novillo. Fué muy celebrada su 
actuación. Lo mejor de la tarde. 
La entrada, como el cartel, muy ma-
lá. Comenzada la lidia del segundo, 
comenzó a llover y no paró hasta ter-
minada la capea. 
«Chlriviqul» picó bien al segundo no-
vil" \ 
Musulmanes que saltan al ruedo; 
gatos toreros que distraen al respeta-
ble. ¡Mal s íntoma! ¿Se rá que el pú-
blico toma a chirigota la plaza de Vis-
ta Alegre? 
B. B. 
E N P R O V I N C I A S 
E N V A L E N C I A 
VALENCIA 21.—En la plaza, una en-
trada flsja, debido sin duda a la inse-
guridad del tiempo, que desde ayer 
amenaza lluvia. 
Y el público, que ha tenido razón en 
retraerse, toda vez que al cuarto toro 
M INTERES POÜ LA COÜOü 
JUEVES EN LA W l N m 
Como se había anunciado, ayer em-
pezó la venta de localidades para la co-
rrida que, a beneficio del Montepío de 
Periodistas, se celebrará el próximo jue-
ves en la Plaza Monumental. A pesar 
de que sólo se despachaban localidades 
a los abonados, fué tal la afluencia de 
público que hubo necesidad de requerir 
el auxilio de varias parejas de Seguri-
dad para que cuidaran del orden. 
El cartel, confeccionado a base de 
ganado de Albaserrada, los diestros V i -
llalta, E l Estudiante y Maravilla y el 
rejoneador Simao da Veiga, ha desper-
tado extraordinario interés. • 
La venta de localidades al público se 
ha rá m a ñ a n a miércoles, desde las diez 
de la mañana, r a vez servidos el abo-
no y los pedidos hechos al Montepío 
de Periodistas. 
i¡;miaiiiiiBiiii«iii!»iii:iii!ii«iiii»iiiiH!!i:F f 
F R E S A 
De Aranjuez, 2,50 kilo. Fresón, 1,50 kilo. 
Espárragos, 1,25 manojo grande; cosecha 
propia. Plátajios, 1,50 docena. Fru ter ía 
B. Delgado.—Cádiz, 9, esquina Espoz y 
Mina. Teléfono 11659. 
BilllHlllllllllilflllllHIIIlHillMlllllliOIIBIIIliBlllin.'IIMill 
aciodela Melalupgia 
Parque de Montjuich 
Barcelona 
delAutS 
.las mejores marti 
m s 
Del 24 de Mayo a 5 de Junio 
iiiflimnL'iiniiiniiiwiiHiii H H B & 
N e u r a s t e n i a « I ^ I T s 
SANATORIO NEUROPATICO. Carabnn-
chei Bajo (Madrid). Tres pabellones. Uno 
especial para señoras. Cuatro médicos. 
Tratamientos modernos. Director: Doc-
tor Gonzalo R. Laíora, PLAZA D E L A 
INDEPENDENCIA, 8, MADRID. 






















































S. F. de Llobregat. 
Madrid, Ceuta, 
Premiados con 500 pías 
MADRID B A R C 5 L O N A i 
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E l "Ozonopino Ruy-RamM 
contra la gripe 
y toda dase de enfermedades Infecto-
contaglosas, con informe del Instituto 
Nacional de Higiene, por don Santiago 
Ramón y Cajal, contra el tifus exante-
mático. Aclamado por todas las ominen 
cias médicas durante la ppidemia gri-
pal de los añop 1918, 19 y 27. Con el 
OZONOPINO F.UY-RAM se purifica la 
atmósfera y cada cual se puede hacer 
la desinfección en su propia casa o es-
tablecimiento. 
Modo de emplearlo: Mézclese con agua 
y se coloca en recipientes sobre las es-
tufas, caloríferos, braseros. Inflemllios 
etc En Pulverizaciones lanzadas a :a 
ntmósfora y sobre los radiadores. 
Venta en farmacias, droguerías, pertu 
inerias. bazares médicos y aiticulos Ue 
saneamiento. Informes al HIGIENISTA 
cando los pitones, arr imándose de ver- ruy-RAM Carretas. 87, praL TeL 10789. 
DECENA 
28 39 47 66 90 
CENTENA 
133 135 191 207 223 307 390 398 432 497 
536 561 565 580 623 626 678 693 724 736 
768 771 772 793 815 823 862 910 937 957 
978 
M I L 
007 015 031 066 095 111 143 203 218 224 
227 232 297 314 321 359 374 387 396 471 
519 521 549 587 604 642 646 669 688 692 
714 730 759 782 829 830 845 882 903 917 
961 671 
DOS M I L 
046 058 062 065 077 118 141 152 173 262 
267 288 291 317 319 321 326 329 339 351 
364 370 442 454 482 525 567 600 659 704 
712 761 798 801 805 834 855 919 937 977 
TRES M I L 
011 021 078 093 100 120 138 156 168 197 
237 243 269 318 340 341 350 358 395 417 
421 423 434 445 447 480 488 489 505 529 
588 595 598 652 661 725 729 733 758 830 
832 837 848 944 9S5 987 
CUATRO M I L 
126 166 168 176 190 227 259 278 290 294 
325 363 367 385 440 458 483 526 528 537 
616 723 724 758 760 766 769 803 934 963 
CINCO M I L 
028 040 066 100 102 158 161 197 230 245 
246 254 263 276 295 309 316 324 339 349 
382 412 418 456 478 484 499 517 521 532 
543 544 587 606 610 618 647 648 671 700 
718 732 739 779 790 920 964 971 
SEIS M I L 
014 019 047 059 067 068 094 097 108 120 
162 190 292 297 323 333 408 456 484 509 
551 577 589 623 660 669 736 746 822 826 
835 859 865 901 908 
SIETE M I L 
009 043 080 119 134 161 162 182 200 210 
212 227 255 273 292 305 362 365 374 398 
426 436 482 488 522 544 552 600 607 625 
637 708 735 819 880 901 905 960 978 989 
OCHO 1VUL 
000 008 056 074 081 129 144 152 159 194 
206 246 255 265 298 311 313 361 375 399 
420 434 443 448 464 473 525 529 578 631 
654 681 690 710 730 734 751 778 807 828 
837 
N U E V E M I L 
002 013 032 045 086 155 158 209 231 239 
260 279 280 291 344 370 386 413 414 451 
486 497 528 541 617 625 626 673 708 753 
755 789 843 880 931 937 956 959 962 983 
DIEZ M I L 
000 001 036 037 075 091 093 108 132 138 
144 164 165 209 222 275 330 340 371 372 
378 398 403 467 471 473 482 511 559 577 
615 632 667 706 707 742 780 886 942 944 
ONCE M I L 
027 040 070 103 157 231 240 253 255 258 
260 265 266 305 334 354 382 385 456 502 
508 538 564 577 580 633 635 675 741 784 
787 792 817 831 946 
DOCE M I L 
007 016 020 022 046 068 139 147 181 216 
379 383 386 423 433 442 475 494 498 500 
584 609 674 698 783 786 878 897 979 982 
997 
TRECE M I L 
022 040 091 113 130 167 199 203 244 263 
302 304 322 359 401 418 438 440 487 489 
517 542 551 559 563 620 621 634 669 674 
724 742 771 831 932 
CATORCE M I L 
012 072 093 324 364 388 417 440 462 494 
513 541 565 597 636 706 726 728 826 832 
844 852 895 973 986 989 
QUINCE M I L 
047 116 120 255 256 288 292 311 320 328 
354 369 370 388 404 418 435 436 442 457 
477 677 682 704 767 773 794 797 798 804 
818 835 847 850 873 935 952 961 
DIEZ Y SEIS M I L 
032 070 079 176 177 199 207 212 220 221 
233 254 255 257 344 362 559 609 622 628 
651 666 667 704 799 811 816 823 828 854 
918 972 
DIEZ Y SIETE M I L 
039 084 087 116 138 145 155 168 170 186 
247 336 345 360 434 452 476 513 558 628 
675 689 767 768 769 772 778 803 842 847 
879 957 988 
DIEZ Y OCHO M I L 
039 082 091 097 111 141 146 176 203 220 
222 233 250 262 274 285 286 291 292 326 
333 334 336 357 378 384 386 453 467 469 
519 574 625 626 653 655 665 685 731 745 
757 765 780 894 909 924 927 935 946 973 
984 
DIEZ Y N U E V E M I L 
037 040 067 086 091 129 138 153 164 166 
177 205 214 251 327 424 445 453 461 471 
481 487 504 538 553 577 596 626 666 677 
678 686 738 756 810 815 834 837 846 873 
880 936 940 971 977 985 986 
V E I N T E M I L 
008 011 033 l l v 130 131 184 224 254 280 
341 342 407 417 431 444 477 501 523 657 
550 584 605 610 630 677 781 799 813 839 
906 930 947 949 
V E I N T I U N M I L 
012 017 019 038 062 085 119 127 155 163 
180 203 227 238 242 280 330 331 333 364 
389 456 476 495 509 511 525 529 541 547 
557 596 598 698 710 730 760 781 786 790 
829 831 835 878 897 899 957 959 975 978 
VEINTIDOS M I L 
010 026 036 056 131 137 149 190 197 238 
250 297 307 335 347 358 383 408 450 555 
R?O ?í? I t t ^ V.2 I45 1Z1 782 794 809 
732 763 772 776 796 814 858 873 885 897 
904 908 928 
VEINTICUATRO M I L 
017 037 125 143 156 181 195 199 213 223 
268 343 360 371 381 407 466 469 4.x 508 
536 540 544 586 598 648 716 729 737 740 
751 788 812 814 824 862 878 894 906 925 
974 
VEINTICINCO M I L 
022 033 058 121 154 176 225 240 265 286 
301 320 345 354 357 399 433 487 490 497 
512 525 547 567 568 603 608 626 642 667 
735 772 780 794 840 844 850 851 852 872 
888 893 914 938 943 
VEINTISEIS M I L 
032 037 098 144 165 181 239 286 392 419 
446 466 492 507 511 551 580 582 619 647 
693 739 746 764 766 803 872 961 987 
VEINTISIETE M I L 
012 042 058 092 099 136 149 170 175 185 
227 229 230 254 262 264 265 297 315 342 
346 410 417 422 459 465 479 504 506 538 
566 580 596 600 626 700 704 717 756 758 
766 798 801 819 830 843 845 849 898 901 
929 
VEINTIOCHO M I L 
035 076 023 197 205 220 296 349 367 369 
383 421 464 474 503 538 560 574 575 613 
653 665 668 684 729 801 884 906 908 914 
923 037 938 970 979 
V E I N T I N U E V E M I L 
027 101 112 119 126 127 129 133 140 146 
156 211 239 243 269 288 304 340 341 356 
390 393 398 399 410 462 474 559 570 575 
631 664 688 745 764 766 778 779 793 803 
841 872 887 890 904 977 
T R E I N T A M I L 
027 101 102 113 151 i g l 164 201 210 213 
226 243 245 248 303 306 309 319 346 384 
396 418 462 475 531 561 563 606 617 622 
629 639 643 693 703 709 719 724 729 750 
751 799 800 831 862 894 904 982 
T R E I N T A Y U N M I L 
016 024 038 069 086 107 155 163 166 174 
204 219 226 241 246 272 284 333 340 349 
352 384 406 407 434 495 524 547 558 597 
607 617 632 646 706 7: 733 762 792 809 
822 847 895 911 928 937 968 991 
T R E I N T A Y DOS M I L 
002 016 024 032 033 049 062 089 148 198 
199 208 213 222 227 273 309 338 342 351 
360 369 371 396 399 421 441 449 467 495 
523 532 553 567 593 611 632 661 664 701 
720 754 760 771 787 794 822 856 889 895 
930 951 953 957 991 
T R E I N T A Y TRES M I L 
022 038 063 116 126 148 149 155 201 222 
241 282 304 305 336 346 358 381 391 400 
444 531 576 595 602 609 613 649 657 658 
683 705 739 766 786 792 795 810 922 935 
941 943 961 
T R E I N T A Y CUATRO M I L 
009 024 045 047 054 059 107 109 120 130 
171 175 176 299 300 346 358 369 377 387 
512 545 563 568 571 588 611 615 649 664 
681 702 711 717 735 784 799 812 857 883 
884 901 916 931 
T R E I N T A Y CINCO M I L 
010 040 046 119 223 242 295 321 322 324 
340 352 400 403 404 412 421 427 432 439 
462 475 478 480 495 523 546 569 572 589 
591 611 620 664 699 710 720 736 742 747 
770 792 800 811 816 858 863 940 979 984 
994 
T R E I N T A Y SEIS M I L 
051 060 078 098 169 181 201 202 210 225 
285 309 322 331 336 371 380 395 433 460 
471 472 474 477 491 506 514 536 581 597 
645 656 740 747 762 797 825 843 847 855 
859 864 876 887 923 963 983 985 
T R E I N T A Y SIETE M I L 
104 142 166 191 206 212 238 242 282 284 
286 308 310 316 339 418 426 441 482 549 
555 575 630 642 663 698 726 736 757 770 
818 876 890 893 901 952 961 966 999 
T R E I N T A Y OCHO M I L 
002 029 056 099 121 135 217 226 227 244 
248 290 291 310 314 319 387 395 406 444 
455 584 591 614 632 662 698 709 728 733 
745 754 788 804 813 826 829 832 838 853 
880 889 891 901 903 917 934 939 957 973 
980 982 997 
T R E I N T A Y N U E V E M I L 
019 024 037 046 150 166 175 178 189 199 
229 232 269 289 290 309 325 443 507 549 
557 572 573 610 628 630 632 636 647 655 
667 675 729 792 845 850 875 883 926 951 
985 994 
CUARENTA M I L 
034 039 055 060 070 110 112 120 140 151 
157 169 185 228 235 242 244 295 298 305 
323 332 360 488 513 514 517 520 534 540 
589 598 606 649 661 676 709 732 744 837 
892 896 919 930 942 966 981 997 
CUARENTA Y U N M I L 
047 065 074 080 090 097 101 136 144 191 
206 285 298 301 317 336 348 358 374 411 
430 433 447 487 492 589 593 623 641 687 
781 '782 785 803 814 816 818 821 852 858 
872 878 886 891 920 934 936 941 948 956 
969 990 
CUARENTA Y DOS M I L 
000 033 035 105 116 133 137 150 164 166 
180 190 194 204 217 220 253 266 268 274 
302 313 357 371 390 401 428 429 457 462 
468 475 509 530 579 600 647 652 671 689 
716 718 724 749 759 761 766 773 807 818 
822 824 829 863 865 873 880 924 928 934 
991 998 
C r ó n i c a de sociedad 
En el suntuoso palacio que en la ca-
lle de San Mateo poseen los condes de 
Villagonzalo, se ha celebrado una pe, 
quena fiesta de juventud, en la que fué 
nota destacada la presencia de los tres 
hermanos Carlos, Luis y Manuel Mira-
lies, que por circunstancias de todos sa.. 
bidas no frecuentaban los salones, y 
fueron recibidos con toda clase de en-
horabuenas y agasajos. 
Asistió a la fiesta un reducido núme-
ro de las numerosas amigas de juven-
tud de las bellisimas Esperanza y Te-
resa Maldonado, quienes con su madre 
la condesa, obsequiaron y atendieron a 
todos espléndidamente. 
=:La marquesa de los Llamos y del 
Campo del Villar, ha dado a luz feliz-
mente un hermoso niño, a quien en el 
bautizo, celebrado en la parroquia de 
la Concepción, se le ha puesto el nom-
bre de Manuel. 
—La señora del encargado de Nego-
cios de E l Salvador, don Raúl Contre-
ras, ha dado a luz felizmente una her-
mosa niña. 
=rTambicn ha dado a luz con toda 
felicidad una hermosa niña, la joven se-
ñora de don Javier Cubillo, nacida Ana 
María de Carlos. 
-En la parroquia de San Jerónimo 
se ha celebrado el bautizo de la hija 
recién nacida del capi tán de Artillería 
don Ignacio Félix de Yarza y de su es-
posa doña Mar ía Josefa Arellano y 
Dihinx. A la recién nacida se le ha pues-
to en el bautismo los nombres de Ma-
ría Jesús, Josefa y Luisa. 
=:En Barcelona ha sufrido una ope-
ración quirúrgica el joven aristócrata 
don Rafael de Camps, hijo menor de 
los marqueses de este ti tulo, encontrán-
dose actualmente muy mejorado de la 
misma. 
—Se encuentra por completo resta-
blecida de su pasada enfermedad, la be-
lla señori ta Isabel Santos Suárez y Gi-
rón, hija de los marqueses de Monte-
agudo. 
= H a llegado a Madrid el nuevo se-
cretario de la Embajada de Cuba, don 
Miguel Angel Espinosa, que antes des-
empeñaba igual cargo en la represen-
tación de Cuba en Ital ia . 
= A beneficio del ropero para pobres, 
la Juventud Antoniana ha organizado 
un festival benéfico para el próximo día 
5 de junio en el teatro de la Comedia. 
Se e s t r ena rá un boceto de revista fcU 
tulado "Y va de cuento...", original d« 
don Jaime G. Herranz, música del maes-
tro Ruiz de Luna, y completarán el pro. 
grama otroí- muchos festejos, que pro-
meten hacer de él algo extraordinairio. 
Las localidades pueden solicitarse a loa 
teléfonos 54038 y 59121. 
Viajeros 
Pasan temporada en Sevilla, los mar-
queses de Sales, y en Barcelona, loa 
marqueses de Urrea. 
—Se han trasladado: de Bilbao a 
Oviedo, el conde de Santa Bárba ra de 
Lugones; de San Sebast ián a Usurbil, 
la marquesa viuda de Murua, y de Co-
ruña a Pontevedra, la marquesa de 
Riestra. 
Nuestra Señora AuxWo de 
los Cristianos 
Mañana es el Santo de la encantado-
ra señori ta Mar ía Gutiérrez Corcuera, 
Necrológicas 
Anteayer ha fallecido a los ochenta 
y cuatro años de edad, doña Esperan-
za Fernández-Luanco y Gabiot, por cu-
ya alma se aplicará m a ñ a n a un funeral 
en Madrid. 
—También en Madrid ha fallecido el 
pasado dia 15 la señora doña Amalia de 
la Helguera y Garcia, a cuyo esposo e 
hijos clamos nuestro pésame. 
—Mañana hace años que murió don 
José Urioste y Velada, por cuya alma 
y por la de su esposa doña Soledad 
Mesa y Mócete, se dirán misas en Ma-
drid. 
Señalamiento de p a g o s 
819 872 889 891 914 939 970 
VEINTITRES MDL 
??? l \ l Sf* 090 102 125 181 189 159 173 213 218 246 386 422 448 471 575 643 
La "Gaceta" del domingo publica el 
siguiente señalamiento de pagos para 
el próximo mes de junio: 
Dia 1 de junio—Mil i tar , G a K — 
Civil , A y B.—Jubilados, segundo gru-
po, de 1.001 pesetas en adelante.—Ge-
nerales.—Coroneles.— Tenientes corone-
les.—Comandantes. 
Dia 2.—Militar, N a R.—Civil, G a 
M.—Marina: Sargentos.—Plana Mayor 
de Tropa.—Cabos. 
Dia 3.—Militar. A a F.—Jubilados, 
primer grupo, hasta 4.000 pesetas anua-
les. 
Día 5.—Militar, S a Z.—Civil, N a 
Z.—Soldados. 
Dia 6—Mili tar , L a M.—Civil , C a 
F.—Cesantes.—Exc edén tes.—S ecues tros. 
RemunerMorias.—Plana Mayor de Je-
fes—Capitanes.—Tenientes. — Magiste-
rio.—Jubilados y pensiones. 
Dias 7 y 8. — Altas. — Extranjero.— 
Supervivencias y todas las nóminas sin 
distinción. 
Dia 9.—Retenciones. 
Retiros extraordinarios. — Escala de 
reserva y cruces. De diez a dos y de 
cuatro a seis.—Dia 1. Plana Mayor de 
Jefes.—Marina.—Sargentos.—Plana Ma. 
yor de Tropa.—Dia 2. Capitanes y Te-
nientes.—Día 3. Reserva.—Día 5. Coro-
neles. — Tenientes coroneles. — Coman-
dantes.—Día 6. Cruces.—Días 7 y 8. A l -
tas.—Extranjero y todos los empleos.- -
Día 9. Retencionee. 
^ a d i e t d e f t i b 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7).— 
De 8 a 9: "La Palabra".—11,45: Sin-
tonía. Calendario astronómico. Santoral. 
Recetas culinarias.—12: Campanadas de 
Gobernación. Noticias. Bolsa de traba-
jo. Oposiciones y concursos. Programas. 
12,15: Señales horarias. Fin.—14: Cam-
panadas de Gobernación. Señales hora-
rias. Boletín meteorológico. Cartelera de 
espectáculos. "Carballeira", "Los cuen-
tos de Hoffmann", "Música clásica", 
"Romanza andaluza", "La viejecita", 
"El Cristo de Lezo".—15: Revista cine-
matográfica. "Huella", "Adriana Lecou-
vreur", "En las estepas del Asia Cen-
tral" , "Miniatura", "Hugonotes". Cam-
bios de moneda extranjera.—15,50: No-
ticias de úl t ima hora. Conferencias.—16: 
Fin.—19: Campanadas de Gobernación. 
Cotizaciones de Bolsa. Nuevos socios de 
la Unión de radioyentes. Divulgaciones 
montañeras . Programa del o y e n t e.— 
19,30: Información de caza y pesca. Pro-
grama del oyente.—20,15: Noticias. Se-
sión del Congreso.—20,30: Fin.—21: Cur-
so de lengua inglesa.—21,30: Campana-
das de Gobernación. Señales horarias. 
Sesión del Congreso. Confesiones ante el 
micrófono.—22,30: Transmisión desde un 
teatro.—23,45: Noticias de úl t ima hora. 
24: Campanadas de Gobernación. Cierre. 
Radio España.—De 17 a 19, Sintonía. 
Concierto sinfónico. Charla deportiva. 
Peticiones de radioyentes. Cotizaciones 
de Bolsa. Noticias de Prensa. Música d© 
baile. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana , con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
Programas para el dia 24: 
íKIKIIIBIIKM.^ 
m m m k m m \ m 
Muy cómodo. Venta al público. 
JARDINES, 18. 
'll!IBI»llll«llilll!lil!:!MI|iIBi;: B K ai • Ü 'B¡¿* 
A GfcN'T. t-
' C H K V R O L E T 
TELEFONO 19067 
El mayor "stock" de piezas legí-
timas. Coches y camiones niodív 
lo 1933. 
Fueilidades de pago. 
Envión rápidos a provincias. 
MADRID.—Año X X m — X ú m . 7^27 
E L D E B A T E ( 7 ) Martes, 23 de mayo de 1933 
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L A V I D A E N M A D R I D 
La Asociación de De-
recho Internacional 
Ante los m i e m W d e la Aaociación 
Española de Derecho Internacional ha 
expuesto don Salvador Bermúdez de 
Castro, marqués de Lema, presidente 
de la Asociación, su intervención en los 
trabajos de la International Law Asso-
tiation durante su reciente conferencia 
de Oxford. 
Tras unas palabras de descripción de 
la histórica ciudad universitaria ingle-
sa y de sus antiguos colegios, habló el 
marqués de Lema de la Conferencia, a 
la que asistieron delegados de varios 
paises. tan destacados algunas como 
los señores Lapradelle y Del Vecchio. 
Inauguró las sesiones un discurso del 
presidente de la Asociación inglesa. 
Lord Blanesburgh, concebido en térmi-
nos pesimistas, a la vista de las rea-
lidades internacionales. 
Como delegados españoles asistieron 
el mismo marqués de Lema y el señor 
Raventós, que tuvo señalada interven-
ción en el problema internacional del 
divorcio. Otros temas de Derecho pri-
vado fueron la propiedad privada de 
los extranjeros, la ley que ha de regir 
los bienes muebles, el régimen de los 
contwtos «cif», y el problema de la co-
dificación, sobre el que presentaron 
dos ponencias, absolutamente dispares, 
del chileno Alvarez y el francés La-
pradelle. 
El tema de mayor interés ha sido la 
neutralidad terrestre y marí t ima, por 
el choque entre la doctrina clásica, de 
absoluta inhibición ante la contienda 
por parte de los Estados neutrales, y 
la moderna doctrina que preconiza la 
intervención de todas los Estados para 
resolver los particulares conflictos. 
Las delegados españoles fueron muy 
distinguidos en la Conferencia, y el 
marqués de Lema, honrado con la pre-
sidencia de la sesión sobre Neutralidad 
marítima, llevó la voz de los delegados 
extranjeros en el banquete de despedi-
da celebrado en el Madeleine College. 
Fué muy aplaudido el marqués de 
Lema al terminar su disertación. 
Academia de Medicina 
La Academia Nacional de Medicina 
celebró sesión científica, bajo la presi-
dencia del doctor don Amallo Gimeno. 
El doctor Slocker habló de los trau-
matismos del cráneo. Intervinieron los 
señores Pascual, García del Real y 
Maestre, que aportaron casos particu-
lares, relacionados con la comunicación. 
El doctor don Leonardo de la Peña 
disertó sobre las indicaciones terapéu-
ticas en los cálculos del uréter . Pidió 
la palabra el señor Pascual, el cual que-
dó en el uso de ella para la próxima 
reunión, por haber transcurrido el tiem-
po reglamentario. 
El nuevo embajador de 
Estados Unidos 
El nuevo embajador de Estados Uni-
dos en Madrid, Mr. Claude Bowers, lle-
gó ayer a Madrid. Por la tarde recibió 
a los periodistas, con los que conversó 
amablemente durante unos minutos. D i -
Jo que se afianzan cada día m á s las 
relaciones culturales entre Estados Uni-
dos y España y que se acrecientan de 
día en día los estudios realizados por 
norteamericanos acerca de la labor ci-
vilizadora, llevada a cabo por España 
en buena parte del actual territorio 
americano. 
Reunión de la Sociedad 
Geográfica 
Ha celebrado su acostumbrada re-
unión la Junta directiva de esta So-
ciedad. . , 
Se dió cuenta de una comunicación 
del Ministerio de Estado transmitiendo 
la protesta de algunos periódicos co-
lombianos por las inexactitudes que con-
tiene, al tratar de su país, una obra de 
Geografía Universal, recientemente pu-
blicada en Madrid. 
El padre Barreiro presentó un inte-
resante trabajo relativo a la expedición 
del conde de Mopox a la isla de Cuba 
durante 1796 a 1802. 
Se fijaron las fechas de 29 del co-
rriente y 5 de junio para las conferen-
cias de los socios capitán de corbeta, 
don Julio Guillén, y capitán de Inge-
nieros, don Francisco Iglesias. 
Finalmente, el presidente ofreció el 
establecimiento de un premio de 1.000 
pesetas al mejor trabajo de carácter 
geográfico realizado por los alumnos de 
la Facultad de Filosofía y Letras y de 
la Escuela de Arquitectura de Madrid, 
que en los próximos meses de julio y 
agosto efectuarán un crucero de estu-
dios por las cosUs del Mediterráneo. 
La lucha de clases 
m i x l s r 1 " 0 ' aCerCa de 103 « t o a d * , 
Estos organismos—dijo—, aunque 
teoría parecen admirables, en la prác 
tica han dado funestos r¿sultadosP ^ 
no haber conseguido que las d i fe renc^ 
entre el capital y el trabajo se r e S 
JuTticTa.1111 ambÍente de ~ a d T d e 
Enumeró el conferenciante los defec-
tos de que adolecen los Jurados mixtos 
I Z ^ 1 ™ ^ 0 105 qUe se ^f ieren a S 
elección de vocales, al nombramien o 
L PTres^entes y a ^ atribuciones de los Jurados. 
dicto Señ0r Valenciano fué muy aplau-
Clausura del curso d e ense-
ñanzas agropecuarias 
En el local que la Asociación de Ga-
nadoras tiene en la Casa de Campo se 
ha celebrado la clausura del curso de 
enseñanzas agropecuarias, organizado 
por dicha entidad, como en años ante-
riores. 
El de este año se ha dividido en tres 
grupos: industrias derivadas de la le-
che, a cargo de don Juan Díaz Muñoz 
y don Valeriano Riesgo, al que han asis-
tido 132 alumnos; Avicultura y Cunicul-
tura, a cargo de don Salvador Castelló, 
al que se matricularon 145 alumnos; 
y Apicultura, por clon Teodoro J. Trigo 
con 112 alumnos. 
En el acto de la clausura dirigió bre-
ves palabras el marqués de la Fronte-
ra, y uno de los alumnos dió, en nom-
bro de todos, las gracias a la entidad 
organizadora. Después fué descubierta 
una lápida en memoria de don Grego-
rio Matallana, profesor que fué de es-
cursos. 
Irrogularidades administrativas 
en el Ateneo 
Se ha reunido el Ateneo en Junta 
gene al extraordinaria, para tratar del 
dictamen presentado por la Comisión 
depuradora de irregularidades adminis-
trativas, en el que aparece un alto fun-
cionario de la Secretar ía del Ateneo in-
curso en el delito de malversación de 
fondos. Después de prolija discusión, 
fué aprobado el dictamen, así como que 
pase el asunto al Juzgado. 
Los corresponsales de 
Prensa extranjera 
La Asociación de corresponsales de la 
Prensa extranjera ha organizado para 
el día 29 del corriente, a las cinco y 
media de la tarde, un té con música y 
baile para los socios y sus familias, en 
el jardín del Hotel Ritz. 
Las tarjetas, al precio de cinco pese-
tas, pueden retirarse en las oficinas de 
la Asociación, calle de Arrieta, núm. 17. 
Fiest; de antiguos alumnos 
Organizada por los antiguos alumnos 
del Colegio de Huérfanos del Sagrado 
Corazón, regentado por Hermanos de 
las Escuelas Cristianas, el domingo tu-
vieron una reunión fraternal, que cons-
tituyó un fervoroso homenaje de respe-
to y adhesión a los profesores, en estos 
momentos de persecución religiosa. 
Tanto la Misa de Comunión general 
como los actos sucesivos se vieron con-
curridísimos, siendo presididos por el 
Reverendo Hermano Visitador, don An-
drés Cordón, antiguo alumno de la ca-
sa; el Rector y el Hermano Director. 
Boletín meteorológico 
Estado goneral .—Están las altas pre-
siones situadas a lo largo de las cos-
tas occidentales de Europa. Desde Ca-
nanas hasta el mar Blanco, los vien-
tos son del Norte, flojos, excepto por 
las costas portuguesas, que soplan con 
bastante fuerza. 
Por España dominan también los 
vientos del Norte, con lluvias tormen-
tosas por toda la cuenca del Ebro, Ca-
taluña, Levante y parte de la meseta 
central. En la divisoria de las cuencas 
Ebro y Tajo ha nevado durante el día. 
Lluvias recogidas hasta las seis de la 
tardci de ayer: En Tortosa, 30 mm.; Cas-
tellón y Tortosa, 12; Huesca, 8; San-
tander y Cuenca, 7; Avila, Tarragona 
y Palma de Mallorca, 2; Murcia y Za-
ragoza, 1; Valladolid, 0.5; Barcelona, 
0,4; Guadalajara y Vitoria, inapreciable. 
Para hoy 
Ateneo (Prado, 21).—7 t , discusión de 
la Memoria de la Sección Iberoameri-
cana. 
Casa de Cuenca (Huertas, 13).—8 n., 
don Fernando Viola: "CinematoKiafia 
hispanoamericana". 
Cursillo de Cultura Re.llíflosa para se-
ñoras (Catedral, Colegiata, 15).—6,30 t., 
don Daniel García Hughes, Apologética; 
7,15, don Gregorio Sancho Pradilla, Sa-
grada Escritura. 
Escuela bidostriáí (Alberto Aguilera, 
25).—7 t., don An-el Sanz Criado: "Am-
plificadores de alta y baja frecuencia". 
Mscuela Superior de PlntljUta (Alcalst, 
13).—7 t., don Eduardo Chicbarro: "La 
osUHica en las Artes plásticas". 
Exposición de. carteles pro Asturias 
(Marqués de Cubas, 11).—Don Valentín 
Andrés: "E l paisaje de Asturias". 
Instituto Pgt'cotécnlco (Embajadores. 
37 ).—7,30 t., don J. Germain: "La psi-
colojíía y la vida profesional". 
Para mañana 
^ La mejor batería e s la ^ 
preferida en todo hogar 
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OBIETO OE AGRESIONES POR 
N O C O M P R A R 
N I V E N D E R L I R O S 
sin ver precios de GARCIA RICO Y CIA. DESENGAÑO, 29. Apartado 578. 
Teléfono 16821. Oferta especial de 1933. GRATIS. 
A M A S D O R A D A S 
L A S K N L A f A B R I C A . 
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A L M O R R A N A S - V A R I C E S -- U L C E R A S 
Tratamiento curativo científico sin operación ni pomadas. No se cobra hasta 
estar curado. DOCTOR I IXANES. Hortülezu. 15 (antes 17). Teléfono 15970. 
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Jaquecas, neuralgia* reuma, ciática y 
todo dolor nervioso, desaparece con los 
SELLOS l)K KA FERINA PRIETO 
En farmacias. LABORATORIO FERNANDEZ PRIETO. Fernando el Sunto. 
DOLOR DE CABEZA 
ORTICULOS SflNITPRlOS 
TODPSaPSES. LUNR5 
t i . 
domingo hablará el 
señor Pildain 
EN EL MONUMENTAL CINEMA 
El acto ha sido organizado por la 
En poco tiempo se han producido Asociación de Padres de Familia 
varias, algunas de gravedad 
f o b n c O : 
dOifXXho:1 
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Se pide que continúen los puestos 
de la calle de Torrijos 
Que el principio de autoridad no dis-
fruta hoy de las prestigios que, legit i-
ma y justamente le corresponden, es 
cosa que suele repetirse con demasiada 
frecuencia. Y de ello dan, práct ica-
mente, testimonio las muchos vejáme-
nes que, desde hace un cierto tiempo a 
esta parte, vienen sufriendo los miem-
bros de la Guardia municipal. Bien po-
cos dias hace que uno de ellos fué gra-
vemente apuñalado por un mendigo. 
Repetidos son los ejemplos de insubor-
dinaciones frente a los agentes munici-
pales que tienen a su cargo el servicio 
de recogida de mendigas o el cobro de 
los arbitrias a los vendedores que colo-
can sus mercancías en la via pública. 
Contribuye notablemente a esta si-
tuación de indisciplina el hecho de que 
las guardias municipales que realizan 
tales servicios, van desprovistos de ar-
mamento. La seguridad de que, en ca-
so de agresión no podrá haber por par-
te de la autoridad una reacción ade-
cuada, anima y envalentona a los re-
beldes. El ejemplo cunde, y mucho nos 
tememos que la autoridad de los agen-
tes municipales, en un plazo muy corto, 
no sea • MS que una expresión vacia 
de contenido. 
Por el respeto y seriedad que la au-
toridad merece, es preciso que aquellos 
que han de representarla, práct icamen-
te tengan a su disposición los medios 
necesarios para hacerse respetar o. 
cuando menos, para ejercitar la legiti-
ma defensa que, como derecho, a todos 
nos asiste. 
E | Ayuntamiento y el 
El próximo domingo, üia 28, a las 
once de la mañana , pronunciará una 
conferencia en el Monumental Cinema 
don Antonio Pildain, Canónigo de Vito-
ria y . iputado a Cortes. Diser ta rá so-
bre el tema - Libertad de enseñanza*. 
Kl acto ha sido organizado por la Aso-
ciación Católica de Padres de Familia. 
La en'.rada será por rigurosa invita-
ción, que se facil i tará a los asociados 
durante hoy y mañana, de seis a ocho 
de la tarde en la Secretaria de dicha 
Asociación (Manuel Silvela, 7), previa 
presentación del último recibo o tarje-
. Te identidad. Las localidades sobran-
tes, si las hubiere, se en t regarán a los 
no asociados. que las soliciten, los dias 
26 y 27, a las mismas horas citadas. 
Dado el f in benéfico y social de la 
obra que la Asociación de Padres de 
Familia realiza, se ruega un donativo 
voluntario al recogerse las localidades. 
Incidentes en la Escuela 
Central de Comercio 
Museo Nacional del Prado (paseo del 
Prado, 1).—12 m., don Angel Vegue Gol-
doni: "Ultimos estudios acerca del 
Greco". 
Otras notas 
Asociación de Médicos titulares de la 
provincia de Madrid.—A petición de va-
rios asociados, celebrará esta entidad 
junta general extraordinaria en el Co-
legio de Médicos (Esparteros, 9) el pró-
ximo jueves a las once de la mañana . 
Homenaje a Rodríguey, de León.—La 
Asociación "Los Artistas y Escritores 
reunidos" ofrece a su presidente, don 
Antonio Rodríguez de León, un banque-
te que ae efectuará el dia 3 de junio, 
a las dos de la tarde, en el café de San 
Isidro. Las tarjetas, al precio de 9,00 pe-
setas, pueden adquirirse en el domicilio 
de la Asociación, Bolsa, 10, segundo de-
recha, y en el citado café. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
El domingo, en el salón La Acacia, del 
Puente <i« Vallecas, ante unas 700 per-
sonas que llenaban por completo el sa-
lón, pronunció una interesante confe-
rencia sobre la lucha de clases el alum-
no del I . S. O., don Benjamín Mart in 
Pelayo. Comienza el orador recordando 
al autor de esta doctrina, que no ha 
servido m&5 que para llenar las cárce-
les y regar de sangre generosa de tra-
bajadores las calles y los campos. (Gran 
ovación.) 
Examina a continuación lo que es la 
lucha de clases en el orden económico 
y cita la devastación de los campos para 
demostrar que es la ruina de la econo-
mía nacional; en el orden jurídico dice 
que es el derecho de la fuerza y no la 
fuerza del derecho; y en el orden social, 
las consecuencias son para los trabaja-
dores mucho más lamentables; pressn-
ta el cuadro doloroso que ofrece una fa-
milia, en la que acaba de morir el pa-
dre en la calle, y, en párrafos bellísi-
mos, describe las escenas de que ha si-
do testigo, escenas que emocionan pro-
fundamente al auditorio, haciendo que. 
puesto en pi<\ tribute una imponente 
ovación al orador. En el orden moral. 
Ja lucha de clases es e-dio en vez de 
amor. Refuta la tesis de la lucha de 
clases como hecho histórico, permanen-
te y creciente. Demuestra que las cla-
«es no son antagónicas, sino ncc:sar:a^. 
Para los obreros mismos, para la eco-
nomía nacional, para la paz y tranquili-
dad de todos, la lucha de clases es un 
terrible obstáculo. Finalmente, es anti-
cristiana; frente a la frase de Kauski, el 
no odia es un molusco, recordemos 
las palabras de Cristo: "amaos los unos 
a ^s otros". (Enorme ovación, que se 
repite al abandonar el orador el salón.) 
\ Defectos de los Jurados Mixtos 
En la Sociedad de Estudios de Poli- . 
Uca \acional ha disertado don Federi- dad originaria." 
"E l ambiente terrorista." "Los gue-
rrilleros del crimen." "Atracos y aten-
tados. Complicidades y complacencias." 
He aquí tres títulos, de otros tantos edi-
toriales de "A B C", "Ahora" y "El So-
cialista", respectivamente. En el fondo 
de todos ellos, una condenación y una 
censura. ¿ U n a censura a quién? "Ase-
sinatos", "atentados", "depredaciones", 
"toda suerte de rebeldías y atropellos". 
"La quiebra del Estado, de que hablaba 
hace pocos días un diputado al referir y 
comentar uno de esos sucesos luctuo-
sos, no es una figura retórica. Hay en 
esta cronicidad, que abarca conjunta-
mente el poblado y el agro, la quiebra, 
cada día más acentuada, del Poder pú-
blico, no en las funciones represivas, ca-
si nunca posiblemente reparadoras, sino 
en aquellas otras de prevenciá^?, de in-
flujo, de autoridad, de prestigio efecti-
vo y de efectiva tutela para los ciuda-
danos." Así se expresa " A 15 C". 
"Ahora" dice: "Harto se nos alcanza 
que no están en manos de las autorida-
des todos aquellos resortes que pudieran 
impedir la propagación de este nuevo gé-
nero de criminalidad, cuyas consecuen-
cias está sufriendo España desde hace 
algún tiempo. El nuevo tipo de delin-
cuencia requiere, sin duda, una orga-
nización preventiva y represiva, nueva 
también. E l problema no depende sim-
plemente del acierto o desacierto de 
unas autoridades, sino de la adecuación 
de los medios represivos del Poder pú-
blico. E l sistema vigente es viejo y he-
rrumbroso. Los esfuerzos de la Policía 
y los desvelos de la fuerza pública se 
malograrán en su mayor parte en tanto 
no habiliten las Cortes un instrumento 
apto para combatir los desmanes del 
terrorismo. Una nueva ley de Orden pú-
blico—no nos cansaremos de repetirlo-
sería el único camino posible para aca-
bar con las brutales hazañas de estos 
modernos guerrilleros del crimen". 
"E l Socialista" también comenta. Cul-
pables del terrorismo: Los jiuvos, que 
tanto "por una seguridad personal egoís-
ta" como "por una enemiga hacia la 
República", "facilitan la salida" a los 
pistoleros; los jurados populares, que dic-
tan, "presionados por la amenaza, vere-
dictos de inocencia"; los periódicos ca-
tólicos, que tan claramente hacen "no-
tar su afición por el sindicalismo". Por-
que es indiscutible que "en su gran ma 
yoria los ocupados en estas actividades 
crimínales se resguardan en los "car-
nets" de la C. N . T. o de la F. A. I . La 
propia camioneta de un diario sindicn-
lista ha sido dedicada por atracadores 
de pericia a negocios culpables". Solu-
ción al problema que propone "E l Socia-
lista": Consiéntanos el lector que le re-
cordemos que una previsión elemental 
aconsejó a los rusos, cuando se adueña-
ron del Poder, notificar a la población 
de San Pctersburgo unas direcciones te-
lefónicas a las que llamar en caso de 
robo, atraco o agresión, y, en efecto, 
cada llamada era puntualmente atendi-
da y cada delincuente fusilado en el ac-
to. Las bandas de maleantes dedicadas 
al atraco quedaron suprimidas. Serán 
bastantes los que juzguen que conven-
dría poner en vigor un procedimiento 
igualmente expeditivo que el ruso. Nadd 
nos acoEF.eiarla recusar el precedente 
si quienes lo defiendan aceptasen em 
picarlo en gran escala y para su finali-
N O S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
el origen de las enfermedades secretas. Algunas pueden adquirirse Indi-
rectamente, y es tan humano padecer una enfermedad sexual como tener 
un reumatismo o una diabetes. 
Con tratar de ocultar la enfermedad nada se consigue; lo esencial es 
curar el mal. eligiendo el tratamiento mejor, o sea tomar Inmediatamen-
te los Cacheta Collazo, por ser lo más eficaz, cómodo, rápido, reservado y 
económico para curar radicalmente estas enfermedades, por antiguas y 
rebeldes que sean. Calman los dolores al momento y evitan complicacio-
nes y recaídas. 
Pida folleto gratis. A.' GARCIA. Alcalá. 85.—MADRID. 
Los alumnos habícn acordado en-
trar ayer en clase 
Pero al presentarse eti la Escuela 
comenzaron a discutir y llega-
ron a las tnahos 
paro obrero 
Ayer visitó al alcalde una Comisión 
de la Federación Local de la Construc-
ción, afecta a la U . G. T., para darle 
cuenta de que las empresas que ejecu-
tan obras de urbanización a cuenta de 
las fondos que administra la Comisión 
del Paro, han anunciado que se verán 
en la necesidad de comenzar a despedir 
obreros, toda vez que la citada Comi-
sión adeuda ya cantidades de enorme 
consideración a las empresas aludidas. 
La Comisión del Paro administra unos 
fondos destinados a remediar la crisis 
obrera y, para ello, ha de emplearlos 
en realización de obras de urbaniza-
ción. Se llevan a cabo éstas , mediante 
algunas empresas concesionarias y, una 
"E l Liberal" exclama versallescamen-
te: «Babeando en la barrera el derro-
tismo obstruccionista, gr i ta : ¡Eleccio-
nes! ¡Elecciones! ¿Elecciones? ¿ P a r a 
qué? ¡No será para desempapelar! Se 
comprendería una apelación a las urnas 
cuando los votos de la mayoría se hu-
bieran enfrentado con los de las mino-
rías de oposición; pero 278 contra 50 
no son, ciertamente, un empate." 
* * * 
Naturalmente, continúan en primer 
plano de actualidad los sucesos de Se-
villa y otros puntos de España . Excepto 
en "Heraldo" y "La Voz", naturalmente 
también. "La Voz" no suena. "Heraldo" 
asegura que la obstrucción parlamenta-
ria ha fracasado en absoluto. E l resto 
de los periódicos, en editoriales y ar-
tículos firmados, viene a coincidir casi 
unánimemente en que "esto" no puede se-
guir así. En que, como dice "La Epoca", 
"ha hecho bien el ministro de la Gober-
nación en coger un aeroplano y trasla-
darse a Sevilla; pero ha rá mucho me-
jor... en darse cuenta de que no es eso 
todo". Que "el principio de autoridad 
está en un trance del que tiene que sa-
l i r porque, de lo contrario, seria la muer-
te de España, y España no quiere mo-
rirse". 
"Luz" habla de la "necesidad de una 
acción enérgica y continuada para res-
tablecer el orden público. Entre otras 
razones, porque conviene evitar "la reac-
ción de la misma sociedad, tan temible 
y peligrosa como la propia enferme-
dad". Hay que "poner punto final a la 
criminosldad ambiente mediante una ac-
ción menos aparatosa y espectacular que 
esos viajes en aeroplano, que acaso pue-
den resolver el apuro del momento, pero 
no remediar un estado social extsnso que 
exige tratamiento enérgico y conti-
nuado". 
"La Nación" entiende que el Estado 
liberal, democrático y parlamentarlo es 
ya anacrónico y está fracasado rotun-
damente. Es preciso i r a "un Estado 
nuevo, de tipo completamente contra-
rio al marxista, desalojando al socialis-
mo de unas posiciones que no ha con-
quistado con su fuerza, sino por la co-
bardía de los demás, y que no ha pro-
ducido otro bien que el de convertir en 
personajes, rebosantes de felicidad, a 
unas cuantas docenas de "apóstoles fa-
laces". 
Mientras tanto, "La Tierra" pide "se-
renidad" a las autoridades. No deben 
déj&rso influir "por los elementos reac-
cionarios para desencadenar una repre-
sión contra el proletariado. Lo ocurrido 
hoy en Sevilla—dice—nos recuerda mu-
cho lo que sucediera en Barcelona, en 
un entierro también, días antes de la 
dictadura priniorríverista, do la cual fué, 
por anticipado, un protexto de justifi-
cación". Dictaduras, no. 
"Mundo Obrero" escandaliza: "¡Todo 
el pueblo trabajador en pie, en defen-
sa de Sevilla la Roja!"... "La muerte del 
patrono Caravaca es obra de la propia 
F. E. D. A . Los sanjv.rjistas utilizan 
todos los medios para lograr su crimi-
nal objetivo: el aplastamiento de la ca-
beza de la revolución, anegar en san-
gre Sevilla la Roja"... "Con la ayuda 
del proletariado español, los obreros se-
villanos ha r án morder el polvo a las hie-
nas sanjurjistaa"; 
^ \ U n a n o c h e d e t o s 
es suplicio y d e s e s p e r a c i ó n 
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Los alumnos de la Escuela Central 
de Comercio, previo acuerdo tomado 
el viernes, decidieron entrar en clase 
ayer m a ñ a n a y dar por terminada la 
huelga que tenían planteada. Pero a 
hora avanzada de la mañana se forma-
ran en los pasillos varios grupos de 
alumnos, los cuales comentaban las ma-
niff stacionea hechas recientemente por 
el ministro de Instrucción pública y la 
solución que, según t-llos, se pretendía 
dar al problema origen de la huelga» 
Los comentarios se hicieron cada vez 
más vivos, y hasta tal punto llegaron a 
excitarse dos ánimos, que los grupos se 
agredieron a palos y bofetadas, resul-
tanuo con lesiones en la cabeza uno de 
los contendientes. 
Otros grupos se dedicaron a golpear 
las puertas y a arrojar los enseres por 
las ventanas, causando, además, la ro-
tura de varios cristales. Como el albo-
roto transcendiera a la calle, fué reque-
rido el auxilio de los guardias de Asal-
to, con cuya presencia los alborotado-
res depusieron su actitud. A ruegos de 
la autoridad académica, los alumnos 
que permanecían en el interior de la Es-vez terminadas, la Comisión ha de pa-
gar a estas empresas el Importe de laslcuela abandonaron el edificio, y las cla-
obras hechas. ?e3 quedaron suspendidas en el resto de 
Los representantes de la Federación la mañana . 
Local de la Construcción manifestaron 
a los Informadores municipales su pro-
pósito de comenzar una campaña pú-
blica de protesta si el mantenimiento 
de la actual situación da origen a que 
las (Mnpresn.V conc'esióhárias s> decidan 
a restringir el número d~ obreros em-
pleados. 
f r a s c o p e q u e ñ o 
(de prueba): 3 . 5 0 
F r a s c o grande: 5 , 0 0 
Gran confort. Cocina selecta 
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5 Trust Mecanográfico, Sociedad Anónima Española = 
S Concesionarios de la máquina para escribir ^ 
" R O Y A L " 
S ha patrocinado la -
FIESTA DE LAS MECANOGRAFAS 
5 que se celebrará el día de la Ascensión, 25 del actual, a las once de la S 
ZL noche, en la . EE 
| SALA DE FIESTAS DEL METROPOLITANO | 
2 y en la que .se elegirá 
| M i s s M e c a n o g r a f í a 1 9 3 3 | 
~ quien será obsequiada con valiosos regalos, entre ellos, una magníflen = 
S máquina de escribir portable E 
¡ R O Y A L S I G N E T | 
S última creación y garantizada por diez años. Las señoritas que aspiren — 
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El mercado de Torrijos 
Una Comisión de industriales de la 
calle de Torrijos se entrevi.*» > ayer con 
el alcalde para pedirle que no sean le-
vantados los puestos situados en la men-
cionada calle, porque con dio se per-
judicará notablemente los intereses de 
todo el comercio de la misma, toda vez 
que la afluencia de público disminuirá 
si el mercado se concentra todo en el 
nuevo edificio de la calle de Pardifiaa. 
Por otra parte, los vecinos de la ca-
lle de Porller rogaron al alcalde quo 
los puestos de la calle de Torrijos no 
sr m trasladados, porque si se colocan 
en la primera se dificultará notable-
mente la circulación, a causa de la 
poca anchura de la misma. 
Las importaciones de 
origen animal 
Contestando a las aclaraciones pedi-
das por la Defensa Mercantil Patronal, 
la "Gaceta" del domingo dispone que 
el contenido de la Orden de 28 de abril 
últ imo, inserta en la "Gaceta" de 5 de 
mayo corriente, no es aplicable, en mo-
do alguno, a las expediciones llegadas 
a territorio nacional con anterioridad a 
la expresada fecha, y tampoco a las 
que justifiquen haber salido de punto 
de origen para España con anteriori-
dad a la publicación de la expresada 
disposición. 
Que se establezca la debida separa-
ción de concepto que debe existir en-
tre el significado y alcance de las auto-
rizaciones de carác ter sanitario que, con 
arreglo a facultades regladas, corres-
ponda expedir a la Dirección general 
de Ganadería, y entre los permisos de 
carác ter económico comercial que, co-
mo elemento regulador de mercados y 
precios para determinadas mercancías, 
puedan establecerse como consecuencia 
de lo dispuesto en la expresada Orden 
de este Ministerio. 
Que por la Dirección general de Ga-
nadería, con carác te r de urgencia, se 
tramiten las autorizaciones de orden 
sanitario. 
DOS DETENCIONES CON MOTIVO DE LA 
FULSIFICIICION DE BILLETES 
SALAMANCA, 22.—Ha sido deteni-
do un individuo llamado Hipólito Frou-
fe, al que ae acusa de estar complica-
do en una falsificación de billete.s de 
quinientas pe.setas. A pesar de la re-
serva que se guarda sobre el asunto, 
se ha sabido que la Dirección de Segu-
ridad ha ordenado la detrnción en Ma-
drid de Abundio Carlos Niiñoz, al que 
también se le supone complicado. Este 
último, conducido por varios agente-s, 
ha sido trasladado a Ciudad Rodrigo. 
Esta detención obedece a haberle en-
contrado a Hipólito una carta que le 
dirigió Abundio, hablan lole de cieriaa 
operacionefl y de ausentarse de España 
para reunirse en una población portu-
guesa. La Policía continúa sus pesqui-
sas. E l juez ha dictado auto de proce-
M ' i i ' nto contra Hipólito, al que exige 
•ni fianza de mil pesetas. 
Aspirantes al Ministerio Fiscaí.—Han 
aprobado los siguientes opositores: 293, 
don José María J^eirado Sacristán, 21,35; 
295, don Saturio González González, 19,79; 
296, don José Ramón Fernández, 19,70. 
Para hoy, a las dos y cuarto de la tarde, 
del 300 al final de la lista. 
Fiscales.—Ha sido nombrado don José 
Valles Foifuño, presidente del Tribunal 
de las oposiciones del Cuerpo de Aspi-
rantes a la caí reí a Fiscal. 
Oficiales de Agricultura.—Aprobados en 
el primer ejercicio: 99, Enrique Prieto^ 
32.60. 
Mecanógrafos calculadores de Estadís-
tica.—En los exámenes efectuados el día 
22 aprobaron: Números 1.307, Carmen 
Tomás Arriaabalaga. 6.3 puntos; 1.310, 
Antonio Franco Campesino, 6,8; 1.315Í, 
José Espada Sánchez, 6,25; 1.316, Mariano 
Siena Sarria, 6.03; 1.318, Miguel Villen 
Cubero, 6; 1.320. Gobain Ovejero Carril-
lio, 6.55; 1.326. Francisco Fernández de 
Mesa, 6,05; 1.339. Pilar de la Torre Feli-
pe, 5,1; 1.389, Concepción Navarrete 6.35; 
1391. José Lluch Amor, 6.45; 1.420,'Tere-
sa Rodríguez Huertas, 5.8G; 1.470, Can-
delas Salinero Alonso, 5,73; 1.485, José 
Casal Marco, 6.25; 1.495, Francisco R(v 
dríguez Sáez, 6.34; 1.500, Angeles Rute y 
Villanova, 6.3; 1.522. José María ^Juiroga 
Nieto, 6.38; 1.532, Manuel García Our(\ 
6.16; 1.533, Jesús Velante Arteaga, 6.0»t 
1.559, Dolores Martínez de Vclasco Ro-
mano, 6.4; 1.575. Adrián Casulla Bened^ 
5.03; 1.583, Antonio Burdos Anguiano^ 
5.23; 1.604. Encarnación Jiménez Santas 
maria, 5.03. 
Para hoy por la mañana están citadoa 
los opositores números 115, 683, 828, 
1.274. 1.525 y 1.591. 
Periptal de Oontal^lidad.—La "Gaceta" 
del domingo publica la relación de los 
admitidos en las oposiciones al Cuerna 
pericial de Contabilidad. 
Auxillures de Instrucción pública,-—La 
"Gaceta" del domingo continúa publican^ 
do la lista de los admitidos a las oposlv 
clones a plazas de auxiliares de Admi-
nistración de primera clase de Instruo« 
ción pública. 
D." Esperanza Fernán-
dez-Luanco y Gabiot 
F a l l e c i ó 
EL DIA 21 DE MAYO DE 1933 
a los 84 años de edad. 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramento» y la bendición de S. S. 
R. I. P. 
Su director espiritual, reverendo 
padre Puyal; sobrinas, doña María 
Martínez, religiosa del Sagrado 
Corazón de Jesús, y doña Carmen 
Martínez de Prior; hermana polí-
lica, excelentísima señora doña Te-
resa Amaral. viuda de Fernández-
Luanco; sobrino político, don Ger-
mán Prior; sobrinos, primos y de-
más parientes 
SI l»I.íC.V\ a sus ami-
gan eacomlendeii a Dio» 
f\ alma de la Hnadu y 
asistan al funeral que «e 
oeli incoé en la pan ooida 
do lu CflOUSepcUÍB »'I mlér-
¿olefl 24 de mayo, a las 
11 y inedia, por lo que. r©-
clblrán especial favor. 
Martes, 23 de mayo de 1938 
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El equipo español venció al de Bulgaria por 13 tantos contra 0 
Chacho marcó seis tantos; EUcegui, cuatro; Regueiro, dos, y Bosch, uno. Por la diferencia 
de juego, el partido no tuvo gran interés. E l Athletic de Bilbao triunfó sobre el Barce-
lona. Inglaterra ganó a Suiza por 4 - 0 
Preliminares 
Bajo una lluvia a veces torrencial, se 
jugó el domingo en el campo de Cha-
mar t ín el primer partido entre los equi-
pos representativos de E s p a ñ a y de Bul-
garia. Asistió numeroso público, perc 
sin llegar al lleno absoluto que suele 
esperarse en los grandes partidos, debi-
do sin duda al mal tiempo y, tal vez 
porque muchos aficionados no tenian la 
¿lenor idea sobre el "football" búlgaro. 
O lo conocían admirablemente y habían 
presumido la diferencia de. juego. 
Empezaremos por decir que España 
ganó por el aplastante tanteo de 13 a 0, 
un tanteo demasiado elocuente sobre el 
valor de los dos equipos en el terre-
no y que es muy posible que no refle-
je aún con exactitud el juego exhibido. 
Con este tanteo, la realidad es que so-
bra todo comentario, que en todo case 
se podía sintetizar en pocas palabras 
Así lo haremos. 
Terminada la final del campeonato 
universitario, aparecieron los búlgaro? 
en primer término, a los acordes de su 
himno nacional, que todo el público es 
cuchó de pie. En seguida salieron lo? 
jugadores españoles, tocándose el him-
no de Riego. 
Hubo después los preliminares de r i -
gor, la invasión del campo por una nu-
be de fotógrafos, cambio de los ramos 
de flores, etc. Antes de empezar, los búl-
garos quisieron imponer el balón con 
el que es tán acostumbrados a jugar, 
pero en estos casos prevalece el de la 
localidad, siempre y cuando reúna las 
condiciones reglamentarias. 
Los equipos 
Según se anunció, los equipos se al i-
nearon como sigue: 
E S P A Ñ A 
Zamora (Madrid F. C ) , Ciríaco (Ma 
drid F. C.)—Quincoces (Madrid F. C ) , 
Cilaurren (Athletic Bilbao)—Gambore-
na (Unión I rún)—Marcule ta (Donostia 
F. C ) , Prat (C. D. Español)—L. Re-
gueiro (Madrid F. C.)—EUcegui (Uniór 
I rún)—Chacho (C. D . Coruña)—Bosch 
(C. D. Español ) . 
Bulgaria 
Dermonsky (A. C. 23, Sofía), Moka-
noff (Ch. Sokol, Varna)—Michtaloff 
(F. C. 13, Sofía), Georghieff (Levsky, 
Sofía)—Baycoucheff (Slavia, S o f í a ) -
Efremoff (Levsky, Sofía), Pontcheff 
(Levsky, Sofía)—Pecheff (Levsky, So-
f í a ) — Lozanoff (Levsky, S o f í a ) — A n -
gueloff (A. C. 23, Sofía) — Staycoff 
(Slavia, Sofía). 
Arbi t ro : A. Santos Palinha (Portu-
gal) . 
PRIMER TIEMPO 
Empezó el encuentro a las cinco y 
diez. En los primeros dos minutos pa 
recia que los búlgaros iban a oponer 
cierta resistencia, pero esta impresiór 
se acabó al tercer minuto y ya en nin-
gún momento dieron la menor sensa-
ción de peligro. 
E l equipo español inicia el ataque por 
su ala derecha, y a los pocos segundos, 
después del despeje de un defensa, E l i -
cegui lamza un tiro casi en medio del 
terreno que no se aparta mucho del 
marco. 
Una breve reacción búlgara, que se 
malogra por una falta de uno de los 
interiores. Si exceptuamos sus tres 
"corners" tirados en este tiempo, fué 
esa la ocasión en que estuvieron m á s 
cerca del marco español. 
A renglón seguido domina netamens 
te el equipo español, que juega con mu-
cha rapidez. 
Una combinación de Regueiro y EU-
cegui termina con un tiro alto del pri-
mero. 
Primer tanto 
Y viene el primer tanto. Un centro 
.pasado de Prat lo remata Chacho, jun-
to al palo, a los tres minutos de juego. 
Sigue el dominio intenso. Bosch pier-
de dos bonitas ocasiones, una de ellas, 
de un buen cambio de juego de Cilau-
rren. Pero pronto se forma un pequeño 
lio en el terreno de los defensas búl-
.garos; Chacho regatea a uno de ellos y 
marca el segundo tanto. Dos minutos 
después del primero. 
A partir de aquí, el partido se con-
vierte más bien en una exhibición de; 
•bando español. 
U n centro de Prat lo remata EUce-
gui con la cabeza y el balón va alto. 
L a vanguardia española no sale del 
terreno enemigo. Primer "comer", a los 
diez minutos, al que suceden los bueno ; 
remates de EUcegui y Regueiro, ambo.; 
peligrosos. 
U n centro de Bosch proporciona un 
'huevo remate de EUcegui, que también 
'pasa cerca del marco. 
Empieza entonces a Uover, lo que em-
peora la situación de 'los búlgaros. 
Segundo "comer" español, rematad) 
.fuera. Poco después sobreviene una d? 
las mejores jugadas. Un pase de Re-
gueiro que lo recibe Chacho, se inter-
na un poco para "fusilar", como se 
dice vulgarmente, pero la pelota sale 
fuera, aunque por poco. Casi casi era 
el tanto m á s hecho. 
Chacho y EUcegui se combinan, y el 
segundo termina la jugada con un buen 
tiro, que para el Zamora balkánico. . 
E l tercero 
En menos de tres minutos, España 
lanza dos "corners", sin consecuen-
cias. Pero dos minutos después, un 
buen pase de Bosch lo remata Chacho 
y es el tercer "goal". A los veinte mi-
nutos de juego. 
Materialmente, a par t i r de aquí no 
juega más que un equipo en el campo. 
Y la realidad es que no vale la pena 
entrar en detalles. Creemos que es me-
jor dar un resumen cronométrico, que 
es el siguiente: 
5,10.—Saque inicial (España) . 
5,13.—Primer tanto (Chacho). 
5,15.—Segundo tanto (Chacho). 
5,20.—Primer "comer" (Bosch). 
5,23.—Segundo "comer" (Prat ) . 
5,25.—Tercer "comer" (Prat) . 
5.28.—Cuarto "comer" (Prat) . 
5.30.—Tercer tanto (Chacho). 
5,32.—Quinto "comer" (Prat) . 
5,34.—Sexto "comer" (Bosch). 
5,34' 30".—Cuarto tanto (Regueiro). 
5,37.—Primer "comer" de Bulgaria 
(Pontcheff). 
5,40.—Segundo "comer" de Bulgaria 
(Staykoff). 
5(46.—Tercer "comer" de Bulgaria 
(Pontcheff). 
5,49—Quinto tanto (Elicegui). 
5,51.—Sexto tanto (Elicegui). 
5,55.—Descanso. 
Tres más 
E l cuarto tanto español fué un re-
mate con la cabeza, a raíz de un "cór-
ner". E l quinto, otro remate de cabeza, 
de un magnífico pase de Marculeta. Y 
el sexto, Bosch inició una excelente 
combinación entre Chacho y Elicegui, 
terminada por éste, y que, por la po-
tencia del tiro, el guardameta contra-
rio vió el balón cuando ya había sa-
cudido a la red. 
Después del cuarto tanto, el guar-
dameta Dermonsky es sustituido por 
Maznikoff. 
Antes del sexto "comer", de un tiro 
de Elicegui, la pelota se queda rodan-
do cerca de la línea de meta, debajo 
del marco. Afortunadamente, llega un 
defensa y despeja la situación. 
Después del tercer "córner" búlgaro, 
lo más saliente fué la parada de su por-
tero. ¡Lás t ima que de los 13 tantos no 
hubiera parado siquiera once de la mis-
ma manera! Entonces, el encuentro 
hubiera resultado emocionante: por lo 
menos, el equipo español hubiera lucha-
do contra alguien. 
SEGUNDO TIEMPO 
Como el otro guardameta no mejo-
ró, vuelve a salir Dermonsky. 
Seremos breves. Misma fisonomía que 
el primero, pero, naturalmente, con pé-
sima impresión ante los números que 
iban subiendo en el marcador. He aqui 
un resumen: 
6,05.—Reanudación (Bulgaria). 
6,07.—Séptimo tanto (Elicegui). 
6,15.—Expulsión de un jugador búl-
garo (Efremoff). 
6,20.—Octavo tanto (EUcegui). 
6,22.—Séptimo "comer" de España 
(Bosch). 
6,30.—Noveno tanto (Chacho). 
6.35. — Octavo "comer" de España 
(Bosch). 
6,35' 20".—Décimo tanto (R3gueiro). 
6,38.—Undécimo tanto (Chacho). 
6,43.—Duodécimo tanto (Chacho). 
6,45.—Décimotercer tanto (Chacho). 
6,52.—Final. Se descontó tiempo. 
Un defensa... 
En el primer tanto de este tiempo, 
es decir, el séptimo, m á s que Elicegui, 
contribuyó uno de los defensas búlga-
ros. 
A los diez minutos, el árbi tro expul-
só al medio izquierda, con lo cual el 
partido perdió todo interés. E l jugador 
hizo ademán de lanzar el balón al ár-
bitro. Tal como se desenvolvía el en-
cuentro, desde luego parece excesiva 
la sanción. 
Previa intervención de Bosch y Cha-
cho, se apuntó el octavo "goal". E l no-
veno provino de un buen centro de 
Prat, y el décimo, el remate de un 
"córner". 
En el siguiente tanto, contribuyeroTi 
eficazmente Regueiro y Prat, que se 
pasaron bien antes del tiro de Chacho. 
El duodécimo, buen remate de cabeza 
a un centro de Prat. Otro centro de 
éste motivó el últ imo tanto. 
Este partido se juega con balones de 
la Casa Me lilla. Barquillo, 6. 
COMENTARIOS 
Cuando en una prueba deportiva sur-
ge una catástrofe como la del domin-
go, se suele decir: "la "performance" 
es demasiado buena para ser exacta". 
Hay algo de esto. E l equipo español e.3 
indiscutiblemente superior, bastante su-
perior, al búlgaro; pero 13 tantos son 
muchos tantos. 
Suponíamos hace tiempo esta supe-
rioridad y que el partido no l lamar ía 
mucho la atención. Por esto, cuando se 
proyectó, nos habíamos permitido re-
comendar a la Federación Española, 
desde estas mismas columnas, otro par-
tido, desde luego mejor, en el sentido 
de mayor lucha, un partido contra el 
Pa ís de Gales. Había ocasión y nos pa-
rece que para su celebración bastaba 
una carta. Es más, indicábamos a quién 
se tenía que escribir, que por cierto 
la Federación conoce mejor que nos-
otros. Nuestra primera entidad futbo-
lística optó por Bulgaria y ya hemos 
visto el domingo su resultado. 
Mal deportivamente. Y acaso tam-
bién económicamente. E l Pa í s de G?-
les hubiera proporcionado un beneficio 
mínimo de 60.000 pesetas, mientras que 
el partido celebrado no dejará tal vez 
más de 15.000. 
N i el Hércules. . . 
Nunca como en esta ocasión se pue-
de decir que sólo hubo un equipo en el 
campo, el español. En el bando búlga-
ro, no ya en el conjunto, lo malo rs 
que no se vió el menor destello por 
parte de algún jugador; todos y cada 
uno actuaron muy medianamente. Tan 
medianamente, que cualquier equipo es-
pañol de primera categoría, pongamos 
el Hércules o el Zaragoza, si así se pre-
fiere, no lo haría peor. Diríase un equi-
po turístico como alguno de los que se 
presentaron aquí en otras épocas. 
Por la mañana del domingo ya anti-
cipábamos lo siguiente: 
"No debe ser difícil el triunfo del 
equipo español. Además de una diferen-
cia de juego—dentro del descenso de 
forma español—, los búlgaros tienen un 
buen "handicap", que es el del terre-
no y el viaje." 
E l terreno es el que les pesó de un 
modo enorme, de manera que se encon-
traron totalmente fuera de su elemen-
to. Esto es tan evidente, que en Por-
tugal harán pronto una exhibición m á s 
honrosa. Si se añade a esto que el equi-
po español salió con mucho entusias-
mo, ya tenemos toda la clave de los 
13 tantos. 
Hace nueve años 
Hace mucho tiempo que conocemos 
el "football" búlgaro. La ú l t ima vez que 
lo vimos fué hace nueve años justamen-
te. Claro está, aunque también con 
nombres provistos de doble efe, ningu-
no de aquéllos jugó el domingo. Cono-
cimos entonces a Ivanoff, Yankoff, Ola-
dimiroff, Masnikoff, lovovitch, Boya-
noff, Metaeff, Radoeff, etc. En ese úl-
timo partido que presenciamos, fueron 
eliminados, por cierto de mala manera, 
por Irlanda. Por un tanto a cero y el 
"goal" en "off-side". 
Pues bien; si comparásemos aquel 
juego con el del domingo, deduciríamos 
fácilmente que el "football" búlgaro ha 
descendido considerablemente. Y no de-
be ser así, a juzgar por las noticias que 
se reciben de allá y por sus recientes 
"performances". Sin duda alguna, h i -
cieron contra E s p a ñ a el peor partido 
de su vida internacional. 
Lo único que han dejado los búlgaros 
es una prueba de su d^portividad. Juga-
ron sin la menor violencia y supieron 
perder en todo momento. Esto ya es 
algo... 
Quedamos en que no ee posible des-
tacar a ninguno. Veamos ahora al ban-
do español. 
Sin enemigo en frente, es natural 
que, en términos generales, todo el 
mundo ha jugado bien. Pero vamos por 
partes, empezando por el orden esta-
blecido. 
Zamora. Fué un espectador más . Qui-
tados los obligados saques de meta, 
tuvo una sola intervención. Es decir, 
que, sí España juega sin portero, en el 
peor de los casos el resultado hubiera 
sido 13-1. En el peor de los casos, por-
que aquel balón llegaba flojo, de modo 
que, a lo mejor, un defensa lo podía ha-
ber despejado. 
Ciriaco-Quincoces. Labor fácil, pues 
la mayoría de los balones llegaban a 
ellos francos. 
Los medios. Los tres sobresalieron 
por este orden: Marculeta, Cilaurren y 
Gamborena. Este no es tá ciertamente 
en la plenitud de su condición, pero, 
pasando, no hay otro. 
Los delanteros. Pár ra fo aparte me-
rece Chacho, el verdadero héroe. La 
clave del encuentro estaba en los tres 
primeros tantos y él los resolvió de la 
mejor manera y rápidamente . Marcó en 
total seis tantos, todos buenos, aunque 
un balón que falló pudo ser el mejor. 
Convengamos en que tuvo un poco de 
suerte. No hay que contar la nulidad 
del bando contrario, puesto que en la 
misma situación estaban los otros de-
lanteros. Chacho sobresalió por sus 
buenos pases, por su colocación, por su 
serenidad. Y no le falta ni mucho me-
nos tiro. Fué un gran debut como in-
ternacional. 
Después de haberle visto, hemos de 
lamentar ahora el que contra Portu-
gal en Vigo no se le incluyera en el 
equipo. Estaba justificado por ser de la 
región. Hubiera triunfado con seguri-
dad y, entonces, pudo haber jugado en 
Par ís y Belgrado. 
Con relación a los otros delanteros, 
no vale la pena deslindar sus méri-
tos. Elicegui y Regueiro, muy bien. Y 
como no había lo que se dice "leña", 
los extremos españolistas brillaron y se 
permitieron el lujo de muchos regates; 
no tuvieron prisas por soltar el balón. 
El banquete oficial 
El domingo por la noche, la Federa-
ción Española de Football ofreció un 
banquete con motivo del partido inter-
nacional. 
Asistieron numerosos invitados, todos 
los jugadores, con los reservas de los 
dos equipos, federativos, árbitros, re-
presentantes de Clubs y Prensa. 
Campeonato universitario 
Agricultura-Aparejadores 
Antes üel partido internacional se 
jugó el partido final del campeonato 
universitario. Agricultura ganó al equi-
po de Aparejadores por 6-2. 
Campeonato "amateur" 
Erandio vence al Athletic 
, B I L B A O , , 22.—En el.... csgnpeonato, 
"amateur" contendieron ayer el Athletic 
de Madrid y el Erandio. Ganó el Eran-
dio por cuatro a cero. Los tantos fue-
ron marcados: tres por Lucio y uno por 
Ipiña. Arbi t ró Bien Serrano. 
*• • * 
OVIEDO, 22.—La Sportiva ganó al 
Eir iña por 6-2. 
* * * 
SEVILLA, 22.—En el partido corres-
pondiente al campeonato amateur, el 
Sevilla ganó al Deportivo de Elda por 
5-1. 
Otros partidos 
Homenaje a Amorós 
VALENCIA, 22—Aprovechando la 
celebración del "match" Bulgaria-Espa-
ña, se organizó este encuentro, que ser-
vía como homenaje al jugador valen-
ciano Cirilo Amorós, por su rasgo de 
solicitar su recalificación como "ama-
teur", para no ser gravoso a su Club. 
E l tiempo no ha respondido desde lue-
go, pues casi desde el principio ha llo-
vido, y toda la mañana el tiempo se ha 
presentado amenazador. 
Los equipos se han alineado: 
Valencia: Cano, Melenchón—Torrega-
ray, Salvador—Molina—Amorós, Stors 
—Pícolín—Castro—Costa—Sánchez. 
Selección: Nebot, Vivó—Pasarín. Ab-
dón—Iturraspe—Conde, Piera — Sami-
tier— Gual—Montañés—Torres. 
E l encuentro ha sido muy vistoso y 
de buen juego. Los tantos de la selec-
ción han sido obra de Samítier y Gual, 
dos cada uno; y los del Valencia, dos 
Castro, dos Costa y uno Iturraspe en 
su propia "meta". A los quince minu-
tos de la segunda parte, y ante el agua-
cero formidable, hubo de suspenderse 
el "match". 
Arbitró sin dificultad alguna Sanchís 
Orduña. 
El Athletic de Bilbao gana al Barcelona 
BARCELONA, 22.—Se ha jugado el 
partido amistoso, como homenaje a La-
fuente, entre el Athletic de Bilbao y el 
Barcelona. 
La lluvia deslució el partido. De to-
dos modos, asistió mucho público. 
El Athletic ganó por 4-2. La primera 
parte terminó con 3-0; fué un dominio 
constante de los bilbaínos. 
Arbi tro: señor Sola. Equipos: 
Athletic: Blasco, Castellanos—Urqui-
zu, Garizuríeta — Roberto—Muguerza, 
Lafuente—Iraragorri—Bata — Chirrí— 
Bilbao. 
Barcelona: Nogués, Zabalo—Alcoriza, 
Santos—Font—Pedrol, Ventolrá—More-
ra—Arocha—Padrón—Jordá. 
E l Donostia empata en Angcrs 
ANGERS, 21.—Esta tarde se ha ce-
lebrado, ante enorme concurrencia, un 
' match" internacional entre el equipo 
Donostia, de San Sebastián, y el del Sta-
dio, de Rennes. 
El "match" había despertado enorme 
interés entre los aficionados, que no sa-
lieron defraudados, pues el partido fue 
muy reñido, realizando ambos equipos 
un excelente juego. 
El partido terminó con el empate a 
dos tantos. 
Torneo Copa Mediterráneo 
VALENCIA, 22.—Levante, 2; Cons-
tancia de Palma, í . E l encuentro hubo 
de ser suspendido, a los diez minutos 
de la segunda parte, por lluvia. 
Inglaterra vence a Suiza 
BERNA, 21.—Hoy se ha celebrado en 
esta capital un partido internacional de 
"foot-ball", que había despertado gran 
interés, entre el equipo inglés y el suizo. 
El encuentro terminó con la victoria 
del equipo inglés, que venció a su con-
trincante por cuatro tantos a cero. 
Caatilla contra Pa r í s 
La Federación Nacional ha acordado 
condonar la pena impuesta a los juga-
dores Rubio y Losada, con objeto de 
que puedan defender los colores de Cas-
til la en el importante "match" que el 
próximo domingo ha de celsbrarse en 
Par ís . La Federación Castellana ha to-
mado buena nota de esto y ha selec-
cionado a Gaspar Rubio para jugar de 
interior. 
T A 
y repuestos para automóviles. 
CASA RODRIGUEZ PORTELA 
G E N O V A , 9 
Gran Premio de Madrid 
de tiro de pichón 
Esta tarde, la tercera jomada. Una 
"poule", a brazo 
E l domingo comenzó a tirarse en Can-
to Blanco el Gran Premio de Madrid, la 
prueba más importante por la cantidad 
oe los premios (25.000 pesetas), de la 
Gran Semana d: Cinto Blanco. A la una 
en punto comenzaion a rifarse las es-
copetas y a continuación la subasta, que 
se prolongó hasta las cuatro. Por la es-
copeta que más se pagó fué por F i l i -
berlo Sánchez, de Canto Blanco; Cami-
no, de Sevilla, y Bellver, de Valencia. 
Se matriculan en la tirada 82 escopetas. 
La rnimación es mucho mayor que la de 
los uias anteriores, a pesar de lo des-
apacible del día y de la lluvia. Las ga-
lerías estaban abarrotadas de público y 
de tiradores, entre los que había nume-
rosísimas señoritas. A las siete y cuar-
to se suspendió la tirada, habiéndose t i -
rado sólo tres pájaros, y en los que ha-
bía ya numerosísimos ceros. A continua-
ción se tiró la "poule" de señoritas, a 
brazo, ganándola el señor Bolinches, de 
Albacete, para la señorita de Tapia. 
Ayer, lunes, se continuó tirando el 
Gran Premio, hasta el pájaro nueve. 
El día contribuyó a que las pizarras 
se fueran llenando de ceros, quedando 
solamente sin ceros Jaraba (Canto 
Blanco), y Rafael G. Tapia (Canlo 
Blanco). Con un cero, Londáiz (San Se-
bast ián) , Mart .n Branco (Portugal), Pé -
rez Cotanda (Sevilla), Picao (Portugal), 
Valiente (Canto Blanco), Sarasqueta 
(San Sebast ián) , Tapia (Canto Blanco), 
Calafat (Canto Blanco), Sánchez F i l i -
berto (Canto Blanco), Ibarra (Sevilla), 
Sánchez Durán (Sevilla), Allende J. 
(Canto Blanco). Serratosa (Valencia), 
BpfiU (Alicante), Moroder L. (Valen-
cia), Bellver (Valencia), Camino A . 
(Sevilla). Bohorques, Pérez y Madaria-
ga (Canto Blanco). 
Hoy, martea. a la una, cont inuará t i -
rándose el Gran Premio de Madrid los 
13 pichones últimos. 
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C I R C O D E P R I C E 
TODAS LAS NOCHES 
Gran Torneo Internacional de lucha libro 
Americana* 
P A N C R A C E 
Lean en la sección de espectáculos los 
combates anunciados para hoy. 
L a final del Trofeo 
Chicheri de "rugby" 
Se jugará el domingo. L a F. U. E . 
ganó a la S. S. F. 
Con el triunfo de Ir F. U . E. sobre 
la S. S. F., los univers' ^.rios se han ca-
lificado para jugar 1? final del Trofeo 
contra la Sociedad Gír.inástica Españo-
la. Por ser muy igualados esos dos equi-
pos, el encuentro se puede considerar 
como el más importante y más intere-
sante de la temporada. 
F . U . E., 24 puntos; S. S. F., 6 
Los puntos caracterís t icos de este 
partido han sido: primero, la admirable 
resistencia de la S. S. F., conf ato de 
novatos y veteranos, especialniente en 
el primer tiempo, y, segundo, la tar-
danza de la F. U . E. en ponerse en ac-
ción. Si este últ imo equipo marcó 10 
puntos en los cuarenta primeros minu-
tos del encuentro, no fué por su juego 
de equipo, sino por jugadas individua-
les de los "ases". Ya en el segundo tiem-
po la F. U . E. dió más sensación de 
conjunto y supo imponer su gran cla-
se sin emplearse a fondo. De todas ma-
neras, tiene que tener mucho cuidado 
en la final contra la Gimnást ica y de-
be entrenarse a menudo antes del en-
cuentro, si quiere ganarlo. 
L a Vuelta c i c l i s t a 
a Italia 
Campeonato balear de fondo 
ROMA, 22.—La 12 etapa de la vuel-
ta ciclista a I tal ia ha sido ganada por 
el corredor Olmo, seguido de Bovet, Bin-
da, Bartini y Meini. 
Después de la 12 etapa (Riccione-Bo-
lonia) la clasificación general es la si-
guiente: 
Primero, Bincla; segundo, Dcmuy.'jcre; 
tercero, Picmcntesi, y cuarto, Bovet. 
Campeonato bal-'ar 
P A L M A DE MALLORCA, 22.—Se co-
rrió ayer el campeonato balear de fon-
do en carretera sobre un recorrido de 
173 kilómetros. La clasificación se esta-
bleció como signae: 
1, BACHERO. Tiempo: 5 horas 51 m i -
nutos. 
2, Aubalat. 5 h. 59 m. 
3, Cebrián Ferrer. 6 h. S m. 
Campeonato de Castilla de 
boxeo "amateur" 
Canzoneri y \:ce[ a Batling Shaw 
En el campo de deportes de la Aso-
ciación Deportiva Ferroviaria se han ce-
lebrado los combates correspondientes a 
la segunda reunión de estos campeona 
tos. 
Los resultados fueron los siguientess: 
Moscas 
VICENTE ONTIVEROS vence por 
"k. o." a José Cáliz. 
NICOLAS LORENZO vence por pun-
tos a Juan Valeres. 
Extraligeros 
JOSE BUSTOS vence por puntos a 
A. Meneses. 
Plumas 
PABLO CUBA vence por abandono a 
J. Ruiz Gómez. 
J U A N DE DIEGO vence por puntos 
a Jesús García. 
Después del quinto combate se suspen-
dió la reunión por el mal tiempo. 
Qanzonérl vuelve a ser campeón 
N U E V A ORLEANS, 22.—El boxeador 
ítaloyanqui Tony Canzonery ha recon-
quistado el campeonato mundial de los 
pesos ligeros, derrotando por puntos al 
campeón Batling Shaw. — Associated 
Press. 
Uzcudun en San Sebast ián 
SAN SEBASTIAN, 22.—Ha llegado 
en automóvil a esta capital el boxea-
dor Paulino Uzcudun, al que sus ami-
gos le obsequiaron con un banquete que 
se vió muy concurrido. 
Neubaucr venció a Lluch 
VIENA, 22.—En el combate de bo-
xeo celebrado úl t imamente en esta ca-
pital, el austr íaco Neubauer venció, a 
los puntos, al español Lluch. 
Otro combate Kid Chocolatc-Watson 
N U E V A YORK, 22.—Se están llevan-
do a cabo negociaciones para concertar 
un nuevo "match" entre Kid Chocolate 
y el ex marinero Watson. E l combate 
deberá celebrarse en Londres.—Associa-
ted Press. 
"Anduriña' gana el premio de la Diputación 
n »i 
Buena victoria de "Corddn Rouge" en el Premio Gladiateur. 
Una jornada de los favoritos 
tiro de pichón 
Lo ganó el señor SO chez Duráh 
Ayer sábado y con una animación ex-
traordinaria continuó la tirada del cam-
peonato de España, con los 12 pájaros 
restantes, de los 20 que se compone la 
prueba. 
En el pájaro noveno, y ante el asom-
bro general, hacen cero Belloez (Valen-
cia), Azpeítia (Canto Blanco) y Ciau-
rriz (Sevilla), y Lozano (Canto Blanco) 
hace cero al décimo pájaro, y queda so-
lo sin cero Sánchez Durán (Sevilla), 
que lo hace al 17 pájaro. Todos los t i -
radores de un cero y dos quedan elimi-
nados con tres ceros, menos Sánchez 
Durán y Diego Castillo. El desempate 
lo gana al matar el 23 pájaro Sánchez 
Durán (Sevilla); fué un pájaro dificilí-
simo, y escuchando una enorme ovación 
por su magnífico triunfo. Diego Castillo 
(Badajoz) queda subeampeón, siendo 
asimismo aplaudidisímo. 
La copa de las Sociedades que se tiró 
a continuación consti tuyó un magnífico 
triunfo para los tiradores de Canto 
Blanco. Tomaron parte 68 escopetas, 
ganando la copa magníficamente t iran-
do el señor Pídal, partiendo el premio 
con Acosta y Filiberto Sánchez, los 
tres del Club Deportivo de Tiro P i -
chón Madrid. 
El resultado del premio Gladiateur po-
ne de nuevo sobre el tapete lo que po-
dríamos llamar el enigma de "Cordón 
Rouge", tan pronto vencedor brillantísi-
mo como derrotado lamentable. Ayer, 
en 3 00 metros, contra nuestros mejores 
caballos de fondo, ganó sin dificultad 
más fácilmente de lo que podría creerse 
por las distancias de la llegada. Sin du-
da, frente a "Silillos" goza del descargo 
nacional, pero quedan el resto de su 
generación, que ni siquiera se le ha acer-
cado. A l recordar la historia de "Cor-
don Rouge" debe creerse que se trata de 
un caballo delicado, al que no deben pe-
dírsele dos esfuerzos seguidos. Así res-
ponde, sin dificultad, a cuanto se le pida, 
pues tiene magnifica velocidad y fondo 
más que sobrado. Pero hay que cuidar-
lo mucho para que esté en condición en 
el momento preciso. En cuanto a "Sili-
llos", pese a su contextura de hierro, 
tampoco le habrá convenido mucho la 
carrera del jueves pasado. Después de 
los dos hay que mencionar a "Miami I T 
y a "Ligth Lagend". buenos "stayers" 
que corrieron con 65 kilogramos. 
El premio de ia Diputación fué gana-
uo con facilioad por -Anduriña" , gracias 
a la enérgica monta de A. Diez. Corrió 
bien la yegua, pero hasta los últimos 
trancos, y cuando ya "Chiffoníer" le es-
taba a los alcances, no quiso "estirarse". 
Claro que, cuando lo hizo... 
Por fin ganó su carrera "Chambergo". 
Es un modo de hablar, porque no corrió; 
se dió un paseo. Parece que es un ca-
ballo difícil de llevar, pero si Ceca, que 
hizo con A. Diez el único doble de la 
tarde, consigue modificar esa mala dis-
posición, puede ser muy útil y hasta dar 
un susto cuando menos se espere. ¡Con 
lo complicado que es tá ya el problema 
de nuestros tres años! 
Entre los potrillos hemos visto ayer 
algo que promete: el ganador, "Griff in", 
del premio Los Caireles. Tiene sangre y 
estampa,. y además galopa bien para 
ganar en 900 metros con una salida que 
le perjudicó. 
Detalles: 
(Domingo 21 de mayo.) 
Premio Chispero (Gentleman Ri-
ders), 2.500 pesetas; 1.600 metros. 
41' AIROSO, 80 (Talave-
ra) 1 
(41) Paraíso, 77 (Luzatti). 2 
41 Eri taña, 75 (Coello)... 3 
41» U t o p i a, 74 (L. Tu-
rrión) 4 
41 Port Said, 73 (Llo-
réns) 5 
1' 56" 1/5. 1/2 1., 3 1., 2 1. 
G., 9; col., 7 y 6,50. 
CO Premio Los Caireles, 3.800 pesetas; 
3 ,5 900 metros. 
GRIFFIN, 52 (Perelli). 1 
Cotillo, 54 (Leforestier). 2 




Allva, 52 (Jiménez) 5 
Katiuska, 52 (J. Mén-
dez) Q 
Santurce, 54 (Sánchez). 7 
59" 4/5. Cuello. 1/2 l , 1 1. 
G., 11,50; col., 8,50 y 8,50. 
CA Premio Duero, 3.000 pesetas; I.800 
metros. 
46 C H A M B E R G O, 56 
(A. Diez) 1 
39' Muñeca, 50 (Fernán-
dez) 2 
39' Alluvion, 52 (Jiménez). 3 
39 Ronda, 52 (Perelli) .... 4 
29 Chatoyant, 52 (Fernán-
dez) 5 
333 Espinillos, 53 (M. Gar-
cía) 6 
34 Icefloe, 54 (Belmente). 7 
39 Alicante I I , 56 (Lefo-
restier) g 
Cri d'Espoir, 50 (Cha-
varrías) 9 
2' 1". 4 1. 1 1., 3/4 1. 
G., 29,50; col., 9, 8,50 y 7,50. 
C C Premio de la Diputación. 5.000 pe-
* ^ setas y una copa; 1.800 metros. 
31' A N D U R I Ñ A, 56 
(A. Diez) 1 
44' Chiffoníer, 56 ( R o-
mera) 2 
50' Loterie, 55/52 (M. Garc-
cía) 3 
51' Agustina de Aragón, 
50/51 (Chavarrias). 4 
381 Premier Banstar, 50 
(Jiménez) 5 
20 S t e II a, 54 (Lefores-
tier) 7 
(39) Sweepy, 48 (Moltó)... 7 
1' 59" 2/5. 4 1., 2 1., 1 1/2 1. 
G., 16; col., 7,50 y 6,50. 
Premio Gladiateur, 9.000 
3.000 metros. 
28 CORDON ROUGE, 58 
(C. Diez) 1 
(50) Silillos, 62 (J. Mén-
dez) 2 
19 Ligth Legend, 65 (Le-
forestier) 8 
(44) Miami I I , 65 (Chava-
rrias) 4 
(51) Merate, 58 (Jiménez). 5 
44 Pretel, 56 (Perelli)... 6 
4 4 P o l i c h i n e l a , 60 
(A. Diez) 7 
(40) Pipo, 65 (J. Sánchez). 8 
283 Poker, 65 (Romera). 9 
(46) Gafflno, 51 (Moltó) .... 10 
3' 28" 1/5. 1 1/2 1., corta cabeza, 3 I . 
G., 25; col., 9, 6,50 y 7,50. 
Premio Cynthia (Handicap limita-
do). 3.000 pesetas; 1.600 metros. 
40» SAILHAN, 55 (M. Gar-
cía) 
46» Fleche d'Or, 51 (Moltó). 
34 Joana, 47 (C. Diez) 
43' Forét de Soignes, 60 
(Chavarrias) 
50» Panamá, 62 (Perelli)... 
46 Scarabé, 45 (Lefores-
tier) 6 
44 Yasmeen, 53 ( R o m e-
ra) 53 
1' 46" 4/5. 2 1., corta cabeza, 1 1/2 L 








Hoy empieza el concurso 
hípico internacional 
^ 
El Graln Premio de Etruria 
GARLOS BLANCO GANO LA PRUEBA 
DE LA LEGUA ESPAÑOLA 
Bajo la organización del Madrid F . C. 
se celebró el domingo la prueba de la 
legua española, participando 46 corre-
dores, pertenecientes a cinco socieda-
des. 
La clasificación se estableció como 
sigue: 
í , CARLOS BLANCO. 17 m. 47 s. 4/5. 
Rícord . 
2, José Reliegos. 
2, José Meneses. 
4, Mariano Domínguez; 5, Macario 
Meneses; 6, Fernando Reliegos; 7, José 
Hernández; 8, Vietor Blanco; 9, Venan-
cio Sevillano, y 10, Rafael Calle. 
De los 46 que tomaron la salida, sólo 
se retiraron dos. 
Campeonato regional de 
"basket b a i r 
Resultados de los partidos últimamen-
te celebrados correspondientes al cam-
peonato de la región Centro de "basket-
ball". 
Primera categor ía (A) 
América-C. V. Mercantil, 17-11. 
Madrid-Rayo, 22-16. 
Primera categoría (B) 
Rayo-América, 21-20. 
Segunda categoría 
Regimiento 31-City Bank. 40-2. 
Gimnást ica-Grupo Alumbrado, 28-16. 
Alemania vence a Italia en 
la Copa Davis 
BERLIN. 21.—En las pruebas indi-
viduales de la Copa Davis, el a lemán 
Graumm ha vencido al holandés Lera-
brugen, por 6-3, 6-2 y 6-3. 
Después de este resultado, Alemania 
ha eliminado a Holanda por cuatro vic-
torias a una. 
[talla gana a Austr ia 
GENOVA, 21.—En las pruebas eli-
minatorias de la Copa Davis, I ta l ia ha 
vencido a Austria por 4-1. 
WSCRIPCIOfJES PARA LA SUBIDA A 
Relación de inscritos el sábado 20 del 
corriente para la Subida a Galapagar, 
organizada por el Moto Club de Es-
paña : 
X . X., sobre " A r i o l " ; don Javier de 
Ortueta, "Rutíge"; don José de Oñate, 
"Velocette"; don Miguel Feu, "Harley 
Davidson"; X. X.. "Velocette"; don An-
tonio García. "Velocette"; don Valeria-
no López «ianús. "Harlev Davidson"; 
don Laureano González, "Douglas". don 
w "4° ^Ppel> "E^els ior" ; Tony, so-
bre Scott"; don Miguel Alcalá, 
celsior". "Ex-
En la pista de la Casa de Campo se 
celebrará hoy la primera jornada del 
concurso hípico internacional que anual-
mente organiza la Sociedad Hípica Es-
pañola. 
Esta primera jornada comprende dos 
pruebas, que son las siguientes: 
Copa Gor.—Para caballos montados 
por jinetes españoles que no hayan ga-
nado desde 1 de enero de 1931 un pre-
mio de 500 pesetas o superior. Míni-
mum, diez obstáculos. Premio: 2.000 pe-
setas. 
Copa del Ministerio del Ejército de 
Chile.—Para jinetes militares españo-
les. Mínimum, doce obstáculos. Premio: 
además del trofeo, 2.000 pesetas. La Co-
pa pasa a ser propiedad del Regimien-
to a que pertenezca el oficial, al ga-
narla dos años seguidos o tres alter-
nados. 
Las otras jornadas 
E l orden diario de las pruebas co-
rrespondientes a las siguientes jorna-
das, es el siguiente: 
Miércoles, 24 de mayo.—Copa de la 
excelentísima Diputación Provincial. 
Viernes, 26 de mayo.—Copa de la Ca-
ballería Española. Copa de la Caballe-
ría Italiana. 
Sábado, 27 de mayo.—Copa de Ma-
drid (del excelentísimo Ayuntamiento). 
Lunes, 29 de mayo.—Copa del Pre-
sidente de la República. Amazonas. 
Martes, 30 de mayo.—Civiles (discí-
pulos). Potencia. 
Miércoles, 31 de mayo.—Despedida. 
Copa de Oro de la Península. 
Equipo por tugués a Madrid 
LISBOA, 21.—El ministro de la Gue-
rra ha autorizado la participación en 
el concurso hípico de Madrid de un 
equipo, que será mandado por el coronel 
Latino y compuesto por los capitanes 
Ivons, Ferraz, Antonio Sousa y por los 
tenientes Mena, Silva, Buceta., Martins, 
Oorreira y Barrete. 
El gran premio de Etrur ia 
FLORENCIA, 22.—El gran premio de 
Etruria, prueba final del concurso hí-
pico, ha sido ganado por el teniente ita-
liano Campillo. 
Las organizaciones de la 
S. E* A* 
P E R S I A N A S 
Casi gratis. No cargamos colocación. L I 
nóleum y hules a precios de fábrica. AL-
MACENES SERRA. Teléfonos 22361 > 
22334. San Bernardo, 2. 
1< A J A S a 2b 
p t a a. Sa gas-
ta, 12. Envíos 
provincias. Ca-
tálogo gratis 
¡ ¡ E U R E K A " 
Calzado Insuperable, garantizado, para 
hombre, 30 pesetas. Muchos modelos 
Centra) y Sucursales. 
1 ' • R H n B ES R fl::ii;;B : B B B 
6O PLAZAS CON 
3.500 P E S E T A S 
de Auxiliares en el M. de Marina. Edad. 18 
a 85 anos No se oxlge título Instancias 
gasta el 81 mayo Exámenes en agosto 
i r^c . , 61 f)roi'rra'na. "CONTI^STACIO-
«ii.is , presentación de Instancias y pre-
í l ^ ^ í ? 0 , d l r U a n s e al "INSTITUTO 
REUS". Preciados, 23, y Puerto del Sol. 18 
Recorrido del Guadarrama 1933 
Como en años anteriores, la S. E. A. 
Peña la ra ha organizado una serie de ex-
pediciones dedicadas a los sitios más 
pintorescos y atractivos de la Sierra 
del Guadarrama y de m á s difícil ac-
ceso, a cuyas e x c u r s i o n e s podrán 
asistir, no solamente sus asociados, sí-
no cuantas personas lo deseen, pues el 
principal objeto de este "Recorrido del 
Guadarrama" es visitar lugares de be-
lleza singular, alejados de los puntos de 
concurrencia ordinaria, para demostrar 
la variedad de paisajes de la cordillera 
central, ofreciendo la Sociedad organi-
zadora un ejemplar de su Medalla a 
cuantos terminen el recorrido anual, 
que consta de ocho excursiones, como 
recuerdo de las mismas. 
Las dos primeras, que se celebrarán 
en los días 28 del corriente y 11 de ju-
nio, se dedicarán, respectivamente, a loa 
embalses del r ío Lozoya, con el opor-
tuno permiso oficial, y al enlace de Gua-
darrama y Credos, visitándose los To-
ros y Monasterio de Guisando, la pre-
sa del Alberche y los pintorescos pue-
blos de la vertiente sur de la sierra d« 
Gredos. 
En la oficina social de la S. E. A. Pe-
ñalara, Avenida de Pi y Margall , 5, se 
facil i tarán los datos oportunos. 
Campeonatos a t l é t i c o s 
para principiantes 
En la Ciudad Universitaria 
SAN SEBASTIAN, 22.—En el Sta-
dium de Berazubi, con poco público, die-
ron comienzo las pruebas del IV cam-
peonato de Guipúzcoa para debutantes. 
El tiempo malísimo y la pista impo-
sible. 
El resultado fué el siguiente: 
Final de peso 
1.° Lombilla, 10,20.-2.° Fernández, 
9,70.-3.° Arizmendí, 9,60. 
Final de pér t iga 
1.° Ansorena, 2,50.-2.° Carballo, 2,50. 
3.° Irazusta, 2,30. 
Final de 1.200 metros lisos 
!.• Machain, 2 m. 39 s. 1 /5 . -2 .° Gam-
boa, 3 m. 45 s. 4/5. 
Final de martillo 
1.° Lombilla, 25.95.-2.° Castillo, 25,62. 
3. Oloizola, 21,85. 
Final de 80 metros lisos 
1.° Marticorena, 9 segundos, 9 déci-
mas.—2.° Yarza.—3.° Ormaechea. 
Campeonato universitario 
El domingo, en las pistas de la ciu-
dad Universitaria, se celebró el I Cam-
peonato Social de Atletismo de la FEFA. 
Detalles: 
100 metros, lisos 
1, Maroto: 12 s., 4 puntos. 
110 metros, vallas 
1, Llaca: 20 s. 1/5, 4 puntoa. 
400 metros, lisos 
1, Llaca: 58 s. 1/5, 4 puntos. 
Lanzamiento del peso 
1, Torres: 10,45 metros. 
Lanzamiento d n disco 
1, Castedo: Zi.óO metros. 
Lanzamiento de la jabalina 
1, Torres: 33,20 metros. 
La puntuación de Carreras es: 1, Lla-
ca, 8 puntos; 2, Maroto, 7; Iñigo, 6; Me-
dina, 5. En lanzamientos se establece: 
Torres, 11; Castedo, 10; Maroto, 6; Ba-
llesteros, 3. 
E L D E B A T E (9) Martes, de mayo de 19S8 
j j ' j ^ l ^ ó n c o m e r c i a l y financiera 
Cotizaciones de ayer 
INTERIOR 4 POR 100. — Serl« F 
(66,50), 66.65; E (66.50). 66.65; D (66 50) 
66.65; C (66 75), 66.65; B (67) 66,65; A 
(67), 66,65; G y H (64,50). 65. 
EXTERIOR 4 POR lOO.-Serie E (80) 
80; D (80.75). 81,25. V ;' 
AMORTIZARLE 4 POR 100 CON IM-
PUESTO.-Serle A (76.50), 76,50 
AMORTIZARLE 6 POR 100 1900 CON 
IMPUESETO. - Serie F (89,90^ 90^E 
(91), 90; D (89,50), 90; C (90,10) 90: B 
(89,75), 90; A (89,75), 89,75. 
AMORTIZARLE 5 POR loo 1917 CON 
IMPUESTO. - Serie C (85.50), 85; B 
(85,50), 85; A (85), 85. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926 SIN 
IMPUESTO—Serie C (98.50). 98.75; A 
(98,75), 98,75. ' ' 
AMORTIZARLE 6 POR 100 1927 SIN 
IMPUESTO—Serie F (99), 99; E (99) 
99; D (99), 99; C (99), 99; B (99), 99; A 
(99), 99. 
AMORTIZARLE 6 POR 100 1927 CON 
IMPUESTO.—Serie F (84), 84; E (84.35) 
84; C (84,35), 84; B (84,35), 84; A (84,35).' 
AMORTIZARLE 8 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie E (70,25), 70.35; D 
(70,25), 70,35; C (70,40), 70,35; B (70• 
70,35; A (70,40), 70,50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (84,65), 84,75; E 
(85,30), 84,75; D (84.65), 84,75; C (84.65) 
85; B (84,65), 85; A (84,65), 85. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100 SIN IM-
PUESTO.—Serie C (89,70), 90; B (89.70). 
90; A (89,70), 90. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (98.25), 98.60; E 
(98,25), 98,60; D (98,60), 98.60; C (98 60) 
98,75; B (98,60), 97,75; A (98.75), 98,75 ' 
TESOROS.—Serie A (101,70), 101,70; B 
(101,70), 101,70. 
RONOS ORO.—Serie A (195,75), 190.25; 
B (195.75). 190,25. 
FERROVIARIA 5 POR 100—Serie A 
(95.75), 95,65; B (95.50), 95,25. 
DEUDA FERROVIARIA 4,50 POR 100 
1929—Serie A (86,25). 86,25. 
AYUNTAMIENTOS. - M a d r i d 1868 
(102), 102,50; Mej. Urb. 1923 ( 78,50), 78,25; 
Subsuelo (80), 80; 1929 (72), 72; Interior 
1931 (85), 85; Ensanche 1931 (85), 85. 
GARANTIA DEL ESTADO.—Trasat-
lántica 1926 (81,25), 82,25; Tánger-Fez 
(93), 93. 
CEDULAS. — Hipotecario 4 por 100 
(81.75). 81.75; 5 por 100 (86). 86,25; 5,50 
por 100 ( 93), 93 ; 6 por 100 (100.50), 101; 
Crédito Local 6 por 100 (82.65), 82,75; 5,50 
por 100 (77,15), 77; 5 por 100 interpro-
vincial (79,50), 79,50; 6 por 100 interpro-
vincial (91), 91,50; 1932 ( 93), 93 ; 5,50 por 
100 (97,15), 97,25; Cédulas argentinas 
(2,27). 2.20. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS—Marruecos (77), 77,50. 
ACCIONES—Banco España (530), 530; 
Hidroeléctrica (130,50), 131; Alberche, 
fundador (25), 35; Sevillana (74,75), 74,75; 
Telefónica, preferentes (105,60), 105,80; Pe-
tróleos (113), 112,50; Española Petróleos, 
fin corriente (24,25), 24; Fénix (381), 395; 
M. Z. A., fin corriente (153), 156.60; "Me-
t ro" (119), 118; Norte, contado (183), 188; 
fln corriente (183,50), 189; Madrileña de 
Tranvías, contado (100,50), 100,50; Altos 
Hornos (73,50), 74; Azucarera, contado 
(37), 37; Explosivos, contado (611), 639; 
fln corriente (642), 640; ñn próximo, 643. 
OBLIGACIONES.—Alberche (91). 91; 
Telefónica (90.50), 90,50; Gas Madrid, 6 
por 100 (102), 102; H . Segura (96), 95,50; 
H . Española (87.50), 87.50; Chade, 6 por 
100 (100,50), 100,75; U n i ó n Eléctrica 
5 por 100 ( 88), 88 ; 6 por 100 1923 (102,10). 
102,10; 6 por 100 1926 (102,10), 102; 6 por 
100 1930 (100), 100; Rif. B (91), 91; Nor-
t«, primera (52,50), 51,25; quinta (48.50). 
46; Asturias, primera (45,50), 45.75; ter-
cera (46,25), 45,75; Alsasua (61,60), 61,75; 
Valencianas (79,50), 79,25; Alicante, pri-
mera (219), 220; ídem H (76,25), 76,75; 
Ciudad Real-Badajoz (71,25), 71,25; Me-
tropolitano. 5 por 100. A (91), 91; Azuca-
rera, sin estampillar (72,50). 72.50; es-
tampillado, 80; 5,50 por 100 (88), 88; E. de 
Petróleos (84), 84; Peñarroya, 6 por 100 
ÍS0), 80. 




Liras , 61.25 
Libras M 39.85 
Dólares 10,30 
Marcos oro • • 2.7625 
Esc. portugueses 0.365 
Pesos argentinos 3.00 
Florines 4,73 




















Cambios y restricciones 
monetarias 
CONFERENCIA DE DON EPIFA-
NIO R1DRUEJO 
En la Academia Nacional de Juris-
prudencia y Legislación pronunció ayer 
una conferencia el director del Banco 
Español de Crédito, don Epifanio Ri-
druejo, que t ra tó sobre el tema "Cam-
bios y restricciones monetanias" 
E l salón estaba completamente lleno 
La conferencia había despertado gran 
interés en los centros económicos v f i -
nancieros. En ella vimos lo más desta-
cado de nuestras finanzas, de la Banca 
y de la Bolsa. Asistió el gobernador del 
Banco de España, los directores de casi 
todos los Bancos madrileños, el Síndico 
de la Bolsa y otras personalidades. 
Comenzó diciendo el conferenciante 
que su proposito era haber explanado el 
teí?la .'instituciones de Crédito Agríco-
la ' , más bien que el de "Cambios y res-
tricciones monetarias", pero el primero 
fué el elegido por la Academia. Ambos 
son de actualidad rabiosa. Hubiera de-
seado tratar el primer tema para desha-
cer, en primer término, los equívocos 
existentes sobre el Banco Agrario, ne-
cesario, aunque no se hubiera hecho la 
Reforma Agraria, y para vulgarizar al-
gunas nociones, como la de que la Banca 
privada no puede ser enemiga de dicha 
institución de crédito agrícola. 
Este tema del cambio y restricciones 
monetarias es difícil para mí: he de con-
tar lo que he visto, y lo que he hecho, y 
esto es precisamente lo que he de callar, 
por razones de discreción profesional. 
Los elogios que he de hacer para el Cen-
tro son en primer lugar para el supremo 
rector, el señor Carner, y para su alta 
dirección, señor Carabias. Los directores 
fuimos meros ejecutores. 
Historia del Centro 
E l señor Ridruejo hace historia del 
Centro: primero, centro interventor del 
cambio; después, organismo regulador; 
más tarde, C. O. C. 
Menciona el informe de la Comisión 
del patrón oro y elogia la proposición de 
proceder en la cuestión monetaria "con 
claridad en los objetivos y en los medios 
de acción". 
Refiere los episodios conocidos: los in-
tentos de estabilización, el crédito Mor-
gan, su rescisión, los momentos de pe-
ligro creados por la exportación de ca-
pitales, a raíz de la quema de conven-
tos. Alude después a la salida de libras 
10.200.000, y dice que el crédito tuvo que 
ser invertido en la defensa de la pesetas, 
y que a fines de 1931 se agotaron total-
mente las disponibilidades del Centro. 
¿Había política de cambios en 1932? 
No sabida definir qué es esta política, 
pero su actuación puede definirse en los 
siguientes términos a que se ajustó el 
Centro: Serenidad ante la baja de la pe-
seta, vigilancia de los precios interiores, 
intervención limitada y condicionada en 
el cambio exterior y preocupación pol-
la inmovilidad del cambio. 
La serenidad es condición fundamen-
tal. La limitación de la intervención 
para vender solamente las pesetas nece-
sarias para cubrir necesidades comer-
ciales, En algún momento pudieron ven-
derse más, pero fueron dominados los 
impulsos y la marcha del centro no fué 
brillante, pero segura. Era precisa, ade-
más, la inmovilidad del cambio, ya que 
se retrasaban los pedidos y no se da-
ba el seguro de cambio; la revaloriza-
ción debía impedirse mientras el merca-
do no estuviera al corriente. 
Agotados a ílnes de 1931 los recursos 
del Centro, éste tenía retrasos por va-
lor de 400 millones de francos. En es-
tos momentos se ordena la importación 
de 300.000 toneladas de trigo, que supo-
nían 196 millones. Tenemos, sin embar-
go, que con una balanza de pagos de-
ficitaria y con el bloqueo de divisas pn 
diversos países, el Centro aumenta sus 
recursos en 1.340 millones de francos. 
Yo no sé si ' esta es política de cam-
bio, pero aquí están los hechos. 
Labor del Centro 
Analiza la labor del Centro en su as-
pecto fiscal, operatorio y propulsor de 
BOLSIN D E LA MACANA 
Allcantes,156,50; Explosivos, 642; Ñor-
íes, 18S.50 por 187,50. 
BOLSIN D E L A TARDE 
Explosivos, fin de mes. 640. y quedan a 
641 por 640; en alza, 643; fln próximo, 
643, y quedan a 644 por 642; en alza, 654 
por 652; en baja. 633 por 630; Alicante, 
156. fln corriente, con dinero a este cam-
bio; Norte, fin próximo, 190; Azucareras. 
37.75, fln próximo. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín.—Nortes, 188.50; A l i c a n t e s , 
X56.50; Explosivos, 643,75; Chades, 337; 
Petrolltos, 24,50. 
Cierre.—Norte, 190; Alicante, 156,25; 
Explosivos, 641,50; Chade, 339; Rif, 226,25. 
(Mercado oficial) 
Acciones.—"Metro" Transversal (34), 
34,50; Aguas Barcelona, ordinarias (146), 
146; Cataluña de Gas (86), 86; Chade 
A, B, C (336), 340; D (336), 341; Hullera 
Española (31), 31.50; Banco Hispano Co-
lonial (222,50), 222,50; Crédito y Docks 
(175), 170; Compañía Española Petró-
leos (26), 25; Tabacos de Filipinas (269), 
871; Minas Rif portador (224,25), 226,25; 
Explosivos (642,50), 642,50. 
Obligaciones.—Obligaciones Norte 3 por 
100, primera (46), 52; segunda, 46; quin-
ta, 47; especiales 6 por 100 (80,50), 80,50; 
valencianas 5,50 por 100, 79,75; Prioridad 
Barcelona 3 por 100 (51,25), 51,75; espe-
ciales Pamplona 3 por 100 (46,25), 46,75; 
Asiurias 3 por 100, primera hipoteca, 
45,50; ídem segunda ídem, 45,25; ídem 
tercera ídem, 45,50; Segovia 3 por 100, 
43,50; Alsasua 4,50 por 100 (62,25), 62,25; 
M . Z. A. 3 por 100, primera hipoteca-(46), 
46,25; Ariza 5 por 100, 69; F, 5 por 100, 
70,35; H, 5,50 por 100 ( 77,25), 76,75. 
BOLSA DE BILBAO 
BILBAO, 22—Valores cotizados al con-
tado (de nuestro corresponsal): 
Acciones.—A. Hornos (74), 73,50; Ex-
plosivos (636), 641; Resineras (10), 10; B. 
Bilbao, 910; España, 530; Norte (185) 
187,50; Sota (370), 365; Nervión (475) 
475; Telefónica, preferentes, 105,50; Hi -
droeléctrica Ibérica (514). 515; Hidroeléc-
trica Española (130), 130.50; Basconla, 
675; E. Vlesgo (415). 420; Rif, portador, 
222; Setolazar, nominativas (63), 63; por-
tador (65), 65. 
Obligaciones.—Nortes, primera. 52; Bo-
nos Duero 6,50 por 100, 104,76. 
BOLSA DE PARIS 
Fondos del Estado francés: 3 por 100 
perpetuo (66), 66; 3 por 100 amortizable 
(81), 80; valores al contado y a plazo: 
Banco de Francia (11.925), 11.905; Cre-
d't Lyonnais (2.200), 2.195; Société Ge-
nérale (1.090), 1.085; París-Lyón-Medite-
rraneo (965), 959; Midi (760), 766; Or-
leans (900), 885; Electrlcité del Sena Prio-
Comentarios de Bolsa Un tren especial para los 
accionistas ferroviarios La nota culminante de ayer fué el re-torno a los temas políticos, después del 
abandono que se había advertido en la 
sema.na anterior. 
Y junto a este retorno, una progresión 
en el aburrimiento en que se debatían los 
corros. Incluso los de valores especula-
tivos, e incluso el de Explosivos. 
Los Bonos Oro 
Nota excepcional fué ayer el corro de 
Bonos Oro. Desmintiendo la trayectoria 
seguida en la semana precedente, la nue-
va abre con una sesión relativamente fir-
me para los Bonos Oro. Es de los pocos 
valores que registra alza, aunque ésta 
sea tan limitada. De todos modos, la nue-
va postura fué saludada con albricias. 
E l conjunto del negocio no fué gran 
cosa, pero puede tomarse en considera-
ción: en total se hicieron 116.000 pesetas 
nominales. 
A fin de junio 
Comenzaron ayer las operaciones a fin 
próximo. Sin embargo, la animación ape-
nas se notó con la nueva fecha. Basta 
echar una ojeada en el cuadro de pese-
tas nominales negociadas. En total se ne-
gociaron a fln próximo 17.500 pesetas, de 
este modo agrupadas: 10.000 de Bonos 
Oro y 7.500 en Explosivos. Es decir, una 
B de Bonos Oro y tres veinticinco de 
Explosivos. 
NI ferros, ni acciones mineras, ni va-
lores eléctricos dieron más de sí. 
Sema'na ferroviaria 
^ Pero la actualidad está ahora en los 
títulos ferroviarios. Semana ferroviaria 
podría ser llamada la actual. 
Tanto las Alicantes como las Nortes 
experimentaron ayer un avance notable, 
más_ importante en las últimas. En el 
bolsín de la mañana del sábado se regis-
traron, sin embargo, cambios superiores 
a los del cierre de ayer. Vinieron inme-
diatamente las realizaciones de los que 
habían visto un alza de nueve enteros y 
desconfiaban—¡todavía!—de los dividen-
dos. 
Estos fueron el cebo: diez pesetas l i -
bres para Alicantes y 12 con impuestos, 
que quedan en 11,55, para Nortes. 
Dinero en municipales 
Pi9nsr4i organizarlo en Barcelona 
para venir a las Juntas esta semrha 
• 
Más de 65.278 tenedores de accio-
nes y obligaciones en el Norte 
En el salón de actos de la Cámara de 
Comercio de Barcelona se celebró el sá-
bado último la conferencia que anun-
ciamos oportunamente, organizada por 
la Asociación de Accionistas y Obliga-
cionistas de Ferrocarriles. Asistieron al 
acto unas 300 personas. Don Fernando 
Agulló explicó a los allí reunidos la sig-
nificación del acto, y el señor Roda Ven-
tura presentó a los conferenciantes. Fue-
ron éstos los señores don Jul ián García 
San Miguel y don Joaquín Ruiz. 
Habló el primero de la situación jurí-
dica de los ferrocarriles, y recomendó 
a todos la unión para hacer valer sus 
derechos. 
Don Joaquín Ruiz estudió los proble-
mas del tráfico en su aspecto práctico, 
medios para incrementarlo y factores que 
intervienen en la lucha de precios. 
Un tren especial 
Entre los asistentes a la conferencia 
cundió el entusiasmo despertado por el 
acto. Este fué muy concurrido, y sin du-
da alguna, lo hubiera sido más de ha-
ber hecho de él mayor propaganda. 
Con objeto de poner en práctica los 
deseos allí expuestos surgió la idea de or-
ganizar un tren especial para los accio-
nistas que concurran a la junta general 
del día 27 en Nortes y el 28 en Alican-
tes. 
Como la petición tiene que hacerse con 
cuarenta y ocho horas de anticipación, se 
acordó empezar inmediatamente las ges-
tiones para ver de cubrir el número de 
plazas exigido. 
65.278 accionistas en Nortes 
Ha cambiado la faz del corro de va-
lores municipales desde hace unos días. 
Ayer se advirtió más aún este giro, de-
bido precisamente a que el resto del mer-
cado aparecía menos entonado. 
El dinero de Erlanger, que se había 
Ajado en 102, logra mejorar medio ente-
ro y hay mayores disponibilidades para 
las Villas de 1914 y para Subsuelo. 
En cambio, parecen estancadas, sin 
ánimos para seguir adelante, las nuevas 
obligaciones de 1931, que han encontrado 
desde hace bastantes días el tope en el 
85. Las clases bajas tienen dinero y la 
serle alta queda con papel. 
la economía y de la exportación. Res-
pecto a lo primero, dice que el Centro 
actuó siempre con liberalidad extraordi-
naria. Con respecto a su función opera-
toria, indica que nunca demoró el su-
ministro de moneda para aduanas, fle-
tes y otros conceptos, salvo en los días 
10, 11 y 12 de agosto. Refiriéndose a la 
función propulsora, asegura que el Cen-
tro no limitó nunca las exportaciones, 
sino que sus gestiones se encaminaron 
a buscar una igualdad de trato y a o:sLc 
fln alude a los conciertos celebrados con 
Turquía, Alemania. Chile y otros países. 
El Centro, añade el señor Ridruejo, 
tenía que luchar además cón justiflea-
das alarmas en el interior, que reper-
cutían directamente en el Centro. A este 
fln, recuerda las fechas del 13 de abril 
de 1932, después de la emisión de Te-
soros, y la del 10 de agosto último. 
Termina el conferenciante declarándo-
se contrario de la economía dirigida, 
pero enfocando esta cuestión con vis-
tas a los próximos acontecimientos, a la 
postura que adopten los demás países 
y, principalmente, a la Conferencia eco-
nómica de Londres, ya que, dice, debe 
tenerse en cuenta que la depreciación de 
nuestra moneda es la mejor defensa en 
estos momentos de nuestra industria. 
E l conferenciante fué muy aplaudido 
y felicitado. 
Según cálculos úl t imamente hechos por 
la Compañía del Norte, puede hacerse la 
siguiente distribución de depósitos de 
acciones y obligaciones de la Compañía 
del Norte: 
Entidades depo- Depósl- Prome-


























Comercio, de Bi l -
bao 2.048 
Guipuzcoano 885 
San Sebastián.... 169 
Urquljo de Gui-
púzcoa ......... 40 
M e r c a n t i l de 
Santander 1.489 
B. de La Coruña. 
B. de Valencia. .. 
Mercantil (Ta-
rragona) 
B. de Aragón 
(Zaragoza) 
Caja de depósi-

























































sector, del que sólo se negocian Ibéricas 
nuevas y Viesgos. 
Mineras.—Paralización completa. 
Navieras.—Se negocian Sota y Aznar 
y Amayas; las primeras sin variación, y 
las últimas con pérdida de diez puntos. 
Siderúrgicas.—No rinden negocio las 
Basconias, que repiten sus cambios con 
tomadores. 
En el departamento industrial, los Ex-
plosivos mejoran seis puntos, quedando 
pedidos a úl t ima hora. Las Telefónicas 
mejoran medio entero y quedan solicita-
das. Hay dinero para Resineras, Bode-
gas bilbaínas y Petróleos sin contrapar-
tida. 
A última hora la impresión general es 
más favorable que a la apertura. 
Los talleres de la Compañía París-
Orleáns 
En el ministerio de Agricultura ha da-
do una conferencia acerca de la organi-
zación técnica y económica de los talle-
res de la Compañía París-Orleáns, el Ilus-
tre ingeniero francés. M. Block. E l ora-
dor fué presentado elogiosamente por el 
señor Pérez-Urrutl, presidente del Insti-
tuto de Ingenieros Civiles. 
Expuso el señor Block los sistemas de 
organización y sus resultados económi-
cos, estudiando con todo detalle los talle-
res de reparaciones de la citada compa-
ñía francesa. Al Anal se proyectó una In-
teresante película, en la que se resumen 
todas las fases de la organización y se 
revela gráficamente la virtualidad del ca-
pital empleado en la explotación. 
Presidieron el acto, junto con el señor 
Pérez Urrut i , los señores Ranún, en re-
presentación del embajador de Francia: 
Ginovés, por las Asociaciones de Ingenie-
ros industriales; Prieto, del Consejo Su-
perior de Ferrocarriles, y Bravo, en nom-
bre de los ingenieros ferroviarios. 
La descarga de los productos petro-
líferos 
La "Gaceta" del domingo publica una 
orden del ministerio de Hacienda, en la 
que se dispone que. de acuerdo con lo 
nropuesto por la Compañía Arrendataria 
del Monopolio de Petróleos, en lo sucesi-
vo se efectúen sin Interrupción, de un 
modo continuo, las descargas de los pro-
ductos petrolíferos, en las factorías del 
litoral, mientras no haya una razón que 
lo impida. 
La citada orden ministerial dice que 
de este modo se obtendrán aproximada-
economías en estadías, cantidad superior 
mente unos dos millones de pesetas en 
al importe de los jornales extraordina-
rios, que se tengan que pagar por la 
descarga continua. 
Subvención a la Trasmediterránea 
La "Gaceta" de ayer publica una oi^ 
den del ministerio de Marina, en la que 
se dispone que se proceda al pago de 
la subvención correspondiente a los ser-
vicios de comunicaciones marít imas de 
soberanía del mes de mayo actual. 
Inspección en las entidades navieras 
Ha sido nombrada una Comisión, for-
mada por don Saturnino Montojo y Pa-
tero y don Antonio Segovia Rodríguez, 
para que, ateniéndose a las instrucciones 
que les serán dadas por la Inspección 
general de Navegación, procedan a re-
visar la contabilidad y los resultados de 
la exiplotación y la situación económica 
de las entidades navieras dedicadas al 
tráfico de cabotaje, en sus oficinas cen-
trales de Barcelona, Bilbao y Sevilla. 
S A N T O R A L Y CULTOS 
DIA 23.—Martes. Letanías. La Apari-
ción de Santiago, apóstol.—Santos Desi-
derio, Lucio, Julián, y bto. Andrés B6-
bola, mrs.; Miguel, Eutiquio. Florencio 
y Juan Bautista Rossi, cfs.; bta. Humil-
dad, vda. y fundadora. 
La misa y oficio divino son de la fe-
ria I I I de la dominica, con rito simple y 
color morado. 
Adoración Nocturna.—San Pedro y San 
Pablo. 
Ave María.—A las 11. misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, que costea 
don José María Creus Anduaga. 
Cuarenta Hora» (parroquia de San 
Mart ín) . 
Corte de María.—De la Soledad, S. I . 
Catedral (P.), San Marcos (P.). Parro-
quia de la Paloma (P.). De la Concepción, 
iglesia de las Comendadoras de Santiago. 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las 
6,30, continúa la novena a la Medalla M i -
lagrosa, predicando don Enrique Váz-
quez Camarasa. 
Parroquia de San José.—Cultos en ho-
nor de la Madre del Amor Hermoso.—A 
las 6,30 t.. Exposición, rosario, novena, 
sermón por don Antonio López Lurueña, 
Santo Dios, reserva y salve. 
Parroquia de San Martín (Cuarenta 
Horas)—Termina el triduo a Santa Ri-
ta.—8, Exposición; 10, misa solemne. A 
las 6 t., estación, rosario, sermón por 
don Sebastián Rodríguez Larlos, ejerci-
cio, procesión con el Santísimo y re-
serva. 
Parroquia de San Sebastián.—Novena 
a Nuestra Señora de la Misericordia.— 
10,30, misa mayor y Exposición. A las 7 
t.. Exposición, estación mayor, rosario, 
novena, sermón por don Hernán Cortés, 
reserva y salve. 
Parroquia de Santiago.—8, misa de co-
munión para los devotos de los Trece 
Martes a S. Antonio; 10,30, misa solemne 
Totales.... 45.355 1.984.311 43,76 
Del precedente cuadro se deduce un 
promedio de 43,75 tí tulos por depositan-
te. Aplicando dicho promedio a los 
2.855.943 títulos en circulación en 31 de 
marzo último, resulta un total de 65.278 
tenedores de valores de la Compañía. 
rite (668), 663; Thompson Houston (326), 
322; Minas Courrieres (338), 335; Peña-
rroya (305), 300; Kulmann (estableci-
mientos) (660), 588; Caucho de Indochi-
na (209), 198; Pathc Cinema (capital) 
(99), 96; fondos extranjeros: Russe con-
solidado al 4 por 100 primera y segunda 
series (2,80), 3.50; Banco Nacional de 
Méjico (197), 191; valorea extranjeros: 
Wagón Lits (76), 75; Ríotlnto (1.460), 
1.467; Lautaro Nitrato (40). 37; Petrocl-
na (Compañía Petróleos) (435), 436; Po-
yal Dutch (1.576), 1.613; Minas Tharsis 
(278), 277; Seguros: L'Abeille (acciden-
tes) (614), 614 Fénix (vida) (626), 625; 
Owenza (725), 708; Piritas de Huelva 
(1.480), 1.426; Trasat lánt ica (12), 12. 
BOLSA DE ZURICH 
Chade, A, B, C, 343.15; D, 340.85; E. 
318.15; ídem bonos, 85,20; Sevillana, 72,70; 
Cédulas argentinas, 2.199; pesetas, 44,25; 
libras, 17,54; dólares, 4,5350; marcos. 
121,75; francos, 20,38,25; Brown Boveri. 
162; Italo-Argentina. 90; Donau Save, 
32.50; Crédlt Sulsse, 640; Electrobank, 
695; Motor Columbus, 262. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Pesetas, 9,845; francos, 4,5275; libras, 
3.8962; francos suizos, 22,26; libras 6.0075; 
marcos, 27,18. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Mal se presenta, contra todos los aus-
picios, la primera jomada semanal. En 
todos los sectores reina el mayor aburri-
miento. Ni siquiera en los corros especula-
tivos, contrariamente a lo que podía pre-
sumirse, hay en esta sesión nuevos Indi-
cios de vida. E l sábado por la mañana, 
en el cambio de impresiones que se cele-
bra en lugar del bolsín, se advirtió en 
los valores ferroviarios una reacción in-
teresante. Pero ésta no continuó y en la 
primera jomada las aguas vuelven a sus 
cauces tranquilos. 
Marasmo también en el sector de Fon-
dos públicos y en el de obligaciones in-
dustriales. , 
Los comentarios han vuelto a ser polí-
ticos: algunos creían que la actitud de 
quietismo que reflejaba el mercado se 
debía precisamente a estas circunstan-
cias, que han despertado agudo Interes-
las detenciones de los marinos y los in-
cidentes de Sevilla han dado pábulo a 
las conversaciones. Otra vez las preocu 
paciones de carácter social pesan en .os 
ánimos. 
« • • 
Muy irregular el departamento de Fon-
dos públicos, pero predomina la tenden-
cia a la baja, y como nota también des-
tacada la escasez de negocio. 
Bonos oro, en alza sobre los últimos 
cambios precedentes; quedan con dinero 
a 196, al contado, y 196.25, a fin corriente. 
Más unido, y con mayor abundancia de 
dinero, el- corro de valores municipales, 
en el que destaca Erlanger. Alza en el 
grupo de Cédulas Hipotecarlas, en espe-
cial las 6 por 100. 
En el grupo de Cédulas de Crédito Lo- miento, sin que se aprecie en ella una 
cal, todas cotizadas, y en alza de medio 
entero las 6 por 100 Interprovlncla^es y 
de 10 las 5,50 por 100 con lotes y laí» 
6 por 100. 
* * * 
Ninguna novedad en el corro banoario: 
Banco de España, a 530, y el resto, sin 
cotizaciones. Se acentúan en valores eiéc 
trieos las características que venían re-
gistrándose esta última temporada: las 
dos notas extremas—Mengemor y Alber-
che— ven recrudecidas sus posiciones. 
Mengemor tienen papel a 144 y dinero a 
143. Alberches quedan ofrecidas a 49 y 
el dinero no traspasa el 44. Para Elec-
tras queda papel a 122,50. y dinero a 122; 
Hidroeléctricas Españolas, demandadas a 
131; Guadalquivir, a 94 por 91. 
Telefónicas preferentes, en alza de 20 
céntimos, y quedan con dinero a 105,80. 
Las Rif, portador, no cambian su po-
sición: papel a 226 y dinero a 224; Guin-
dos quedan ofrecidas a 265. 
» * * 
Los dividendos anunciados en las Com-
pañías ferroviarias hacen su efecto, más 
en Norte que en Alicantes. Los primeros 
llegan a ganar 5,50 y quedan con papel 
a 189, a fin corriente, y a 190 a fin pró-
ximo; Alicantes, en alza de tres ente-
ros y medio, quedan a fin corriente a 156 
por 155,75 y, a fin próximo, con dinero a 
156.50. Para "Metros" hay papel a 119; 
más flojos eambién Tranvías, que quedan 
algo ofrecidos al último cambio, 100.50. 
Campsa tiene papel a 113 y oferta pa-
ra Tabacos a 194. 
» * * 
Sin historia casi posible el titulado co-
rro especulativo de Explosivos, que sigue 
navegando en un mar de dudas: el de 
las nuevas acciones. Todavía no se sabe 
nada respecto a su negociación, y esto, 
unido a las vicisitudes generales del mer-
cado, produce en el corro un retraimien-
to notable. E l negocio ha sido reducidí-
simo y la animación, en consonancia con 
el mismo. Las primeras posiciones de la 
tarde apenas -tienen variaciones en el 
transcurso de la sesión: a 641 por 637, fin 
de mes, para cerrar a 640 por 639, y a 
fin próximo. 
Más flojos los Petrolltos, que quedan 
con papel a 24 y dinero a 23,75, con muy 
poco negocio. 
Aletargado también el negocio de Azu-
careras, que quedan con dinero a ¿7. 
VALORES COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Amortizable 5 por 100 1920, E, 89,90 y 
90; 4 por 100 de 1928, D, 85 y 84,75; Bo-
nos oro. A, 196, 196,50 y 196,25; B, 196 y 
196,25; Campsa, 113 y 112,50; fin corrien-
te, Nortes, 189, 188,50 y 189; Explosivos, 
f ln próximo, 642 y 643. 
IMPRESION D E BILBAO 
BILBAO, 22—Comienza la semana de 
Bolsa con una sesión de regular movl-
definitiva orientación de conjunto. 
Fondos públicos.—Dentro de la buena 
disposición del dinero se registró muy 
corto negocio, apunl^mdose la Deuda in-
terior un alza de 0,7u, mientras que el 
Amortizable y la Deuda municipal no 
alteraron sus cotizaciones. 
Obligaciones.—Negocio de corto rendi-
miento. Acusan diferencias los Nortes 
especiales, ex cupón, y los Bonos Duero; 
estos últimos mejoran sus cambios. Las 
Prlorltés pierden pooc más de medio en-
tero. En los restantes no hay variación. 
Bancos.—Los de España mejoran tres 
enteros; los de Bilbao, acciones nuevas, 
retroceden un duro, y repiten su cambio 
anterior las viejas. Insiste la demanda 
de Banco de Vizcaya, ofreciéndose tam-
bién papel de los Vizcaya serle B. Los 
restantes del grupo no tienen mercado. 
Ferrocarriles.—Hay firmeza en Alicantes 
y Nortes. Los últimos, después de mejo-
rar medio duro, quedan pedidos. 
Eléctricos.—No hay variación en este 
Juntas de S o c i e d a d e s 
Día 24.—Aurora, Compañía Anónima de 
Seguros (Bilbao); Cooperativa Hidráuli-
ca de Andújar, S. A. (Andújar); Banca 
López Brú, S. A. (Barcelona); "La Cons-
tancia, Compañía Anónima de Seguros 
(Barcelona); Sociedad Productora de 
Fuerzas' Motrices. ~S". «T (Barcclotra); 
Banca Nacional, S. A. (Barcelona); Com-
pañía del Ferrocarril de Zafra a Portu-
gal (Barcelona); La Editorial Católica. 
S. A. (Alfonso X I , 4, Madrid); Sociedad 
Musical Daniel, S. A. (Madrid); Compa-
ñía Peninsular de Asfaltos, S. A. (Ave-
nida de Conde Peñalver, 21, Madrid); 
Alelxandre, S. A. (Canalejas, 3, Madrid); 
Sociedad Valores Españoles (Pez, 1, Ma-
drid). 
Impresión de Berlín 
ÑAUEN, 22.—La Bolsa estuvo poco 
animada, pero se registró algún negocio 
en todos los valores. Las notlclae de que 
era probable un acuerdo sobre el pacto 
de las cuatro potencias iniciaron una re-
acción, pero los compradores se mostra-
ban desconfiados por las noticias de una 
próxima estabilización del dólar y la l i -
bra esterlina y, sobre todo, la Conferen-
cia de Berlín sobre las trasferencias. 
Las acciones del empréstito Young su-
bieron dos puntos, y cerraron a 87{ la« 
minas subieron en general dps puntos y 
medio, y cerraron a 97,25; Hoesoh, 2 y 
un octavo, cerrando a 77 y 7/8; las In-
dustrias químicas dos puntos, y cerra-
ron a 132; Siemens, 3,25, hasta 159,25. 
^Hudson Essex Motors, 
S. A.", en liquidación 
Se convoca a Junta general extraor-
dinaria de accionistas, que tendrá lu-
gar el día 3 de junio próximo, a las cua-
tro de la tarde, en la plaza de la Inde-
pendencia, número 6, bajo izquierda, pa-
ra dar cuenta del Inventarlo y balance 
formados en cumplimiento del artículo 
230 del Código de Comercio. Se recuerda 
a los señores accionistas la observancia 
del artículo 34 de los Estatutos. 
Madrid. 20 de mayo de 1933.—El secre-
tario, R. Martínez y Cánovas del Castillo. 
• • E 
B A N C O E S P A Ñ O L DE C R E D I T O 
El Consejo de Administración de esta Sociedad, 
en virtud de las facultades que le concede el art. 43 
de los Estatutos, ha acordado proceder al reparto de 
un dividendo de 5 por 100, equivalente a 12,50 pe-
setas por acción a cuenta de los beneficios del ejerci-
cio corriente, en esta forma: 
El anticipo de dividendo importa . . . 
A deducir: 
Por impuestos que, con arreglo a las le-




Líquido a percibir por acción . . Ptas. 11,81 
Los pagos se efectuarán desde 1.0 de junio próxi-
mo, previa presentación del cupón número 66 de las 
acciones, en el domicilio social, en Madrid, calles de 
Alcalá, 14, y Sevilla, 3 y 5, y en sus Sucursales. 
Madrid, 18 de mayo de 1933. — El secretario, 
E. Gutiérrez-Gamero. 
LOS EXCMOS. E ILUSTRISIMOS 
SEÍÍORES 
D o n J o s é U r i o s t c 
y V e l a d a 
T SU ESPOSA 
Doña Soledad Mesa 
y Mócete 
FaMecieron, respectivamente, 
el 24 de mayo de 1909 y el 
26 de abril de 1925 
Habiendo recibido lo« Santos Sa-
cramento» y la bendición de S. S. 
R. I . P. 
Su desconsolada hlja1 doña Sole-
dad Urioste y Mesa; hijo político, 
don Alberto de Acha y O tañes, 
marqueses de Acha; nietos, don 
Alberto y don José María, y de-
más familia 
SUPLICAN a sus amigos 
se sirvan encomendarles a 
Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren 
el 24 en Calatravas y el 25 en la 
parroquia de San Jerónimo el Real, 
serán aplicadas por el eterno des-
canso de sus almas. 
' Hay concedidas indulgencias e« 
•ttr'fonWíi Acostairtbrada.1 
SAPIC. Peligros, 7. ESQUELAS, 
por la festividad de la Aparición del 
Apóstol Santiago, y a las 6 t.. Exposición, 
estación, rosario, sermón por don Ra-
fael Sanz de Diego. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85). 
A las 9, ejercicio de San Antonio. 
Basílica de la Milagrosa (G. de Pare-
des, 41).—Novena a la Virgen de la Me-
dalla Milagrosa. En lias misas de siete, 
ocho, nueve diez y once, ejercicio de la 
novena. A las siete de la tarde. Expo-
sición, rosario, sermón por don Enrique 
Vázquez Camarasa, reserva y salve. 
Comendadoras de Santiago.—Novena 
a la Santísima Virgen: A las 6,30 t., Ex-
posición, estación, rosario, novena, ser-
món por don Juan Causapié, reserva y 
cánticos. 
Cristo de la Salud.—Empieza una no-
vena a Nuestra Señora del Perpetuo So-
corro.—11, misa solemne y novena. A las 
6,30 t.. Exposición, estación y rosario, 
sermón por don Sebastián Rodríguez La-
rlos, novena, motete, reserva y salve. 
Oratorio del Olivar (Cañizares, 4).— 
Empieza solemne triduo a la beata Imel-
da de Lambertini.—8,30, misa de comu-
nión general, y a continuación, Exposi-
ción para reservar a las doce y media; 
a las 3,30 t.. Exposición para reservar al 
final de la función. 
NOVENA A NUESTRA SEÑORA D E 
LOS REYES 
La Hermandad de Nuestra Señora de 
los Reyes, establecida en el Oratorio del 
Caballero de Gracia, comienza hoy una 
solemne novena en honor de su titular, 
en el misterio de la Asunción. 
Todas las tardes, a las seis, se expon-
drá a Su Divina Majestad. A las siete 
y media, estación, rosario, sermón por 
el señor Vázquez Camarasa, reserva, ben-
dición y cánticos. E l día 28, a las nueve 
de la mañana , será la misa de comunión 
general, que celebrará don Miguel del 
Castillo. E l día 31 se cantará una solem-
ne salve, terminando con el besamanos, 
en el que se repart irán alfileres y lazos, 
pasados por lá imagen, según la tradi-
ción sevillana. 
Todos los días cantará los solos la m«-
zosoprano, señora Corona de Vilar. 
TRIDUO SOLEMNE E N L A BASILICA 
D E ATOCHA 
En la Basílica de Atocha comenzará 
el próximo jueves, festividad de la As-
censión del Señor, un solemne triduo en 
conmemoración del centenario de la muer-
te de Jesucristo, y para pedirle las gra-
cias necesarias para la salvación de Es-
paña. 
Dicho día, a las nueve de la mañana, 
pronunciará el padre provincial de los 
Dominicos una plática durante la misa, 
Por la tarde, a las siete, exposición, rosa-
rlo y sermón por un padre Redentorista, 
E l viernes, día 26, habrá misa de co-
munión, a las ocho. Por la tarde predi-
cará el padre Perancho y h a r á la reser-
va el Nuncio de Su Santidad. E l sábado 
también habrá misa de comunión, a las 
ocho. E l sermón de la tarde estará a car-
go de don Juan Carrillo, capellán de 
Reyes de Toledo. Por la noche, a las diez, 
Hora Santa. 
El domingo, a las nueve de la mañana, 
celebrará el Obispo de Madrid-Alcalá la 
misa de comunión general. A las once, 
misa solemne a toda orquesta, en la que 
cantarán la Juventud de "La Milagrosa" 
y la Unión Católica de Nuestra Señora de 
Atocha, 
« « « 
Hoy se celebran los ejercicios de los 
Trece Martes a San Antonio, en las Igle-
sias anunciadas ya otros días. En igual 
forma continúan también los ejercicios 
del mes de las Flores. 
» * » 
(Este periódico se publloa con censura 
edesiá&tica). •. , 
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Externados. Plan de estu-
dios. Internados. Ap. 8.054. CITUOS 
t 
B L S B W O R 
Don Agustín Gil-Antuñano y M a l a 
F A L L E C I O E L DIA 18 D E M A Y O D E 1933 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
T L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R. I. P. 
Su desconsolada esposa, doña Nieves Rodrlgáñer; hijos, Agustín, 
Nieves, María de los Angeles, José Manuel e Ignacio; madre políti-
ca, doña Catalina Serrano, viuda de Rodrigáñez; hermanos políticos, 
primos, sobrinos y demás parientes 
SUPLICAN a ras amigos le «neomfeBéen a Dios 
en sus oraciones. 
E l funeral en sufragio de su alma se celebrará el miércoles 34 del 
corriente, a las once de su mañana, en la parroquia de Nuestra Se-
ñora del Pilar (calle de Cartagena, 115), así como todas las misas 
que se digan el día 25 en la iglesia de los PP. Carmelitas (calle de 
Ayala, 27); las del 8 de junio, en la parroquia de Santa Bárbara, y 
las gregorianas en San Manuel y San Benito, que empezarán el día 27 
del actual, a las doce, y las que se celebren el 26 de mayo y el 4 
de junio en la parroquia de Soto de Cameros, serán aplicados por 
su eterno descanso. 
Varios señores Prelados han concedido Indulgenoie* en la Jorma 
acostumbrada. 
(A. 7) 
Oficinas de Publicidad R, CORTES. Valverde, 8, 1.° Teléfono 10905. 
t 
OCTAVO ANIVERSARIO 
TSL EXCMO. E ILMO. SE^OR 
Don Juan Cisneros y Sevillano 
Académico, catedráttoo de la Facultad de Medicina, médico de 
número ded Hospital Provincial, condecorado con la gran cruz 
de Isabel la Católica, la de Alfonso X I I , Carlos U I , Beneficen-
cia y varias otras nacionales y extranjeras 
F A L L E C I O E L 24 D E M A Y O D E 1925 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R. I. P. 
Su añigida viuda, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos 
y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos lo encomienden a Dios. 
Todas las misas que se celebren mañana Si en las iglesias siguien-
tes serán aplicadas por el eterno descanso de su alma: 
Parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel, Perpetuo Socorro (Pa-
dres Redentoriatas), San José de la Montaña, Oratorio de Nuestra Se-
ñora de Lourdes. Salesas, Hermanas Celadoras del Culto Eucarístico 
La Magdalena, Gongoras, Hermanas Hospitalarias del Sagrado Cora-
zón, Mana Auxiliadora. Todo el año en los Angeles Custodios, Damas 
Catequistas. Salesianos. E l 25, en el Santísimo Cristo de la Salud Del 
26 al 30, en las Plácidas. Del 27 al 31. Don Juan de Alarcón (Merceda-
rias). El 29. en San Fermín de los Navarros. El 31, en la parroquia 
de Santa Barbara, y en varios pueblos de la provincia de Salaman-
ca y Ciudad-Rodrigo. 
El excelentísimo señor Nuncio de Su Santidad y varios excelen-
tísimos señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
L A C A S A D E L O S I N S E C T I C I D A S . N I C O L A S M A R I A R I V E R O . 1 
«-"WÜIIHII 
INSECTICIDAS DE TODAS CLASES. AR-
TICULOS DE LIMPIEZA. PERFUMERIA. T E L . 15468 
Martes, 23 de mayo de 193S (10) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXIII.—Núm. 7.327 
Tres preciosos modelos la serie Gloritone que 
Calle del Prado, 25. 
representa Radio Arrow. 
E l Gulbransem, d© dos corriente», alcanza la mayor venta en Estados Unidos con 130.000 receptores en la temporada. 
Representación exclusiva: Teleaudión. E . Dato, número 11. 
Dos aspectos del Kennedy 856, R. Radiófono, superheterodino de 12 válvulas» 
gran alcance, para ondas de toda longitud, mueble lujoso y artísticamente aca-
bado. Regulador automático de sonoridad dualite, sintonización silenciosa y dos 
altavoces emparejados para notas graves y agudas. Indicadísimo para oír el 
Vaticano. Puede verse en Radio Popular, Desengaño, 14, a precio de sorpresa 
Los dos nuevos Zenith, universal y equi-
po de "auto", cuya descripción hacemos 
en esta página 
R E C E P T O R E S - S E I B T 
Aparatos americanos para dos corrieVi-
tes. Precios excepcionalménte baratos. 
C A S T R O — M O N T E R A , 4 0 
Continuación del decreto 
sobre interferencias 
Esta Junta podrá requerir la opinión, 
cuando lo estime oportuno, de fabrican-
tes o vendedores de material eléctrico o 
radioeléctrico, Asociaciones de Kadioyen-
tes, u otras entidades interesadas en la 
materia. 
Art . 7.° Todo propietario o usuario de 
Asociación de Radioyentes, que observe 
un aparato radiorreceptor, así como toda 
perturbaciones cuyo origen pueda atri-
buirse a máquinas o instalaciones eléc-
tricas o radioeléctricas, podrá presentar 
la reclamación oportuna ante el jefe pro-
vincial de Telégrafos correspondiente a 
la localidad donde esté situado el apara-
to radiorreceptor o domiciliada la Aso-
ciación. 
Art. 8.° Para poder ejercer este dere-
cho serán requisitos indispensables la pre-
sentación de la licencia, de validez no 
caducada, que autorice el uso del aparato 
radiorreceptor y, en su caso, la documen-
tación acreditativa de estar la Asociación 
legalmente constituida. 
Art . 9.° Comprobada por el ingeniero 
de Telecomunicación correspondiente o 
por personal técnico a sus órdenes, la 
existencia de la perturbación, que la ins-
talación receptora está montada con arre-
glo a las prescripciones de la técnica, 
principalmente en lo que se refiere a me-
didas contra perturbaciones y localizada 
la causa de éstas, el jefe provincial de 
Telégrafos lo notificará a la Jefatura de 
Industrias, para que ésta requiera al pro-
pietario o usuario de la instalación per-
turbadora a que adopte, según los ca-
sos, por sí o de acuerdo con los perju-
dicados, las disposiciones conducentes a 
evitar la perturbación. 
Art. 10. Los propietarios o usuarios de 
las Instalaciones o máquinas perturbado-
ras, así como los de los radiorreceptores, 
están obligados a permitir que los técni-
cos de la Administración revisen aqué-
llas, como consecuencia de una reclama-
ción, para localizar la causa de la per-
turbación y proponer el medio de evi-
^ A r t . 11. Si de la investigación dispues-
ta eii el artículo noveno resultase que 
la causa de la perturbación era una ins 
o de radiocomunicación en particular, el 
talación de telecomunicación en general, 
jefe provincial de Telégrafos elevara el 
ELECTRADIO 
R A D I O T E L E F O N I A 
Instalaciones y electricidad. 
Depósito de 
Válvulas Tungsram 
M A Y O R , 3 5 
Comprende este aparato las siguientes 
unidades: chasis completo con sus siete 
válvulas (2-37; 2-38 y 3-39); caja para 
manejo a distancia, en la que se englo-
ba el mando de sintonía, regulador de 
volumen e interruptor de llave; elimi-
nador " B " y además los accesorios ne-
cesarios, como cables de conexión, an-
tena, supresores para bujías, etc. 
Otra de las más positivas ventajas de 
este receptor, es que toda su alimenta-
ción la toma de las baterías del coche, 
no precisando de ninguna pila o acumu-
lador adicional. 
Receptor AUTO RADIO Superhetero-
dino de 7 válvulas (2-37; 2-38 y 3-39) com-
pleto con altavoz dinámico, eliminador 
" B " y todos sus accesorios. 
expediente a la Dirección general de Te-
lecomunicación para que ésta adopte las 
disposiciones oportunas. 
Art . 12. Si el propietario de la instala-
{/;ión perturbadora estimase injustificada 
la resolución recaída, podrá acudir en 
alzada y en un plazo no mayor de quince 
días ante la Junta a que hace referencia 
el artículo sexto, alegando cuantos mo-
tivos estime oportunos. 
Las resoluciones de la Junta se harán 
efectivas por el ministro de la Goberna-
ción. 
Art. 13. Transcurrido u n plazo de 
treinta días sin haberse presentado recur 
so alguno y sin que conste que se ha-
yan adoptado medidas con el fin de evi-
tar la perturbación, o que aquéllas no 
sean suficientes, el jefe provincial de Te-
légrafos pasará el expediente a la auto-
ridad gubernativa, la cual obligará a ha-
cer efectivo el cumplimiento de lo dis 
puesto en el artículo primero de este de 
creto, sancionando la desobediencia del 
propietario o usuario si a ello hubiere 
lugar. 
Art. 14. Queda prohibido el empleo de 
receptores radioeléctricos capaces de pro-
ducir oscilaciones en la antena. 
Art . 15% Se autoriza al ministro de la 
Gobernación para dictar las disposicio-
nes conducentes al mejor cumplimiento 
de lo establecido en los artículos prece-
dentes. 
Art . 16. Quedan derogadas las disposi-
ciones que se opongan a lo preceptuado 
en este Decreto. 
Dado en Madrid a diez y siete de abril 
de mil novecientos treinta y tres. 
Niceto ALCALA-ZAMORA Y TORRES 
El ministro de la Gobernación.Santiago 
Casares Quiroga." 
Receptores Auto-Radio de 
la Casa Radio-Arrow 
En su ininterrumpida raareba progre-
siva, la Radio busca constantemente nue-
vos campos donde desarrollar sus acti-
vidades. Los receptores para Automóvil 
serán la novedad latente para 1933, pues 
por fin con el nuevo Superheterodino 
AUTO RADIO se ha logrado un modelo 
que responde por completo a lo que se 
desea en un aparato de esta clase, o sea 
muy poco espacio, manejo extremada-
mente sencillo, buen volumen, sensitivi-
dad y selectividad, y tono de una fide-
lidad absoluta. 
EL NÜEVO MODELO UNIVERSAL DE LA 
RENOMBRADA CASA CLARION 
» 
En esta semana lanzará al mercado 
la célebre Casa Clarión un nuevo y pre-
cioso modelo para corriente continua y 
alterna, que es la úl t ima palabra en esta 
clase de aparatos. 
Sólo el nombre Clarión es suficiente 
garant ía de calidad, y prueba de ello es 
que ha esperado, no importándole que 
otras marcas inundasen el mercado, y 
sin precipitaciones después de estudios 
y experiencias numerosas ha lanzado un 
Radio perfecto. 
Por juzgarlo de interés para los aficio-
nados, damos a continuación las novísi-
mas característ icas de las válvulas de 
que va provisto. 
1 tipo 6 A 7-válvula EXODE occilado-
ra detectora de 7 prolgs. 
1 tipo 78-J. F . 
1 tipo 75-Duo-Diodo-Triodo, segunda 
detectora amplificadora. 
1 tipo 43-Super Power Output. 
1 tipo 25Z5-Rectificadora y dobladora 
de voltaje. 
Las medidas del aparato son: anchu-
ra, 310 m/m. ; lado, 195, y altura, 140, lo 
que, unido a su poco peso, cinco kilos, 
le hacen perfectamente manejable. 
Nuestra enhorabuena a la acreditada 
casa Mariano Zugasti, delegación central 
española, por el éxito que ha de tener con 
tan extraordinario aparato. 
Algunas indicaciones sobre 
elección de válvulas 
por OTEE 
La elección de una válvula que eco-
nómicamente lleve el aparato a su má-
ximo rendimiento representa con gran 
frecuencia un gran esfuerzo para el ex-
perimentador. En América hasta hace 
poco se fabricaban únicamente una^ do-
cena de tipos, designados por un núme-
ro, que llenaban las necesidades de en-
tonces. A l mismo tiempo todos los fa-
bricantes designaban sus válvulas de ca-
racterísticas semejantes con el mismo 
número y resultaba por ello extraordi-
nariamente fácil el retenerlos en la me-
moria y en cualquier momento diseñar 
el equipo de un aparato. 
En Europa reinó el desconcierto siem-
pre. Cada fajbricante tiene, al parecer, 
empeño especial en designar su válvu-
la en forma diametralmente opuesta a 
la de la competencia. Dentro de la^ mis-
ma marca de válvulas puede quizá en-
contrarse que el fabricante no ha pro-
cedido caprichosamente al designarlas, ya 
que el número o letras que sirven para 
reconocerlas indica algo—muy poco siem-
pre—de las condiciones de trabajo o ca-
racterísticas de la válvula, pero como ca-
da fábrica procede de un modo muy dis-
tinto, resulta muy difícil la selección. 
En la actualidad parece confirmarse 
que no llegaremos a la unificación de 
tipos, ya que en América, que citaba 
como ejemplo, comienza la confusión. 
Los doce tipos americanos a que me 
refería anteriormente pasan hoy de cin-
cuenta y algunas fábricas comienzan a 
prescindir del número, designando las 
válvulas por letras, GA, ER-LA, PZ, y 
con nombres como la Wunderlich, y esta 
orientación se acentúa en los cuatro t i -
pos de la serie A, lanzados reciente-
mente al mercado, dos de ellos diseña-
dos para los receptores universales. 
Siguiendo por este camino, y si todos 
los fabricantes no aceptan la nomencla-
tura fijada por el que primero lanzó la 
válvula al mercado, llegarán en Améri-
ca a la misma confusión que hay en 
Europa. 
El experimentador americano tenía su-
ficiente con saber el número que corres-
pondía a la válvula que consideraba con 
característica apropiada para el uso a 
que él la destinaba, para que al pedir-
la en cualquier establecimiento le sir-
viesen "su válvula" y ' de" cúaiquiér ínar-
ca, si es que este extremo no le inte-
resaba gran cosa. 
En Europa, ante la imposibilidad de 
retener en la memoria la infinidad de 
nombres, y no existiendo el tipo unifor-
mp dp válvula, se hace necesario el con-
BUltar las cara.steristioas de los tipos 
ofreoidos al mercado como equivalentes. 
Como orientación para encontrar una 
buena válvula, teniendo a la vista sus 
características, podemos fijarnos en su 
conductancia, que se expresa en la ecua-
ción siguiente: 
Factor de amplificación 
Conductancia = 
Impedancia de placa 
Explicaremos estos términos: La con-
ductancia indica el aumento de corrien-
te en placa por cada voltio en rejilla. 
(Continuará) 
Delegación central española: 
MARIANO Z U G A S T I 
H E R N A N CORTES, 13. 
t r a a ¿ o 
Los radios de tono natural 
Distribuidor: 
RADIO ARROW. Calle del Prado, 20. 
Radio Electricidad 
H E R T Z 
Tres Cruces, 7 
Radios de todas marcas y mode-
los. Contado y plazos. 
Reparaciones. Especialidad apara-
tos americanos. 
Material para instalaciones eléc-
tricas y radios MUY BARATO. 
A U A I Á 6 7 
ITUNCSRAM 
R A D I O 
La válvula de calidad 
'i 




de 6 válvulas. 
Control automá-
tico de volumen. 
Regulador de 
lono, P e r a o n d a 
normal y corta 







EQUIPO BOSCH. S. A. 
BARCELONA M A D R I D SEVILLA 
MaUoroa, 28L Virlato, 20. P. Colón, 4 dup 
Si desea un receptor de calidad y 
garantía, no se decida sin antes 
oír esta marca. 
Distribuidor general para España: 
P A B L O Z E N K E R 
5 
Dos nuevos modelos de la 
famosa marca Zenith 
Modelo 701.—Superheterodyno univer-
sal para trabajar indistintamente sobre 
comente alterna o continua, 110 voltios, 
de 5 válvulas: 2-6D6, 1-75, 1-43 y 1-25Z5, 
en magnífico mueble, aJtavoz dinámico 
de 130 m/m diámetro; control automá-
tico de volumen, absoluta selectividad, 
gran alcance a distancia. 
Dimensiones: 300 X 190 X 130 m/m. 
Peso aproximado: 3,700 kgs. 
Pesetas 450 
Para los viajes y vacaciones, en el ho-
tel, en casa de los amigos, donde se ha 
sido invitado, como en la habitación par-
ticular, es el mejor compañero que pro-
porcionará horas de grato placer. 
Puede llevaf-se en la maleta como una 
cámara fotográfica. 
Modelo 460.—Superheterodyno de 7 vál-
vulas, especial para automóvil, todo eléc-
trico, utilizando únicajmente la batería 
del coche. 
Compuesto de dos unidades, una con-
teniendo el chasis y altavoz dinámico en 
un solo cuerpo con. el Control de Tono 
y en la otra el Control de Volumen y el 
de Sintonía. Una llave en la misma im-
pide el funcionamiento del receptor por 
personas ajenas. 
Una de las muchas ventajas de este 
receptor es que la Sintonización es D I -
RECTA, hallándose el "gang" de conden-
sadores en la misma unidad de Sintonía 
evitando, así, los muchos inconvenientes 
de otros receptores que tienen sistema de 
Control a Distancia. 
Provisto de Control Automático de Vo-
lumen que evita el "fading", permitiendo 
un volumen constante y dispositivo es-
pecial que impide la desintonización del 
receptor con el coche en marcha, aun por 
malos caminos. 
Circuito especial, para evitar Interfe-
rencias industriales. 
Absolutamente selectivo, gran calidad-
de sonido, potencia y alcance a distan-
cia, con un rendimiento análogo al de 
los receptores de calidad del hogar. 
La instalación en el coche es sencillí-
sima, desmontándose rápidamente sin de-
jar huella en el coche, en el caso de ven-
der el mismo y desear colocar el recep-
tor en el nuevo que se compre. 
Pesetas 1.250 
Tres departamentos de la célebre fábrica de pilas Pertrix. Arriba: Vista pardal 
del laboratorio químico.—En el centro: Un aspecto del laboratorio electro-físico. 
E n la parte inferior: Una de las salas de fabricación por el sistema de da-
tas sinfín 
Hermosa presentación del nuevo modelo Universal de la gran marca Clarión, 
que representa don Mariano Zugasti. Hernán Cortés, 13 
^ Q U I P O S 




CON L.AS VENTAJAS SIGUIENTES: 
UNICO 0011 la serl6 completa de la superválvuLw 65, 66, 67, 68, 69 y 82. 
UNICO 0011 3 watlo» potencia de salida sin dis-
torsión pentodo de potencia de triple re-
jilla 59. 
UNICO con control-eliminador de ruidos. 
UNICO con control-automático de volumen (com-
pensa-fedig) empleando la 55 de 2.* de-
tectora. 
UNICO con condensadores flotantes. 
UNICO americano, con caja de bakelita. 
UNICO 0011 transformador universal conmutable ft 
cinco voltajes: 115-125-150-220-250 voltios. 
UNICO con 100 Por 100 de valor efectivo en mate-
rial (altavoz de 20 cms. de diámetro, trans-
formador, condensadores variables, etcéte-
ra, de gran tamaño). 
Control de tono y de volumen; enchufes para pick-up. 
Pesetas 835 en c/c. Pesetas 776 en c/a. 
DISTRIBUIDOR UNICO E N ESPAÑA: 
J A I M E S C H W A B 
Los Madrazo, 20, MADRID. — Sucursal: BARCELONA, Consejo de Ciento, 237. 
P R O D U C T O U M I C O 
-WisOt 
/ i a d i ó 
L a supremacía de la radio 
Distribuidor: 
RADIO ABBOW. Calle del Prado, 25. 
G E C O - V A L V E 
la válvula perfecta y segura 
Empresas RflDIOELECTRICAS 
P E L I G R O S , 2. — MADRID 
m 
Sánchez Ramos y Slmonettal_ 
P i y Margall, 5, primero C. — MADRID. 
N U E V A R A D I O S E N S A C I O N A L 
295 ptas. completo 
La baja del dólar hace posible que este 
recién llegado rec%pÍor Universal, con las 
más modernas características, pueda ven-
derse a un precio do escándalo. Cuatro vál-
vulas nuevas que hacen como seis. Altavoz 
dinámico Rola. Alterna y continua indis-
tintamente. Elimina la local. El mundo en 
altavoz sin antena ni tierra. Claridad má-
xima. Solicite un Halson en todo estable-
cimiento y en RADIO POPULAR, Desengar 
ño, 14. ("Detrás de Madrid-París). 
• 
HADBID.—Aflo X X i n . — N i i m . 7.321 
E L D E B A T E 
• 
i 
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Martes, 25 de mayo de 1933 
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ANUNCIOS POR P A L A B R A S 
" ABOGADOS 
ABOGADO soñor Mendoza. ConsulU. cua-
tro-siete. Torrijos. 29. Teléfono 54519 ( 5) 
8E5ÍOR Cardenal, abogado. Consulta, tres-
Biete. Cervantes. 19. Teléfono 13280. (1) 
AGENCIAS 
C E R T I F I C A C I O N E S Penales, últ imas vn 
luntades. nacimiento. Andík. Faímac^a' 
8. (Tj 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas 
investigaciones familiares, garantizadas 
Instituto Internacional. Preciados 50 mo-
derno, principal. (5) 
" V E L O Z ' . Gestión general documentos Mi-
nisterios. Centros oficiales y particula-
res. Pi Margall. 9. Teléfono 93915 (T) 
ALMONEDAS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popelín 
Inglés. 8.90. Carrera San Jerónimo 8 
(V) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo. 3. Barquillo, 27. (4) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos al-
cobas armarios, sillerías, pianos, ¿spe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le -
gamtos, 17. (20) 
COMEDOR desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés, 5. esquina Ancha. (V) 
MUCHOS muebles, baratísimos. Marqués 
l^eganés, 5, esquina Ancha. (V) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno pre-
cios baratísimos, por dejar negocio- li-
quidación verdad. Atocha, 27, entresue-
lo. (V) 
¡NOVIAS I Buenas camas bronce, platea-
das, dorac'as, muchos muebles: todo muy 
barato. Desengaño, 20. Veguillas. (10) 
M U E B L E S todas clases, baratísimos, ca-
mas doradas. Valverde. 26. (8) 
D E S P A C H O español 300 pesetas. Marqués 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
D E testamentarla muebles de lujo, salón 
dorado, cuadros antiguos, lámparas, me-
aas y enseres casa. Barbieri, 26. (3) 
HOY, mañana, suntuoso despacho, come-
dor titulo, arcón, bargueño, saloncito, 
biombos, cuadros. Gómez Baquero, 31 (an-
tes Reina). (2) 
CAMA, colchón, almohada, 50; camas do-
radas, alcobas, comedores, sillerías, va-
rios estilos. Infinidad de muebles. Luna 
13. (5) 
AVISO: Cuadros, muebles sobrantes de al-
moneda. Plaza Independencia, llquidanse 
baratísimos. Veguillas. Clavel, 13. (2) 
A L M O N E D A , liquidación, porcelanas, bron-
ces, muebles de arte. San Roque, 4. (2) 
TODO un piso urgente, muebles nuevos. 
No se admiten prenderos. Teléfono 44497. 
(8) 
U R G E vender comedor, alcoba, recibimien-
to, camas, armarios, lámparas. Fuenca-
rral, 70. (8) 
U R G E N T E , comedor, ropero, máquina Sin-
ger, muchos muebles. Pardiñas. 17, en-
tresuelo. . (5) 
U R G E N T E , todo piso, muebles Polacos, ca-
mas, armarios, perchero. Hermosilla. 73. 
(5) 
ALQUILERES 
S A N T A N D E R . Bonito piso amueblado ba-
O F R E Z C O Villa en Zaraúz. veraneo sitúa 
d ^ o b r e playa, todo confort.Telkonea; 
(JUAN piso hotel, con sin, muebles ira-
p5fietknjoa.PdIn• 70 dUr08- ° ^ o * * M e 5 t 
(•1) 
?f l i2*- grandes soleados, dos fachadas, 
dos escaleras. 36 a 55 duros. Castelló. i j 
nnuguo. 
P L A Y A Suances (Santander), hotel, doce 
camas, dos aljibes. Preciosas vistas Her-
moso prado cercado. Mil quinientas pese-
tas. Razón: Serrano, 18. (T) 
S(iIĴ N,?• a]mai:én. ventilado, entrada in-
dependiente, ae alquila. Buen Suceso. 8. 
(T) 
HERMOSO ático. 4 habitaciones, ascensor 
baño, gas, 105. Altamirano, 12. (T) 
C H A L E T . Confort. Jardín. Otro. Baño, jar-
dín, huerta, alquilanse baratos, con o sin 
muebles, en Almazán (Soria). Clima 
tura. caza, pesca; buenas comunicaclo-
?es- ™ o r m e s : C'audio Coello. 95. Telé-
fono 51893. Azagra. (T) 
CASA en L a Granja, dos plantas, magnífi-
ca situación, garage, jardines. Alquílase 
amueblada, temporada verano. Informes: 
Madnd. Teléfono 31408. (T) 
Vicente. Santander, casa frente ba-
hía. Razón: Fuencarral. 82 moderno. (D) 
L O C A L tienda, taller, 80 pesetas. Benito 
Gutiérrez 26. (V) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo. 8. 
(V) 
N A V E amplia, propia Imprenta, laborato-
rios, tinte, almacenes, talleres, etc., al-
quiler barato, Núñez Balboa, 92. (10) 
PISOS amueblados casas nuevas, muebles 
nuevos. Teléfono "58237, 33943, 52608. (T) 
ESPACIOSOS cuartos exteriores, bien de-
corados, ascensor, baño, calefacción cen-
tral, 38 duros. Serrano, 104 duplicado. (2) 
V E R A N E O en Vitoria. Chalet amueblado, 
todo confort, se alquila. Informará: J . 
Izarra. C. A1I, 4. Vitoria. (T) 
M A G N I F I C O piso lujo. Mediodía, todos 
adelantos, confort, rebajados. Abascal, 
27-25. (16) 
A S T U R I A S (Pendueles). Se alquila casa 
amueblada, inmediata a la estación, pla-
ya a cien metros. Agua caliente y fría, 
garage. Para tratar, escribir Apartado 
172. Santander. (5) 
P L A Y A Lequeltlo, chalet amueblado, ga-
rage. Informará: Hierro. Villa Sarralde-
nea. Vitoria. (T) 
CUARTOS, 55; ático, 85; tiendas, naves. 
Ercil la, 19. Embajadores, 104. (2) 
N A V E S preparadas Industria, garage, tien-
da, con, sin vivienda. Embajadores, 104. 
(2) 
E X T E R I O R , 125; interior, 70. Teléfono, as-
censor. Pardiñas, 17. (ID 
A L Q U I L O cochera para tres automóviles, 
máximas comodidades. Garage la Paz. 
Lagasca, 51. (fî  
CASA nueva, todo confort, cuartos a dos 
fachadas, buena orientación. Velázquez, 
60. (21) 
PISOS 10 piezas, baño, gas, tranvía puer-
ta, 30 duros. Gaztambide, 31. (3) 
T I E N D A amplia, propia bar. Puede divi-
dirse. Avenida Pablo Iglesias, 58. (2) 
E X T E R I O R E S amplios, todo confort, Me-
diodía, 330-365. Luchana, 29. (2) 
E X T E R I O R E S aPhplios, confort, 150-165. 
Benito Gutiérrez, 7. (2) 
MODERNO cuarto, calefacción central, ba-
ño, gas, teléfono, 175. Velázquez, 69. (2) 
JUNTO Gran Vía. Comodísimo exterior, 
apropiado pensiones, oficinas, 375. Con-
cepción Arenal, 3. (2) 
A L Q U I L O piso frente Retiro, orientado Me-
diodía, dos cuartos baño, lavaderos, ca-
sa gran lujo. O.Donnell, 9. (2) 
C U A R T O S muy baratos, todo confort. Al -
tamirano, 42. (A) 
V E R A N E A N T E S : Plencla (Vizcaya), pró-
ximo playa. Alquilo chalets. Razón: Te-
léfono 7. (T) 
CUARTOS confort, gas, 100 pesetas. Mar-
qués Zafra, 16, próximo Manuel Bece-
rra. ( ^ 
H O T E L amueblado final Perdices, alquila-
se. Castellana, 10. Teléfono ¡50234. ( E ) 
V E R A N E O en San Sebastián. Alquilo her-
mosa casa, vistas mar, cien metros pla-
ya Concha. Landin. San Martin 47. San 
Sebastián. ( l ) 
A L Q U I L A S E local propio para oficinas y 
buena vivienda, 260 pesetas. Narváez, 2D. 
SE alquilan hoteles en VillaiDa con ex-
tensos prados y arbolado corpulento de 
> oorradn a 400 «metrOS dü 
J U N T O Santa Engracia, exterior, 105 pe-
setas; interior, 65. Mandes. 9. (V) 
A V E N I D A Peñalver, 19, esquina. Cuartos 
todo confort, vivienda, oficinas, indus-
trias. . (9) 
A L Q U I L A S E espacioso exUrior. 30 duros. 
Augusto Figueroa, 8. (8) 
A L Q U I L O cuarto confort, 40 duros. Jeró-
nimo Quintana, 2, junto teatro Fuenca-
rral. (7) 
E X T R A N J E R O S alquilan azotea, óptima 
situación, amueblada, todo confort casa 
nueva. Enseñaré: de 4 a 7 tarde. Paseo 
Doctor Esquerdo, 11, ático izquierda. (4) 
PISO céntrico, todo confort. 25 duros. E x -
terior, 46 duros. Goya, 71. (4) 
A L Q U I L O hotel, dos plantas, baño, jardín, 
30 duros. Prosperidad. Jardín de la Ro-
sa. Villa Josefina. (4) 
A L Q U I L A S E piso amueblado en L a Coru-
ña, frente al mar. precio económico. Mon-
serrat, 18, bajo. Portería. (4) 
F A C I L I T A M O S relaciones pisos desalquila-
dos y amueblados. Preciados, 33. (4) 
A L Q U I L A R I A en Ciudad Lineal, Chamar-
tín o Pozuelo, hotelito, jardín. Diríjanse: 
Valverde. Montesquinza, 15. (4) 
L I S T A , 95, chaflán Francisco Silvela, cuar-
tos exteriores ventiladísimos, espaciosos, 
calefacción central, ascensor, 28 y 32 d i^i 
ros. Metro Becerra-Torrijos. (Gr 
V E R A N E O . Alquilo "Casita del Reloj". Pla-
ya Ribadesella. Informes. María Ro.seto. 
(3) 
HLHNOSO exterior. 6 habitaciones, ascen-
sor, calefacción, baño. Lista, 48. (3) 
A L Q U I L A S E barato exterior. 2 balcones, 
mucho sol. Mendizábal 6, esquina plaza 
España. (3) 
talbán, 14. 
LUJOSO principal, once habitables, cale-
facción central, gas, teléfono. Barato, da-
do sitio, piezas, confort. Serrano, 61. U ) 
A L Q U I L O local, vivienda, entrada oamio-
neta. Ramón Cajal, 8 (Tetuán) . (0*) 
A L Q C I L A N S E hoteles Navalperal de Pi-
nares (Avila). Hortaleza, 81. ' ' 
N A V E S para industria y garage, grandes, 
pequeñas. Alcántara, 31. (i> 
8E alquilan tros pisos playa Suances. In-
formes: Ignacio Sáez, y en Torrclavega, 
Aureliano Sandi. ^ ' 
MONISIMOS pisos, muy ventilados, tres 
amplias habitaciones, cocina y W. c. . 
100 y 125 pesetas. Almagro, 23. ( U 
^OH ausencia, en casa nueva, todo con-
'ort, piso amueblado, seis camas, com-
pleto, quinientas pesetas. Lista, 92. (T) 
4UN hermoso cuarto, todo confort, muy 
«oleado? Espalter, 5. Renta rebajada. (21) 
V E R A N E O Santander. Pisos amueblados. 
Santuola, 9. Rodríguez. (T) 
V E R A N E O . Mallaño (Santander), vendo o 
alquilo magnífico chalet. Informa Qu»"-
tanal. (^' 
NAVAS del Marqués. Alquilo barato hotel, 
grande, nuevo lujoso y confortable. Ma-
tute. Verga ra,' 3. (3) 
; K?« n ^ v a , 120-140, calefacción centra!. 
i £ ? \ 3 Piezas. "Metro" Rio Rosas, tran-
AUTOMOVILES 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popelín 
Inglés, 8.90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
nOO coches particulares dlsponp Bolsín Au-
tomóviles. Príncipe, 4. Relaciona com-
pradores, vendedores. (5) 
N E U M A T I C O S ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
AI.íJl'ILKK Duthomóviles lujo, bodas, abó-
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya-
la. 13 moderno. (20) 
C U B I E R T A S que se salgan de las llantas 
se garantiza ta reparación. Santa Feli-
ciana, número 10. (21) 
; I ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tea Invar. Alberto Aguilera. 18. (3) 
L . C A S T R O : Coches y camiones todas mar-
cas, procedentes cambio a precios de 
verdadera ocasión. Ronda de Atocha, 37. 
Teléfono 70067. (3) 
G A R A G E dos camionetas, naves, tiendas, 
con. sin vivienda. Embajadores. 104. (2) 
C A M B I A R I A dos coches, cinco caballos 
por Ford modelo 30. Alberto Aguilera, 3. 
Neumáticos. (6J 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! E l más barato de E s -
paña. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, mo-
tocicletas, reglamento, mecánica, 50 pe-
setas. Escuela Automovilistas. Niceto Al-
calá Zamora, 58. (2) 
E S C U E L A choferes " L a Hispano". Conduc-
ción mecánica. Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault otras marcas. Santa Engracia, 
4. (2> 
A U T O M O V I L I S T A S : Accesorios, lubrifi-
cantes, neumáticos, taller recauchutado. 
Marsan. Castelló, 14. Madrid. (T) 
OCASION venderíase autobús, con traba-
jo diario retribuido. Razón: Cava Baja, 
30. Teléfono 75079. (3) 
C I T R O E N cabriolet, cuatro plazas, 10 ca-
ballos, perfectísimo estado. Santa Engra-
cia, 4. Garage. 
G U A R N E C E D O R automóviles, económico, 
prontitud, esmero. Blasco Garay, 17. Te-
léfono 31209. ^ 
R E N A U L T , 10 caballos, conducción, semi-
nuevo, barato. Adela Balboa, 10. Garage 
(Cuatro Caminos). 
S E I B E R L I N G , el mejor neumático, al P j £ 
cío de los demás. Conde Niquena, 13. Te-
léfono 42197. Madrid. 
S E G M E N T O S "Hastings", los mejore^ E l 
surtido más completo de Kspana. Agen-
o s generales, Urculo y Compañía. Al -
magro, 3. 
C H R Y S L E R . 75, doble faetón se vende 
Zurbano, 36: de 4 a 6. W 
O H R T S L K R 66 conducción, particular, ven-
do facUldades, sí garantías. Andrés Me-
llado, 21. Garage. l r ' 
• • N E U M A T I C O S ! ! Accesorios. ¡ ¡ ^ a r a 
''comya? barato!! Casa Ardid. Génova 
4. Envíos provincias. } " ' 
B I E L A S . Tomillos de biela- ^ t o m ó v i l e . ^ 
toda clase recambios. Alonso G a ^ l a y 
Compañía. Bárbara de Braganza, 14. (3) 
D I R E C T A M E N T E a particular compro co-
che, 7 plazas, escriban: Francisco Maro-
to. Doctor Castelov 17. W 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San J e r ó n i m o , ^ . 
P A R T O S Eitefanla Raso, asistencia emba-
razadas, «conóralca*. Mayor, 40. (11) 
COMPRAS 
C«^PROtxmá^u,nas «scrlblr usadaa, aun-
K e r t a So". e6mPeñada8- E n * ^ ^ P " . 
^ S ^ í i ü l papeleta» del Monte. Paga más 
F r n , . ^ 1 6 , IGranda- EsP02 Y Mina, 3, en-
tresuelo primero. (20) 
^ K J S ^ 0 ^ ' ComPro ropas^ muebles, li-
bros, monturas, correajes. Teléfono 7599.J 
trUlIOn. jgj 
PAGO incrslblemente muebles, objetos, voy 
rápido. Pardiñas, 17. Teléfono 52816. (5) 
LA casa Orgaz: Compra y Vende alha-
jas oro, plata y platino, con precios co-
mo ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. 
Teléfono 11625. (2) 
AyiS0: No deshaga ni malvenda sus alha-
jas, objetos plata, oro, sin ver lo mucho 
? ™ p a g a m o " - Pez. 15- "Antigüedades". 1(487, y Prado, 3. 94257. (21) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, maletas, 
aparatos fotográficos, gramófonos, dis-
cos, máquinas escribir, coser, papeletas 
Monte. Fuencarral, 93. Teléfono 19633. 
(20) 
COMPRO alhajas oro. plata, platino, bri-
llantes, dentaduras. Plaza Mayor, 23, es-
quina Ciudad Rodrigo. (3) 
PAGO sorprendentemente trajes, muebles, 
objetos. Teléfono 54410. Miguel. (3) 
COMPRO auriculares, altavoces, aparatos, 
válvulas , fornituras, fonógrafos, discos. 
Teléfono 12878. (V) 
T R A J E S caballero, muebles, objetos, pago 
extraordinariamente. Recoletos, 12. Telé-
fono 55788. Andrés. (3) 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, venéreo, sífilis, blenorragia, estre-
checes. Preciados, 9: diez una, siete 
nueve. (4) 
S E C R E T A S , urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30? 
Tardes. (5) 
E M B A R A Z O , faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento gratuito, médico especia-
lista. Hortaleza. 61. (2) 
M A T R I Z . Embarazo. Esterilidad. Secretas. 
Médico especialista. Jardines, 13. (A) 
A N T I G U O Consultorio Doctor París. Ro-
manones, 2. Piel, sífilis, blenorragia, com-
plicaciones de la misma. Tratamientos 
modernos hasta completa curación ma-
triz, embarazo. (2) 
C L I N I C A Laf . Cura sin medicinas por el 
método Laf, original—único en Espa-
ña—, reumatismo, artritismo, obesidad. 
Bárbara Braganza, 13. (V) 
M A T R I Z , Embarazo. Esterilidad. Secretas. 
Médico especialista. Alcalá, 142. (A) 
DENTISTAS 
D E N T A D U R A S , especialista Alvarez, ci-
rujano dentista. Magdalena, 28; primero. 
Teléfono 11624. (5) 
D E N T I S T A Cristóbal. Plaza del Progreso. 
18. Teléfono 90603. (T) 
¿NSEÑANZAS 
M E C A N O G R A F I A , 7 pesetas mensuales 
máquinas nuevas Underwood, Royal, His-
pano Olivetti. Instituto Vasco. Calle Far -
macia, 2. (V) 
C A B A L L E R O Joven, desea practicar idio-
ma francés con señorita extranjera o 
española, sabe alemán. Apartado 4.009. 
(T) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9. primero. Teléfono 43488. (21; 
. C A D E M I A Bilbao. Auxiliares Marina, Ins 
trucción pública. Policía, mecanografía, 
taquigrafía, contabilidad. Fuencarral, 131. 
(20) 
riONSlO.N y snaeñanza. para niños estu-
diantes, bachillerato. Estrella, 3. Cole-
gio. (20) 
T A Q U I G R A F I A sin maestro. L a aprende-
rás sólo por García Bote (Congreso). (24) 
O P O S I T O R E S : Certificado oficial, médico 
autorizado, reconocimiento, cinco pose-
tas: aiete-nueve. Preciados. 8, segundo. 
(5) 
I N S T R U C C I O N pública. Contabilidad, Aná-
lisis, Taquigrafía, Mecanografía, Fran-
cés, Ingles. Atocha, 41. (4) 
E S C U E L A Berlitz. Inglés , francés, alemán, 
clases particulares y colectivas. Arenal, 
24. Teléfono 10865. (2) 
T A Q U I M E C A N O G R A F I A , contabilidad, 
idiomas. "Academia Barriocanal". Andrés 
Mellado, 9. Teléfono 44530. (2) 
J O V E N alemana da lecciones francés, ale-
mán. Doctor Castelo, 18, ático izquierda. 
(T) 
AI . ( ;Kni lA , Geometría, Trigonometría, Fí-
sica, etc. Ciases particulares. Doctor Cár-
celes, 9. (T) 
P R O F E S O R francés (París) . Monsieur Ro-
bert. Sandoval, 2 (junto Glorieta Bilbao). 
(2) 
F R A N C E S , alemán, 10 pesetas mensuales, 
clases particulares. Preciados, 15, terce-
ro. (2) 
E X T R A N M E H A, inglés, francés, alemán, 
ruso, español, da lecciones, colocariase 
acompañar niños, señoritas. Peñalver, 5, 
primero izquierda. ( E ) 
r i l O F K S O U A alemana, lecciones, traduc-
ciones. Teléfono 58505 (horas preferibles 
9-10, 1-3). ( E ) 
K H A N C E S . Acreditada profesora, lección, 
conversación, preparación. M a d a 111 e 
Eduard. Churruca, 14. (T) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante delicioso 
para niños. Expulsa lombrices. 15 cénti-
mos. (9) 
L A S señoras que sufren molestias propias 
de su sexo, usando lodasa Bellot, encon-
trarán alivio a sus dolores, regulando las 
funciones propias de su organismo. Ven-
ta Farmacias. (22) 
D I A B E T I C O S : Supresión del azúcar con 
Glycemal. Gayoso y Monreal. Fuencarral, 
40. (T) 
TnrmnTi mi n m n i n i m i n 1111 r m m 11 I I I I T Í r 
T O R R E L O D O N E S . Hotel amueblado a KKV 
metros estación. 7-8 camas, comedor, ga-
binete, baño, lavadero, garage, otras de-
pendencias y jardín. Teléfono 59848. (T) 
F I N C A campestre, 6 kilómetros Madrid, 
producción, regadío. Instalaciones avíco-
las, hotel todo confort, gran extensión 
situación Ideal. Ocasión. Teléfono 31.508. 
(2) 
V E N D O una casa en Madrid, libre de car-
gas, por finca rústica con vivienda, pre-
firiéndola con riego en la provincia de 
Madrid o sus inmediatas. Escribid a Juan 
Rodríguez. L a Prensa. Carmen. 16. (2) 
P R O P I E T A R I O vende casa bien hecha, 
jardín, barrio Salamanca, 7 % libre. Te-
léfono 53670. (2) 
V E N D O o alquilo magnífico hotel, todo 
confort. Francisco Silvela 56. Teléfono 
5(M63. (3) 
E N Cercedilla vendo magnífica finca re-
creo, utilidad. Teléfono 50463. Madrid. (3) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio, por 
rústicas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
H O T E L entre pinares, 7 kilómetros Sol, to-
do confort, garages, jardín, tranvía. A l -
quilo, vendo. Facilidades. Teléfono 3150S. 
(2) 
P L A Z O S por 70.000, pueden adquirir casa 
rentando libre 8.000. Cava Baja, 30, prin-
cipal. (3) 
P L A Z O S , próximo tranvía, bonita granja 
avícola, cercada, casa, huerta, arbolado, 
departamentos bichos 17.000. Cava Baja. 
30. Teléfono 75079. (3) 
E N Pozuelo, fachada carretera, vendo ur-
gente linca campo para avicultura, con 
material, viviendas y un automóvil Dod-
ge. Adquiérese con poco dinero. Facilida-
des. Teléfono 87. Pozuelo. (2) 
C A S A calle principal, frente estación "Me-
tro", tranvía, construida 1913. Precio: 
215.000 pesetas; renta, 19.700. Escribid: 
Señor López. L a Prensa. Carmen, 16. (2) 
CASA nueva, seis cuartos, hermosa azotea. 
85.000 pesetas. Razón: Ferraz, 48. (A) 
V E N D O , permuto, garage céntrico, vivien-
das, gasolina, buena renta, facilidades. 
Tiene Banco: 100.000. Lagasca, 62. (T) 
P I E D R A L A V E S , Sierra Credos, vendo casa 
dos pisos, nueva. Hortaleza, 28. Sastre-
ría. ( E ) 
P A R C E L A S en lo mejor alto Perdices, 
véndense. Castellana, 10. Teléfono 50234. 
- ( E ) 
C A S A con jardín, capaz para industria, 
próxima nueva plaza Toros, vende, al-
quila. Razón: Ave María, 3. Estanco. ( E ) 
A L Q U I L A S E o véndese para internado, 
clínica, familias, industria, hermoso ho-
tel, bien situado. Teléfono 36159. (T) 
V E N D O finca regadío, próxima Madrid, ca-
rretera pista, grandes utilidades y recreo, 
tiene soto, arboleda, mucha caza; no le 
afecta Reforma Agraria. Más datos 
Apartado 1.249. Madrid. (T) 
V E R A N E O Avi la: alquílase, vende, casa 
amueblada, huerta, estanoue grande, de-
pendencias, comprendiendo todo 30.000 
pies. Precio venta 30.000 pesetas. Teléfo-
no 56774. (T) 
COMi'KO casa cuatrocientas mil capitali-
zando 8. Apartado 9.044. Buen sitio. (V) 
V E N D E S E Granja avícola bastante terre-
no, cercano Madrid. Escribid: Granja. 
Continental. Carretas, 3. (V) 
H O T E L confort, garage San Rafael, mitad 
precio. Santa Feliciana, 3. (6) 
O C A S I O N : Vendo casa centriquísima, 
300.000 pesetas. Renta líquida 27.000. Apar-
tado 12215. (6) 
HIPOTECAS 
C A M I S A S "Roma". Inmejorable Popelín 
Intrlés, 8.90. Carrera San Jerónimo. 8. 
(V) 
H I P O T E C A S , hago primeras y segundas. 
Señor Brito. Alcalá. 94. Teléfono 56321. 
Madrid. (2) 
P U I M E R A S hipotecas urbanas. "CréaTto 
Hereditario". Plaza de Canalejas. 3. pri-
mero. Teléfono 19995. (T) 
CON buena garantía, necesito 50-100-200.000 
pesetas. Teléfono 13273. González. (V) 
D E S E O 175.000 pesetas sobre finca Madrid, 
aceptando papel del 5 %. a la par. Teló-
fono 14298. (24) 
S E desea colocar 20.000 duros en segunda 
hipoteca, bien garantizada. Martínez Ote-
ro. Castelló. 19. 52333. (A) 
i imi immii in i i i in imrrm 
Hasta diez palabras 0,60 pía». 
Cada palabra más. .-. .-.-.-.••-• .-.-»-•-• •'• • 0,10 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre. 
iiTiTiTiiTrmTmTnrrmiminiiiim 
vla. 17-45. Alcuza. 8. 
BÜÍ TuÍ2leri% T0DA3 comodidad,». Blas-
00 * feotes P f i a c * ^ - CT) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. ^ ^ . f S,"^ 
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
lono 17158. ^ 
ZAPATOS dé señora para descanso, a 9.50. 
Jardines. 13. Fábrica. ^ 
• S E J f O R I T A S ! LOS mejores teñidos en bol-
sos y calzados, colores moda alargados 
y ensanchados. "Ebrox". Almirante, (32. 
rOMI'ON'El) bien vuestro calzado. Augus-
to FigueVoa, 22; junto al estanco. ( E ) 
COMADRONAS 
F M B \ R A Z O , faltas menstruación, matriz. 
hRfconocfmiento médico gratuito. Hor a-
leza, 61, tercero. w 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
1 cía embarazadas económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel. 1. 
M \ r i \ Mateos, profesora partos. Consul-
tas hospedajes embarazadas. Autorlza-
d l Carmen, J33. Teléfono 26871. (2) 
P A R T O S . Soledad Rodríguez. Consultas 
embarazadas. Inyecciones, d e p i l a ción. 
Plaza Chamberí, 10. (*3> 
-"- .OFESORA partos. Praclicajite. Consul-
i embarazadas. Inyecciones. Hortaleza, 
32. (16> 
ASUNCION García, profesora acreditada, 
consultas, hospedaje autorizado embara-
zadas. Consulten provincias. Felipe V, 4. 
(2)» 
FILATELIA 
COMPRO «ellos España, colecciones, con-
tra ofertas, precios mínimos. Armando 
Gómez. Hernando Colón. 9. Sevilla. (V) 
COMPRO sellos España cuatro cuartos 
1860. con matasellos redondo fecha Uri-
guen. Paseo Rosales. 50. (D) 
C O N S U L T E N O S al vender su colección. 
Librería " E l Estudiante". Pozas, 2. (5) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
V E N D O casa calle Torrijos. Renta 67.500 
pesetas. Buenas condiciones. Padilla, 131. 
Tienda: 10 a 12. (T) 
V E N D E S E facilidades pago o permuta por 
casas o valores chalet nuevo en Somló 
(Gijón), calefacción, todas comodidades 
modernas, garage, jardín, frutales y 
huerta. Detalles; "Híspanla". Alcalá, \K> 
(Banco de Bilbao). Madrid. (3) 
P R E C I O S O hotelito vanguardia, sin estre-
nar Chama rtln. Jardín frondoso. Teléfo-
no 42&76. Í6> 
V E N T A directa hotel barrio Salamanca, 
todos adelantos, 60.000 pesetas. Teléfono 
58459. (T) 
F I N C A S rústicas, administración o aseao-
ramiento por ingeniero agrónomo de sol-
vencia económica y experiencia. Escribid: 
D E B A T E 30.546. (T) 
10.000 pies prolongación Castellana, facili-
dadés pago. Azcárraga. Santa Feliciana, 
VL (6) 
F I N C A 65.500 pies, jardín, huerta, buena 
casa, dependencias, distrito Camberl. 
Urbanizada. Mitad valor. Teléfono 31.508. 
(2' 
" ¿iGPJr.TARIOS todos- Hoteles solarea 
económicos alrededores' Madrid, facilld,-.-
des pagó. Arriendo viviendas campestres, 
lócale^ para establecimientos Inauatrla-
les gran porvenir. Barquillo, 44. Pz^ele-
ria. ;Méitt*8490ft.- m . 
SKÑOUAS: Os Interesa conocer conforta-
ble residencia, hotel, jardín, situación In-
mejorable, ambiente piadoso.' Informes: 
Marqués Urquijo, 10. (T) 
AI.(}I 11.O alcoba 30 pesetas. Malasafta, 22. 
principal derecha. (T) 
M O D E R N I S I M A pensión, confortable, esta-
blea; precios especiales. Mobiliario nue-
vo. Miguel Moya, 4, quinto derecha. Jun-
to Gran Vía. (T) 
P A R T i r r i . A R hermoso gabinete exterior 
confort, a estable. Goya, 58. (T) 
H U E S P E D E S honorable confort, 8 pese-
tas estable. Razón: Ibiza, 15. Zapatería. 
(T) 
PASEO Recoletos, 14: habitaciones, cale-
facción, ascensor, teléfono, baño, aRuaa 
corrientes, cocina esmeradíaima. (V) 
S K S O K A aola. Cede gabinete, único cén-
trico. Eacriban: Emilia. Montera, 15. 
Anuncios. (16) 
E N familia, gran confort, matrimonio, dos 
amigos, 5,50. Teléfono 42525. (10) 
P A R T I C F E A R ofrece pensión económica. 
Divino Pastor, 25, principal derecha. (8) 
G A B I N E T E alcoba señora, señorita serja, 
sin. Almagro, 18, primero izquierda. (S) 
S E S O R A cede habitación caballero, baño. 
Españoleto, 11, ático A, ascensor. (8) 
AM 1*1.1 A habitación exterior e interior, as-
censor, baño. Covarrubias, 15, principal 
izquierda. (8) 
H A B I T A C I O N exterior con, sin. Silva, 30. 
principal derecha. 16385. (5) 
PROPOHCIONAMOS huéspedes estables > 
gratuitamente relaciones hospedajes. Pre-
ciados. 33. (4) 
I i r E S I ' E D K S confort. Alvarez Castro, 10 
y 14, primero bis izquierda. (4) 
LIBROS 
ACONSEJAMOS adquirir la "Ortografía 
Bullón", obra maestra, premiada insupe-
rable. Librerías. (T) 
SKÑOUAS, señoritas Marianas. Menos "ci-
ne". Más sermones callejeros, 0,65 cente-
nar. Zaragoza. Coso, 86. Bilbao. Mensa-
jero. (T) 
P A R T I CU L A R vende Enciclopedia Espasa. 
Alcalá, 155. (T) 
C A R T I I , I , A de Automóviles", Arias y Ote-
ro, segunda edición. Obra de vulgariza-
ción, 1933. (6) 
L I B R O S antiguos, modernos, bibliotecas, 
paga bien. Barbazán. Constantino Rodrí-
guez, 4. Telefono 18763. (2) 
DKVOf lONAIMOS, medallas, artículos se-
lectos primera comunión. Librería Reli-
giosa. Carmen, 14. (2) 
MAQUINAS 
COMPRO máquinas de escribir usadas. 
M. García. Pérez Galdós, 9. Teléf. 13825. 
(T) 
MAQUINAS escribir, coser "Wertheím". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver. 3. (21) 
M A Q C I N A S coser Singer. ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde. 0. Teléfono 90743. (22) 
MI L T I C O P I S T A "Triunfo". Rotativo Na-
cional. Cuatro modelos diferentes. Morell. 
Hortaleaa, 23. (21) 
MAQUINAS escribir, reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 
MODISTAS 
M A R I E , vestidos, abrigos. Especialidad 
trajes bodas, épocas, admito géneros. 
Marqués de Cubas. 3. (5) 
P E L E T E R A hace reformas, pieles, abri-
gos. Bola, 13. (5) 
BOKDADOICA máquina .sobre VP.stido'S, 
. (M'iipós, cañáatinas," t n á h t e l é r l ^ Juegoís 
cama, incrustaciones. Ruiz, lo" dupUcado. 
(T) 
D E encargo toda clase labores mano, cro-
chet, tricot, lencería, casa, niños, tapi-
ces nudo. Egiala, pasa domicilio, croquis 
dibujos, tiscrlbiendo: D E B A T E , número 
29.777. (T) 
F A L T A N oficialas, ayudantas modista. 
Academia Santa Irene. Corte, confección 
Martes. Alberto Aguilera, 43. (T) 
N E C E S I T O niñera formal. Alcalá, 119, ter- C A B A L L E R O S , camisas, pyjama». f ^ ? * -
cero. (4) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Ibiza. Recomendable a viaje-
ros, estables y familias. Peñalver, 7. se-
gundo izquierda. (20) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popelín 
Inerlés 8,90. Carrera San Jerónimo. 8. 
s ' (V) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Espcz y Mina 17. 
(23) 
P E N S I O N Elias, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4. tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
LNSION Castillo. Arenal. 23. Católica, 
muy económica calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
H O T E L "María Luisa", todo confort, des-
de diez pesetas, frente Congreso. Cano-
ra San Jerónimo. 36 moderno. (T) 
A L O M L A S K ha.•litación aniplia y ventila-
da, poranna reapolablo en casa de poca 
familia. E . Dato. 25, CT) 
ENSION CantAbnco. Cambio de dueño, 
grandes rftormaa. Recomendable por su 
excelente trato. Pensión completa, desde 
8 pesetas. Cruz. 3. Toda la casa. (21) 
i: T.M'. i .LS. desde 5.75. 8,75. todo confort, 
frente Pajado Prensa; estudiantes, fa-
milia, turistas, viviréis regiamente. Ho-
tel "Báltymore. Miguel Moya. 6. segun-
dos. (5) 
PENSION para señoras y señoritas, des-
de 5 pesetas. Sacramento, 6. (T) 
PENSION confort, siete pesetas. Flor Ba-
ja, 5, aogundo. Gran Vía. (2) 
II A B I T A CION E S e.iplcnd idas. Individua lea, 
familiares, tolo confort, baño, ascensor, 
teléfono, con, sin. Carrera San Jerónimo. 
7, principal. (V) 
H A B I T A C I O N E S lujosamente amuebladas, 
todo confort; trato familiar. Teléfono 
40225. (T) 
F A M I L I A hlspanoalemana, alquila habita-
ción, todo confort. Teléfono 59753. (T) 
K K S I O E N C I A internacional de señoritas. 
Pensión completa, desde 160 pesetas. Ma-
yor, 85. Directora: doctora Soriano. (9) 
P E N S I O N C redóla (antea O rodos). Precios 
económicoB. Teléfono 19303. Pontejoa. 2, 
tercero. (23) 
P E N S I O N Abella; todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esqui-
na Eduardo Dato). (T) 
R E S T A U R A N T E Eacorial. Cuatro platos 
garantizados, 2,50. Preciados, 29, entre-
auelo. Cédese habitación dos camas. (21) 
P E N S I O N Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
P A R T I C U L A R , céntrico, baño, ascensor, 
interior, exterior, clarísimo a estables, 
sin. Plaza San Miguel, 7, primero Iz-
quierda. (V) 
Alo NTE.MAR. Avenida Eduardo Dato, 31. 
Matrimonios, establea, desde diez pese-
tas. O) 
L I - C H A N A , 36, entresuelo Izquierda. Habi-
tación exterior, con, sin, todo ooníon . 
t8) 
P E N S I O N E l Grao. Confort, todo txterlor, 
habitaciones familiares, completa, desde 
6,50. Preciados, 11. (4) 
F A M I L I A bilbaína, habitaciones exteriores, 
confort, admitirla estables. Juan de Aus-
tria, 6. tercero izquierda. (3) 
P E N S I O N económica, familia honorable, 
cuartos soleados, baño, cerca Ciudad Uni-
versitaria. Fernando Católico, 70. entre-
suelo izquierda. (T) 
P E N S I O N Barquillo, católica, recomenda-
da, familias, matrimonios, todo confort. 
Barquillo, 86, primero. (E) 
COI TN71 ANDO ' f - v "/ i" - ffiilj'Jnk st cén-
tricas, desJe 7 pesetas. liiguel Moya. 4. 
Concepción Arenal, 3. ' (2) 
A L Q V I L O habitación e.\lcrior, bañu. Ma-
28» jrlncipaáv ^ 
Demanda 
I N S T I T U T R I Z irlandesa, católica, se ofre-
ce para niños. Dirigir por escrito a Ins-
titutriz. Cava Aita, 3. segundo izquierda. 
(T) 
O F R E C E S E cocinera y doncella, señorita 
eapañola y francesa, para niños. AvenL 
da Eduardo Dato, 25. entresuelo derecha. 
Teléfono 96200. (T) 
A( c i ' T A K I A representación exclusiva 
asunto conveniente médicos, Madrid pro-
vínolas. Celenque, 1. Morcillo. (3) 
SEÑORA viuda, Informodislma, acompa-
ñarla señora, do» niños, externa. Lista, 
50 moderno. Portería. (T) 
1NOLES, 24 años, habla español, alemán, 
portugués, italiano, se ofrece sin preten-
siones (Yayure). Preciados. 29. primero. 
Teléfono 18459. (T) 
S A S T R E y fantasía, económica. Colegiata. 
5. tercero izquierda. Pilar Sánchez. (5) 
SEÑORA para acompañar, leer, escribir. 
Torrecilla Leal, 22, primero izquierda. (3) 
OI K C C E S E asistenta joven, informada, sa-
be da todo. Teléfono 75239. (2) 
SLÑOUITA católica. Informada, acompaña-
ría señora, señorita formal, niños. Ma-
drid, fuera. Lista , 46 moderno. (A) 
J E F E correspondencia sociedades catorce 
años, profeaor mercantil, inmejorables re-
fereñciaa, se ofrece cargo análogo, se-
cietaría, adminiatración. Martínez. Calle 
Sáinz Baranda, 14, principal derecha. IT) 
T KA MAJOS máquina escribir, esmeradlsi-
moa, económicos. Madera, 22. M. JltyvUX-
IT) 
S K K V I I M M B R E gaianiizada, todas cla-
ses, facilitamos, Madrid, provincias. Te-
léfono 11716. Cruz, 30. (V) 
NODRIZAS, las mejores del Norte, ofré-
cense informadaa. Agencia Franco Esoa-
ñola. Montera, 33, principal dereclui. Te-
léfono 18553. (8) 
D O N C E L L A S , cocinera*, niñeras, amas, 
etcétera, facilitamoa informadas. Agen-
cía Católica l l iapíinoamericana. Fuenca-
rral, 88. Teléfonos 250», 95225. (6) 
G R A T I F I C A R E hasta 3.000 pesetas quien 
facilite colocación flja, soy persona cul-
ta, con Inmejorables Informes. Fuenca-
rral, 88. Teléfono 25225. (5) 
SFÑOKITA, acompañarla señora anchi na 
o ama de gobierno de señor con niños, 
buenlaimo' informes. Marta. R. Ancha 
46. Continental. (T) 
CHAUFFEUR-mecánlco , desea colocación 
Posee carnet primera, inmejorables re-
ferencias. Infórmense: Dr. Alberto K.och 
Infantas, 40. Teléfono 17588. (4) 
JMtOfOItCIONAMOS toda clase servldum 
bre, Informada. Preciados, 33. Teléfono 
13603. (4X 
O F R E C E S E mozo comedor, ayuda cáma-
ra. Garda . Montera, 8. Star. (4) 
O I ' K L C E S E cocinera, doncella, chica para 
todo, niñera mayor. Agencia Calnli. 1 
L a r r a , 15; 15966. (3) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O por enfermedad, Reataurante-
Cervecerla, céntrico, concurridísimo 
magnífico negocio. Renta baratísima, 
También permutarla por valores, .sola-
res, finca urbana. Señor Cabezón. Telé-
fono 56080. Torrljo», 30. (V) 
POR ausencia se traspasa Consultorio en-
fermedades Piel, Secretas. San Bernar 
do, 56, entresuelo (frente Universidad) 
Razón: 11 a 1, 5 a 7. (2) 
SI queréis traspasar vuestro eatableclmlen 
to o tomar algún negocio, acudid Juan 
Torres. B'uencarral, 88. (5) 
T l t A S f A S O urgente buena bodega céntrl 
ca. Juan Torrea. Fuencarral, 88. (5) 
ORAN pensión, acreditada, por enfermo-
d;id,^fTnT"wreai i<-jói í t i ^ s ^ ^ S f f m 
B A K A T I S I M O Tinte. Fábrica, Despacho 
utilidades comprobadas. Informan: (¡ain 
2. l'apelería. (T) 
P L A / O S gran pensión céntrica, acreditada, 
nuuluis liabitaclones, gran reataurant, 
precio, 23.000. Razón: Cava Baja, 30. (8) 
MEUCI-lKrA con géneros, dos huecos, «Iqul-
lér BOOnÓmlCO. calle céntrica, baratlalma. 
Teléfono 15658. (2) 
cilios reformas, admito géneros. AITOVÍ». 
Barquillo, 15. ( T ' 
MI DANZAS con camionetas especíale» 
desde 15 pesetas. Teléfono 32244. (D> 
DOCTOR eapecialista blenorragia. Jacome» 
trezo, 61. De 7 a 9 tardes. (4) 
SEÑORA título superior, católica, asocla-
rlase señora capital, implantación centro 
enseñanza. Sera Martín. Pez, 8, princi-
pal. (TJ 
T R A S P A S A S E o admítese socio, bonito 
negocio y tienda. Razón: Teléfono 244Jt*j 
H E C H U R A traje, 30 petieta*. Corredera 
Alta, 23, primero. (*) 
CO( I I L S , .sillas niños, especialidad inváli-
dos, conalrucción, reparación. Cardenai 
Mendoza, final. Teléfono 74329. (4) 
SEÑORAS bolsos. Sabaté. Peligros, 4. F á -
brica. (6Í 
S E admite proposiciones instalación má-
quinas automáticas, vestíbulo Cine Ma-
drid. Tetuán, 29. (3) 
MOTOCICLETAS 
S O B E R B I A F . N. 500 C. M.—39.550, equi-
po eléctrico Boach. Solamente particula-
res. Pardiñas, 27. Garage: tardes. (E) 
MUEBLES 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería, te-
jidos. 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 
J (22) 
NOVIAS: Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos. 2. (23) 
ORAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana. L (T) 
OPTICA 
O K A D C A C I O N de la vista gratis, técnico 
especializado. San Bernardo. 2. (5) 
C U A T I S graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. C a 11 e 
Prado, 16. <1U 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación viata gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romapopeji. 1 
Madrid. (V) 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N permanente cinco peaetas, 
garantía, perfección, suprimidas las pro-
pinas. San Bernardo, 30. Teléfono 95583 
y 25583. H) 
PERDIDAS 
E S T U C H I T O gemelo* y pulsera, extravia-
do, viernes Sol-Hipódromo, gratifican: 
Bretón Herreros, 36, segundo dereclia. 
(V) 
PRESTAMOS 
N E C E S I T O 500.000 pesetas, primera, sobre 
magnífica finca Madrid. Señor Cabezón. 
Torrijos, 30. (T) 
SASTRERIAS 
S A S T R E l l I A Reguero. Hechura fina traje, 
55 pesetas. Príncipe, 7, entresuelos. (T) 
S A S T R E K I A fina, cortador Manuel Mata-
moros, ocho mensualidades. Reina, 5. tT) 
H E C H U R A de traje, buenos forros, 40 pe-
setas. Arrieta, 9. Sastre. (T) 
S A S T R E K I A Filgueiras. Hechura trajeJ 




PAGO buenos sueldo» representándome, 
trabajándome (localidades provincias). 
Apartado 544. Madrid. (5) 
¿QUIERE ser artista cinematográfico? Es -
criba "Sepac". Plaza de Cataluña, 3. Bar-
celona. (T) 
SEÑORAS Alarianas, menos "cines", repar-
Ur sermonea callejeros, 0.65 centenar. Za-
ragoza. Coso. 86. Bilbao. Mensajero, (T) 
N E C E S I T A M O S personal en provincias pa-
ra diversos trabajos. Solicitar detalles. 
Apartado 9.056. Madrid. . ' (T) 
SEÑORITA mecanógrafa, sabiendo fran-
cés, se necesita para oficina, con buenas 
referencias. Dirigirse: Apartado de Co-
rreos 12261. (K) 
SEÑORITAS viajen, darla articulo escrito-
rio, comisión, buen asunto, gran i.endi-
miento. Lista . 77. Madrid. Jiménez. (Tí 
C O R R E D O R E S plaza artículos escritorio, 
necesito asunto nuevo, comisión espléndi-
da. Lista, 77. Portería: 4 tarde. (T) 
" G C I A de representaciones". (Numerosísi-
mas casas que buscan representantes.) 
4,50 reembolso. Apartado 6,009. Madrid. 
; (E) 
C O L O C A C I O N E S particulares, cobradores, 
administradores. por) . •'. ' n '-. -r;. t 
mecanógraios, 16.OÜ0 c< 
An»eie<v «»• 
. ; ulla 
T K A SI* A SO comestibles, buena venta, por 
enfermedad, facilidades pago. Teléfono 
11)063. (T) 
POR ausencia forzosa se trapasa fábrica 
de chocolates en marcha, buena cliente-
la. Teléfono 43281. (T) 
D R O G U E R I A , perfumeria, imposible aten-
der. Carretas, 3. Anuncios; cinco a nue-
ve. (V) 
VARIOS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popelín 
Inglés . 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderaa, es-
padas, galones, cordones y bordadon de 
uniformes. Principe, 9. Madrid. (23) 
NOVIAS: Alquilamos velos blancos. Casa 
Jiménez. Calatrava. 9; Preciados. 56. (21) 
COMUNION. Traje lana, banda, lazo o 
cordón y cruz, 42,50 pesetas. Postas, 21. 
Sastrería. (8) 
C A L L I S T A Cirujana. Leonor Peña. San 
Onofre. 3. Teléfono 18603. (3) 
I ' E R S I A N A S . Transparentes, tapices, este-
ras, todas clasea limpiabarros. Calle Re-
coletoa. 21. (V) 
NIÑOS deatrozonea. Zapato Caucho, lona, 
solución padres. 5.50. Tres Cruces. 9. (3) 
E X C U R S I O N I S T A S , Deportistas. V e r a -
neantes. Zapato playero. Caucho, lona. 
0.50. Tres Cruces. 9. (3) 
P R I M E R A Comunión. Zapato ideal Cau-
cho, lona, 5.50 pesetas. Tres Cruces, 9. 
(3) 
T E S T A M E N T A R I A S . Formallzaclón rápi-
da, perfecta. Suplido de gastos. "Crédito 
ll.-r. (Illario". Plaza de Canalejas, 3, pri-
mero. Teléfono 19995. (T) 
P I N T U R A , revocos, empapelados, econó-
mico. General Pardiñas, 23. Teléfono 
59009. (3) 
COMA usted en "Reglones", el sitio más 
fresco de Madrid. Precios baratísimos. 
(T) 
K E C . I O N E S " , Aduana, 21. Cocina Interna-
cional selecta, cubiertos desde 1,70. (T) 
COMA usted a la carta en "Regiones". 
Jardines, 18. E l sitio más freaco y más 
barato de Madrid. (T) 
NIÑOS primera comunión regalo precio-
sa ampliación, retratándose Fotografía 
Saua. Atocha, 71. (4) 
SOMKRKROS, señoras y cabaíiero, refor-
maa, limpio, tiño. Lucas. Valverde, 3. 
(4) 
B A U L E S , maleta-i, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
M A N / A N I L L A la flor del Alto Aragón, de 
Montmesa. Manuel Ortiz. Preciados, 4. 
(20) 
M A N G U E R A S de goma especiales para rie-
go. José Delclós. Gignáo, 39. Barcelona. 
(V) 
C E P I L L O S para ropa, cabeza, dientes, 
uñas, calzados, suelos, etc. Esponjas y 
plumeroa. Moreno. Mayor, 25. (10) 
D E P I L A C I O N eléctrica, extirpación radi-
cal del vello. Doctor Subirachs. Monte-
ra, 47. (S) 
ABOGADO, señor Durán. Cava F a j a , 16. 
Horas: 15 a 17 y 20 a 22. k1) 
P I E S callosos. Clínica electromédlca. Gra-
tis este mes de 4 a 6. Preciados. 11. (4) 
P A R A apertura, reparación cajas de cau-
dales Cañizares 1. Teléfono 93300. (4) 
12.000 pesetas reconocidas propiedad Ma-
drid, Interesando administración, sueldo 
500, participación Ingresos diarios 800. 
Grijalva. Clavel, 2. Continental. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
118.175, por- "Método para dividir, la ma-
sa de pan en pesos uniformes". ViTicarel-
za. Agencia Patemeü. Barquillo, 26. t.3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
115.176, por "Aparato para dividir la ma-
sa de pan en pesos uniformea". Vlrcarel-
VENTAS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
V E N D E S E grupo para baños electrollplcoa. 
Arenal, 22, portería. (3) 
CAMAS. Fábrica L a Higiénica. Nuevo* 
precios. Nuevos modelos. Bravo Murillo, 
tt, (5) 
CAMAS todas clases, nueva». Caaa de laa 
Camas. Torrijoa. 2. (23) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
üros Museo, cuadroa religiosoa. Exposi-
ciones permanentea. (T) 
PIANOS y armonluma, varlaa marcos. 
Nuevos. Ocasión. Plazo», contado, canv-
blos Rodríguez. Ventura Vega. 8. (24) 
C U A D R O S antigüedades, objetos de arte. 
Expoaicionea Interesante». Galerías F o -
rrera». Echegaray, 27. (T) 
C A R A M E L O S superiorea. desde 3 pesetas 
kilo. Loa mejort-a. eatupendo». 4.76. Ven-
ta desde 100 gramoa. Fábrica: L a Orien-
tal. Fuencarral, 29; entrada portal (jun-
to estanco). (5) 
CA l.( r i.A DORAS, aumadoras. garantiza-
das, diversas marcas, baratísimas. Mo-
rell. Hortaleza, 23, entresuelo. (21) 
T E S T A M E N T A R I A vendo todo» lo» mue-
bles de un piso lujoso. Fortuny, S. (T) 
T O L D O S . Lonas. Saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 10231. Madrid. Remito muestras. 
(V) 
POR veinticinco peseta» tendrá contenida 
au hernia sin molestia». San Joaquín, 10. 
Madrid. (22) 
ATKNt ION, no ea lo mismo comprar US 
colchón an cualquier casa qua comprar 
un colchón en Goya, 19, o Plaza Matute, 
S. (7) 
P E R S I A N A S . Más baratas que en saldo» 7 
llquldacionea. ¡ Ojo ¡ Pez, 18. Teléfono 
95646. (10) 
P E R S I A N A S baratísima». Limpiabarros co-
co, medida, para portales y "autos". Hor-
taleza, 76, esquina Gravina. Teléfon© 
14224. (4) 
P E R S I A N A S , enorme liquidación, presu-
Íueatoti gratis. Santa Engracia 61. j'elé-uno 40976. (&) 
MAQUINAS encribir, varias aemlnuevaa, 
Underwood, Royal, ate. Marqué» Cubas, 
8. Teléfono 11819. (3) 
P A R T I C U L A R vende grande» armario» 
caoba, biblioteca» modesta». Teléfono 
57685. (T) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
VÉNDO tostador Slroklto nuevo, baratísi-
mo. Gobernador, 8. Señor Casado. ( 2 ) 
M E S A de»pacho, cuadroa rellgloaos antL 
guos. ur¿« vender. Lagasca, 100, bajo, 
( T ) 
CAJA caudales, sistema Soler. Aduana, 17. 
Garage: 11 a 1. (B) 
CASA Martínez, aaldo da persiana» y al« 
pargalas. Fernando V I , 11. (VJ 
V 1 N D E L . Libro» antiguos, grabados, en« 
cuadernadonea. Plaza Cortes, esquina 
Prado, 31. (21) 
MAQUINA coaar, plano, cama dorada, col* 
chon lana, e»peJo, todo aemlnuevo, ve»« 
(ladera ocasión. Espíritu Santo, 24. Tien# 
da. (201 
P I A N O Ronlach, soberbio, verdadera opor-
tunidad. Fuencarral, 43. Hazen. ( V ) 
P I A N O L A plano Steck, ganga verdad. 
Fuencarral, 43. Hazen. (V) 
PIANOS marcas garantizadas, cincuenta 
pesetas menjuiales. Fuencarral, 43. H a -
xen. (V) 
PIANOS de ocasión, precio» reducidísimos. 
Puebla, 4. Francisco Muñoz. (10) 
¿ « i , AffeMi* PaUMes. B a K ^ f c * 
A C E I T E superior, 1,40 litro. Relatores, 9. 
Economato. Teléfono 14459. (4) 
A C E I T E superior, 1.50 litro. Relatores, 9. 
Economato. Telefono 14419. (4) 
V E N D O librerías, estante» para libros, 
innobles, objetos arte, recuerdo», proce-
dénte'S testamentaría Vázquez Mella. Ga-
lerías Ferreres. Echegaray, 25. ( E ) 
A U S E N T A R M E a particular piano, espa-
jos buenos, cuna y cama niño. Campo-
manea, 4. Armarlo comedor pequeño. (2) 
R E P O S T E R O S heráldicos, meno» mitad 
precio. Travesía Trujillos, 1. (2) 
T R A C T O R , segadora», camión, bombas, de-
pósito», bidones. Santa Feliciana, 9. Gó-
mez. (A) 
MI L H L E S , salón laabelino dorado, otros, 
jarrones. Santa Feliciana, 9. Gómez. (A) 
MESA dos metros, tono roble, véndese. To-
rrijos, 78; do» a trea. (T) 
PIANOS da ocasión, "Erard", "Gaveau", 
plazos, contado. Oliver. Victoria, 4. (3i 
L A propietaria de las Patentes de Inven-
ción números: 93.173, por "Pi ocediiniento 
para la separación de mezclas de liqui* 
dos". Número 106.220, por "Un procedi-
miento para conservar el éter puro', con-
cjderla licencia de explotación para las 
mismas. Dirigirse a la Olicina de Paten-
tes y Marcas Sohleicher y Sancho. Ma-
drid. Cruz, 23. (23) 
L A propietaria de la» Patentes números: 
110.74*, por "Medios para combatir insec-
tos y planUUi perjudicia.lea". Núm. 111.796, 
por "lín procedimiento para la obtención 
de piezas metál icas a partir de polvo me-
tálico". Núm. 118.552, por "Un procedi-
miento para la transformación de líqui-
dos orKiLiiicos en estado sólido", conce-
derla licencia de explotación para laa.. 
miamas. Dirigirse a la üílcína de Paten-
tes y Marcas Schleicher y Sancho. Ma-
drid. Cruz, 23. (23) 
R A D I O alterna, barato; audición perfecta. 
Francisco Silvela, 82, primero derecho. 
"Metro" Diego León. (V) 
S E vende mampara, estufa, calentador de 
gas y rollos de pianola. Marqués de V a l -
deiglcsias, número 6, primero. (5) 
C A M I S A S "Roma". Inmejorable Popelín 
Inelés, 3,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
ÍV) 
T R A S P A S A D O local •vendo cualquier pre-
cio aparatos eléctricos, vajillas cristal lo-
za, hago precio especial lotes. Vean, 
ofrezcan. Infantas, 7. (3) 
S E R N A (Angel J . ) . Preciosos objetos re-
galo. Escopetas marcas. Fuencarral, 1(L 
(3) 
V E N D O trajea caballero, seminuevos, in-
menso surtido. Núñez Balboa, 9, bale 
izquierda. (S) 
CAMBIO discos 0,50, fonomalatas. baratí-
simos, reparaciones. Joaquín. Pasaje Do-
ré (Atocha). (t* 
VIENA 
PAN Viena Integral. Vlena Capellanes. Gé-
nova, 2; San Bernardo. 88. (2* 
E N S A I M A D A S , suizos, "croisants". tor t* 
les". V. .. . Ca^ellattea. Fuencarral, 128: 
Tintororos, 4. ( 2 ) 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Vlena Capella-
nes. Preciados, 10; Marqués Urquijo. 
<3) 
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LA HARINA DEL PROFETA 
O-IOVÍTTT8, ^ . ^ ^ a España del si-,tes üenden a sus pies sombras, de ca-
uri hnmh y .pnmerias del X I X hubo da vez m á s largas. Más largas son tam-
•f,,^ ^ len ro' €ste hombre entero bién de cada vez m á s las sombras que. 
iue don Gaspar Melchior de Jovella- ' 
nos. Fué un varón de la reciedumbre de 
los varones de Plutarco; un varón de 
la estirpe de los Régulos y de los Mu-
cioa Escévolas; justo y tenaz en su pro-
pósito; un varón de aquellos de quienes 
dice el sentencioso lírico romano: 
Despedazado si cayera el orbe, 
las ruinas impávido le hirieran. 
Fué un hombre vertical, como nos 
gusta decir ahora; pero vertical sin 
aristas cortantes y sin ángulos que ofen-
diesen o repeliesen. Vertical con la ver-
ticalidad de la inconmovible masa pé-
trea, en que pone un poco de ternura 
el hilillo de una fuente avara o pone 
un poco de sonrisa una anónima flor 
rupestre, feliz en su altura y contenta 
en su desdén. 
E l campanario verde de la Cartuja 
de Valldemossa, que como una gota de 
roció encima de una hoja, tembló fu-
gacís imamente en mi retina, mientras 
el automóvil, corriendo parejas con el 
yieuto, devora lejanías y horizontes, ha 
evocado en mí el recuerdo del varón 
fuerte que estuvo encerrado en su clau-
sura. ¡Oh, Cartuja negra de hiedra! 
¡Oh, cerúleo, Mediterráneo! Aquí pala-
deó el ajenjo del destierro y cató la 
lentitud de los ocios forzados. Pero con 
tanta resignación los llegó a tomar que 
le supieron dulce y sabrosamente. Elí-
seo, profeta de Israel, con un puñado de 
harina que metió en la olla en que, un 
año de extrema penuria, se cocían las 
amargas coloquíntidas convirtió el pon-
zoñoso potaje en manjar deleitoso. La 
resignación en las horas acerbas puede 
también obrar este mismo milagro de 
la harina humilde y mansa, echada en 
la olla en donde se guisaba la aceda 
muerte. La resignación, o digamos, la 
consolación de la filosofía es esta hari-
na milagrosa. 
Aquí la envidia y mentira 
me tuvieron encerrado... 
La envidia y la mentira, las dos r u i -
nes carceleras de Fray Luis de León, 
también tuvieron bajo sus llaves he-
rrumbrosas a don Gaspar Melchor de 
Jovellanos. Así como pasan por el cie-
lo meteoros que alargan det rás de sí 
una cabellera de luz, hay hombres que 
pasan por la vida, dejando en pos de 
sí un volátil polvo de oro. Algo de este 
oro precioso se adhiere a los lugares 
con que estuvieron en contacto. Dora-
dos con esta suerte de emanación ex-
traterrestre son los dos lugares que en 
Mallorca const i tuyéronse en encerra-
mienlos de Jovellanos: la Cartuja de 
Valldemossa y el Castillo de Bellver. 
En una robusta torre cuadrada, a 
quien el sol besó con besos tan asiduos 
que la paró del color del pan tostado, 
Jovellanos, cartujo sin vocación die 
Dios, pero sí por razones de Estado, es 
un monje más . Por una ventana baja 
y angosta apehas puede asomar su re-
cia cabrza de romano, de Catón sin atro-
cidad o de Pompeyo sin ambición; y 
por esta ventana puede echar a volar 
sus miradas aquilinas y libres por el 
profundo panorama verde. E l reino de 
Dios, dice el Evangelio, es tá dentro de 
nosotros mismos. También dentro de 
nosotros mismos está la paz que tan-
tas veces mendigamos de puertas afue-
ra, a guisa de aquellos pordioseros que 
en el portal del templo alargan a los 
que entran o salen sus manos horras y 
vacías, y no se les ocurre j a m á s entrar 
en él. Como Jovellanos llevaba la paz 
dentro de ai, la ver t ía sobre las cosas 
exteriores. 
No es tan seveaia su cárcel que sus 
carceleros no le dejen salir de ella con 
uña cierta parsimonia, con la breve l i -
bertad que da al ave prisionera el bra-
mante que lleva en su pata, que si le 
deja las alas sueltas, mantiene cauti-
vo el pie fugitivo. N i es tampoco dema-
siado hosco su guard ián ni es sobrada-
mente suspicaz. A l andar, sus pasos pro-
mueven un son seco de rosario, que no 
un agrio chirrido de llaves avarientas. 
Viste la lana blanca de San Bruno. En 
obsequio del huésped, y por caridad rom-
pe con palabras escasas el inviolable 
silencio de su regla. Así como también 
por caridad y en obsequio de la derrum-
bada salud de su prisionero, han conse-
guido los monjes una bula del Papa, 
para que entre on el auster ís imo recin-
to, a donde no podría hacerlo sin per-
miso papal, la carne que entre cartu-
jos €s cosa vitanda. Pero Jovellanos, 
que se considera un monje más, no acep-
ta el indulto apostólico de carnes; y 
se acomoda a la pitanza que con sus 
dedos magros, de un cabo al otro del 
año, condimenta doña Cuaresma, coci-
nera perpé tua de los cartujos. 
E l día declina. Humean los techos de 
las viviendas humanas, sumergidas en 
una marea de verdor hojoso, y los mon-
heridos por el sol oblicuo, tienden a 
sus pies los cipreses capilludos. Capi-
lludos igual que los monjes, y como ellos 
mudos y meditativos. Jovellanos y el 
monje blanco, el prisionero manso y el 
carcelero dulce, confían sus píes a las 
caprichosas travesuras de un caminito 
herboso, que corre y trisca como un 
niño entregado al propio y libérrimo al-
bedrio. Camino de aquellos que no van 
a ningún sitio, pero que en cada reco-
do y travesura os muestran insospe-
chados y súbitos paraísos. Tal vez aquel 
caminito les conducirá a aquellas ado-
rables perspectivas de Valldemossa que 
descubrió George Sand, un día memo-
rable en que fué en seguimiento de sus 
dos hijos que retozaban como gamos, 
mientras "el caro enfermo", léase Cho-
pín, hablase quedado en la celda de la 
Cartuja ya secularizada. La vista que 
descubrió la autora de "Un hiver a 
Majorque" y describió con palabras efi-
caces fué la del mar joven y luciente, 
casi al alcance de la mano, cuando ella 
lo imaginaba remoto. No creo que con 
mayor entusiasmo que ella, los solda-
dos de Xenofonte, aquellos Diez M i l , de 
la inmortal retirada, lánzasen a los vien-
tos el hurra grandioso, aquel grito de: 
"¡El mar! ¡El mar!..." cuando al des-
cender de las tierras altas, vieron el de 
Grecia, centelleante y glorioso debajo 
del sol, que encendía sus innúmeras es-
camas y ponía oro encima de su lomo 
trémulo, vibrainte y ágil, como el de un 
felino. George Sand, en tal día, vió el 
suelo sembrado del innumerable sonreír 
aromático de los narcisos; vió en el ai-
re la vaporizada blancura de los almen-
dros en flor, y profundo y vasto hasta 
el infinito el azul palpitante del mar. 
Sus dos hijos trajeron de la excursión 
"al caro enfermo" recluido en la Cartu-
ja, depositándola en las manos hoscas, 
urentes de fiebre, una maravillosa ama-
rilis escarlata... 
La bondad de Dios ha semblado los 
trillados caminos de Valldemossa con 
toda una bendición de plantas bienhe-
choras, plantas desdeñadas y salutífe-
ras que los hombres huellan con sus 
pies y que tornan bien por e l mal que 
les hacen los pies de los hombres. E l 
monje cartujo que acompaña a Jove-
llanos, y ambos van masoando el si-
lencio, es el monje boticario. Y el des-
terrado señala con el dedo al monje las 
hierbas humildes, en las cuales Dios pu-
so escondida la salud. 
Lorenzo RIBER 
Mallorca, 
U S MOSCAS DEL PARUIHIENJO, P o r K - H i r o 
—Yo lo prefiero de hojaldre, 
— Y yo de crema. 
Los alumnos del I. S. 0. 
domingo tomaron parte en cinco 
actos de carácter social 
Los obreros alumnos del Instituto 
Social Obrero que durante este curso 
han actuado ya públ icamente en va-
rias ocasiones, tomaron parte el domin-
go últ imo en cinco actos de significa-
ción social. 
Tres de ellos en Madrid: una con-
ferencia sobre "La lucha de clases", en 
el Puente de Vallecas, a cargo del obre-
ro de Santander, Benjamín Mar t ín Pe-
layo. U n mi t in en la Confederación Na-
cional de Obreros Católicos, donde pro-
nunció un discurso Reinerio Saavedra 
Fernández, del Sindicato de Mineros, de 
Asturias. Y un tercer acto, por la tar-
de, en el mismo local, en el que di-
ser tó sobre el tema "Juventudes Obre-
ras" el alumno Ramón Sanfelipe Cases, 
de Valencia. 
En Morata de Tajuña dió una con-
ferencia sobre "Comunismo" el obrero 
del campo José Salinas Serrano. 
Finalmente, en Astudillo (Palencía) , 
con motivo de la inauguración de la 
Casa del Trabajo, domicilio social del 
nuevo Sindicato Católico, hicieron uso 
de la palabra Antonio Mar t í Olucha, 
de Valencia, y José Cuadrado Diez, de 
Salamanca. E l primero de ellos hubo de 
hablar, asimismo, en representación del 
I . S. O. en una velada organizada por 
los Padres Salesianos de la localidad, y 
a requerimiento de los obreros, una ter-
cera vez, desde un balcón, sobre la pla-
za pública. 
E l Instituto Sociál Obrero organiza 
varios actos que tendrán lugar en breve. 
Un avión m i s t e r i o s o 
MUÑOTE (Indiana), 22.—Las autori-
dades locales están muy intrigadas con 
la aparición de un aeroplano misterio-
so, que descendió en una finca y cuyos 
dueños no se sabe qué suerte han co-
rrido, pues hasta ahora sólo un campe-
sino se ha limitado a decir que vió des-
cender el aeroplano e internarse en ei 
bosque a los dos tripulantes.—Associa-
ted Press. 
380 millones de solteras 
BUDAPEST, 22.—Un periódico de es-
ta capital informa que existen en el 
mundo m á s de 380 millones de mujeres 
solteras. 
Detenidos en pleno atraco 
BUENOS AIRES, 22.—La Policía de 
esta capital ha detenido a dos sujetos 
pertenecientes a una banda de malhe 
chores mientras intentaban atracar < 
un italiano, revólver en mano.—Associa-
ted Press. 
Parachutista e s tre l lado 
BUENOS AIRES. 22.—El conocido 
parachutista Grecco ha perecido en el 
aeródromo de Morón mientras inten-
taba trasladarse de un paraca ídas a 
otro a bastante altura.—Associated 
Press. 
Seis mil pesetas devueltas 
• 
CADIZ, 22.—Un canónigo de esta Ca-
tedral entregó esta m a ñ a n a en la Dele-
gación de Hacienda, bajo secreto de 
confesión, la cantidad de seis mi l pe-
setas. 
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JUANILLO ZANCADITAS 
Dalla (Madrid).—Con gusto responde-
mos a su primera pregunta, manifestán-
dole que el ser lectora o lector del pe-
riódico "no da derecho" a las respues-
tas en esta sección, que es libre y sin 
carác ter administrativo de ninguna es-
pecie; por lo cual, y según ya hemos 
dicho en otra ocasión, nos reservamos 
en todo momento la facultad de selec-
cionar las consultas que nos dirigen, 
dando por no recibidas aquellas que bien 
por el asunto, por la forma, o por otros 
motivos, no encajan en el carác ter y 
fines de la sección. Ignoramos lo refe-
rente a su segunda pregunta. E l bachi-
llerato sólo es necesario para cursar 
determinadas carreras y hacer ciertas 
oposiciones que lo exigen. 
U n facedor de cavernas (Pamplona).— 
Respuestas: l.4. Creemos que no. 2.*. 
No lo sabemos. S.» No recordamos. 4.* 
Tampoco. 5.* Cerca de los 200.000 ejem-
plares. 6.» Parecidas. 
Debatófilo (Madrid).—En efecto: lo de 
"mente" en lugar de muerte, y "espi-
ritismo" en vez de espiritualismo, fue-
ron eiratas... catastróficas, como usted 
las apellida; pero confiamos en que el 
buen sentido de los lectores se hará car-
go de que eran eso, erratas. Crea que 
somos los primeros en lamentarlo, con 
doble motivo, por tratarse de erratas 
en materias graves, donde, como usted 
dice bien, "una palabra, un término equi-
vocado, no solamente cambian el sen-
tido, sino que pueden hacer decir lo 
contrario, y, además, una... enormidad". 
De acuerdo, sí señor. 
L . Castro Teobaldo (Cáceres) .—Pida 
esas Encíclicas a la Secretaria de la 
A. C. N . de P., Alfonso X I , 4. Su pre-
ojo no lo recordamos en este momento, 
pero sí que es mínimo. 
Una chatilla (Coria) .— Respuestas: 
1.a Poco prácticos los libros en ese caso: 
un buen profesor o profesora y pintar 
mucho. 2." Depende de la manera de ser 
de él, y eso la interesada lo sabrá de 
sobra. S." Ambas cosas, letra y redac-
ción, bien. 
Impreparado (Madrid).—Lea y estu-
die "La Religión demostrada", de H i -
llaire, cuyo libro ha l la rá en una libre-
ría religiosa, en la de Del Amo, calle de 
la Paz. También puede pedirlo a Gilli, 
editor, Claris, 82, Barcelona. 
Una señora (Olmedo, Valladolid).— 
Trasladamos su amable y bien inten-
cionada carta a la superioridad. 
Una curiosa ignorante (San Sebas-
tián).—Tiene usted razón. Lo de: "¿Qué 
pasa en Rusia?" lo sabe el mundo en-
tero a estas horas. Pasan cosas horren-
das, sencillamente. Y estos señores que 
se agrupan para, según ellos, descubrir 
la verdad de lo que allí sucede y con-
tárnosla , resultan, o unos insensatos, o 
unos... "vivos" que buscan con eso el re-
clamo de lo sensacional: a elegir. Y a lo 
mejor son las dos cosas... 
Ego (Valencia).—Enhorabuena, ante 
todo, por esas felices disposiciones. La 
verdad religiosa no pide más- que eso: 
buena fe, sin prejuicios, para buscarla 
y hallarla. Le será bien fácil lo que de-
sea acudiendo a cualquier iglesia donde 
confiesan religiosos de la Orden que ci-
ta. Nosotros, por razones' de discreción, 
que usted será el primero en reconocer, 
no debemos consignar aquí nombres, ni 
en realidad hace falta. 
Doctor X X (Zaragoza).—Indudable-
mente, y además de esas obras de Mer-
cier, que según dice ha leído, le intere-
sa rán otras suyas, como por ejemplo 
"La psicología experimental" y la " F i -
losofía espiritualista", " E l determlnis-
mo mecánico y ©1 libre albedrío", "Las 
dos crít icas de Kant" y "E l pensamien-
to y la ley de conservación de la ener-
gía". A su segunda pregunta respon-
demos que no pisa usted terreno firme, 
y perdone la franqueza. Valora usted al 
margen de la realidad y la verdad la 
Psicofisica y la Psicometria, ciencias 
positivistas modernas eminentemente 
apriorísticas, sin ningún fundamento 
científico (rigurosamente científico) y 
de ningún resultado práctico. La psico-
logía positivista, estimado lector y con-
sultante, jamá£> explicará los fenóme-
nos de conciencia meramente espiri-
tuales, como el pensamiento, la volición, 
los afectos psíquicos, etc., y no los ex-
plicará nunca, sencillamente porque se 
escapan a toda experiencia. N i tampo-
co las pasiones y sensaciones orgánicas, 
porque prescinde del elemento interno 
y anímico, que no se puede localizar 
n i medir. En suma: modere esos entu-
siasmos "psicofísicos" y "psicométricos", 
tal vez muy en moda, pero ante la ver-
dadera ciencia, ciencia a secas, exage-
rados y pueriles... 
V. C. R. (Madrid).—El regalo indica-
do: una medalla, un rosario o un devo-
cionario. 
La que siempre llega tarde (Navas 
del Madroño, Cáceres) .—Comprendemos 
su aburrimiento, señori ta Pilar y pro-
fesora, en ese olvidado rincón de Ex-
tremadura: comprendemos' sus aficio-
nes literarias "exacerbadas", de segu-
ro en esa soledad pavorosa; comprende-
mos su pena por haber llegado tarde al 
concurso de cuentos; lo comprendemos 
todo, en fin... Pero lo otro, lo que nos 
pide, o sea la busca y devolución del 
trabajo que usted mandó, eso, no se ha-
lla a nuestro alcance. ¡Y lo que lo sen-
timos! Otra vez será y... a ver, si esa 
vez, nos es dado complacerla y serle 
útil. 
F . A . (Salas, Astur ias ) .—¿Tenía us-
ted contrato de trabajo firmado con 
la fábrica, donde durante tanto tiem-
po prestó sus servicios? Si lo tiene, 
acuda al Comité paritario; si no, al 
Tribunal industrial. Pero de los datos 
que nos facilita, parece deducirse que 
la cantidad de cuatro pesetas diarias, 
señaladas como jubilación, es la que 
le corresponde, si se tiene en cuenta lo 
exiguo del jornal, 6,50, que ganaba us-
ted. 
Un desengañado (Palma de Mallor-
ca).—¡Qué historia, tan frecuente, por 
desgracia, lector respetable! Pero, al 
mismo tiempo, esos desengaños, inquie-
tudes, incomprensiones y miserias aje-
nas, lejos de quebrantar su fe. su en-
tusiasmo por el apostolado social y sus 
energías espirituales, lo que le pro-
porcionarán será un tesoro de expe-
riencia y con él enseñanzas muy úti-
les para... seguir luchando. Desde lue-
go, y pudiendo hacerlo, dé otra orien-
tación a sus actividades: el libro, las 
conferencias, etc., etc. ¿ P o r qué no se 
ofrece a su Prelado en ta l sentido? ¿O 
a la Junta Central de Acción Catól ica? 
Un cavernícola (Barceflona).—A la 
madre, si se trata de un caso de im-
posibilidad absoluta de salvar a am-
bos. De todas maneras consulte al con-
fesor; esto lo primero. 
> Mari l ini (Madrid).—Dificilíllo que vie-
ra usted a "E l Amigo Teddy" en la Cas-
tellana, ni... en ninguna parte, porque 
todo el mundo sabe que "El Amigo 
Teddy" es incorpóreo y, por lo tanto, 
invisible. A lo mejor la amable "Mari -
l in i " resulta que es un "águila", que-
riendo descubrirnos con esa "martin-
galilla" de dar por hecho que nos co-
noce. ¡Ah!, pero "acá", también, tam-
bién, somos... un telescopio, y claro, 
no hay caso. 
Manipostería (Logroño).—No lo sa-
bemos, pero en un Anuario, que halla-
rá en cualquier café, encontrará las 
señas que busca. 
Un católico (Puebla del Caramiñal , 
Coruña).—Desde luego, si. Pídala a 
una librería católica, a la de Hernán-
dez, calle de la Paz, o la de Molina, 
calle de Pontejos. 
Un católico del montón (Pamplona). 
Con gusto respondemos a sus dos pre-
guntas, tan finamente expuestas. Res-
puesta primera: el Modernismo fué con-
denado por Pío X en su Encíclica "Pas-
cendi", y es, como en ellá se dice, un 
error teológico m á s que filosófico, y un 
conjunto de todas las herejías. Respues-
ta segunda: toda doctrina fundada en 
principios falsos ha ser por necesidad 
falsa, y la concepción filosófico-religio-
sa del Modernismo es una mera de-
ducción y amasijo de varios sistemas 
absurdos de la filosofía moderna; por 
eso es falsa. En fin; modernistas desta-
cados Harnack, Blondel, Loysy, Ty-
rrell , Lepoy, Murr i , Schell, etc., etc. 
Una lectora (Tolosa, Guipúzcoa).— 
No. En Segovia, Valladolid, Avi la y 
Toledo. 300 pesetas. Tres años los de 
las Armas generales; cinco, los de las 
especiales: Artillería, Ingenieros y Ad-
ministración. 
Don Juan Tenorio (Madrid).—¡Ca-
ray! Pero, óigame, ¿e" usted de ve-
ras el del «sofá»? Por lo visto, y si 
acaso... su secretario. Lo decimos, hé-
mos caído en ello, en vista de la 
primera pregunta que nos dirige. Dice 
usted: «¿Modo de atraerse a las chi-
cas?» Y semejante pregunta es un ab-
surdo en boca de Don Juan, de Don 
Juan, de verdad se tutiende, que, como 
sabemos, fué un experto «bomba», pre-
cisamente en lo de «a t raer a las chi-
cas». . . de su época. Bueno: que no es 
usted Don Juan Tenorio, que no se 
«ponga usted tonto» creyéndoselo; y 
que es más, por lo visto, lo que es usted 
es un párvulo en la «materia» que nos 
ocupa, o sea, amorosa y «feminofilia». 
Cuanto m á s amigos, m á s sinceros. 
¿ Conformes? 
Semigallega (Ferrol). — Respuestas: 
Primera. Ahora un año de luto: seis 
meses riguroso y seis de alivio. A los 
dos meses se visita, en ese caso. Segun-
da. No. Por escrito, sí. 
Uno de sus admiradores (Talavera de 
la Reina).—Gracias por el seudónimo 
tan amable que ha elegido. Respecto 
de su consulta le diremos que tal vez 
le informarían en una granja avícola 
importante, escribiendo, por ejemplo. 
Notas del block 
í 4 T A Voz", que a diario se complace 
X- / en describir las perspectivas opi, 
mas de España bajo el Gobierno aza-
ñista, y que corteja a la /mayor ía sólida 
y compacta por el acierto y sabiduría 
con que legisla, publica en su número 
del viernes dos crónicas de Zaragoza y 
de Bilbao. 
En la de Zaragoza se describe la si-
tuación angustiosa del comercio de la 
ciudad, que hasta el pago de la contri-
bución lo hace con retraso y en canti-
dades pequeñas. "A m á s que de todoa 
es sabido que hoy en Zaragoza, como 
en toda España, se protestan más le-
tras comerciales en una quincena que 
hace no mucho se protestaban en un 
año... Si a la mayor ía de los patronos 
se les obligara a liquidar s-.| débitos en 
el acto, las quiebras serian algo que 
habr ía que aumentar en las estadísti-
cas de los suicidios... 
Por su parte, el cronista de Bilbao 
afirma que actualmente "la pobreza de 
Vizcaya es más pobre que la de ningu-
na otra latitud española". Que Bilbao 
tiene paralizados sus centros vitales, y 
quien llega a la capital en busca de tra-
bajo se ve defraudado... 
Esto ocurre en España, pero "La 
Voz", con elegante despreocupación, no 
se entera ni de lo que dice en sus pá-
ginas... 
» • • 
DE un tiempo a esta parte se apre-cian en el estado de don Marce-
lino Domingo s ín tomas alarmantes. A 
su oratoria escabrosa, de la que hemos 
ofrecido tan valiosas muestras, se une 
una locuacidad despeñada para hacer 
declaraciones, que no augura nada buena 
Don Marcelino arremete sin tregua 
contra los productores españoles que 
tienen la funesta manía de producir y 
que se reúnen en Asambleas que cons-
tituyen "una impudicia escandalosa". 
El ideal para el señor Domingo con* 
sistiría en que no se sembrara ni un 
palmo de tierra. En cambiar la geogra-
fía agrícola, como él dice; en que se 
fuera reduciendo la producción hasta 
anularla. 
Aquél día, ya no tendría que recibir 
a los naranjeros, ni a los agricultores, ni 
a los arroceros, n i a los lecheros. 
Aquél día don Marcelino sería feliz, 
porque podría, escribir dramas a caño 
libre. 
ÜN A revista inglesa abrió un concur-so entre sus lectores para premiar 
la mejor definición del dinero. E l resul-
tado ha sido nulo, porque ninguna de las 
definiciones ha parecido digna de pre-
mio. La revista se ha limitado a repro-
ducir las respuestas que dieron a la pre-
gunta varios lectores de "The Times", 
cuando éste la formuló en un concurso 
análogo. 
Decía uno: E l dinero es el ídolo a 
quien adoran todas las clases sociales, 
sin que tenga un solo templo dedicado 
a su culto. 
Otro respondió: E l dinero es el pre-
mio que dulcifica el trabajo. 
Y un tercero decía: E l dinero es lo 
que ha^e amable la vida. 
La respuesta premiada fué la si-
guiente: 
Dinero es un art ículo que puede usar-
se como pasaporte universal para ir a 
todas partes, menos al cielo, y como en-
gendrador y causa de todas las cosas, 
excepto de la felicidad. 
A estas definiciones podemos añadir 
otra que tenemos recogida de un escri-
tor: 
"La moneda, por su materia, es un 
metal; por lo que representa, un valor; 
por lo que cuesta, un trabajo; por lo 
que satisface, una necesidad; por su 
aplicación, un socorro; por lo que alla-
na, una llave; por lo que obliga, un se-
ñor; por lo que subyuga, un tirano; por 
lo que envilece, un mal amigo y peor 
consejero, llegando a ser el ídolo de la 
humanidad concupiscente, que dueña de 
su poder, vende, traiciona, vulnera, so-
boma, mancilla, hiere y mata." 
A 
a de «Los Peñascales», en Torrelodones. 
Nosotros carecemos de documentación 
en lo que se refiere a esa industria. 
Admiradoras de E L DEBATE (A l -
mería) .—Trasladamos a Gil Robles el 
"himno" de ustedes, que a tal equiva-
len sus entusiastas plácemes, y, desde 
luego, pueden felicitarle, además, direc-
tamente. Para guardar como recuerdo 
las cartas y telegramas que ha reci-
bido después de las elecciones, tenemos 
entendido que se ha visto obligado a 
mudarse a una casa más grande... ¡cal-
culen! Pero, oigan, no "deslicen" que 
"El Amigo Teddy" firma también "con 
otros seudónimos". Ventajillas no, gen-
tiles bellezas almerisnses. 
E l AMIGO TEDDY 
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años. Aunque goza de excelente salud, aunque la ven 
robusta, temen no sé qué género de peligros, y los 
fundan en l a semejanza que en punto a constitución 
física tiene Mar í a Petra con su madre... ¿Te das una 
idea de lo que es para mí esperar doce meses toda-
vía?. . . ¡Doce meses, uno tras otro! 
Fué tan cómico el acento que Mauricio les dió a 
estas palabras, con las que pretendía expresar nada 
menos que la intensidad de su drama íntimo, que Soll-
aa se echó a reír. 
— ¿ Y no se te ha ocurrido nada para vencer la re-
Blstencia de los cancerberos de tu amada?—preguntó . 
—Tendré que pensar en ello—respondió Mauricio—, 
porque este aplazamiento tiene una segunda parte toda-
vía más desagradable. 
•—Pues esa segunda parte vas a tener que decirme 
0uél es, porque sospecho que no voy a adivinarla. 
j—Se 1© ocurre a cualquiera, sin embargo. Como yo 
lio puedo catar haciendo viajes a Versalles, me pasar ía 
pn año ain ver apeoas a Mar ía Petra. 
¡Pobre Mauricio!—comentó Isolina con absoluta 
ginceridad—. Tienes razón, eso de no verla es más des-
l ^ b é M . ^ M ^ - W te eseoea de i m año, por langa 
—Menos mal que esta vez parece que estoy en ca-
mino de resolver la dificultad. 
— ¿ Y eso? 
—Sí, le he expuesto a Francisco de Charnay la si-
tuación en que este alejamiento de ella, de Mar ía Pe-
tra, me colocaba, y he logrado que se apiade de mí. 
En resumidas cuentas, le he arrancado la palabra de 
honor de que enviará a Argel a su abuela y a su 
hermana para que pasen aquí el invierno. Y con tanta 
honradez ha comenzado a cumplir su promesa, que la 
anciana señora de Charnay se halla decidida a em-
prender el viaje, cosa a la que en un principio se oponía. 
—Algo es algo, efectivamente. Teniéndola cerca, pu-
diendo verla a diario, los doce meses del plazo fatal 
t ranscur r i rán para t i y probablemente para ella, 
más de prisa. 
—Mar ía Petra es tá loca de contento, y en cuanto a 
mí, no estoy mucho más seguro de la firmeza de m i 
juicio. Cuando me acuerdo de que la voy a tener a 
mi lado todo el invierno, me dan ganas de quitarme 
la toga para no volvérmela a poner mientras dure el 
idilio prenupcial y de evadirme de estrados. Estas ten-
taciones me han asaltado aún en ocasiones en que es-
taba informando ante la sala. 
—¡Chico, pues eso es grave!—dijo bromeando Isoli-
na—, y ahora soy yo la que comienza a temer por el 
equilibrio de tus facultades mentales. 
—¡Eso es! Sólo me faltaba que me tomes el pelo. 
—¡No lo intento siquiera. Pero en cambio te diré 
que hay una cosa que no comprendo. 
— ¿ C u á l ? Yo te la explicaré. 
—Me hago cargo de la felicidad que te embarga, y 
me regocijo de ella—respondió Isolina, esta vez dulcemen-
te—; pero no atino a ver en qué puedo serte útil, su-
puesto que es la propia familia de Mar ía Petra l a que 
te va a traer a Argel a tu prometida. 
Mauricio se la quedó mirando un instante y reanudó 
sus confidencias a toda velocidad y con el ímpetu de 
un enamorado impaciento. 
'—Pues roa ¿ M & B 
puedes resolverme un problema que acaba de p lan teár -
seme y del que no sé cómo salir... Sí, Solina, me eres 
absolutamente indispensable. ¿ H a s oído bien? In-dis-
pen-sa-ble. 
Y como la joven viuda no hiciera ademán de inte-
rrumpirle, añadió: 
—Argel, la Ciudad Blanca, como se la llama ya, ha 
adquirido una extraordinaria importancia en el orden 
turístico, y su fama como estación invernal aumenta 
de modo prodigioso; las innumerables familias extran-
jeras que vinieron el año pasado quedaron tan satis-
fechas de su estancia aquí, que este año han renovado 
los contratos de alquiler de las "villas" y "chalets" que 
ocuparon. Tan grande ha sido la demanda de aloja-
mientos, que algunas de esas familias se han visto 
obligadas a compartir sus albergues con parientes o 
con amigos que desean venir a Argel. 
Mauricio hizo una pausa para tomar resuello, y 
preguntó : 
—¿Sospechas ya el servicio que solicito de t i? 
— A medias nada más . 
—Es bastante. He recorrido Argel de punta a punta, ;' 
he estado en todas las agencias que se dedican a pro- \ 
porcionar alojamientos, y he visitado a los judíos más \ 
corruptibles, pero ni aun ofreciéndoles comisiones prin- I 
cipescas, capaces de despertar su codicia, he conseguido I 
resultado positivo; no hay nada, absolutamente nada; | 
no he encontrado quien alquile una casa. Imposible de 
todo punto dar con la "vil la" próxima al mar que Fran-
cisco de Charnay quiere para instalar a su familia, a la 
abuela y a Maria Petra... 
Solina de Mazeuil lo escuchaba impasible, sin que en 
su rostro se reflejara otra cosa que una atención indi-
ferente. E l joven abogado vaciló un instante, como si no 
se atreviera a formular de una manera máe clara su 
petición; pero al lia dedüiófio y ecccOamó cotmo «na 
tromba: 
—Bn osfca situación me acordé de t i , y a eso he ve-
d i -MfMbAi M v w a » -asáo, » ^ ^ saa*»* 4«l Mtt** Y A te ruego» Solina, te 
suplico encarecidamente, que accedas a mis pretensio-
nes. 
—Veamos cuáles son. 
—Que le alquiles a Francisco de Charnay por todo el 
invierno tu villa "Las Gaviotas". 
Solina, que no ignoraba adónde quería i r a parar Mau-
ricio, palideció intensamente al escuchar las palabras de 
su amigo y en el abismo insondable de sus pupilas se 
hizo más densa la bruma tras la que brillaba el res-
plandor de la fiebre. 
Tomóse un instante para responder, no porque no su-
piera lo que tenia que decir, sino porque le costaba tra-
bajo hablar, y contestó, por último, con voz temblo-
rosa: 
— ¿ S e r á necesario que te diga todo lo que deploro el 
no poder darte gusto? 
—¿Qué dices? 
—La verdad. Que nunca m á s volveré a alquilar "Las 
Gaviotas". 
Mauricio de Boissiére no se avino a renunciar a la 
solución que tan fácil veía, e insistió acentuando el tono 
suplicativo. 
—¡No me niegues el favor que acabo de pedirte, Soli-
na!—dijo—. Piensa que con t u negativa me sumes en 
la tristeza, me arrancas seis meses de venturosa felici-
dad, de esa felicidad en la que tanto he soñado. 
Solina de Mazeuil posó sus ojos en Mauricio con una 
mirada casi maternal, llena de dulzura y de compren-
sión. 
—¡Seis meses de felicidad!—repitió como un eco, co-
mo si estuviera soñando—. Tienes razón, debe de ser 
una esperanza demasiado risueña para renunciar a ella 
de buen grado... 
Quedóse pensativa, y añadió luego somúendo triste-
mente: 
—-Y yo, en realidad, no tengo derecho a privarte... 
Mauricio de Boissiére no la dejó concluir. Apoderóse 
de la mano de Solina y, estrechándola eotre las suyas, 
Preguntó con ,y©h.^a§ftí^ 
— ¿ E s o quiere decir que accedes a servirme..., que 
puedo contar con "Las Goviotas"? 
Isolina creyó prudente frenar la impetuosidad del jo-
ven abogado. 
—En principio, es posible que sí. Pero no hay que ir 
tan de prisa, querido Mauricio; necesitamos hablar pr i -
mero. 
—Todo el tiempo que quieras—respondió el señor de 
Boissiére—, ¡pues no faltaba m á s ! 
—Sepamos antes que nada una cosa—continuó la viu-
da—. ¿Conoce Francisco de Charnay tu intención de 
alquilar la vil la "Las Gaviotas"? 
—No tiene ni idea. ¿Cómo quieres que lo sepa? Su 
carta la recibí anteayer, y en seguida me puse en cara-
paña, porque no quiero escribirle sin darle cuenta del 
resultado de mis gestiones y sin ofrecerle alguna posi-
bilidad. 
Isolina de Mazeuil reflexionó un momento y tornó a 
preguntarle: 
— Y Francisco de Charnay, ¿ qué propósitos tiene para 
el invierno? 
—No entiendo lo que quieres decirme ni adivino a qué 
propósitos te refieres. 
—Más claro, ¿piensa el señor de Charnay pasar esos 
mezes con su familia, con María Petra y con la abuela? 
Una idea repentina asal tó a Mauricio de Boissiére, 
que no pudo menos de observar a hurtadillas a Solina. 
"¡Toma, toma.'—pensó para sus adentros el aboga-
do—. ¿ Es que m i amiga teme volver a ver al explora-
dor? ¿ E s que le tiene miedo a un nuevo encuentro?" 
Y completando su pensamiento, se formuló una inte-
rrogación que, por lo pronto, hubo de quedarse sin res-
puesta: " ¿ E s que el corazón de Solina no ha muerto 
del todo...?" 
—Creo que no—respondió en voz alta—; aún más, 
puedo asegurarte que no son esas sus intenciones. 
— ¿ P o r qué lo sabes? 
—Porque le he oído decir que necesita hacer un largo 
